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Allgemeine Periodika und Statistik 
Allgemeine Statistik 
00001 
Günther, Stefanie; Schmidt, Christine: Regensburg in 
Zahlen / Stefanie Günther, Christine Schmidt. In: 
Europa der Regionen: Ostbayern. Regensburg, 
2000. S. 11 -12 : III. 
00002 
Regensburg: Statistisches Jahrbuch 1998 / Hrsg.: 
Stadt Regensburg / Amt für Stadtentwicklung, 
Abteilung Statistik. - Regensburg, 1999. - 234 S.: 
III. (Informationen zur Stadtentwicklung) 
Landeskunde 
Oberpfalz 
00003 
Die Oberpfalz - Mittler zwischen Zeiten und 
Räumen : Festschrift zum 33. Bayerischen 
Nordgautag in Berching ; [22. - 25. Juni 2000, 
Berching/Opf.] / Hrsg.: Oberpfälzer Kulturbund. 
[Gesamtkonzept und Red.: Martin Dallmeier ...].-
Regensburg: Oberpfälzer Kulturbund, 2000. -
192 S.: III., Kt. 
Geographische Führer, Reiseführer, Bildbände 
00004 
Roser, Wolfgang: Auf den Spuren der Ritter : als 
"Ritter der Pedale" auf dem Radweg von 
Regensburg nach Falkenstein / Wolfgang Roser. 
In: Blickpunkt Heimat 5 (1995). S. 81 - 86 : III. 
00005 
Zeitler, Walther: Unsere schöne Oberpfalz : 
Landschaft, Menschen, Kunst und Kultur in der 
Oberpfalz / Walther Zeitler. - 2. erw. und Überarb. 
Aufl. - Waldkirchen: SüdOst Verl., 1998. -
143 S.: überw. III. 
Reiseberichte 
00006 
Baron, Bernhard M.: Heimito von Doderer in 
Waldsassen / Bernhard M. Baron. In: Oberpfälzer 
Heimat 45. 2001 (2000). S. 15 -19 : III. 
00007 
Dünninger, Eberhard: Flucht und Heimkehr : Victor 
Klemperers Wege durch Bayern im Frühjahr und 
Frühsommer 1945 / von Eberhard Dünninger. In: 
Literatur in Bayern 61/62 (2000). S. 12 - 21 
Der Verfasser berichtet über die Oberpfalz und Regensburg 
00008 
Pauly, Peter: Gottscheds Klagelied über die rauhe 
Oberpfalz / Peter Pauly. In: Oberpfälzer 
Heimatspiegel 25. 2001 (2000). S. 144 -147 : III. 
Johann Christoph Gottsched reiste 1749 durch die Oberpfalz 
00009 
Setzwein, Bernhard: Im Wirtshaus Mut 
angetrunken : Friedrich Nietzsches Reise durch den 
Bayerwald / Bernhard Setzwein. In: Unser Bayern 
49 (2000). S. 94 - 96 : III. 
Einzelne Landschaften, Regionen, Kreise, 
Orte, Gewässer 
Adlersberg (Pettendorf, Regensburg) 
00010 
Preißl, Edda: Der Adlersberg und seine heimliche 
"via principalis" / von Edda Preißl. In: Die Oberpfalz 
88 (2000). S. 289 - 291: III. 
Amberg (Oberpfalz) 
00011 
Amberg (Oberpfalz): Bürger-Info / Stadt Amberg. -
2. Aufl. - Amberg, 2000. - 60 S.: III., Kt. 
00012 
Graml, Thomas: Stadtporträt: Amberg, eine 
liebenswerte Stadt / Thomas Graml. In: 
Sommerspiele 2000 der Bayerischen 
Wasserwirtschaftsverwaltung in Amberg. Amberg, 
2000. S. 126 -128 : III. 
00013 
Mümmler, Manfred: Amberg : die heimliche 
Hauptstadt der Oberpfalz / Manfred Mümmler. In: 
Mümmler, Manfred: Stadtspaziergänge. Emskirchen, 
2000. S. 16 - 24 : III. 
00014 
Die Stadt an der Vils : Amberg / Günter Moser ; 
Bernhard Setzwein. - Amberg: Buch- und 
Kunstverl. Oberpfalz, 2000. -112 S.: überw. III. 
(Bayerische Städte und Landschaften) 
Amberg-Sulzbach (Kreis) 
00015 
Amberg-Sulzbach: Landkreis Amberg-Sulzbach. - 2. 
Aufl. - Kissing: WEKA, Informationsschr.- und 
Werbefachverl., 1995. - 52 S.: III, graph. Darst. 
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Bayerische Eisenstraße 
00016 
Luber, Gerhard; Thieser, Bernd: Die Bayerische 
Eisenstraße in der Oberpfalz / von Gerhard Luber 
und Bernd Thieser. In: Historische Exkursionen in 
Franken und der Oberpfalz. Dillingen, 1999. 
S. 316 - 329 : III., Kt. 
Bayerischer Wald 
00017 
Bayerischer Wald : eine Urlaubsregion voller Kunst-
und Naturgenuß ; Stadtpläne von Regensburg und 
Passau / [Red. dieser Ausg.: Helga Schnehagen]. -
Hamburg [u.a]: HB-Verl.- und Vertriebs-Ges. 
[u.a.], 1999. -112 S.: zahlr. III., Kt. (BAT-
Cigaretten-Fabriken (Hamburg): HB-Bildatlas ; 
204) 
00018 
Binder, Egon M.: Wandern im Bayerischen Wald / 
Egon M. Binder. - Köln: DuMont, 2000. -
144 S.: III., Kt. 
00019 
Nestmeyer, Ralf: Bayerischer Wald : [den 
Bayerischen Wald, Regensburg und Passau 
entdecken und erleben ; Essen, Trinken, 
Übernachten, Ausflüge, Wanderungen, 
Sehenswertes] / Ralf Nestmeyer. - München: Gräfe 
und Unzer, 1996. -128 S.: zahlr. III, Kt. 
00020 
Pollmann, Bernhard: Bayerischer Wald und 
Böhmerwald : [die 30 schönsten Wanderungen ; 30 
Detailkarten ; Ubersichtskarte ; Sehenswürdigkeiten 
; Restaurants ; Hotels ; Reise-Informationen ; mit 
großer Gebietskarte] / Bernhard Pollmann. -
München: Bruckmann, 2000. -
168 S.: zahlr. III., Kt. 
Bayern (Ost) 
00021 
Europa der Regionen: Ostbayern : ein 
landeskundliches Arbeitsbuch zu Aspekten 
ostbayerischer Lebensart / hrsg. von Harald Tanzer 
... - Regensburg: Fachverb. Dt. als Fremdsprache, 
2000. - X, 338 S.: III.: CD (12 cm) (Materialien 
Deutsch als Fremdsprache ; 54) 
00022 
Schuh, Caren: Die Region stellt sich vor / Caren 
Schuh. In: Europa der Regionen: Ostbayern. 
Regensburg, 2000. S. 43 - 53 : Kt. 
00023 
Zwischen Frankenalb und Kaiserwald : 
naturgeschichtliche Streifzüge ; 31 Wander- und 
Radtouren / [Hrsg.: Verein der Freunde und 
Förderer des Bergbau- und Industriemuseums 
Ostbayern e.V. Red.: Helmut Wolf]. -
Kümmersbruck: Bergbau- und Industriemuseum 
Ostbayern, 2000. -195 S.: zahlr. III. und Kt. 
Berching 
00024 
Stadt Berching. - 5. Aufl. - Mering: WEKA, 
Informationsschr.- und Werbefachverl., 1999. -
48 S. 
Böhmerwald 
00025 
Stallhofer, Bernd: Grenzenloser Böhmerwald : 
Landschaftsnamen, Regionen und regionale 
Identitäten ; Bayerischer Wald, Oberpfälzer Wald, 
Sumava, Ceskyles und Mühlviertel im geographisch-
empirischen Vergleich ; mit 31 Tabellen / Bernd 
Stallhofer. - Kallmünz: Laßleben, 2000. -
250 S.: graph. Darst., Kt. (Regensburger 
Beiträge zur Regionalgeographie und 
Raumplanung; 7) 
Zugl.: Regensburg, Univ., Diss. 
Bruck (Oberpfalz) 
00026 
Bruck i.d. Opf: Information. - 5. Aufl. - Mering: 
WEKA, Informationsschr.- und Werbefachverl., 
1999. - 28 S. 
Burglengenfeld 
00027 
Burglengenfeld : Bürgerinformationen. - 8. Aufl. -
Mering: WEKA, Informationsschr.- und 
Werbefachverl., 2000. - 48 S. 
Cham (Oberpfalz, Kreis) 
00028 
Dachs, Alois: Radwandern im Bayerischen Wald : 
die schönsten Strecken im Landkreis Cham / Alois 
Dachs. - Regensburg: Mittelbayer. Verl., 2000. -
159 S.: III., Kt. 
Donau 
00029 
DonauWelten : ein Flussbuch / Regina Hellwig-
Schmid (Hrsg.). - Viechtach: Lichtung-Verl., 2000. -
311 S.: III. 
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Ensdorf (Oberpfalz, Region) 
00030 
Lautenschlager, Isabel: Rundwanderung um 
Ensdorf / von Isabel Lautenschlager. In: Amberg-
Information 2000 (2000) Nr. 5. S. 33 - 37 : III. 
Erbendorf (Region) 
00031 
Singer, Gerhard: Vom Basaltberg zum Basaltkegel: 
eine Tageswanderung vom Armesberg zum 
Parkstein / von Gerhard Singer. In: Die Oberpfalz 
88 (2000). S. 114 -120 : III. 
Eslam 
00032 
Markt Eslarn : Bürger-Informationsbroschüre. -
Mering: WEKA, Informationsschr.- und 
Werbefachverl., 1999. -16 S. 
Floß (Markt) 
00033 
1050 Jahre Floß. - 7. Aufl. - Mering: WEKA, 
Informationsschr.- und Werbefachverl., 2000. -
24 S. 
Glasstraße 
00034 
Freier, Ariane: Vom hohen Glück, der bayerischen 
Glasstraße zu folgen / Ariane Freier. In: 
Altbairischer Volks- und Heimatkalender 1998 
(1998). S. 125 -126 
Kastl (Tirschenreuth) 
00035 
Schön, Robert: Der Dorfplatz in Kastl / Robert 
Schön. In: Kemnather Heimatbote 19 (1999). 
S. 44 - 47 : III. 
Lambach (Region) 
00036 
Dillinger, Peter: Auf dem Holzweg ..: eine 
Themenwanderung um Lambach / von Peter 
Dillinger. In: Schöner Bayerischer Wald 133 
(2000). S. 22 - 23 : III, Kt. 
Lamer Winkel 
00037 
D' Leit und de oit' Zeit: der Lamer Winkel und 
Umgebung in alten Bildern und Ansichten / zsgest. 
von Hans Altmann ... - Grafenau: Morsak 
[1]. (1991). -128 S.: überw. III. 
2. (1999). -120 S.: überw. III. 
Lappersdorf 
00038 
Lappersdorf (Regensburg): Markt Lappersdorf/ 
[Hrsg.: Markt Lappersdorf]. - Lappersdorf, 2000. -
20 S.: III. 
Luhe-Wildenau 
00039 
Wildenau in alten Bildern / Hrsg.: Oberpfalzverein 
e.V. Edeltraud und Helmut Schafhauser. - Weiden 
i.d.Opf.: Eurotrans-Verl., 2000. -148 S.: III. 
(Beiträge zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte ; 
11) 
Naab 
00040 
Berwing-Wittl, Margit: Ausstellungsserie rund um 
die Naab / Margit Berwing-Wittl. In: Sommerspiele 
2000 der Bayerischen Wasserwirtschaftsverwaltung 
in Amberg. Amberg, 2000. S. 123 -125 : III. 
00041 
Wolfsteiner, Alfred: Die Naab, einer der 
vornehmsten Flüsse Deutschlands : eine 
Literaturrecherche / Alfred Wolfsteiner. In: 
Sommerspiele 2000 der Bayerischen 
Wasserwirtschaftsverwaltung in Amberg. Amberg, 
2000. S. 39 - 42 : III. 
Neumarkt (Oberpfalz) 
00042 
Neumarkt i.d.OPf.: Infobroschüre. - 5. Aufl. -
Mering: WEKA, Informationsschr.- und 
Werbefachverl., 1999. - 70 S. 
Neumarkt (Oberpfalz, Kreis) 
00043 
Radfahren im Landkreis Neumarkt i.d.OPf. und im 
Labertal: Tourenvorschläge, Informationen und 
Tips / [Hrsg.: Regina GmbH und Landkreis 
Neumarkt i. d. OPf.... Text: Christine Riel...]. -
Hohenwart: Galli-Verl, 1998. -
95 S.: überw. Kt., III. 
Neustadt (Waldnaab) 
00044 
Neustadt a.d. Waldnaab : Stadt des Bleikristalls. - 5. 
Aufl. - Mering: WEKA, Informationsschr.- und 
Werbefachverl., 1999. - 28 S. 
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Neustadt (Waldnaab, Kreis) 
00045 
Landkreis Neustadt an der Waldnaab. - Mering: 
WEKA, Informationsschr.- und Werbefachverl., 
2000. - 112 S. 
Oberpfälzer Wald 
00046 
Perl, Johannes: Der Oberpfälzer Wald : Beiträge 
zur Landeskunde / vorgelegt von Johannes Perl. 
Mit einem Geleitw. von A. W. Schuster. Hrsg. vom 
Oberpfalzverein e.V., Luhe-Wildenau. - Weiden: 
eurotrans-Verl., 2000. - 75 S. (Beiträge zur 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte ; Bd. 12) 
Neudr. der Ausg. Langensalza, Beltz, 1933, 2. Aufl . . - Zugl.: 
Leipzig, Univ., Diss., 1932 
Oberpfalz (West) 
00047 
Weidinger, Wilhelm: Die westliche Oberpfalz - alte 
Kulturlandschaft mit Zukunft / Wilhelm Weidinger. 
In: Oberpfalz - Mittler zwischen Zeiten und 
Räumen. Regensburg, 2000. S. 11 -16 
Poppenreuth (Tirschenreuth) 
00048 
Stark, Harald: Statistische Übersicht des Zustandes 
der Gemeinde Poppenreuth aus dem Jahr 1842 / 
von Harald Stark. In: Wir am Steinwald 8 (2000). 
S. 153 - 157 : III. 
Pottenstetten 
00049 
800 Jahre Pottenstetten / [Hrsg.: Obst-, Gartenbau-
und Dorfverschönerungsverein Pottenstetten. 
Zusammenstellung und Gestaltung: Hans Hofmann 
...]. - Kallmünz: Laßleben, 2000. - 304 S.: III., Kt. 
Regen (Fluß) 
00050 
Der Regen : Luftporträt der nördlichen 
Bayerwaldflusslandschaft / [Luftaufnahmen: 
Donatus Moosauer. Übersichtskarte: Jochen 
Wöhrl]. - Straubing: Attenkofer, 2000. -
119 S.: zahlr. III., Kt. 
Regensburg 
00051 
Der Blick von innen : zehn Regensburger 
Fotograf/innen sehen ihre Stadt; 28. April bis 18. 
Juni 2000, Museen der Stadt Regensburg, 
Städtische Galerie "Leerer Beutel" / [Hrsg.: Martin 
Angerer]. - Regensburg, 2000. - 91 S.: überw. III. 
00052 
Dünninger, Eberhard: Einladung zum Besuch des 
Unteren Wöhrd / Eberhard Dünninger. In: Unterer 
Wöhrdler Gmoa (Regensburg): Fünfundsiebzig 
Jahre. Regensburg, 2000. S. [22 - 23] 
00053 
Dünninger, Eberhard: Stadt an Donau und Regen : 
Regensburg und seine Flüsse in der Literatur / 
Eberhard Dünninger. In: Wasser - Lebensquelle und 
Bedeutungsträger. Regensburg, 1999. 
S. 159 - 166 : III. 
00054 
Entrup-Randl, Marie; Schoierer, Monika: Prüfening, 
Sparlberg und Platte / [Konzept, Text, Graphik und 
Layout: Marie Entrup-Randl und Monika 
Schoierer]. - Regensburg: Stadt Regensburg, 2000. -
24 S.: III. (Natur bei uns ; 4) 
00055 
Entrup-Randl, Marie; Schoierer, Monika: Winzerer 
Höhen / [Konzept, Text, Graphik und Layout: 
Marie Entrup-Randl und Monika Schoierer]. -
Regensburg: Stadt Regensburg, 2000. - 24 S.: III. 
(Natur bei uns ; 3) 
00056 
Inge Morath Regensburg : der Blick von außen ; 
[dieser Band entstand im Rahmen des Projektes 
"Sich ein Bild machen ... Fotografie - Spiegelbild 
der Welt" der Museen der Stadt Regensburg] / 
Texte von Barbara Krohn ... Im Auftr. der Stadt 
Regensburg hrsg. von Martin Angerer. -
Regensburg: Stadt Regensburg, 2000. -
72 S.: überw. III. 
00057 
Jan Sägl, Regensburg : der Blick von außen ; [dieser 
Band entstand im Rahmen des Projektes "Sich ein 
Bild machen ... Fotografie - Spiegelbild der Welt" 
der Museen der Stadt Regensburg ; alle Büder sind 
in der Ausstellung "Regensburg - der Blick von 
Außen" zu sehen] / Texte von Barbara Krohn und 
Pavel Liska. Im Auftr. der Stadt Regensburg hrsg. 
von Martin Angerer. - Regensburg: Stadt 
Regensburg, 2000. - 64 S.: überw. III. 
00058 
Krohn, Barbara: Von der Lust, fremd zu sein / von 
Barbara Krohn. In: Jan Sägl, Regensburg. 
Regensburg, 2000. S. 6 - 9 
00059 
Küspert, Ute; Scholz, Sabine; Thalhammer, Florian: 
Regensburg, zwischen Kultur und Kneipen / Ute 
Küspert, Sabine Scholz, Florian Thalhammer. In: 
Europa der Regionen: Ostbayern. Regensburg, 
2000. S. 23 - 36 : III. 
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00060 
Märchenbühne der Geschichte / hrsg. von Konrad 
Maria Färber. Mit Beitr. von Karl Böhm ... -
Regensburg: Mittelbayerischer Verl., 2000. -
191 S.: III. (Regensburger Almanach ; 34) 
00061 
Morath, Inge: Flanieren in Regensburg / von Inge 
Morath. In: Inge Morath Regensburg. Regensburg, 
2000. S. 6 -13 
00062 
Nakamura-Weinmann, Masako: Regensburg / 
Masako Nakamura-Weinmann. - Regensburg: 
Eigenverl., 2000. - 79 S.: III. 
Text in jap. Sehr. 
00063 
Pilz, Hans; Sack, Eduard: "Unsere Insel" / Hans 
Pilz, Eduard Sack sen. In: Unterer Wöhrdler Gmoa 
(Regensburg): Sechzig Jahre. Regensburg, 1985. 
S. [21 - 22] 
00064 
Regensburg / Text by Hermann Weiß. Photos by 
Hanno Meier. - Würzburg: Stürtz, 1999. -
69 S.: überw. III, Kt. 
00065 
So war's : [Regensburg 2000]; Hrsg.: Stadt 
Regensburg - Kulturreferat / Autoren: Julia Weigl 
... - Regensburg, 2000. - [152] S.: überw. III. 
Regensburg (Kreis) 
00066 
Landkreis Regensburg informiert. - 5. Aufl. -
Mering: WEKA, Informationsschr.- und 
Werbefachverl., 2000. -124 S. 
Roding 
00067 
Matejka, Roland: Zehnmal: die Geschichte eines 
alten Fotos / von Roland Matejka. In: Rodinger 
Heimat 14.1997 (1998). S. 124 -136 : III. 
00068 
Stadtführer Roding : Informationen von A - Z für 
Einheimische, Neubürger und Gäste / [Hrsg. Media-
Service Schmelber. Fotos: Tourismusbüro der Stadt 
Roding]. - Ried b. Gleißenberg: Media-Service 
Schmelber, 1999. - [34] S.: III., Kt. 
Roding (Region) 
00069 
Aschenbrenner, Anton: Zu Fuß oder mit dem Rad 
durch die Heimat / von Anton Aschenbrenner. In: 
Rodinger Heimat 15.1998 (1999). S. 112 -114 
Schwarze Laber (Region) 
00070 
Die Schwarze Laber : Erlebnis - Kultur - Tradition -
Zukunft / [Stadtmaus Regensburg. Red.: Thomas 
Ruhfaß ...]. - Regensburg, [2000]. - 31 S.: zahlr. III. 
Sinzing 
00071 
Sinzing: Gemeinde Sinzing : das Tor zum Labertal. -
3. Aufl. - Kissing: WEKA, Informationsschr.- und 
Werbefachverl, 1999. - 24 S.: zahlr. III., Kt. 
Stadlern (Schwandorf) 
00072 
Stadlern im Oberpfälzer Wald / Hrsg.: Andreas 
Lesser. - [Stadlern], 2000. -135 S. 
Steinwald 
00073 
Herrmann, Dietmar: Fichtelgebirge, Bayerisches 
Vogtland, Steinwald, Bayreuther Land : Lexikon / 
[Text:] Dietmar Herrmann. [Fotos:] Helmut 
Süssmann. - Hof: Ackermann-Verl., 2000. -
Stieglmühle (Region) 
00074 
Schraml, Erich: 8. Heimatkundliche 
Familienwanderung der Steinwaldia / von Erich 
Schraml. In: Wir am Steinwald 8 (2000). 
S. 66 - 70 : III. 
Die Wanderung führte von Stieglmühle (bei Waldershof) nach 
Fuchsmühl 
Tegernheim 
00075 
Kindl, Helmut: Wanderwege rund um Tegernheim : 
hrsg. von der Gemeinde Tegernheim anläßlich der 
1100-Jahrfeier des Bestehens der Gemeinde / 
Bearb.: Helmut Kindl. - Tegernheim, [2000]. -
[16] S.: III., Kt. 
00076 
Tegernheim: Tegernheim / Gemeinde Tegernheim. 
- Mering: WEKA, Informationsschr.- und 
Werbefachverl., 1999. - 16 S. 
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Teublitz 
00077 
Teublitz : Bürgerinformation. - 5. Aufl. - Mering: 
WEKA, Informationsschr.- und Werbefachverl., 
2000. - 32 S. 
Tirschenreuth 
00078 
Stadt Tirschenreuth : Info. - 8. Aufl. - Mering: 
WEKA, Informationsschr.- und Werbefachverl, 
1999. - 32 S. 
Tirschenreuth (Kreis) 
00079 
Thiem, Wolfgang: Landschaft und Siedlung im 
Landkreis Tirschenreuth / Wolfgang Thiem. In: 
Landkreis Tirschenreuth. München, 2000. 
S. XIII - LVI: III. 
00080 
Zunftring, Graf und Judenstein : Beiträge zur 
Geschichte unserer Heimat; zwischen 
Fichtelgebirge und Böhmerwald / [Red.: Hans Bäte 
...]. - Pressath: Verl. der Buchh. Bodner, 2000. -
256 S.: III, Kt. (Heimat Landkreis Tirschenreuth 
;i2) 
Vüseck 
00081 
Vilseck : Infobroschüre. - 6. Aufl. - Mering: WEKA, 
Informationsschr.- und Werbefachverl, 2000. -
28 S. 
Wiesau (Verwaltungsgemeinschaft) 
00082 
Verwaltungsgemeinschaft Wiesau : Markt Wiesau 
& Markt Falkenberg. - 5. Aufl. - Mering: WEKA, 
Informationsschr.- und Werbefachverl, 1999. -
24 S. 
Natur und Umwelt 
Kartographie und Vermessungswesen 
00083 
Digitales Geländemodell: DGM 25 ; r-500465 / 
Bayerisches Landesvermessungsamt. - München, 
[2000]. -1 CD-ROM ; 12 cm 
Dargestellt wird die Region Cham/Opf. 
Kartographie 
00084 
Chekin, Leonid S.: Die "Warägischen Grenzpfähle" 
und andere Rätsel einer Regensburgischen Karte 
aus der Mitte des 12. Jahrhunderts / Leonid S. 
Chekin. In: Bayern und Osteuropa. Wiesbaden, 
2000. S. 95 -116 : III. 
00085 
Satellite: Landsat-5, sensor: TM, path, row: 193/026 
: acq. date: 2000-04-16. - Fucino: ESA-ESRIN, TPZ-
Fucino, Eurimage, 2000. -1 CD-ROM ; 12 cm 
Die Satellitenbilder zeigen die Regensburger Region 
00086 
Satellite: Landsat-5, sensor: TM, path, row: 193/026 
: acq. date: 2000-06-19. - Fucino: ESA-ESRIN, TPZ-
Fucino, Eurimage, 2000. -1 CD-ROM ; 12 cm 
Die Satellitenbilder zeigen die Regensburger Region 
00087 
Satellite: Landsat-7, sensor: ETM, path, row: 
193/026 : acq. date: 2000-03-23. - Neustrelitz: ESA-
ESRIN, DLR-Neustrelitz, Eurimage, 2000. -
1 CD-ROM ; 12 cm 
Die Satellitenbilder zeigen die Regensburger Region 
00088 
Satellite: Landsat-7, sensor: ETM, path, row: 
193/026 : acq. date: 2000-05-03. - Neustrelitz: ESA-
ESRIN, DLR-Neustrelitz, Eurimage, 2000. -
1 CD-ROM ; 12 cm 
Die Satellitenbilder zeigen die Regensburger Region 
00089 
Satellite: Landsat-7, sensor: ETM, path, row: 
193/026 : acq. date: 2000-08^ 14. - Neustrelitz: ESA-
ESRIN, DLR-Neustrelitz, Eurimage, 2000. -
1 CD-ROM ; 12 cm 
Die Satellitenbilder zeigen die Regensburger Region 
Geowissenschaften 
Geologie 
00090 
Baumann, Edgar: Geologie, Mineralogie und 
Bergbaugeschichte in und um Erbendorf: ein 
Beitrag zur Ausstellung im Heimatmuseum 
Erbendorf / Edgar Baumann. -1. Aufl. -
Erbendorf: Heimatpflegeverein Erbendorf e.V., 
1999. - 79 S.: III. 
00091 
Leiss, Otto; Stückl, Erich: Geologie und Geotechnik 
im Vortrieb des Rohrkanals DN 2860 in 
Burgweinting südöstlich von Regensburg (Oberpfalz) 
unweit des Donaurandbruchs : (Kreide, Tertiär und 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr00004-0372-1
Quartär) / von Otto Leiss und Erich Stückl. In: 
Geologische Blätter für Nordost-Bayern und 
angrenzende Gebiete 50 (2000). S. 91 -125 : III. 
00092 
Mehringer, Martin: Erdgeschichtliche 
Wanderungen im Amberger Land / Martin 
Mehringer. - Amberg: Selbstverl., 1996. -
88 S.: III., Kt. 
00093 
Wirsing, Angela: Geologie und Landschaft im 
Landkreis Amberg-Sulzbach / Angela Wirsing. In: 
Von Erzgräbern und Hüttenleuten. Sulzbach-
Rosenberg, 2000. S. 9 -12 : III. 
Geomechanik, Ingenieurgeologie 
00094 
Bankwitz, Peter; Bankwitz, Elfriede: 
Bohrungsinduzierte Bruchprozesse als Indikator 
des in situ-Spannungsfeldes (KTB-Bohrung, NE-
Bayern) / Peter Bankwitz und Elfriede Bankwitz. 
In: Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie 
218 (2000). S. 85 - 127 : III, graph. Darst. 
00095 
Emmermann, Rolf: Das deutsche kontinentale 
Tiefbohrprogramm: ein Vorstoß in die Erdkruste : 
Tiefenziel und Projektablauf / Rolf Emmermann. 
In: Akademie-Journal 1998 (1998) Nr. 1. 
S. 17 - 27 : III, Kt. 
Paläontologie, Paläogeographie 
00096 
Fossilien des Jura: Sammlung der Stadt Lichtenfels 
; Ehenfeld - ein besonderes Fundgebiet; Begleitheft 
zur Sonderschau / Georg Aumann ; Waldemar 
Backert; Helmut Keupp. - Lichtenfels: Selbstverl, 
der Stadt, 1997. - 28 S.: zahlr. III.: 1 Beil. 
00097 
Kutscher, Manfred: Ophiomusium geisingense n. 
sp. - eine neue Ophiurenart aus dem Lias Epsilon 
(Unteres Toarcium) von Bachhausen/Bayern / 
Manfred Kutscher. In: Archaeopteryx 10 (1992). 
S. 25 - 30 : III. 
00098 
Moosbauer, Günther: Das Umland des römischen 
Regensburg: Paläoökosystemforschung und 
Geschichte / Günther Moosbauer. In: 
Römerforschung in Regensburg an der 
Jahrtausendwende. [Regensburg], [2000]. 
S. 34-35 
00099 
Pförringer, Karin: Eine Tierfährte im Malm von 
Painten bei Regensburg / von Karin Pförringer. In: 
Geologische Blätter für Nordost-Bayern und 
angrenzende Gebiete 50 (2000). S. 83 - 89 : III. 
00100 
Roishoven, Marianne: Fossile Sedimente und ihre 
Abtragsgeschichte : ein Beitrag zur 
Paläogeographie / Marianne Roishoven. In: 
Archaeopteryx 15 (1997). S. 103 -106 : Kt. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit der Südlichen Frankenalb 
00101 
Wierer, Johann: Megasporen aus dem Unteren 
Muschelkalk von Haunritz bei Kemnath 
(Oberpfalz) / von Johann Wierer. In: Münchner 
geowissenschaftliche Abhandlungen 39 (2000). 
S. 33 - 46 : III. 
Mineralogie, Petrographie 
00102 
Bues, C ; Zulauf, G.: Microstructural evolution and 
geologic significance of garnet pyriclasites in the 
Hoher-Bogen shear zone (Bohemian Massif, 
Germany) / C. Bues, G. Zulauf. In: International 
Journal of earth sciences 88 (1999/2000). 
S. 803 - 813 : III. 
00103 
Gers, Ulrike: Petrographische und geochemische 
Untersuchungen am Gabbro-Amphibolitmassiv von 
Neukirchen bei Heilig Blut, Nordost-Bayern / 
vorgelegt von Ulrike Gers. - Hamburg, 1988. -
100, [33] S.: III., Kt. 
Hamburg, Univ., Diss. 
00104 
Kalt, Angelika: Cordierite Channel volatües as 
evidence for dehydration melting : an example from 
high-temperature metapelites of the Bayerische 
Wald (Variscan belt, Germany) / Angelika Kalt. In: 
European Journal of mineralpgy 12 (2000). 
S. 987 - 998 : graph. Darst. 
00105 
Keck, Erich: Pseudolaueit - "Aggregate" von 
Hagendorf-Süd / von Erich Keck. In: Der Aufschluss 
51 (2000). S. 39 - 45 : III. 
00106 
Lehrberger, Gerhard: Gold im Raum 
Oberviechtach : II. Geologie und Mineralogie der 
Goldvorkommen / Gerhard Lehrberger. In: 
Oberviechtacher heimatkundliche Beiträge 5 
(2000). S. 67 - 104 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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00107 
Mücke, Arno: Die Erzmineralien und deren 
Paragenesen im Pegmatit von Hagendorf-Süd, 
Oberpfalz / von Arno Mücke. In: Der Aufschluss 51 
(2000). S. 11 - 24 : III. 
00108 
Müller, Norbert: Beryll und Fluorit: drei 
Fundberichte aus Oberpfalz und Fichtelgebirge / 
von Norbert Müller. In: Lapis 25 (2000) Nr. 8. 
S. 31 - 35 : III. 
00109 
Pöllmann, Herbert: Pseudomorphosen und 
Perimorphosen von Goethit nach Calcit aus dem 
Steinbruch Grasfurt bei Mitterteich/Oberpfalz / 
von Herbert Pöllmann. In: Der Aufschluss 51 
(2000). S. 5 - 9 : III. 
00110 
Pusl, Walter: Die Quarzkristalle von Lind / Walter 
Pusl. In: Oberviechtacher heimatkundliche Beiträge 
5 (2000). S. 105 -108 : III. 
Bodenkunde 
00111 
Drexler, Otto: Über die Böden im Landkreis 
Tirschenreuth : Einführung in ihre Entstehung und 
Eigenschaften / Otto Drexler. In: Heimat 
Landkreis Tirschenreuth 12 (2000). S. 65 - 81: III. 
00112 
Pieper, Byrthe: Bodenphysikalischer Vergleich von 
panzerbefahrenen und bewaldeten Testflächen des 
Truppenübungsplatzes Grafenwöhr / von Byrthe 
Pieper. - Erlangen, 1994. - 124 S.: graph. Darst. 
Erlangen-Nürnberg, Univ., Diplomarb. 
00113 
Ruckerbauer, F.; Schürzinger, U.; Winkler, R.: 
Vergleich von Meßmethoden für Radongas im Boden 
/ F. Ruckerbauer ; U. Schürzinger ; R. Winkler. -
Neuherberg: GSF-Forschungszentrum, 1999. -
42 S.: graph. Darst. (GSF-Forschungszentrum für 
Umwelt und Gesundheit (Neuherberg, 
Oberschleissheim): GSF-Bericht; 1999,11) 
Ein Meßfeld lag bei Pentling bei Regensburg 
Geomorphologie 
Exogene Prozesse 
00114 
Illmann, Renate: Der Sonnenwirtskeller (A 245) in 
Michelfeld/Opf. / Renate Illmann. In: 
Naturhistorische Gesellschaft (Nürnberg) / 
Abteilung für Karst- und Höhlenkunde: 
Mitteilungsblatt 28.1995 (1996). S. 5 -13 : Kt. 
00115 
Kagerer, Josef; Auerswald, Karl: Erosionsprognose-
Karten im Maßstab 1:5000 für 
Flurbereinigungsverfahren und 
Landwirtschaftsberatung / von J. Kager er und K. 
Auerswald. - Freising: LBP, 1997. -
35, 4 S.: graph. Darst., Kt. (Bodenkultur und 
Pflanzenbau; 1997,2) 
Als Beispiel dient die Gemeinde Haag im Vorderen 
Oberpfälzer Wald 
00116 
Klann, Ernst: Höhlen und Dolmen, eine 
Besonderheit im Amtsbezirk des 
Wasserwirtschaftsamts Amberg / Ernst Klann. In: 
Sommerspiele 2000 der Bayerischen 
Wasserwirtschaftsverwaltung in Amberg. Amberg, 
2000. S. 49 - 55 : III. 
00117 
Klann, Ernst: Der Schelmbachponor bei Königstein 
/ Ernst Klann. In: Der Eisengau 14 (2000). 
S. 35 - 44 : III. 
Hydrogeographie 
00118 
Fischer, Alois: Geologie und Hydrogeologie im 
Amtsbezirk / Alois Fischer. In: Sommerspiele 2000 
der Bayerischen Wasserwirtschaftsverwaltung in 
Amberg. Amberg, 2000. S. 19 - 22 : III. 
00119 
Reger, Markus: Die Bedeutung des Wassers für den 
Steinwald und seine Umgebung / von Markus 
Reger. In: Wir am Steinwald 8 (2000). 
S. 106 -117 : III. 
Grundwasser, Quelle 
00120 
Bender, Steffen: Klassifikation und genetische 
Entwicklung der Grundwässer im Kristallin der 
Oberpfalz, Bayern / Steffen Bender. - München: 
Lehrstuhl für Allgemeine, Angewandte und 
Ingenieur-Geologie u.a., 2000. -
XV, 219 S.: graph. Darst., Kt. (Münchner 
geologische Hefte / B; 10) 
Zugl.: München, Univ., Diss., 2000 
00121 
Knoll, Thomas; Aschenbrenner, Johann: 
Steilvorlage für den Grundwasserschutz: 
betriebliche Kooperation in der "Bodenwöhrer 
Senke" / Thomas Knoll; Johann Aschenbrenner. 
In: Sommerspiele 2000 der Bayerischen 
Universitätsbibliothek
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Wasserwirtschaftsverwaltung in Amberg. Amberg, 
2000. S. 115 -117 : III. 
Fließende Gewässer 
00122 
Fritsch, Georg: Strukturkartierung der Naab im 
Landkreis Schwandorf / Georg Fritsch. In: 
Sommerspiele 2000 der Bayerischen 
Wasserwirtschaftsverwaltung in Amberg. Amberg, 
2000. S. 57 - 64 : III. 
00123 
Kufeid, Walter: Geographisch-planungsrelevante 
Untersuchungen am Aubachsystem (südlich von 
Regensburg) als Grundlage eines 
Bachsanierungskonzeptes / Walter Kufeid. In: 
Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege 
(Laufen, Salzach): Berichte 12 (1988). 
S. 259 - 302 : III., Kt., graph. Darst. 
Stehende Gewässer, Moore 
00124 
Rueß, Jan: Die Wasserqualität des Sarchinger Sees 
und des Guggenberger Sees im Verlauf des Jahres 
1998 : zwei Grundwasserseen bei Regensburg im 
Vergleich / Jan Rueß. In: Kollegstufenwettbewerb 
1997/99 (2000). S. 1 - 31: III. 
Angewandte Gewässerkunde 
00125 
Ambronn, Karl-Otto: Geschichte der 
Wasserwirtschaft im Amtsbezirk des 
Wasserwirtschaftsamtes Amberg / Karl Otto 
Ambronn. In: Sommerspiele 2000 der Bayerischen 
Wasserwirtschaftsverwaltung in Amberg. Amberg, 
2000. S. 175 - 189 : III. 
00126 
Langzeituntersuchungen versauerter 
Oberflächengewässer in der Bundesrepublik 
Deutschland (ECE-Monitoringprogramm) / Bruno 
Kifinger ... In: Bayerische Akademie für Naturschutz 
und Landschaftspflege (Laufen, Salzach): Berichte 
22.1998 (2000). S. 153 - 162 : Kt., graph. Darst. 
Untersuchungsgebiete sind der Bayerische Wald und der 
Oberpfälzer Wald 
00127 
Schlapschy, Rolf: 25 Jahre Flußmeisterstelle Weiden 
/ Rolf Schlapschy. In: Die Flußmeister 1994/95 
(1994). S. 46 - 48 : III. 
00134 
00128 
Viehauser, Martin: Die Flußmeisterstelle Amberg / 
Martin Viehauser. In: Die Flußmeister 1996/97 
(1996). S. 40 - 41 
K l i m a , Meteorologie 
00129 
Stauber, Josef: Der große Hagelschlag von 1929 / 
Josef Stauber. In: Der Eisengau 14 (2000). 
S. 114 -118 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit den Auswirkungen auf die 
Sulzbacher Region 
00130 
Stauber, Josef: Der große Hagelschlag 1929 in der 
Oberpfalz / von Josef Stauber. In: Die Oberpfalz 
88 (2000). S. 170 -172 : III. 
Lokalklima 
00131 
Xia, Youlong: Empirical transfer functions : 
applications for estimation and reconstruction of 
meteorological data at Bavarian forest climate 
stations. - München, 1999. -
V, 119 S.: III., graph. Darst. 
München, Univ., Diss., 1999 
Biowissenschaften 
Biogeographie, Ökologie, Biotope 
00132 
Ankauf und Pflege von Biotopflächen / Verein zum 
Schutz Wertvoller Landschaftsbestandteile in der 
Oberpfalz e.V. - Stand: Januar 1995 - Kemnath, 
1995. - Getr. Zählung : zahlr. III. und Kt. 
00133 
Göpfert, Hans: Wildbachlandschaft droht 
Betonkorsett: unsinniges Regenauffangbecken 
droht Auwald zu zerstören / Hans Göpfert. In: 
Vogelschutz 2000 (2000) Nr. 2. S. 32 - 33 : III. 
Untersuchungsgebiet ist der Auenbereich zwischen Höfling 
und* Burgweinting 
Pflanzen allgemein 
00134 
Weigend, Maximilian: Nachträge zur Flora von 
Weiden III: Überblick und Auswertung der 
vorhandenen Nachweise sowie einige Ergänzungen 
von M. Weigend. In: Bayerische Botanische 
Gesellschaft zur Erforschung der Heimischen 
Flora: Berichte 69/70.1998/99 (2000). S. 113 -119 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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Einzelne Pflanzen 
00135 
Elend, Andreas: Populationsökologie des 
Frauenschuhs (Cypripedium calceolus L., 
Orchidaceae) : eine demographische 
Bestandsaufnahme nordostbayerischer 
Populationen unter besonderer Berücksichtigung des 
Lichtfaktors / vorgelegt von Andreas Elend. -
Bayreuth, 1995. -121 S.: III., graph. Darst. 
Bayreuth, Univ., Diplomarbeit, 1995 
00136 
Elend, Andreas: Populationsökologie des 
Frauenschuhs (Cypripedium calceolus L., 
Orchidaceae) : eine demographische 
Bestandsaufnahme nordostbayerischer 
Populationen unter besonderer Berücksichtigung des 
Lichtfaktors / von Andreas Elend. In: 
Naturschutzforschung in Franken 2 (1997). 
S. 21 -23 
00137 
Gaggermeier, Hansjörg: Rubus sendtneri Progel, 
eine übersehene Haselblattbrombeere aus Ostbayern 
/ von H. Gaggermeier. In: Bayerische Botanische 
Gesellschaft zur Erforschung der Heimischen 
Flora: Berichte 69/70.1998/99 (2000). 
S. 83 - 91: III. 
00138 
Reimann, Ingo: Der Eixendorfer Speicher, einer 
Alge geht's zu gut / Ingo Reimann. In: 
Sommerspiele 2000 der Bayerischen 
Wasserwirtschaftsverwaltung in Amberg. Amberg, 
2000. S. 43 - 44 : III. 
Vögel 
00139 
Zach, Peter: Die Vogelwelt des 
Rötelseeweihergebietes bei Cham/Oberpfalz 1999 
/ von Peter Zach. In: Avifaunistischer 
Informationsdienst Bayern 7 (2000). 
S. 11 - 22 : III. 
Insekten 
00140 
Brozowski, Frank; Kriegbaum, Helmut: Klimatische 
Grenzen des Heuschreckenschutzes / von Frank 
Brozowski & Helmut Kriegbaum. In: 
Naturschutzforschung in Franken 2 (1997). 
S. 79 - 82 : graph. Darst. 
Die Verfasser beschäftigen sich mit der Region um 
Wackersdorf 
00141 
Hacker, Hermann: Insektenfauna der Gebirge 
Bayerns : aktueller Kenntnisstand und 
bemerkenswerte Funde aus den ostbayerischen 
Grenzgebirgen und den bayerischen Alpen ; 
Ergebnisse der Kartierung der Naturwaldreservate 
Bayerns; (Lepidoptera, Trichoptera, 
Neuropteroidea, Ephemeroptera, Odonata) / von 
Hermann Hacker. In: Beiträge zur bayerischen 
Entomofaunistik 1 (1995). S. 199 - 265 
00142 
Hummel, Peter: Die Kastanienminiermotte : ein 
Portrait des Schädlings mit einer Analyse der 
Befallsituation der Roßkastanie Regensburgs 
(Speziell im Sommer 1998) / Peter Hummel. In: 
Kollegstufenwettbewerb 1997/99 (2000). 
S. 1 - 53 : III. 
00143 
Kolbeck, Helmut: Bemerkenswerte Funde von 
Schwebfliegen, Bremsen und Waffenfliegen aus 
dem Bodenwöhrer Becken : (Diptera: Syrphidae, 
Tabanidae, Stratiomyidae) / von Helmut Kolbeck. 
In: Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik 1 
(1995). S. 159 -168 
00144 
Loos, Konrad; Bittermann, Julian: Synanthedon 
flaviventris (Staudinger, 1883), eine für die 
bayerische Fauna neue Glasflüglerart: (Lepidoptera: 
Sesiidae) / von Konrad Loos & Julian Bittermann. 
In: Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik 1 
(1995). S. 175 - 178 : III., Kt. 
Die Beispiele kommen aus der Oberpfalz und angrenzenden 
Gebieten 
00145 
Mauss, Volker; Schröder, Stefan; Botta, Christiane: 
Untersuchungen zur Höhenverbreitung von 
Hummeln und sozialen Faltenwespen im 
Arbergebiet des Bayerischen Waldes mit 
Anmerkungen zum Vorkommen solitärer 
Stechimmenarten: (Hymenoptera: "Sphecidae", 
Apidae, Pompilidae, Vespidae) / Volker Mauss, 
Stefan Schröder & Christiane Botta. In: 
Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen 49 
(2000) Nr. 3/4. S. 71 - 79 : Kt. 
00146 
Wickl, Karl-Heinz: Beitrag zur Bienenfauna der 
Lauterach-Alb (Oberpfalz) : (Hymenoptera: 
Apidae) / Karl-Heinz Wickl. In: Der Eisengau 14 
(2000). S. 104 -113 : III. 
00147 
Wickl, Karl-Heinz: Wiederfund von Ammoplanus 
wesmaeli Giraud 1869 in Bayern : Hymenoptera 
Sphecidae / Karl-Heinz Wickl. In: Galathea 15 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr00004-0376-4
(1999). S. 155 -156 
Untersuchungsgebiet ist die Oberpfalz 
Sonstige 
00148 
Fauer, Wolfgang: Zum Vorkommen der Großen 
Felsenschnecke Chilostoma cingulatum (S. Studer 
1820) im mittleren und nördlichen Bayern 
(Gastropoda: Helicidae) / von Wolfgang Fauer. In: 
Heidia 2 (1998). S. 137 -140 : HL, Kt. 
Umweltschäden allgemein 
00155 
Blank, Gottfried; Rembold, Franz: Das 
Rekultivierungskonzept für das Kaolinrevier 
Hirschau-Schnaittenbach / Gottfried Blank ; Franz 
Rembold. In: Sommerspiele 2000 der Bayerischen 
Wasserwirtschaftsverwaltung in Amberg. Amberg, 
2000. S. 169 -174 : III. 
Pflanzenschutz, Waldsterben 
00149 
Fuchs, Karl; Kriglstein, Gert: Gefährdete 
Amphibienarten in Nordostbayern / Karl Fuchs u. 
Gert Kriglstein. In: Akademie für Naturschutz und 
Landschaftspflege (Laufen, Salzach): Berichte 12 
(1988). S. 201 - 203 : Kt. 
Untersuchungsgebiet ist der Landkreis Tirschenreuth 
00150 
Müller, Ernst-Dieter: Gyraulus acronicus im 
Oberpfälzer Wald (Gastropoda: Planorbidae) / E.-
Dieter Müller. In: Heidia 3 (2000). S. 41: III. 
Natur- und Umweltschutz 
00151 
Herre, Peter: Arten- und Biotopschutz im 
Oberpfälzer Jura / Peter Herre. In: Oberpfalz -
Mittler zwischen Zeiten und Räumen. Regensburg, 
2000. S. 31 - 32 
00152 
Ökologische Modellregion im Landkreis 
Schwandorf e.V. / Eduard Hochmuth ... In: 
Sommerspiele 2000 der Bayerischen 
Wasserwirtschaftsverwaltung in Amberg. Amberg, 
2000. S. 107 -110 : III. 
00153 
Wiederroth-Dorschner, Regina: Zentrum für 
Naturschutz und Umweltpädagogik (ZeNU) : 
Bilanz nach einem Jahr Bestehen / Regina 
Wiederroth-Dorschner. In: Sommerspiele 2000 der 
Bayerischen Wasserwirtschaftsverwaltung in 
Amberg. Amberg, 2000. S. 24 - 26 : III. 
00154 
Zach, Jürgen: Umweltbildung im unteren Vilstal / 
Jürgen Zach. In: Sommerspiele 2000 der Bayerischen 
Wasserwirtschaftsverwaltung in Amberg. Amberg, 
2000. S. 103 -105 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Umweltstation im 
Kloster Ensdorf 
00156 
Neßhöver, Carsten; Retzer, Vroni; Beierkuhnlein, 
Carl: Restauration der Vegetation auf mechanisch 
stark gestörten Böden : eine Dauerflächen-Studie 
auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr / von 
Carsten Neßhöver, Vroni Retzer und Carl 
Beierkuhnlein. In: Forum der Geoökologie 10 
(1999) Nr. 2. S. 19 - 24 : graph. Darst. 
Abwasser 
00157 
Gschwendner, Karl: Unbekannt: Hygiene und 
Umweltschutz / von Karl Gschwendner. In: 
Rodinger Heimat 15.1998 (1999). S. 94 -100 
Der Verfasser beschäftigt sich mit den Verhältnissen in 
Roding im 19. Jahrhundert 
00158 
Kirchberger, Gottfried: Die Abwasserbeseitigung in 
Burglengenfeld seit 1970 - als Beispiel / von 
Gottfried Kirchberger. In: Die Oberpfalz 88 
(2000) . S. 47 - 51 
00159 
Weig, Heinrich: Praktische Erfahrungen mit 
Pflanzenkläranlagen aus Sicht der Gemeinde 
Waldthurn, Albersrieth, Landkreis Neustadt a.d. 
Waldnaab / von Heinrich Weig. In: Wasser in 
Franken. Mitwitz, 1998. S. 19 - 23 
00160 
Zweckverband zur Abwasserbeseitigung im 
Regental: 35 Jahre Zweckverband zur 
Abwasserbeseitigung im Regental: 1964 -1999 ; 
Wenzenbach, Regenstauf, Zeitlarn. - Regenstauf, 
1999. - 71 S.: zahlr. III. 
Abfallbeseitigung 
00161 
Kirchberger, Gottfried: Die Abfallbeseitigung in 
Burglengenfeld seit 1970 - als Beispiel / von 
Gottfried Kirchberger. In: Die Oberpfalz 88 
(2000). S. 52 - 57 
Universitätsbibliothek
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Naturschutzgebiete, Naturparks, Naturdenkmäler 
00162 
25 Jahre Einklang zwischen Natur und Kultur : 
Naturpark Nördlicher Oberpfälzer Wald e.V. / 
Konzeption und Red.: Martin Koppmann. -
Neustadt a.d. Waldnaab, 2000. - 18 S.: III. 
00163 
Konrad, Albert; Mertl, Robert: Naturschutzprojekt 
"Lebensraum Fichtelnaab-Aue mit Seitentälern": 
neue Wege zur Erhaltung der Vielfalt der Natur 
und ihre kulturellen Werte / von Albert Konrad 
und Robert Mertl. In: Wir am Steinwald 8 (2000). 
S. 45 - 54 : III. 
00164 
Ott, Hubertus: Der Naturpark Altmühltal im 
Regierungsbezirk Oberpfalz / Hubertus Ott. In: 
Oberpfalz - Mittler zwischen Zeiten und Räumen. 
Regensburg, 2000. S. 33 - 34 
00165 
Reger, Norbert: Über das Naturdenkmal 
Klausenlinde / von Norbert Reger. In: Wir am 
Steinwald 8 (2000). S. 149 - 152 : III. 
Die Klausenlinde steht bei der H l . Kreuzkirche bei 
Dechantsees 
Zoologische Gärten, Botanische Gärten 
00166 
Leppert, Stefan: Die Landesgartenschauen 
Jahrgang 1998 / Stefan Leppert. In: Garten + 
Landschaft 1998 (1998) Nr. 7. S. 18 - 22 : III. 
Neumarkt/Opf. 
00167 
Schwinghammer, Dionys: Leben am Fluß : 
Landesgartenschau Amberg 1996 / Dionys 
Schwinghammer. In: Die Flußmeister 1996/97 
(1996). S. 10 -13 : III. 
Landschaftspflege 
00168 
Gruber, Werner; Pfeifer, Heidelies: Main-Donau-
Kanal im Sulztal: Probleme und Perspektiven aus 
landschaftsplanerischer Sicht / Werner Gruber und 
Heidelies Pfeifer. In: Oberpfalz - Mittler zwischen 
Zeiten und Räumen. Regensburg, 2000. 
S. 71 - 73 : III. 
Personen aus dem Gebiet Natur und 
Umwelt 
00169 
Rösler, Rudolf: Verdienstvolle Forstleute im 
Naturwissenschaftlichen Verein Regensburg e.V. / 
Rudolf Rösler. In: Oberpfälzer Heimat 45. 2001 
(2000). S. 159 - 172 : III. 
Mägdefrau, Karl 
00170 
Bresinsky, Andreas: Prof. Dr. Karl Mägdefrau : 8. 
Februar 1907 - 1. Februar 1999 / von A. Bresinsky. 
In: Bayerische Botanische Gesellschaft zur 
Erforschung der Heimischen Flora: Berichte 
69/70.1998/99 (2000). S. 195 - 201: III. 
00171 
Mägdefrau, Karl: Lebenserinnerungen. - [München]: 
[Selbstverl.], 1988. - 126 S.: zahlr. III. 
Strunz, Hugo 
00172 
Mücke, Arno: Prof. Dr. Dr. Hugo Strunz zum 90. 
Geburtstag / Arno Mücke. In: Der Aufschluss 51 
(2000). S. 1 - 4 : III. 
Hugo Strunz wurde 1910 in Weiden i.d. Opf. geboren 
Volkskunde 
Heimatpflege 
00173 
Berger, Ludwig: Die Vergangenheit sichtbar 
gemacht: Erinnerungen an das Festjahr 1998 
"Leben im Dorf in Eigelsberg / Ludwig Berger. In: 
Oberviechtacher heimatkundliche Beiträge 5 
(2000). S. 19 - 31: III. 
00174 
Chrobak, Werner: Stadt als Heimat: 
Gedankensplitter eines neuberufenen 
Heimatpflegers der Stadt Regensburg / Werner 
Chrobak. In: Denkmalpflege in Regensburg 7. 
1997/98 (2000). S. 6 - 9 : III. 
Vereine, Verbände 
00175 
Oberpfälzer Gauverband der Heimat- und 
Trachtenvereine: Festschrift zum 8. Gautrachtenfest 
des Oberpfälzer Gauverbandes der Heimat- u. 
Trachtenvereine mit Weihe der neuen Gaufahne : 
Universitätsbibliothek
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vom 3. bis 4. Juni 2000 in Maxhütte-Haidhof, Ortsteil 
Stadlhof. - Maxhütte-Haidhof: Oberpfälzer 
Gauverband der Heimat- und Trachtenvereine, 
2000. - 32 S.: III. 
Bubach (Naab) 
00176 
Burschenverein Grüne Eiche (Bubach, Naab): 
Festschrift anläßlich des 40jährigen 
Wiedergründungsfestes des Burschenvereins "Grüne 
Eiche" Bubach a.d. Naab : vom 24. bis 26. Aug. 
1990. - Bubach an der Naab, 1990. - 80 S.: III. 
Reinhausen e.V.. 1900 - 2000]. - Regensburg, 2000. 
[32] S.: III. 
00183 
Unterer Wöhrdler Gmoa (Regensburg): 60 Jahre 
Unterer Wöhrdler Gmoa : 1925 - 1985. -
Regensburg, 1985. - 36 S.: III. 
00184 
Unterer Wöhrdler Gmoa (Regensburg): 70 Jahre 
Unterer Wöhrdler Gmoa : 1925 -1995. -
Regensburg, 1995. - 32 S.: III. 
00177 
Burschenverein Grüne Eiche (Bubach, Naab): 
Festschrift anläßlich des 50jährigen 
Wiedergründungsfestes des Burschenvereins "Grüne 
Eiche" Bubach a.d. Naab : vom 14. 07. -17. 07. 
2000. - Bubach an der Naab, 2000. - 82 S.: III. 
Donaustauf 
00178 
Uhl, Fritz: Der Fürstengarten - ein Kleinod / Fritz 
Uhl. In: Burgpfeifer 24 (2000) Nr. 1. S. 2 - 4 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Arbeit des Heimat-
und Fremdenverkehrsvereins Donaustauf 
Köfering 
00185 
Unterer Wöhrdler Gmoa (Regensburg): 75 Jahre 
Unterer Wöhrdler Gmoa : 1925 - 2000. -
Regensburg, 2000. - 44 S.: III. 
Regensburg-Stadtamhof 
00186 
Schützenverein Colosseum (Stadtamhof): Festschrift 
Schützenverein Colosseum Stadtamhof: 40 Jahre 
1953 -1993 / Hrsg.: Schützenverein Colosseum 
Stadtamhof. - Regensburg, 1993. - 28 S.: III. 
Riekofen 
00179 
Schützenverein Alpenrose (Köfering): Festschrift 
zum 40jährigen Gründungsfest mit Fahnenweihe des 
Schützenvereins Alpenrose Köfering e.V.: vom 7. bis 
10. Juli 2000. - Köfering, 2000. -196 S.: III. 
Leonberg (Maxhütte-Haidhof) 
00180 
Schützengesellschaft Plattl (Leonberg, Maxhütte-
Haidhof): Festschrift 150 Jahre Schützengesellschaft 
"Plattl" Leonberg e.V.: vom 27. - 28. Mai 2000 / 
Hrsg.: Schützengesellschaft Plattl Leonberg e.V. Text 
und Gest.: Werner Amann... - Regensburg, 2000. -
146 S.: III. 
Regensburg 
00181 
Mallmann, Michaela: Das Regensburger 
Vereinswesen : 1848 -1850 / vorgelegt von 
Michaela Mallmann. - Regensburg, 1999. -137 Bl. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1999 
00182 
Schützengesellschaft Diana (Reinhausen, 
Regensburg): Festschrift 100 Jahre 
Schützengesellschaft Diana Reinhausen e.V.: [100-
jähriges Bestehen der Schützengesellschaft Diana 
00187 
Eintracht-Schützen (Riekofen): Festschrift zum 90-
jährigen Gründungsfest mit Fahnenweihe der 
"Eintracht"-Schützen Riekofen : am 2. bis 5. Juni 
2000 / bei der Erstellung dieser Festschrift wirkten 
mit: Katharina Beiler ... - Riekofen, 2000. -
170 S.: III. 
Sinzing 
00188 
Heimat- und Trachtenverein Stoaros'n (Sinzing): 
Festschrift zum 50jährigen Gründungsfest des 
Heimat- und Trachtenverein "Stoaros'n Sinzing": 
vom 30.Juni bis 3. Juli 2000. - Sinzing: Heimat- und 
Trachtenverein Stoaros'n Sinzing e.V., 2000. -
56 S.: III. 
Steinsberg (Regenstauf) 
00189 
Burschenverein Enzian (Steinsberg, Regenstauf): 
Festschrift zum 40jährigen Gründungsfest mit 
Fahnenweihe des Burschenvereins "Enzian" 
Steinsberg : vom 16. -18. Juni 2000 / [Hrsg.: 
Burschenverein Enzian Steinsberg]. - Steinsberg, 
2000. -160 S.: III. 
Universitätsbibliothek
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Sulzbach-Rosenberg 
00190 
Vogl, Elisabeth; Frühling, Konrad: Berg- und 
hüttenmännische Traditionen heute / Elisabeth Vogl 
und Konrad Frühling. In: Von Erzgräbern und 
Hüttenleuten. Sulzbach-Rosenberg, 2000. 
S. 143 -146 : III. 
der Regionen: Ostbayern. Regensburg, 2000. 
S. 270 - 273 
00199 
Schwaiger, Dieter: Hirtenbrauchtum : 
Martinigerten und Martinisegen : Beispiele aus der 
Oberpfalz und Österreich / von Dieter Schwaiger. 
In: Die Oberpfalz 88 (2000). S. 366 - 367 : III. 
Brauchtum 
00191 
Bösl, Karl; Duschinger, Oskar: Geheimnisvolle 
Weihnachtszeit: Weihnachten wie es früher war / 
Karl Bösl und Oskar Duschinger. - 2. Aufl. -
Kallmünz: Laßleben, 2000. - 112 S.: III. 
00192 
Gilch, Sabine: Ein Streifzug durchs Kirchenjahr, 
Religion und christliches Brauchtum / Sabine 
Gilch. In: Europa der Regionen: Ostbayern. 
Regensburg, 2000. S. 254 - 269 : III. 
00193 
Hochzeitstag und Hochzeitsreisen / [Hrsg.: 
Tourismusverband Ostbayern. Texte: Werner A. 
Widmann...].- Regensburg: Tourismusverband 
Ostbayern, [1997]. - 36 S.: zahlr. III. 
00194 
Krauß, Annemarie: Die Martini Gerten : ein 
verschwundener Volksbrauch / Annemarie Krauß. 
In: Oberpfälzer Heimatspiegel 25. 2001 (2000). 
S. 155 -157 
00195 
Motyka, Gustl: Johannisnacht / von Gustl Motyka. 
In: Die Oberpfalz 88 (2000). S. 186 -187 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Brauchtum in der 
Oberpfalz 
00196 
Paukner, Werner; Wolf, Stefan: Ein merkwürdiges 
Treiben, das Pfingstln im Bayerischen Wald / 
Werner Paukner ; Stefan Wolf. In: Europa der 
Regionen: Ostbayern. Regensburg, 2000. 
S. 302 - 304 
00197 
Schmaußer, Josef: Amerikanisches Brauchtum 
erobert die Oberpfalz : erstmals feierten 
Hohenkemnather Kinder "Halloween" / von Josef 
Schmaußer. In: Die Oberpfalz 88 (2000). 
S. 368: III. 
00198 
Schrecker, Julia: Kirchweihgeschichten : zwei 
Ostbayern erzählen / Julia Schrecker. In: Europa 
Volksfeste 
00200 
Dausch, Ernst: Der Nikolausmarkt in Nabburg-
Venedig seit 1517 : ältester Markt in Bayern? / von 
Ernst Dausch. In: Die Oberpfalz 88 (2000). 
S. 336 : III. 
00201 
Rosenbeck, Hans: Von der Roßgeschaw zur 
Rossbeschau : der Berchinger Rossmarkt und seine 
Geschichte / Hans Rosenbeck. In: Oberpfalz -
Mittler zwischen Zeiten und Räumen. Regensburg, 
2000. S. 153 - 158 : III. 
00202 
Schmaußer, Josef: Hohenkemnather Kirchweih teilt 
den Sommer : traditionelles Festessen, zünftige 
Kirwa mit Brauchtumspflege, Kinder fiebern 
Kirwabärtreiben entgegen / von Josef Schmaußer. 
In: Die Oberpfalz 88 (2000). S. 251 - 255 : III. 
Spiel, Spielzeug 
00203 
Conrad, Mathias: Spätmittelalterliches Tonpüppchen 
aus Neumühle / Mathias Conrad. In: Der Eisengau 
14 (2000). S. 72 - 77 : III. 
Neumühle ist heute ein Ortsteil von Amberg 
00204 
Koller, Michael: "Bärntreiben", ein fast vergessenes 
Spiel beim Hüten / von Michael Koller. In: Die 
Oberpfalz 88 (2000). S. 301 - 302 : III. 
Der Verfasser berichtet über ein Kinderspiel in der Oberpfalz 
00205 
Das oberpfälzische Lenevententum : Gereimte und 
ungereimte Spiele aus dem Volksgut der Oberpfalz 
/ von Ilsebill Pröls. - Nabburg: Forum Nabburg 
e.V.;[Stamsried]: Vögel, 1999. -131 S.: III. 
(Heimat Nabburg; 19) 
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00206 Volkskunde 00222 
Haus, Hof, Fach-, Bundwerk 
00206 
Baumann, Ludwig: Schwarzbau anno 1852 : 
Baugeschichte der Diensthütte und Tourismus auf 
dem Hohenbogen / Ludwig Baumann. In: Beiträge 
zur Geschichte im Landkreis Cham 17 (2000). 
S. 123 -137: III. 
00207 
Giersch, Robert: Die Frais : soziale und 
städtebauliche Entwicklung eines Sonderraumes im 
18. und frühen 19. Jahrhundert. In: Landkreis 
Tirschenreuth. München, 2000. 
S. CXVII - CXXXII: III. 
00208 
Heimrath, Ralf: Die Hauslandschaft an der Altmühl 
/ Ralf Heimrath. In: Oberpfalz - Mittler zwischen 
Zeiten und Räumen. Regensburg, 2000. 
S. 39 - 43 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Landkreis Neumarkt 
i.d. Opf. 
00209 
Heimrath, Ralf; Ritscher, Berta: Der Kolbeckhof 
aus Weißenregen / von Ralf Heimrath und Berta 
Ritscher. In: Heimatverein der Ehemaligen 
Gemeinde Weißenregen: Jahresheft 1999/2000 
(2000). S. 60 - 63 : III. 
Erstdruck: Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen: 
ein Rundgang, Regensburg, Mittelbayer. Druck- u. Verl.Ges., 
1996 
00210 
Heimrath, Ralf: Ländliche Bautraditionen im 
Landkreis Tirschenreuth / Ralf Heimrath. In: 
Landkreis Tirschenreuth. München, 2000. 
S. CV - CXV : III. 
00211 
Kaiser-Lahme, Angela: Der Dachsenhof aus 
Weißenregen / von Angela Kaiser-Lahme. In: 
Heimatverein der Ehemaligen Gemeinde 
Weißenregen: Jahresheft 1999/2000 (2000). 
S. 49 - 59 : III. 
Sonstige Bauten 
00212 
Böhm, Leonore: Rund um den Annaberg, den 
Grafenwöhrer Hausberg / von Leonore Böhm. In: 
Die Oberpfalz 88 (2000). S. 236 - 237 
00213 
Dallmeier, Lutz-Michael: Kohlenmarkt: der 
ehemalige "Ruderbrunnen" / Lutz-Michael 
Dallmeier. In: Denkmalpflege in Regensburg 7. 
1997/98 (2000). S. 198 - 200 : III. 
00214 
Eimer, Josef: Neuer Glockenturm in Glaubenwies / 
von Josef Eimer. In: Was uns die Heimat erzählt 
2000 (2000) Nr. 3. S. 1: III. 
00215 
Furtner, Albert: Die Eschenbacher Felsenkeller / 
von Albert Furtner. In: Heimat Eschenbach 22 
(1999). S. 16 - 21: III. 
00216 
Germann-Bauer, Peter: Die Regensburger Mühlen 
in den Aufzeichnungen und Plänen der Städtischen 
Bauamtschronik / Peter Germann-Bauer. In: 
Wasser - Lebensquelle und Bedeutungsträger. 
Regensburg, 1999. S. 84 -102 
00217 
Gieß, Harald; Schaich, Martin; Watzlawik, Sabine: 
Eine wiederentdeckte Zisterne im Rathausgarten 
zu Hemau / H. Gieß, M. Schaich und S. Watzlawik. 
In: Das Archäologische Jahr in Bayern 1998 
(1999). S. 143 -145 : III. 
00218 
Häck, Bernhard: Stollengänge und Felsenkeller im 
Schwandorfer Untergrund : ein Diskussionsbeitrag 
über die Schwierigkeiten und Widersprüche bei der 
Bearbeitung dieser außergewöhnlichen 
Baudenkmäler / Bernhard Häck. In: Jahresband 
zur Kultur und Geschichte im Landkreis 
Schwandorf 11 (2000). S. 59 - 74 : III. 
00219 
Häck, Bernhard: Das unterirdische Schwandorf / 
Bernhard Häck. In: Denkmalpflege-Informationen 
B 114 (2000). S. 9 -11: III. 
00220 
Löffelmann, Monika: Die Felsenkeller in 
Schwandorf: in mehreren Etagen erstreckt sich ein 
kilometerlanges unterirdisches Labyrinth unter dem 
Holz- und Weinberg in Schwandorf / Monika 
Löffelmann. In: Der Erdstall 26 (2000). 
S. 58 - 62 : III. 
00221 
Reiß, Gerhard: Die Reiß auf der Unterhammermühle 
bei Eschenbach / von Gerhard Reiß. In: Heimat 
Eschenbach 22 (1999). S. 60 - 65 : III. 
00222 
Urban, Richard: Die Griesmühle in der Pfarrei 
Michelsneukirchen / von Richard Urban. In: 
Rodinger Heimat 14.1997 (1998). 
S. 103 -110 : III. 
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00223 
Weinzierl, Kerstin: Romantisches Fleckchen am 
Ufer des Regens : die "Mühle auf dem Anger" / von 
Kerstin Weinzierl. In: Rodinger Heimat 15.1998 
(1999) . S. 55 - 57 : III. 
Wohnen, Wohnkultur 
00224 
Kleindorfer-Marx, Bärbel: Möbelentwürfe um die 
Jahrhundertwende / Bärbel Kleindorfer-Marx. In: 
SachKulturForschung. Bad Windsheim, 2000. 
S. 169 - 177 : III. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit der Firma Schoyerer in 
Cham und Möbelentwürfen von Franz Zell 
Nahrung, Essen 
00225 
Berwing-Wittl, Margit: Rezepte aus alten 
Kochbüchern / [Zsstellung: Margit Berwing]. 
Oberpfälzer Volkskundemuseum. - Burglengenfeld: 
Oberpfälzer Volkskundemuseum, [ca. 1999]. -
[16] S.: III. 
00226 
Fähnrich, Harald: Das "Strohsackl" - ein 
vergessenes Gebäck / Harald Fähnrich. In: 
Oberpfälzer Heimatspiegel 25. 2001 (2000). 
S. 53 - 55 : III. 
Beim Strohsackl handelt es sich um ein Mischbrot in der 
Oberpfalz 
00227 
Fischer, Markus: Alte Rezepte / von Markus 
Fischer. In: Heimatverein der Ehemaligen 
Gemeinde Weißenregen: Jahresheft 1999/2000 
(2000) . S. 121 -122 
Die Kochrezepte stammen aus der Gegend um Weißenregen 
00228 
Fröhliche Ostern : Osterrezepte von gestern und 
heute ; aus dem Oberpfälzer Volkskundemuseum / 
[Zusammenstellung: Markus Lauckhardt]. -
Burglengenfeld: Oberpfälzer Volkskundemuseum, 
2000. - [10] S.: III. 
00229 
Meier, Elisabeth; Roßberger, Eva: Schmankerl aus 
der Region / Elisabeth Meier ; Eva Roßberger. In: 
Europa der Regionen: Ostbayern. Regensburg, 
2000. S. 119 -137 : III. 
00230 
Neualbenreuther Kochbuch: traditionelle 
Leibgerichte aus dem Stiftland und dem Egerland / 
[Hrsg.: Bücherhaus Rode, 
Tirschenreuth/Waldsassen]. - Amberg: Buch- und 
Kunstverl. Oberpfalz, 2000. -152 S.: III. 
00231 
Oberpfälzer Fastenspeisen : 341 Original-Rezepte / 
hrsg. von Inge Häußler und Marianne Pesold. -
Regensburg: Mittelbayerischer Verl., 2000. -
176 S.: III. 
00232 
Schmaußer, Josef: Das Hausschlachten : Teil 2 / von 
Josef Schmaußer. In: Amberg-Information 2000 
(2000) Nr. 1. S. 33 - 35 : III. 
Die Beispiele beziehen sich auf die Gegend um Amberg 
Volkswissen 
00233 
Ernst, Wolfgang: Heilzauber in der ländlichen 
Volksmedizin : ein Sympathiebüchlein aus Kemnath -
Guttenberg / Wolfgang Ernst. In: Heimat 
Landkreis Tirschenreuth 12 (2000). 
S. 141 -149 : III. 
00234 
Fähnrich, Harald: Wutstein und Hubertusschlüssel: 
Volksheilkunst gegen Tollwut / Harald Fähnrich. 
In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 12 (2000). 
S. 22 - 26 : III. 
Volksglaube, Volksfrömmigkeit 
00235 
Hausberger, Karl: "Maria rastet zu Regensburg in 
der Kapelle": Streiflichter auf die Frömmigkeit im 
Regensburg des ausgehenden Mittelalters / Karl 
Hausberger. In: Ratisbona. Regensburg, 2000. 
S. 47 - 65 : III. 
00236 
Lommer, Markus: Kirche, Erz und Eisen : 
exemplarische Einblicke in ein Beziehungsgeflecht 
/ Markus Lommer. In: Von Erzgräbern und 
Hüttenleuten. Sulzbach-Rosenberg, 2000. 
S. 35 - 49 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Volksfrömmigkeit im 
Sulzbach-Rosenberger Raum 
00237 
Niederbayern - Oberpfalz : 178 geheimisvolle 
Stätten in 130 Orten / von Ingrid Berle ; Marie 
Luise Hoffmann und Renate Könke. - Freiburg i. 
Br.: Eulen-Verl., 2000. - 237 S.: zahlr. III., Kt. 
Bildstöcke, Flurdenkmäler, Steinkreuze 
00238 
Betz, Michael: Flurdenkmäler der Gemeinde 
Theisseil im Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab / 
Universitätsbibliothek
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00239 Volkskunde 00256 
Michael Betz. In: Beiträge zur Flur- und 
Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 23 
(2000). S. 3 - 67 : III. 
00239 
Eimer, Josef: Nepomuk am Diebrunner Dorfkreuz 
/ Josef Eimer. In: Beiträge zur Flur- und 
Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 23 
(2000). S. 160 -164 : III. 
00240 
Fähnrich, Harald: Rote Kreuze in der 
Nordoberpfalz (2) / Harald Fähnrich. In: 
Oberpfälzer Heimat 45. 2001 (2000). 
S. 123 -135 : III. 
00241 
Friedl, Günther: Gefallen für das Vaterland : 
Kriegerdenkmäler und Gedenktafeln der Stadt 
Preimd bis 1918 / Günther Friedl. In: Der Stadtturm 
15 (1999). S. 34 - 45 : III. 
00242 
Hofmann, Erwin: Landesgrenze an der Wondreb : 
"die Versetzung der Grenzsteine scheint geboten" / 
Erwin Hofmann. In: Beiträge zur Flur- und 
Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 23 
(2000). S. 134 -144 : III. 
00243 
Hofmann, Erwin: Ein Landesgrenzstein im 
Freilandmuseum Neusath : versunken, versetzt, 
verschenkt / von Erwin Hofmann. In: Die 
Oberpfalz 88 (2000). S. 103 - 106 : III. 
00244 
Hopfner, Max: Gedenkstein der KZ-Opfer / Max 
Hopfner. In: Stadtamhofer Mahnmale für Opfer der 
Kriege und Gewalt. Regensburg, 2000. 
S. 32 - 33 : III. 
00245 
Oberndorfer, Hans-Joachim: Die Mariensäule in 
Eschenbach / von Hans-Joachim Oberndorfer. In: 
Heimat Eschenbach 22 (1999). S. 66 - 73 : III. 
00246 
Pilsak, Walter J.: Alte und neue Denkmäler 
erinnern an Unfälle / Walter J. Pilsak. In: Beiträge 
zur Hur- und Kleindenkmalforschung in der 
Oberpfalz 23 (2000). S. 170 -175 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Beispielen aus der 
Oberpfalz 
00247 
Sandner, Bertram: Am Wegesrand notiert: 
Presseschau - Miszellen / Bertram Sandner. In: 
Beiträge zur Flur- und Kleindenkmalforschung in 
der Oberpfalz 23 (2000). S. 185 - 202 
00248 
Schmaußer, Josef: Das Marterl am Kirchensteig 
zwischen Hohenkemnath und Erlheim / von Josef 
Schmaußer. In: Amberg-Information 2000 (2000) 
Nr. 11. S. 33 - 37 : III. 
00249 
Schmaußer, Josef: Volkstümliches Flurmal mit 
geheimnisvoller Symbolik : Steindenkmal bei 
Malsbach bewegt auch heute noch Besucher / Josef 
Schmaußer. In: Beiträge zur Flur- und 
Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 23 
(2000). S. 165 -169 : III. 
00250 
Schneider, Hansjörg: Klammerfels : Gipfelkreuz-
Einweihung vor 50 Jahren / Hansjörg Schneider. 
In: Waldmünchner Heimatbote 34 (2000). 
S. 48 - 51: III. 
00251 
Segerer, Margarete: Die Stundensäule im 
Freihölser Forst / Margarete Segerer. In: Beiträge 
zur Flur- und Kleindenkmalforschung in der 
Oberpfalz 23 (2000). S. 155 -159 : III. 
00252 
Seitz, Werner: Der erste Bärnauer Marterl-
Wanderweg / Werner Seitz. In: Beiträge zur Flur-
und Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 23 
(2000). S. 125 -128 : III. 
00253 
Stadtamhofer Mahnmale für Opfer der Kriege und 
Gewalt: herausgegeben anläßlich der Sanierung des 
Kriegerdenkmals an der St. Mang-Kirche / Hrsg.: 
Heimatverein "Statt am Hoff'. Red.: Richard Reü. -
Regensburg, 2000. - 43 S.: III. 
00254 
Teplitzky, Hubert: Die Klein- und Flurdenkmale 
der Pfarrei Oberviechtach 1999 / Hubert Teplitzky. 
In: Beiträge zur Flur- und Kleindenkmalforschung 
in der Oberpfalz 23 (2000). S. 69 -123 : III. 
00255 
Zölch, Hans: "Gott zur Ehre...": Flur- und 
Kleindenkmäler in der Pfarrei Wondreb / Hans 
Zölch. - Wondreb, 1995. - 98 S.: III. 
Aberglaube 
00256 
Böhm, Anton: Sua oder Sua : wie hängt ein 
Hufeisen richtig? Bayrisch oder Preußisch? / von 
Anton Böhm. In: Wir am Steinwald 8 (2000). 
S. 35 - 39 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr00004-0383-2
00257 Geschichtswissenschaft 00271 
00257 
Bösl, Georg: Die Irrlichter in der Falz / von Georg 
Bösl. In: Die Oberpfalz 88 (2000). S. 352 
Der Verfasser berichtet über Irrlichter zwischen Oberlangau 
und Pullenried 
00258 
Krauß, Annemarie: Kritik am Aberglauben schon im 
Jahr 1796 / Annemarie Krauß. In: Oberpfälzer 
Heimat 45. 2001 (2000). S. 83 - 90 : III. 
Die Verfasserin zitiert aus: Oberpfälzisches Statistisches 
Wochenblatt 3 (1796) 
00259 
Motyka, Gustl: Weiße Frau von Wolfsegg / von 
Gustl Motyka. In: Was uns die Heimat erzählt 2000 
(2000) Nr. 5. S. 3 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der parapsychologischen 
Erforschung dieser Sage 
00260 
Straßer, Willi: Allerheiligen - Allerseelen : ein 
"memento mori" / von Willi Straßer. In: Die 
Oberpfalz 88 (2000). S. 369 - 370 : III. 
Hauptthemen sind Totentanzerzählungen und -darstellungen 
in der Oberpfalz 
Personen aus dem Gebiet der Volkskunde 
Laßleben, Johann Baptist 
00261 
Emmerig, Ernst: Johann Baptist Laßleben 1864-
1928, Heinz Schauwecker 1894-1977 : die Väter des 
bayerischen Nordgautages / Ernst Emmerig. In: 
Oberpfalz - Mittler zwischen Zeiten und Räumen. 
Regensburg, 2000. S. 177 -180 
Erstdruck: Bedeutende Oberpfälzer, Regensburg 1981, S. 225 -
232 
Reger, Anton 
00262 
Schön, Robert: Nachruf auf Dr. Anton Reger / 
Robert Schön. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 
12 (2000). S. 248 - 249 
Der Heimatforscher war Ehrenbürger in Waldeck 
Seitz, Friedrich 
00263 
Schnabel, Lothar: Friedrich Seitz : zum Tod des 
Heimatforschers und Wanderers der Oberpfalz / 
von Lothar Schnabel. In: Die Oberpfalz 88 (2000). 
S. 178 -180 : III. 
Straßer, Willi 
00264 
Bullemer, Timo: Willi Straßer : Bibliographie / Timo 
Bullemer. In: Beiträge zur Geschichte im Landkreis 
Cham 17 (2000). S. 153 -176 
00265 
Dalimeier, Martin: In memoriam Herrn Willi 
Straßer : Kreisheimatpfleger in Cham, Leiter der 
Ortsgruppe Cham des Historischen Vereins / 
Martin Dallmeier. In: Historischer Verein für 
Oberpfalz und Regensburg: Verhandlungen 139 
(1999). S. 245 - 246 
Geschichtswissenschaft 
Historische Hilfswissenschaften 
Archivwesen 
00266 
Georgi, Annette: Kunsthandwerkliche 
Kostbarkeiten in Archiven : Prachtmappen für Gruß-
und Huldigungsadressen / Annette Georgi. In: 
Archiv und Wirtschaft 33 (2000) 2. S. 53 - 58 : III. 
Die Verfasserin beschäftigt sich auch mit dem Fürst-Thurn-und-
Taxis-Zentralarchiv Regensburg 
00267 
Mai, Paul: Das Archiv der Alten Kapelle / von Paul 
Mai. In: Beiträge zur Geschichte des Bistums 
Regensburg 34 (2000). S. 421 - 424 
Paläographie, Epigraphik 
00268 
Brekle, Herbert E.: Das Terracotta-Epitaph im 
Kloster Frauenzell (Landkreis Regensburg) und 
seine technisch-epigraphischen Besonderheiten / 
Herbert E. Brekle. - Regensburg, 2000. -
18 Bl. : III. 
00269 
Dietz, Karlheinz: Larunda, Aponus und ein 
dichtender Miltitärtribun. In: Das Militär als 
Kulturträger in römischer Zeit. Köln, 1999. 
S. 51 - 65 
00270 
Gschaid, Max: Die Larunda-Inschrift / Max 
Gschaid. In: Römerforschung in Regensburg an der 
Jahrtausendwende. [Regensburg], [2000]. 
S. 22 - 23 
00271 
Raith, Oskar: Das Dedikationsgedicht des Tribunen 
Marcus Aemilius / von Oskar Raith. In: Die 
Oberpfalz 88 (2000). S. 69 - 70 
Die Weiheinschrift wurde in Regensburg gefunden 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr00004-0384-8
00272 
Raith, Oskar: Die Inschriften der Spitalkirche / 
Oskar Raith. In: Spitalkirche zu Regensburg. 
Regensburg, 2000. S. 127 - 146 : III. 
Diplomatik 
00273 
Acht, Stephan: Der Stiftskanoniker Eberhard der 
Alten Kapelle in Regensburg als Verfasser und 
Schreiber von Urkunden der Regensburger 
Bischöfe Konrad IV. (1204-1226) und Siegfried 
(1227-1246) / von Stephan Acht. In: Beiträge zur 
Geschichte des Bistums Regensburg 34 (2000). 
S. 31 - 53 : III. 
00274 
Baumann, Ludwig: Eine Kaiserurkunde für ein 
Bayerwalddorf: ein kalligraphisches Prachtstück von 
"Wizenregen"-Weißenregen / von Ludwig Baumann. 
In: Schöner Bayerischer Wald 136 (2000). 
S. 22 - 23 : III. 
00275 
Baumann, Ludwig: Eine Kaiserurkunde für ein 
Bayerwalddorf: ein kalligraphisches Prachtstück von 
"Wizenregen"-Weißenregen / von Ludwig Baumann. 
In: Der Bayerwald 92 (2000) Nr. 4. S. 14 -17 : III. 
00276 
Baumann, Ludwig: Eine Kaiserurkunde für 
Weißenregen / von Ludwig Baumann. In: 
Heimatverein der Ehemaligen Gemeinde 
Weißenregen: Jahresheft 1999/2000 (2000). 
S. 3 -11: III. 
Heraldik, Sphragistik 
00277 
Binder, Armin: Der Wappenfries in der 
Klosterkirche Kastl / Armin Binder. In: Der 
Eisengau 15 (2000). S. 3 - 294 : III. 
Numismatik 
00278 
Angerer, Birgit: Auf Heller und Pfennig / Birgit 
Angerer. In: Gut und Geld. Regensburg, 2000. 
S. 52 - 55 : III. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit Regensburg 
00279 
Die besondere Münze : [unedierte Regensburger 
Prägungen]. In: Münzen & Papiergeld 7 (2000) Nr. 
11. S. 32 : III. 
00280 
Graf, Norbert: Das Notgeld von Burglengenfeld / 
Norbert Graf. In: Jahresband zur Kultur und 
Geschichte im Landkreis Schwandorf 11 (2000). 
S. 20 - 44: III. 
00281 
Gruber, Johann: Das Münzwesen in Regensburg / 
von Johann Gruber. In: Historischer Verein für 
Oberpfalz und Regensburg: Verhandlungen 139 
(1999). S. 227 - 234 
00282 
Gyöngyössy, Märton: Ein spätmittelalterlicher 
Goldguldenfund aus Regensburg / Märton 
Gyöngyössy. In: Österreichische Numismatische 
Gesellschaft: Mitteilungen 40 (2000) Nr. 5. 
S. 96 -102 
00283 
Hahn, Wolfgang; Schulz, Karl: Gussmedaille auf 
Johann Baptist Ulrich / Wolfgang Hahn ; Karl 
Schulz. In: Österreichische Numismatische 
Gesellschaft: Mitteilungen 40 (2000) Nr. 3. 
S. 65 -68: III. 
Johann Baptist Ulrich war im 19. Jahrhundert Gutsherr in 
Regensburg 
00284 
Overbeck, Bernhard: Katalog der Münzen / 
Bernhard Overbeck. In: Römische Schatz von 
Regensburg-Kumpfmühl. Regensburg, 2000. 
S. 83 - 163 : III. 
00285 
Overbeck, Bernhard: Die Kumpfmühler Fundmünzen 
im Rahmen der markomannenzeitlichen Münzfunde 
/ Bernhard Overbeck. In: Römerforschung in 
Regensburg an der Jahrtausendwende. 
[Regensburg], [2000]. S. 8 
00286 
Overbeck, Bernhard: Die Münzen des Schatzes / 
Bernhard Overbeck. In: Römische Schatz von 
Regensburg-Kumpfmühl. Regensburg, 2000. 
S. 61 - 81: III. 
00287 
Ziegaus, Bernward: Die Fundmünzen aus der 
jüngerlatenezeitlichen Siedlung von Egglfing / von 
Bernward Ziegaus. In: Bayerische 
Vorgeschichtsblätter 65 (2000). S. 39 - 83 : III. 
Genealogie 
00288 
Pilsak, Walter J.: Familienforschung mit dem 
Computer / Walter J. Pilsak. - Regensburg: Ges. für 
Familienforschung in der Oberpfalz, 2000. -
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr00004-0385-4
00289 Geschichte 00300 
28 S.: III. (Familienkundliche Beiträge ; 23) 
Als Beispiel dient die Familie Pilsak 
Burgen, Schlösser, Herrensitze 
00289 
Burgen & Schlösser in Ostbayern und Böhmen / 
[Hrsg.: Tourismusverband Ostbayern e.V. in 
Zusammenarbeit mit der Tschechischen Zentrale für 
Tourismus, Praha. Konzept und Gestaltung: 
Gerhard Neuner ... Texte: Wanderwitz]. -
Regensburg, [2000]. - 95 S.: überw. III., Kt. 
(Kultur in Ostbayern ; 8) 
Fahnen, Orden, Ehrenzeichen 
00290 
Dallmeier, Martin: Der Fürstlich Thum und 
Taxissche Hausorden "de parfaite amitie" / Martin 
Dallmeier. In: Orden und Ehrenzeichen 2000 
(2000). S. 108 -110 : III. 
Personen aus dem Gebiet der Geschichts-
und Archivwissenschaft 
Albrecht, Dieter 
00291 
Kraus, Andreas: Dieter Albrecht: (1927 -1999) / 
Andreas Kraus. In: Zeitschrift für bayerische 
Landesgeschichte 62 (1999). S. 857 - 861 
Andreas (von Regensburg) 
00292 
Studt, Birgit: Zwischen historischer Tradition und 
politischer Propaganda : zur Rolle der kleinen 
Formen in der spätmittelalterlichen 
Geschichtsüberlieferung / Birgit Studt. In: 
Schriftlichkeit und Lebenspraxis im Mittelalter. 
München, 1999. S. 203 - 218 
Aventinus, Johannes 
00293 
Goerlitz, Uta: Karl der Große, lateinisch und deutsch 
: lateinische Karls-Rezeption und ihre Umsetzung 
in den volkssprachlichen Diskurs bei Johannes 
Aventinus, Johannes Cuspinianus und Caspar 
Hedio / Uta Goerlitz. In: Das Mittelalter 4 (1999) 
Nr. 2. S. 39 - 54 
Förster, Josef 
00294 
Hermann, Walther: In Memoriam Josef Förster / 
von Walther Hermann. In: Heimat Eschenbach 22 
(1999). S. 87 : III. 
Der Heimatforscher wurde 1912 in Eschenbach geboren 
Matthias (von Kemnat) 
00295 
Richter, Katrin: Matthias von Kemnath ( +1476) : 
ein Oberpfälzer Frühhumanist / eingereicht von: 
Katrin Richter. - Regensburg, 2000. -107 Bl. : III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 2000 
Geschichte 
Geschichte der Oberpfalz 
00296 
Blahak, Boris; Djomina, Julia; Sichova, Katerina: 
Das besondere Verhältnis Ostbayerns zu Böhmen / 
Boris Blahak ; Julia Djomina ; Katerina Sichova. In: 
Europa der Regionen: Ostbayern. Regensburg, 
2000. S. 78 - 81: III. 
00297 
Blahak, Boris: Ostbayern im Wandel der Zeiten : 
was ist Ostbayern, eine historische 
Begriffsbestimmung / Boris Blahak. In: Europa der 
Regionen: Ostbayern. Regensburg, 2000. 
S. 54 - 61: III., Kt. 
00298 
Bosl, Karl: Oberpfälzer und Niederbayern : 
Physiognomie und historische Struktur zweier 
altbayerischer Stammesgruppen um eine große 
deutsche Reichsstadt / Karl Bosl. In: Bosl, Karl: 
Vorträge zur Geschichte Europas, Deutschlands 
und Bayerns 2. Stuttgart, 2000. S. 90 - 95 
00299 
Müller, Karlheinz: Nordgau - Oberpfalz - Bayern -
Reich : Versuch zur Erfassung bemerkenswerter 
Daten (bis Ende des 30jährigen Krieges) / von 
Karlheiz Müller. In: Die Oberpfalz 88 (2000). 
S. 133 -142 [u.a.] 
Vor- und Frühgeschichte 
00300 
Bäte, Hans: Ein Rastplatz vom Ende der 
Altsteinzeit am Lindenhof bei Kemnath-Kaibitz / 
Hans Bäte. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 12 
(2000). S. 5 - 9 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr00004-0386-0
00301 Geschichte 00317 
00301 
Dallmeier, Lutz-Michael: Spurensuche, 
Vorgeschichte des Regensburger Raums / Lutz-
Michael Dallmeier. In: Geschichte der Stadt 
Regensburg. Regensburg, 2000. S. 3 -11: III. 
00302 
Graf, Norbert: Velburger Bildsteine und 
Pottensteiner Fälschungen / Norbert Graf. In: 
Natur und Mensch 1999 (2000). S. 13 -16 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Fälschungen vor- und 
frühgeschichtlicher Funde 
00303 
Harnest, Michael; Schauer, Peter: Der Schloßberg 
oberhalb Kallmünz, Oberpfalz : Vorbericht über die 
archäologischen und bodenkundlichen 
Untersuchungsergebnisse des Jahres 1999 / von 
Michael Harnest und Peter Schauer. In: 
Archäologisches Korrespondenzblatt 30 (2000). 
S. 513 - 525 : III. 
00304 
Hofmann, Angelika: Das urnenfelderzeitliche 
Gräberfeld von Pinkofen, Markt Schierling, Lkr. 
Regensburg, Oberpfalz / vorgelegt von Angelika 
Hofmann. - Regensburg, 1999. -122, 34 Bl. : III. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1999 
00305 
König, Elfriede: Tierknochenfunde aus einer 
Feuchtbodensiedlung der Chamer Gruppe in 
Griesstetten, Ldkr. Neumarkt / von Elfriede König. 
- München, 1993. - 119 S.: III, graph. Darst. 
München, Univ., Tierärztliche Fak., Diss., 1993 
00306 
Lasch, Heike: Berching-Pollanten : die Keramik der 
spätkeltischen Siedlung Berching-Pollanten, Lkr. 
Neumarkt i. d. Oberpfalz / Heike Lasch. -
Rahden/Westf.: Leidorf, 1999. -
464 S.: III., graph. Darst. 
Zugl.: Marburg, Univ., Diss., 1998 
00307 
Leja, Ferdinand: Rabenfels und Neutrasfelsen : 
zwei vorgeschichtliche Felsturmopferplätze in der 
Frankenalb / Ferdinand Leja. In: Der Eisengau 14 
(2000). S. 5 - 34 : III. 
Der Rabenfels liegt bei Krottensee, der Neutrasfelsen in der 
Gemeinde Etzelwang, beides Lkr. Amberg-Sulzbach 
00308 
Lor6, Friedrich: Dietfurt an der Altmühl: eine 
archäologische Schatzkammer im Landkreis 
Neumarkt i.d. OPf. / Friedrich Lor6. In: Oberpfalz -
Mittler zwischen Zeiten und Räumen. Regensburg, 
2000. S. 131 -135 : III. 
00309 
Raßhofer, Gabriele: Archäologie im Landkreis 
Tirschenreuth / Gabriele Raßhofer. In: Landkreis 
Tirschenreuth. München, 2000. 
S. LVII - LXXII: III. 
00310 
Raßhofer, Gabriele: Zwei neue Bronzeschwerter aus 
dem Landkreis Neumarkt i.d. Opf. / G. Raßhofer. 
In: Das Archäologische Jahr in Bayern 1999 
(2000). S. 35 - 37 : III., Kt. 
00311 
Schäfer, Andreas: Die keltische Gewerbesiedlung 
des 2. und 1. Jahrhunderts v. Chr. bei Pollanten, 
Stadt Berching, Landkreis Neumarkt i. d. OPf. / 
Andreas Schäfer. In: Oberpfalz - Mittler zwischen 
Zeiten und Räumen. Regensburg, 2000. 
S. 137-141:111. 
00312 
Thomann, Ernst: Mittelsteinzeitliche Jägerstation 
entlang der Naab / Ernst Thomann. In: Der 
Stadtturm 15 (1999). S. 5 -10 : III. 
00313 
Thomann, Ernst: Neue vorgeschichtliche Funde um 
Oberviechtach und im Murachtal / Ernst Thomann. 
In: Oberviechtacher heimatkundliche Beiträge 5 
(2000). S. 56 - 66 : III. 
00314 
Thomann, Ernst: Die zerstörten Hallstattgräber von 
Zangenstein und Uckersdorf / Ernst Thomann. In: 
Oberpfälzer Heimat 45. 2001 (2000). 
S. 113 -122 : III. 
00315 
Weinlich, Edgar: Das völkerwanderungszeitliche 
Urnengräberfeld von Forchheim in der Oberpfalz : 
Anmerkungen zum Keramikhorizont Friedenhain-
Prest'ovice / Edgar Weinlich. In: Archäologische 
Arbeitsgemeinschaft Ostbayern, West- und 
Südböhmen: Treffen 8.1998 (1999). 
S. 97 -114 : III. 
Römerzeit 
00316 
Boos, Andreas: Der Kumpfmühler Schatzfund / 
Andreas Boos. In: Römerforschung in Regensburg 
an der Jahrtausendwende. [Regensburg], [2000], 
S.4-7 
00317 
Boos, Andreas: Zusammensetzung und 
Interpretation des Schatzes / Boos, Andreas. In: 
Römische Schatz von Regensburg-Kumpfmühl. 
Regensburg, 2000. S. 19 - 60 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr00004-0387-5
00318 Geschichte 00334 
00318 
Codreanu-Windauer, Silvia; Dallmeier, Lutz-
Michael; Schmidt, Marianne: Die Ausgrabungen im 
Regensburger Velodrom / Silvia Codreanu-
Windauer, Lutz-Michael Dallmeier und Marianne 
Schmidt. In: Denkmalpflege in Regensburg 7. 
1997/98 (2000). S. 104 -111: III. 
00319 
Codreanu-Windauer, Silvia; Dallmeier, Lutz-
Michael; Schmidt, Marianne: Die Ausgrabungen im 
Velodrom / Silvia Codreanu-Windauer, Lutz 
Dallmeier, Marianne Schmidt. In: Velodrom. 
Regensburg, 2000. S. 36 - 43 : III. 
00320 
Codreanu-Windauer, Silvia; Symank, Bernhard: 
Neues aus den Canabae legionis in Regensburg / S. 
Codreanu-Windauer und B. Symank. In: Das 
Archäologische Jahr in Bayern 1999 (2000). 
S. 52 - 54 : III. 
00321 
Codreanu-Windauer, Silvia: Neues zu den canabae 
legionis / Silvia Codreanu-Windauer. In: 
Römerforschung in Regensburg an der 
Jahrtausendwende. [Regensburg], [2000]. 
S. 24 - 27 : Kt. 
00322 
Codreanu-Windauer, Silvia: Neueste 
Ausgrabungsergebnisse zum Kumpfmühler Kastell / 
Silvia Codreanu-Windauer. In: Römerforschung in 
Regensburg an der Jahrtausendwende. 
[Regensburg], [2000]. S. 2 - 4 : Kt. 
00323 
Dallmeier, Lutz-Michael: Aktuelle Grabungen in 
der villa rustica von Burgweinting / Lutz-Michael 
Dallmeier. In: Römerforschung in Regensburg an 
der Jahrtausendwende. [Regensburg], [2000]. 
S. 32 - 34 : Kt. 
00324 
Dallmeier, Lutz-Michael: Fundumstände und 
Befund / Lutz-Michael Dallmeier. In: Römische 
Schatz von Regensburg-Kumpfmühl. Regensburg, 
2000. S. 9 -17 : III. 
00325 
Dallmeier, Lutz-Michael: Römische Steinbrüche im 
Landkreis Kelheim - Baumaterial des Regensburger 
Legionslagers / Lutz-Michael Dallmeier. In: 
Geschichte ans Licht gebracht. Büchenbach, 2000. 
S. 150 -161: III. 
00326 
Dietz, Karlheinz; Fischer, Thomas: An der Grenze 
des Imperiums: Regensburg zur Römerzeit / 
Karlheinz Dietz und Thomas Fischer. In: 
Geschichte der Stadt Regensburg. Regensburg, 
2000. S. 12 - 48 : III. 
00327 
Gschwind, Markus: Römische Befunde am 
Neupfarrplatz / Markus Gschwind. In: 
Römerforschung in Regensburg an der 
Jahrtausendwende. [Regensburg], [2000]. S. 16 
00328 
Herz, Peter: Überlegungen zum Rohstoffverbrauch 
im römischen Regensburg / Peter Herz. In: 
Römerforschung in Regensburg an der 
Jahrtausendwende. [Regensburg], [2000]. 
S. 35 - 36 
00329 
Huber, Ingeborg: Überlegungen zur 
Geländerekonstruktion im Inneren des 
Legionslagers / Ingeborg Huber. In: 
Römerforschung in Regensburg an der 
Jahrtausendwende. [Regensburg], [2000]. 
S. 13 -16 : Kt. 
00330 
Huber, Ingeborg: Verborgene Kulturschichten im 
Bereich des römischen Legionslagers Castra Regina 
/ Inge Huber. In: Denkmalpflege in Regensburg 7. 
1997/98 (2000). S. 142 - 156 : III. 
00331 
Jütting, Ingrid: Die villa rustica von Neuprüll / Ingrid 
Jütting. In: Römerforschung in Regensburg an der 
Jahrtausendwende. [Regensburg], [2000]. 
S. 30 - 31 
00332 
Konrad, Michaela: Die Mannschaftsbaracken unter 
dem Niedermünster / Michaela Konrad. In: 
Römerforschung in Regensburg an der 
Jahrtausendwende. [Regensburg], [2000]. S. 21 
00333 
Meixner, Gerhard; Schaich, Martin: 
Computergestützte Befunddokumentation am 
Beispiel der neuesten Grabungen im Großen 
Gräberfeld / Gerhard Meixner und Martin Schaich. 
In: Römerforschung in Regensburg an der 
Jahrtausendwende. [Regensburg], [2000]. 
S. 27 - 30 : Kt. 
00334 
Meixner, Gerhard; Schaich, Martin: Geschichtete 
Zeit / G. Meixner und M. Schaich. In: Archäologie 
in Deutschland 2000 (2000) 4. S. 39 - 40 : III. 
Die Verfasser beschäftigen sich mit einem römerzeitlichen 
Gräberfeld in Regensburg 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr00004-0388-1
00335 Geschichte 00350 
00335 
Rieckhoff-Pauli, Sabine: "Römische Schatzfunde" -
ein historisches Phänomen aus prähistorischer Sicht 
/ Sabine Rieckhoff-Pauli. In: Tradition und 
Innovation. Rahden/Westf., 1998. S. 479 - 542 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit Regensburger Funden 
00336 
Römerforschung in Regensburg an der 
Jahrtausendwende : 18. -19. Februar 2000 ; 
Zusammenfassung der Vorträge / Hrsg.: S. 
Codreanu-Windauer ... - [Regensburg], [2000]. -
36 S.: Kt. 
00337 
Der römische Schatz von Regensburg-Kumpfmühl / 
Andreas Boos ; Lutz-Michael Dallmeier ; Bernhard 
Overbeck. - Regensburg: Museen der Stadt 
Regensburg, 2000. -174 S.: III., Kt. 
00338 
Schindler, Sabine: Ein Start in die Moderne als 
Reise in die Vergangenheit: die Entstehung des 
archäologischen Freigeländes am Ernst-Reuter-
Platz / vorgelegt von Sabine Schindler. -
Regensburg, 2000. - 217 Bl. : III. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 2000 
00339 
Schmidt, Marianne: Neue Befunde am 
Bismarckplatz / Marianne Schmidt. In: 
Römerforschung in Regensburg an der 
Jahrtausendwende. [Regensburg], [2000]. 
S. 9 -11: Kt. 
00340 
Schmidt, Marianne: Neues zur Donausiedlung 
unter dem Regensburger Stadttheater / M. 
Schmidt. In: Das Archäologische Jahr in Bayern 
1999 (2000). S. 50 - 52 : III. 
00341 
Schmidts, Thomas: Die 'fabrica' des Legionslagers / 
Thomas Schmidts. In: Römerforschung in 
Regensburg an der Jahrtausendwende. 
[Regensburg], [2000]. S. 21 - 22 
00342 
Schröter, Peter: Anthropologie der Römerzeit / 
von Peter Schröter. In: Römer zwischen Alpen und 
Nordmeer. Mainz, 2000. S. 177 -181 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Harting 
00343 
Thomann, Ernst: Römische Funde aus dem "Freien 
Germanien" / Ernst Thomann. In: Jahresband zur 
Kultur und Geschichte im Landkreis Schwandorf 
11 (2000). S. 122 -127 : III. 
00344 
Waldherr, Gerhard: 'Der philosophische 
Alterthumsforscher steigt in die düstern Wohnungen 
des Todes hinab': zur Geschichte der Erforschung 
des römischen Regensburg / Gerhard H. Waldherr. 
In: Römerforschung in Regensburg an der 
Jahrtausendwende. [Regensburg], [2000]. 
S. 17 -18 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Benediktiner 
Bernhard Stark 
00345 
Wintergerst, Eleonore: Die Ausgrabungen im 
Niedermünsterkreuzgang: Ergebnisse zur 
Römerzeit / Eleonore Wintergerst. In: 
Römerforschung in Regensburg an der 
Jahrtausendwende. [Regensburg], [2000]. 
S. 18 - 20 
Völkerwanderungszeit 
00346 
Schwarz, Heinrich: Zwei germanische 
Randscherben aus Schwarzach (bei Nabburg) / 
Heinrich Schwarz. In: Jahresband zur Kultur und 
Geschichte im Landkreis Schwandorf 11 (2000). 
S. 117 -121: III. 
Mittelalter 
00347 
Ambronn, Karl-Otto: Zwischen Regensburg und 
Eichstätt: die Frühgeschichte Berchings bis zu 
dessen Schenkung an das Bistum Eichstätt / Karl-
Otto Ambronn. In: Oberpfalz - Mittler zwischen 
Zeiten und Räumen. Regensburg, 2000. 
S. 147 -151: III. 
00348 
Eichinger, Wolfgang; Wintergerst, Eleonore: 
Frühmittelalterliches Handwerk am Stadtrand von 
Regensburg : zur Entdeckung einer 
merowingischen Töpferofenanlage am Galgenberg 
/ Wolfgang Eichinger und Eleonore Wintergerst. 
In: Denkmalpflege in Regensburg 7.1997/98 
(2000). S. 112 -117 : III. 
00349 
Eichinger, Wolfgang; Wintergerst, Eleonore: Eine 
merowingerzeitliche Töpferofenanlage am 
Galgenberg in Regensburg / W. Eichinger und E. 
Wintergerst. In: Das Archäologische Jahr in Bayern 
1998 (1999). S. 110 -112 : III, Kt. 
00350 
Fuchs, Franz: Der Kampf um Regensburg : eine 
"Freistadt" zwischen Kaiser und Herzog (ca. 1480 -
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr00004-0389-0
00351 Geschichte 00367 
1493) / Franz Fuchs. In: Ratisbona. Regensburg, 
2000. S. 19 - 28 : III. 
00351 
Görgner, Dietmar: Das Gericht Cham im 
bayerischen Herzogsurbar von 1301: Quellen zur 
Siedlungsgeschichte (IV) / Dietmar Görgner. In: 
Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham 17 
(2000). S. 31 - 47 : III. 
00352 
Heidenreich, Anja: Der slawische Friedhof auf dem 
Barbaraberg bei Speinshart, Lkr. Neustadt a.d. 
Waldnaab / Anja Heidenreich. In: Archäologische 
Arbeitsgemeinschaft Ostbayern, West- und 
Südböhmen: Treffen 8.1998 (1999). 
S. 183 - 192 : III, Kt. 
00353 
Kellenbenz, Hermann: Le elites a Ratisbona, 
Norimberga e Augusta nel tardo Medioevo e nella 
prima et moderna / di Hermann Kellenbenz. In: 
Sistema di rapporti ed elites economiche in Europa. 
Liguori, 1994. S. [293] - 321: Kt. 
00354 
Kohl, Ernst: Turniere und möglicher Turnierplatz 
der Ritter von Breitenstein / Ernst Kohl. In: Der 
Eisengau 14 (2000). S. 98 - 103 : III. 
00355 
Lachner, Max: Regensburg und seine Karlssagen / 
Max Lachner. In: Lachner, Max: Hoch und niedrig -
Menschen in Bayern. München, 1999. 
S. 13 -15 : III. 
00356 
Lore, Friedrich: Zeugnisse eines Massakers bei 
Dietfurt a.d. Altmühl / F. Lore. In: Das 
Archäologische Jahr in Bayern 1999 (2000). 
S. 106 -109 : III. 
00357 
Meuthen, Erich: Der Regensburger Christentag 
1471: deutsche Reichstagsakten unter Kaiser 
Friedrich III., achte Abteilung, zweite Hälfte / von 
Erich Meuthen. In: Reich, Regionen und Europa in 
Mittelalter und Neuzeit. Berlin, 2000. S. 279 - 285 
00358 
Osterrieder, Markus: Kulturverbindungen zwischen 
Regensburg und Kiev (10. -13. Jahrhundert) und 
die Rolle der Iren / Markus Osterrieder. In: Bayern 
und Osteuropa. Wiesbaden, 2000. S. 57 - 93 
00359 
Perlinger, Werner: Die Nennung der Stadt Furth im 
Wald im Hussitenkrieg / von Werner Perlinger. In: 
Die Oberpfalz 88 (2000). S. 216 - 218 
00360 
Pöllath, Ralph: Karolingerzeitliche Grabfunde in 
Nordostbayern / Ralph Pöllath. In: Archäologische 
Arbeitsgemeinschaft Ostbayern, West- und 
Südböhmen: Treffen 8.1998 (1999). 
S. 146 -172 : III, Kt. 
00361 
Ratisbona : die königliche Stadt; neue Forschungen 
zum mittelalterlichen Regensburg ; [eine 
Vortragsveranstaltung der Universität Regensburg 
in Zusammenarbeit mit den Museen der Stadt 
Regensburg zum Tag der Forschung 1999] / hrsg. 
von Martin Angerer. Mit Beitr. von Franz Fuchs ... -
Regensburg: Univ.-Verl. Regensburg, 2000. -
100 S.: III. + 1 CD (Regensburger Studien und 
Quellen zur Kulturgeschichte ; 9) 
00362 
Schmid, Alois: Vom Höhepunkt zur Krise : die 
politische Entwicklung 1245-1500 / Alois Schmid. 
In: Geschichte der Stadt Regensburg. Regensburg, 
2000. S. 191 - 212 : III. 
00363 
Schmid, Peter: Die Bürgerschaft auf dem Weg zur 
Reichsfreiheit / Peter Schmid. In: Geschichte der 
Stadt Regensburg. Regensburg, 2000. 
S. 177 - 190 : III. 
00364 
Schmid, Peter: Ratispona metropolis Baioariae : die 
bayerischen Herzöge und Regensburg / Peter 
Schmid. In: Geschichte der Stadt Regensburg. 
Regensburg, 2000. S. 51 -101: III. 
00365 
Spolecn6 dejiny spojuji: Bärnau, Bernau, Cesky 
Brod, Furth im Wald, Naumburg, Neunburg vorm 
Wald, Pisek, Sedlcany, Sezimovo 0sti, Slany, Täbor, 
Tachov / Spolecenstvi mest s husitskou minulosti a 
tradici = Vereinigung der Städte mit hussitischer 
Geschichte und Tradition / [Theo Männer ; Jiri 
Nävara]. - Täbor ; Neunburg vorm Wald, 2000. -
32 S.: III., Kt. 
Text tschech. und dt. 
00366 
Wintergerst, Eleonore: Spätmerowingische 
Separatfriedhöfe in der Umgebung von Regensburg 
/ Eleonore Wintergerst. In: Archäologische 
Arbeitsgemeinschaft Ostbayern, West- und 
Südböhmen: Treffen 8.1998 (1999). 
S. 137 -145 : III., Kt. 
00367 
Wintergerst, Magnus: Die Ausgrabung 
"Lederergasse 1" in Regensburg (1982) : eine 
formenkundliche Studie zur Keramik des 10. -13. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr00004-0390-4
00368 Geschichte 00383 
Jahrhunderts in Bayern / Magnus Wintergerst. Mit 
einem Beitr. von Marina Sachenbacher Palavestra. -
Rahden/Westf.: Leidorf, 1999. -
334 S. in getr. Zählung : zahlr. III. 
(Materialhefte zur Archäologie des Mittelalters und 
der Neuzeit; 4) 
Zugl.: Bamberg, Univ., Magisterarbeit, 1991 
00368 
Wolff, Helmut: "Gemain ussgab ... zu dem 
kaisserlichen tag gen Regenspurg" 1471: aus 
Landshuter Kammermeisterrechnungen Herzog 
Ludwigs des Reichen / Helmut Wolff. In: 
Universität und Bildung. München, 1991. 
S. 101 -111 
00369 
Das zweite Bürgeraufnahmebuch der Reichsstadt 
Regensburg / in Kooperation mit der Donau-
Online GmbH, Regensburg. Nach Vorarbeiten des 
Projektteams "Regensburger Bürger /Häuserbuch" 
bearb. von Susanne Kropac. - Regensburg: [Amt für 
Archiv und Denkmalpflege der Stadt 
Regensburg] ;Graz: [Forschungsinst. für Historische 
Grundwiss.], 1999. - 1 CD-ROM ; 12 cm (Fontes 
civitatis Ratisponensis ; 2) 
Neuere Zeit 
00370 
Bauer, Karl: Gedenktafel 1704 : der Spanische 
Erbfolgekrieg / Karl Bauer. In: Stadtamhofer 
Mahnmale für Opfer der Kriege und Gewalt. 
Regensburg, 2000. S. 6 - 9 : III. 
00371 
Blessing, Bettina: Die Karriere- und Sozialprofile 
der Regensburger Ratsherren 1660-1810 / Bettina 
Blessing. In: Eliten um 1800. Mainz, 2000. 
S. 255 - 268 
00372 
Busl, Adalbert: Des Schießjorgs Entschuldigung / 
von Adalbert Busl. In: Wir am Steinwald 8 (2000). 
S. 102 - 105 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Forstknecht Jorge 
Erhard und Grenzstreitigkeiten in der Gegend von 
Pullenreuth im 16. Jahrhundert 
00373 
Götz, Peter: Die Demolierung des Schlosses 
Helfenberg bei Velburg / von Peter Götz. In: Die 
Oberpfalz 88 (2000). S. 19 - 32 : III. 
00374 
Hahn, Wolfgang R.: Eine Stadt und fünf 
Reichsstände : Beispiele Regensburger Politik 
hauptsächlich im 17. Jahrhundert / Wolfgang R. 
Hahn. In: Geschichte der Stadt Regensburg. 
Regensburg, 2000. S. 213 - 234 : III. 
00375 
Hierl, Michael:"... sollen etliche lanndßknecht die 
Bechamische schlacht tragen...": (König Maximilian 
I., 1512) ; die Schlacht bei Schönberg und ihre 
künstlerische Darstellung / vorgelegt von: Michael 
Hierl. - Regensburg, 2000. -103 Bl. : III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 2000 
00376 
Hofmann, Erwin: Kurpfalzbayerische Deserteure 
1796 in Schönsee / Erwin Hofmann. In: Jahresband 
zur Kultur und Geschichte im Landkreis 
Schwandorf 11 (2000). S. 74 - 89 : III. 
00377 
Jaitner, Klaus: Der Pfalz-Sulzbacher Hof in der 
europäischen Ideengeschichte des 17. Jahrhunderts 
/ Klaus Jaitner. In: Wolfenbütteler Beiträge 8 
(1998). S. [273] - 404 
00378 
Komossa, Volker: Die Stadt Cham und ihre 
Umgebung in den Jahren 1633 bis 1651 / vorgelegt 
von Volker Komossa. - Regensburg, 2000. -
185 S.: III. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 2000 
00379 
Kubitza, Michael: Regensburg als Sitz des 
Immerwährenden Reichstags / Michael Kubitza. 
In: Geschichte der Stadt Regensburg. Regensburg, 
2000. S. 148 - 174 : III. 
00380 
Pongratz, Clemens: Kötzting im Dreißigjährigen 
Krieg / Clemens Pongratz. In: Beiträge zur 
Geschichte im Landkreis Cham 17 (2000). 
S. 75 - 90 
00381 
Rinck, Günther: Kinderschicksale im Dreißigjährigen 
Krieg / von Günther Rinck. In: Die Oberpfalz 88 
(2000). S. 296 
Der Verfasser berichtet aus Cham (Oberpfalz) 
00382 
Rummel, Stefan: Die Reichstagsgeschäfte in der 
Zeit des kaiserlichen Prinzipalkommissars Carl 
Anselm von Thum und Taxis : die 
Comitialprotokolle des fürstlich Thum- und 
Taxisschen Zentralarchivs / vorgelegt von Stefan 
Rummel. - Regensburg, 2000. -142 Bl. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 2000 
00383 
Schmidbauer, Georg: Ein bayerischer Kanzler stürzt 
über Waldthurn / Georg Schmidbauer. In: 
Oberpfälzer Heimat 45. 2001 (2000). S. 63 - 69 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr00004-0391-0
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00384 
Schmidbauer, Georg: Die Reichsherrschaft 
Waldthurn als Zankapfel zwischen Bayern und 
Böhmen : die herrschaftslose Zeit Waldthurns 
(1647-1666) / von Georg Schmidbauer. In: Die 
Oberpfalz 88 (2000). S. 219 - 220 
00385 
Sommer, Rainer: Die Wahl und die Krönung König 
Ferdinands : der Reichstag zu Regensburg (1531 -
1532) / Rainer Sommer. In: Sommer, Rainer: 
Hermann von Wied 1. Köln, 2000. 
S. 214 - 237 : III. 
Zeit des Königreiches 
00386 
Chrobak, Werner: Im Königreich Bayern : 
politische Geschichte 1810-1914/18 / Werner 
Chrobak. In: Geschichte der Stadt Regensburg. 
Regensburg, 2000. S. 299 - 347 : III. 
00387 
Nemitz, Jürgen: Zwischen Reich und Bayern : das 
Fürstentum Dalberg / Jürgen Nemitz. In: Geschichte 
der Stadt Regensburg. Regensburg, 2000. 
S. 285 - 298 : III. 
00388 
Reil, Richard: Die Schreckenstage 1809 / Richard 
Reil. In: Stadtamhofer Mahnmale für Opfer der 
Kriege und Gewalt. Regensburg, 2000. 
S. 10 -13 : III. 
00389 
Stark, Harald: Friedenfels 1848 / von Harald Stark. 
In: Wir am Steinwald 8 (2000). S. 55 - 59 : III. 
Zeitgeschichte 
00390 
Brandl, Hildegard: "Gott sei Dank, dass du da bist!" 
: als BGR Maximilian Hofmann im April 1945 den 
Amerikanern begegnete / von Hildegard Brandl. 
In: Rodinger Heimat 15.1998 (1999). S. 101 -102 
Maximilian Hofmann war 1940 - 1947 Kooperator in Roding 
00391 
Brenner, Hans: Frauen in den Außenlagern von 
Flossenbürg und Groß-Rosen in Böhmen und Mähren 
/ Hans Brenner. In: Theresienstädter Studien und 
Dokumente 1999 (1999). S. 263 - 293 
00392 
Eiber, Christoph: "Mut eines Einzelnen bricht 
Prinzip der Partei" / Christoph Eiber. In: 
Waldmünchner Heimatbote 34 (2000). 
S. 101 -104 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit seinem Urgroßvater Alois 
Eiber, Bürgermeister der Gemeinde Spielberg und dem 
Gleichschaltungsgesetz 1933 
00393 
Eimer, Josef: Als die Glocken vom Kirchturm 
geholt wurden / Josef Eimer. In: Oberpfälzer 
Heimatspiegel 25. 2001 (2000). S. 115 -117 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit den Luher Kirchenglocken 
00394 
Die Entnazifizierung in Weiden und in den 
Landkreisen Neustadt/Waldnaab, Tirschenreuth, 
Kemnath, Eschenbach und Vohenstrauß : Berichte 
und Kommentare der Lizenzzeitung "Der neue 
Tag" über die Verhandlungen und Entscheidungen 
der Spruchkammer im Jahr 1946 / eine 
Dokumentation von Peter Weiß. - Weiden, 2000. -
57 S. 
00395 
Fähnrich, Harald: Heimatforschung - so oder so : 
"Judenkinder in Tirschenreuth versteckt" / Harald 
Fähnrich. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 12 
(2000). S. 244 - 247 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Beitrag von Gerhard 
Schmidt, Das Tirschenreuther Krippenspiel, Oberpfälzer 
Heimat 44. 2000 (1999), S. 139 -141 
00396 
Feldmann, Christian: "Sag den Kindern, daß ich kein 
Verbrecher bin": nicht alle haben sich vor der 
Macht geduckt: das "Martyrologium des 20. 
Jahrhunderts" berichtet von mutigen 
Widerständlern im Bistum Regensburg / Christian 
Feldmann. In: Regensburger Bistumsblatt 69 
(2000) Nr. 13. S. 8 - 9 : III. 
00397 
Fendl, Elisabeth: 50 Jahre Neutraubling / Elisabeth 
Fendl. In: Straubinger Kalender 405. 2001 (2000). 
S. 103 -113 : III. 
00398 
Fischer, Erich: Rückblick auf die Monate April/Mai 
1945 : vor 55 Jahren: Ende des 2. Weltkrieges im 
Lkr. Burglengenfeld und der Stadt Schwandorf / 
von Erich Fischer. In: Die Oberpfalz 88 (2000). 
S.111 -112 
00399 
Haller, Jörg: "Die heilige Ostmark": Ostbayern als 
völkische Kultregion "Bayerische Ostmark" / Jörg 
Haller. In: Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde 
2000 (2000). S. 63 - 73 
00400 
Halter, Helmut: Ausländer in Regensburg im 
Dritten Reich / Helmut Halter. In: Zwangsarbeiter 
in Regensburg. Regensburg, 2000. Bl. 5-13 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr00004-0392-6
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00401 
Halter, Helmut: Die Hakenkreuzfahne über dem 
Rathaus : Regensburg im Nationalsozialismus / 
Helmut Halter. In: Geschichte der Stadt 
Regensburg. Regensburg, 2000. S. 419 - 446 : III. 
00402 
Hanusa-Friedl, Helga: Neuere Recherche / Helga 
Hanusa-Friedl. In: Zwangsarbeiter in Regensburg. 
Regensburg, 2000. Bl. 24 - 25 
00403 
Heigl, Reinhold: Die Geschichte mit der Gans / 
Reinhold Heigl. In: Straubinger Kalender 405. 2001 
(2000). S. 141-143 
Der Verfasser erzählt von der amerikanischen Besatzung in 
der Region Regensburg 
00404 
Hilmer, Ludwig: Unterm Sternenbanner : Politik 
und Verwaltung 1945-1950 / Ludwig Hilmer. In: 
Geschichte der Stadt Regensburg. Regensburg, 
2000. S. 447 - 461: III. 
00405 
Hopfner, Max: Gedenkstele am Gries / Max 
Hopfner. In: Stadtamhofer Mahnmale für Opfer der 
Kriege und Gewalt. Regensburg, 2000. 
S. 28 - 31: III. 
00406 
Kammerbauer, Ilse: Wolfgang Waller, Häftling 
1111: ein Regensburger Zeuge Jehovas in der 
tödlichen Mühle nationalsozialistischer Verfolgung / 
Text: Ilse Kammerbauer. - Regensburg, 2000. -
10 S.: III. 
00407 
Kerscher, Hermann: Das Modell des "größten 
Stadions der Welt" und seine kartographischen 
Spuren / H. Kerscher. In: Das Archäologische Jahr 
in Bayern 1999 (2000). S. 141 -143 : III., Kt. 
In Oberklausen bei Hirschbach wurde im Dritten Reich ein 
Modell für das geplante "Deutsche Stadion" in Nürnberg 
angelegt 
00408 
Kriegsende vor 50 Jahren : eine Dokumentation 
vom Einmarsch der amerikanischen Truppen in 
Neustadt am Kulm, Grafenwöhr und Eschenbach 
und die Zerstörung der Ortschaften Oberbibrach, 
Vorbach, Ernstfeld und Haselbrunn am 19. April 
1945: mit Erzählungen von Zeitzeugen / 
zusammengestellt von Hans Hübner. - 2., erw. Aufl. -
Oberbibrach: [Selbstverl.], 1995. -
156 S. :zahlr. III., Kt. 
00409 
Krüninger, Rainer: Die Zerstörung Neumarkts 1945 : 
Erinnerungen und Dokumente / Rainer Krüninger. -
Neumarkt i.d.Opf.: Historischer Verein für 
Neumarkt i.d. Opf. und Umgebung, 2000. -
182 S.: III., Kt. (Neumarkter historische Beiträge 
;4) 
00410 
Ott, Johann: Eschenbach im Dritten Reich : die 
staatlichen Behörden / von Johann Ott. In: Heimat 
Eschenbach 22 (1999). S. 79 - 83 : III. 
00411 
Reindl, Gerhard: Zwischen Tradition und Moderne 
: Regensburg in der Weimarer Republik / Gerhard 
Reindl. In: Geschichte der Stadt Regensburg. 
Regensburg, 2000. S. 373 - 418 : III. 
00412 
Riedl, Matthias: Das Vergessen überwinden : KZ-
Gedenkstätte Flossenbürg ; Öffnung für Ost und 
West, Alt und Jung / Matthias Riedl. In: Der 
Staatsbürger 2000 (2000) Nr. 9. S. 11 -12 : III. 
00413 
Rittinger, Josef: Die Wehrsporthalle in Erbendorf: 
ein besonderer Bau in einer besonderen Zeit. In: 
Heimat Landkreis Tirschenreuth 12 (2000). 
S. 131 -138 : III. 
00414 
Seifert, Silvia: Das Außenlager "Colosseum" des 
Konzentrationslager Flossenbürg und der 
Arbeitseinsatz bei der Reichsbahn / Silvia Seifert. 
In: Zwangsarbeiter in Regensburg. Regensburg, 
2000. Bl. 15 -18 
00415 
Skriebeleit, Jörg: KZ-Gedenkstätte Flossenbürg : zur 
Geschichte eines marginalisierten Erinnerungsortes 
/ Jörg Skriebeleit. In: Geschichte quer 8 (2000). 
S. 41 - 44 : III. 
00416 
Stahl, Thomas: Grenzen und Grenzerfahrungen / 
Thomas Stahl. In: Europa der Regionen: 
Ostbayern. Regensburg, 2000. S. 82 - 103 : III. 
00417 
Vergeßt uns nicht: die Gefallenen und Vermißten von 
Tirschenreuth ; II. Weltkrieg 1939 -1945 ; eine 
Dokumentation mit Sterbebildern / [Hrsg.]: 
Eberhard Polland. - Tirschenreuth: Histor. 
Arbeitskreis im Oberpfalzverein, 1997. -
188 S.: überw. III. 
00418 
Weber, Christian: Die Jahre 1930 bis 1933 im 
Spiegel der bürgerlichen Zeitungen Chams / 
vorgelegt von: Christian Weber. - Regensburg, 
2000. -136 Bl. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 2000 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr00004-0393-2
00419 
Weiß, Lorenz: Unruhen an der Grenze zwischen 
Boden und Neualbenreuth im Jahre 1938 / Lorenz 
Weiß. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 12 
(2000). S. 17 - 21: III. 
00420 
Widmann, Werner A.: Ein Generalplan für 300.000 
Regensburger : Regensburg vor 50 Jahren / 
Werner A. Widmann. In: Regensburger Almanach 
34 (2000). S. 149 -153 : III. 
00421 
Zenefels, Marion: Das Konzentrationslager 
Flossenbürg / vorgelegt von : Marion Zenefels. -
Regensburg, 1995. - 148 Bl. : III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1995 
00422 
Zwangsarbeiter in Regensburg : 1940 -1945 ; 
Dokumentation einer Tagung. - Regensburg: 
Evangelisches Bildungswerk, 2000. - 35 Bl. : III. 
Geschichte einzelner Territorien und Orte 
Amberg (Oberpfalz) 
00423 
Die Alte Veste am Eichenforstplatz. In: Amberg-
Information 2000 (2000) Nr. 3. S. 10 -11: III. 
00424 
Laschinger, Johannes: Amberg : die kurfürstliche 
Haupt- und Regierungsstadt der oberen Pfalz / 
Johannes Laschinger. - Stuttgart: Dt. Sparkassen-
Verl., 2000. - 96 S.: III., Kt. (Bayerische 
Städtebilder: Altbayern) 
Berching 
00425 
Eineder, Rudolf: Stadtgemeinde Berching - Mittler 
zwischen Zeiten und Räumen / Rudolf Eineder. In: 
Oberpfalz - Mittler zwischen Zeiten und Räumen. 
Regensburg, 2000. S. 27 - 30 : III. 
Boxdorf (Erbendorf) 
00426 
Fähnrich, Harald: Geheimnisvolles "Altes Schloß" bei 
Boxdorf und das "Schlößl" / von Harald Fähnrich. In: 
Wir am Steinwald 8 (2000). S. 60 - 64 : III. 
Breitenbrunn (Neumarkt, Oberpfalz) 
00427 
Breitenbrunn : Bilder aus vergangenen Tagen / 
Zsstellung und Bildtexte: Josef Köstler ... - Horb 
am Neckar: Geiger, 1993. - 72 S.: überwiegend III. 
Burgtreswitz 
00428 
Burgtreswitz : [ein kleiner Ort mit großer 
Vergangenheit] / [Ambros Held]. - Burgtreswitz: 
Selbstverl., 2000. - 24 S.: III., Kt. 
Cham (Oberpfalz) 
00429 
Rinck, Günther: Namensliste über die Einwohner der 
Stadt Cham sowie der näheren Umgebung für den 
Zeitraum von 1562 bis 1741 / Günther Rinck. - 2. 
Fassung mit zahlr. Erg. aus dem Hauptstaatsarchiv 
München - Regensburg: Ges. für Familienforschung in 
der Oberpfalz, 2000. - 57 S. (Famüienkundliche 
Beiträge; 24) 
Dicherling 
00430 
Gschwendner, Karl: Dicherling und Kaplhof / von 
Karl Gschwendner. In: Rodinger Heimat 14.1997 
(1998). S. 85 -102 : III. 
Donaustauf 
00431 
Schlicksbier, Anton: Burgruine Donaustauf / Anton 
Schlicksbier. In: Burgen und Sagen aus der 
Oberpfalz 13 (2000). S. 1 - 4 : III. 
00432 
Uhl, Fritz: Donaustauf ein qualifizierter Wohnort: 
geschichtlicher Hintergrund / Fritz Uhl. In: 
Burgpfeifer 24 (2000) Nr. 1. S. 1 - 2 
Egglfing (Köfering) 
00433 
Uenze, Hans Peter: Die jüngerlatenezeitliche 
Siedlung von Egglfing / von Hans Peter Uenze. In: 
Bayerische Vorgeschichtsblätter 65 (2000). 
S. 1 - 38 : III. 
Eslarn 
00434 
Eslarn: Heimatfest des Marktes Eslarn : vom 04. bis 
15. August 1995 ; Festschrift / [Markt Eslarn, 
Festausschuß]. - Eslarn, 1995. -
161 S.: zahlr. III., Noten 
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Ettenhausen 
00435 
Kible, Josef: Aus der Geschichte von Etterzhausen 
/ Organisation und Zsstellung: Josef Kible. -
Etterzhausen: Interessengemeinschaft der Ortschaft 
Etterzhausen, 2000. - 223 S.: III., Kt. 
Frankenberg (Brennberg) 
00436 
Schreier, Hans; Hebauer, Xaver: Aus der 
Geschichte von Frankenberg / Ortschronik: Hans 
Schreier, Xaver Hebauer. In: Freiwillige Feuerwehr 
(Frankenberg, Brennberg): Festschrift. 
Frankenberg, 2000. S. 74 - 88 
Fuchsmühl 
00437 
Schraml, Erich: Von der Gutsherrschaft zur 
politischen Gemeinde : die Entstehungsgeschichte 
der Marktgemeinde Fuchsmühl / Erich Schraml; 
Hrsg.: Marktgemeinde Fuchsmühl. - Pressath: 
Bodner, [2000]. - V, 214 S.: III., Kt. 
Gnadenberg (Berg, Neumarkt, Obenpfalz) 
00438 
Loefen, Hubertus von: Landsässerei Mönchshaus 
Gnadenberg / von Hubertus von Loefen. In: 
Birgittiana 7 (1999). S. 45 - 64 : III. 
Höhengau 
00439 
Rupprecht, Rudolf: Zur Geschichte von Höhengau 
/ Rudolf Rupprecht. In: Der Eisengau 14 (2000). 
S. 89 - 97 : III. 
Hohenburg 
00440 
Batzl, Heribert: Geschichte des Markts Hohenburg 
/ [Verf.: Heribert Batzl. Hrsg.: Markt Hohenburg]. -
Hohenburg, 2000. - 456 S.: III., Kt. 
Kemnath 
00441 
Dollhopf, Werner: Das Jahr 1999 im Rückbück / 
Werner Dollhopf. In: Kemnather Heimatbote 19 
(1999). S. 48 - 65 : III. 
Kirchenthumbach 
00442 
Geschichten aus alten Zeiten / Hrsg. vom 
Kulturkreis Kirchenthumbach (KKK) ; Simone Fürk 
... - Kirchenthumbach, 1997. - 72 S.: III. 
(Kulturkreis (Kirchenthumbach): Kulturkreis 
Kirchenthumbach; 2) 
Lamberg (Cham, Oberpfalz) 
00443 
Perlinger, Werner: Der Lamberg in alter Zeit / 
Werner Perlinger. In: Beiträge zur Geschichte im 
Landkreis Cham 17 (2000). S. 7 - 29 : III. 
Liebenstein (Kotzing) 
00444 
Schnabl, Helmut: Geschichte der Hofmark 
Liebenstein : Teil 2 / Helmut Schnabl. In: Beiträge 
zur Geschichte im Landkreis Cham 17 (2000). 
S. 49 - 63 : III. 
Neumarkt (Oberpfalz) 
00445 
Meier, Hans: Neumarkter Stadtgeschichten : 
gesammelte Aufsätze / Hans Meier. - Neumarkt i. 
d. OPf.: Historischer Verein, 2000. - 254 S.: III. 
(Neumarkter historische Beiträge ; 3) 
Neustadt (Kulm) 
00446 
Neustadt (Kulm): Jubüäurnsschrift der Stadt 
Neustadt am Kulm und zum Bergfestspiel "Die 
Hochzeit am Rauhen Kulm": 625 Jahre Neustadt 
am Kulm. - Neustadt am Kulm, 1995. -109 S.: III. 
Neustadt (Waldnaab) 
00447 
Brenner-Schäffer, Wühelm: Geschichte und 
Topographie der Stadt Neustadt an der Waldnaab, 
und seiner Herrschaft der ehemaligen gefürsteten 
Grafschaft Störnstein / von Wilhelm Brenner-
Schäffer. - Nachdr. aus dem Jahr 1866 - Neustadt a. 
d. Waldnaab, 2000. -160 S. 
Erstdr.: Verhandlungen des historischen Vereins von 
Oberpfalz und Regensburg Bd. 24 (1866) 
Niedergebraching 
00448 
Wallner, Rosa: Dorfchronik Die "Gewekiner" / 
Text und Gestaltung: Rosa Wallner. In: Freiwillige 
Feuerwehr (Niedergebraching): 
Hundertfünfundzwanzigjähriges Gründungsfest. 
Niedergebraching, 2000. S. 115 -127 : III. 
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Pechbrunn 
00449 
Malzer, Wolfgang: Der Besitzstreit um den 
Teichelberg und den Pechbrunnen zwischen 1480 
und 1511: die Familie Raspe erkämpft in einem 
langen Rechtsstreit das Wiederansiedlungsrecht an 
ihrem alten Familiensitz am Pechbrunnen im 
oberen Seibertsbachtal / Wolfgang Malzer. In: 
Heimat Landkreis Tirschenreuth 12 (2000). 
S. 196 - 208 : III. 
Pfreimd 
00450 
Weiß, Elmar: Pfreimd und Grünsfeld unter den 
Landgrafen von Leuchtenberg / Elmar Weiß. In: 
Der Stadtturm 15 (1999). S. 15 - 33 : III. 
Pleystein 
00451 
Härtung, Wilhelm: Aus Burgsteinen wurden Häuser 
/ von Wilhelm Härtung. In: Was uns die Heimat 
erzählt 2000 (2000) Nr. 8. S. 3 - 4 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Burg Pleystein 
Plößberg 
00452 
Heß, Hermann: Wie Plößberg endlich Markt wurde / 
Hermann Heß. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 
12 (2000). S. 27 - 30 : III. 
Ponholz (Maxhütte-Haidhof) 
00453 
Stadlbauer, Sepp: Ponholz und seine "Alte Post" / 
von Sepp Stadlbauer. In: Freiwillige Feuerwehr 
(Ponholz, Maxhütte-Haidhof): Festschrift. Ponholz, 
2000. S. 153 - 159 : III. 
Regensburg 
00454 
Dallmeier, Lutz-Michael: Fundort Regensburg : 
archäologische Topographie der Stadt Regensburg ; 
Vorgeschichte, römische Kaiserzeit und frühes 
Mittelalter innerhalb der zweiten Stadterweiterung 
/ Lutz-Michael Dallmeier. - Regensburg: Univ.-
Verl. Regensburg, 2000. - 244 S.: III, Kt.: 3 Kt.-
Beil. (Regensburger Studien und Quellen zur 
Kulturgeschichte; 10) 
Zugl.: Regensburg, Univ., Diss., 1994 
00455 
Dallmeier, Lutz-Michael; Meixner, Gerhard; 
Schaich, Martin: Neue Ausgrabungen im "Großen 
Gräberfeld" in Regensburg : Gräber der 
Linearbandkeramik und der römischen Kaiserzeit / 
L.-M. Dallmeier, G. Meixner und M. Schaich. In: 
Das Archäologische Jahr in Bayern 1999 (2000). 
S. 61 - 64 : III., Kt. 
00456 
Dürr, Wilhelm Franz: Regensburg - Perle Altbayerns 
: ein Streifzug durch Historie und Moderne / 
Wilhelm Franz Dürr. In: Weiß-Blaue Rundschau 43 
(2000) Nr. 1. S. 16 - 17 : III. 
00457 
Geschichte der Stadt Regensburg / hrsg. von Peter 
Schmid. - Regensburg: Pustet 
1. (2000). - XVI, 676 S.: III. 
2. (2000). - X S, S. [679] -1318 : III, Kt. 
00458 
Morsbach, Peter: Das Haus zum roten Herz : 
Geschichte und Schicksale eines Regensburger 
Hauses / Peter Morsbach. In: Zum rothen Herz. 
Regensburg, 2000. S. 5 -14 : III. 
00459 
Ratisbona, eine Reise durch die Geschichte / Boris 
Blahak ... In: Europa der Regionen: Ostbayern. 
Regensburg, 2000. S. 13 - 22 : III. 
00460 
Sachenbacher-Palavestra, Marina: 
Tierknochenfunde aus der Lederergasse in 
Regensburg (11.-18. Jahrhundert) / von Marina 
Sachenbacher-Palavestra. In: Wintergerst, Magnus: 
Ausgrabung. Rahden/Westf, 1999. 
S. 128 - 137: III. 
00461 
Schmid, Peter: Civitas regia : die Königsstadt 
Regensburg / Peter Schmid. In: Geschichte der 
Stadt Regensburg. Regensburg, 2000. 
S. 102 -147 : III. 
00462 
Schmid, Peter: Könige und Kaiser, Hoftage und 
Reichstage in Regensburg / Peter Schmid. In: 
Bavaria, Germania, Europa - Geschichte auf 
Bayerisch. Augsburg, 2000. S. 46 - 56 
Regensburg-Keilberg 
00463 
Gugau, Armin: Die Entwicklung der Ortschaft 
Keilberg von ihrer Gründung bis zu ihrer 
Eingemeindung nach Regensburg : ein Beitrag zur 
Regensburger Stadtgeschichte / von Armin Gugau. 
In: Historischer Verein für Oberpfalz und 
Regensburg: Verhandlungen 139 (1999). 
S. 99 - 163 : III. 
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Regensburg-Prüfening 
00464 
Prüfening: 1000 Jahre Prüfening : ein Ort feiert seine 
Geschichte und Gegenwart / hrsg. vom Arbeitskreis 
1000 Jahre Prüfening. [Verantw.: Klara Dettenhofer. 
Red.: Eberhard Dünninger]. - Regensburg[-
Prüfening], 2000. - [68] S.: zahlr. III., Kt. 
00465 
Zweck, Hildegard: Ein großes Jubiläum: Tausend 
Jahre Prüfening : vom alten Dorf Priefling zur 
Regensburger Großstadtgemeinde / Hildegard 
Zweck. In: Regensburger Almanach 34 (2000). 
S. 154 -161: III. 
00466 
Zweck, Hildegard: Priefling - Prüfening : ein Gang 
durch die Geschichte von vorgeschichtlicher Zeit 
bis zur Gegenwart / Hildegard Zweck. In: Prüfening: 
Tausend Jahre Prüfening. Regensburg[-Prüfening], 
2000. S.[17 - 35] : III. 
Regensburg-Stadtamhof 
00467 
Hopfner, Max: Streifzug durch die Geschichte von 
Stadtamhof / von Max Hopfner. In: 
Spielvereinigung Stadtamhof 1910: Fünfundsiebzig 
Jahre. Regensburg-Stadtamhof, 1985. S. 1 - 5 : III. 
Reuth (Erbendorf) 
00468 
Fähnrich, Harald: Lustgarten und Spielgarten der 
Herrschaft Reuth / Harald Fähnrich. In: Heimat 
Landkreis Tirschenreuth 12 (2000). S. 50 - 62 : III. 
Roding 
00469 
Brandl, Hildegard: "Onkel Kleas": 
Schuhmachermeister, Fotografenmeister und 
Anekdotenschreiber aus der Regengasse, geb. 
12.12.1883, gest. 25.7.1966 / von Hildegard Brandl. 
In: Rodinger Heimat 15.1998 (1999). S. 103 -106 
00470 
Gschwendner, Karl; Trinkerl, Eduard: Rodinger 
Familien im 18. und 19. Jahrhundert / Karl 
Gschwendner ; Eduard Trinkerl. - Roding, 2000. -
775 S. 
Schwandorf 
00471 
Scharl, Rita: Der Charlottenhof / Rita Scharl. In: 
Jahresband zur Kultur und Geschichte im 
Landkreis Schwandorf 11 (2000). S. 94 -106 : III. 
Das ehemalige Jagdschloß Charlottenhof liegt bei Schwandorf 
Sulzbach (Oberpfalz) 
00472 
Mayerhofer, Franz-Dietrich: Die Verfassung und 
Verwaltung der Stadt Sulzbach bis zum Ausgang 
des 16. Jahrhunderts / Franz-Dietrich Mayerhofer. -
Sulzbach-Rosenberg: Stadt Sulzbach-Rosenberg, 
2000. - 218 S.: III, graph. Darst., Kt. 
(Stadtmuseum (Sulzbach-Rosenberg): 
Schriftenreihe des Stadtmuseums und Stadtarchivs 
Sulzbach-Rosenberg; 15) 
Zugl.: Erlangen, Univ., Diss., 1957 
Tännesberg 
00473 
Wolf, Erich: War der Markt Tännesberg früher 
einmal eine Stadt / von Erich Wolf. In: Was uns die 
Heimat erzählt 2000 (2000) Nr. 12. S. 2 
Untergrafenried 
00474 
Siebenhörl, Heinrich: Der Gutkauf zu Grafenried : 
nach Aufzeichnungen von Leopold Lintl, 
Stadtpfarrmesner von Waldmünchen +1989 / 
Heinrich Siebenhörl. In: Waldmünchner Heimatbote 
34 (2000). S. 52 - 54 : III. 
Wackersdorf 
00475 
Ebner, Josef: Aus der Geschichte der Gemeinde 
Wackersdorf / von Josef Ebner. In: Freiwillige 
Feuerwehr (Wackersdorf): Hundertfünfundzwanzig 
Jahre. Wackersdorf, 2000. S. 137 - 139 : III. 
Waldeck (Kemnath) 
00476 
Schön, Robert: "wie aus einer hebräischen Inschrift 
des Steines zu ersehen war ..." / Robert Schön. In: 
Heimat Landkreis Tirschenreuth 12 (2000). 
S. 209 - 215 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Burg Waldeck 
Weihern (Pfreimd) 
00477 
Friedl, Helmut: Zur Geschichte des Dorfes und der 
Pfarrei Weihern / Helmut Friedl. In: Freiwillige 
Feuerwehr (Weihern, Pfreimd): 
Hunderfünfundzwanzig Jahre. Weihern, 2000. 
S. 58 - 80 : III. 
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Weißenregen 
00478 
Hasisteiner, Hans: 950 Jahre Ortsgeschichte 
Weißenregen / von Hans Hasisteiner. In: 
Heimatverein der Ehemaligen Gemeinde 
Weißenregen: Jahresheft 1999/2000 (2000). 
S. 41 - 48 : III. 
Wetterfeld (Pasing) 
00479 
Kilger, Josef: Rodinger Heimatgeschichtsverein 
besucht Wetterfeld : Josef Busl kundiger Führer 
durch die Geschichte des Ortes; neues Pflegamt in 
seinem Besitz / von Josef Kilger. In: Rodinger 
Heimat 14.1997 (1998). S. 184 - 187 : III. 
Erstdruck: Chamer Zeitung und Bayerwald Echo (1998) 
Wolf stein (Neumarkt, Oberpfalz) 
00480 
"Steine erzählen vom Mittelalter": Archäologie und 
Geschichte der Burg Wolfstein ; Katalog zur 
Sonderausstellung im Stadtmuseum Neumarkt vom 
12. April bis 3. September 2000 / hrsg. vom Verein 
Wolfsteinfreunde Neumarkt i.d. OPf. e.V. 
[Textbeitr.: Josef Hackl... Zeichn.: Christine 
Misamer ; Judith Meier. Red.: Christine Misamer]. -
Neumarkt: Stadtmuseum, 2000. -
92 S.: III, graph. Darst. 
Wondrebhammer 
00481 
Zölch, Hans; Fähnrich, Harald: Aus der Geschichte 
von Wondrebhammer / Hans Zölch und Harald 
Fähnrich. - Wondreb: Zölch, 2000. -
32 S, [18] Bl. : III, zahlr. Kt. 
Zell (Cham, Oberpfalz) 
00482 
Zell im Landkreis Cham : Entwicklung und 
Wandlung eines Dorfes im Bayerischen Wald seit 
Ende des Zweiten Weltkrieges ; eine Chronik 
anläßlich des 50. Gründungsjubiläums vom 
Ortsverband Zell der Christlich-Sozialen Union -
CSU im November 2000 / CSU-Ortsverband Zell. 
[Text: Karl Kotz]. - Zell, 2000. -159 S.: III. 
Einzelne Personen und Familien aus dem 
Bereich der Geschichte 
Blomberg, Barbara 
00483 
Pfister, Kurt: Barbara Blomberg - die Geliebte des 
Kaisers : wie der unnahbare Karl V. Liebe suchte 
und sie bei einer schönen Regensburgerin fand / 
Kurt Pfister. In: Regensburger Almanach 34 
(2000). S. 89 - 94 : III. 
Bodensteiner, Margareta 
00484 
Amann, Manfred: Margareta Bodensteiner : 
Bauerstochter / Manfred Amann. In: Zeugen für 
Christus. Paderborn ; München [u.a.], 2000. 
S. 1001 - 1004 : III. 
Die Bauerstochter lebte in Kleßberg bei Vohenstrauß 
Ehrenfels (Familie) 
00485 
Dittrich, Wolfgang: Praxedis von Ehrenfels und der 
Hatzenhof / von Wolfgang Dittrich. In: Genealogie 
49 (2000) Nr. 3/4. S. 110 -115 
Der Weiler Hatzenhof liegt bei Beratzhausen 
Engten (Familie) 
00486 
Kunz, Alfred: Abstammung der Familie Englert aus 
Lindig, Pfarrei Lichtenstadt, Böhmen / von Alfred 
Kunz. - Regensburg: Ges. für Familienforschung in 
der Oberpfalz e.V., 2000. - 46 S.: III, Kt. 
(Gesellschaft für Familienforschung in der 
Oberpfalz: Familiengeschichtliche Hefte ; 28) 
Die Familie lebt seit 1900 in Weiden/Oberpfalz 
Graf (Familie) 
00487 
Bäumler, Roswitha: Familienchronik Graf / 
Roswitha Bäumler. - Regensburg: Ges. für 
Familienforschung in der Oberpfalz, 2000. -
33 S.: III. (Familienkundliche Beiträge ; 22) 
Gärtner, Franz 
00488 
Gruchmann, Lothar: Franz Gürtner - Justizminister 
unter Hitler / von Lothar Gruchmann. In: Die 
braune Elite. Darmstadt, 2 (1999). 
S. 128 -136 : III. 
Franz Gürtner wurde in Regensburg geboren 
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Kunz (Familie) 
00489 
Kunz, Alfred: Abstammung der Familie Kunz / von 
Alfred Kunz. - Regensburg: Ges. für 
Familienforschung in der Oberpfalz e.V., [ca. 2000], 
- 60 S.: III., Kt. (Gesellschaft für 
Familienforschung in der Oberpfalz: 
Familiengeschichtliche Hefte; 26) 
Lembl (Familie) 
00490 
Schmidbauer, Georg:" Kaiserlicher Leiblakai und 
Stiefelwischer": wie Waldthurner Bürgersöhne in der 
Lobkowitzer Zeit Karriere machten / von Georg 
Schmidbauer. In: Die Oberpfalz 88 (2000). 
S. 220 - 221 
Der Verfasser beschäftigt sich mit den Familien Lembl und 
Pomer im 17. Jahrhundert 
Leuchtenberg, Wilhelm von 
00491 
Amode, Hubert: Landgraf Wilhelm von 
Leuchtenberg : "Der Unglückliche" 1586-1634 / 
Hubert Amode. In: Der Stadtturm 15 (1999). 
S. 76 -118 : III. 
Lobkowitz (Familie) 
00492 
Knauer, Bernhard: Die Herren von Lobkowitz : ein 
böhmisches Adelsgeschlecht mit großer Bedeutung für 
die Nordoberpfalz / Bernhard Knauer. In: 
Oberpfälzer Heimat 45. 2001 (2000). 
S. 20 - 42 : III. 
Maximilian Philipp (Bayern, Herzog) 
00493 
Eimer, Josef: Herzog, Pfalzgraf und Landgraf / von 
Josef Eimer. In: Was uns die Heimat erzählt 2000 
(2000) Nr. 2. S. 1 - 2 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Maximilian Philipp von 
Bayern, Landgraf von Leuchtenberg 
Pettenkofer (Familie) 
00494 
Styra, Peter: Die Berchinger Familie Pettenkofer / 
Peter Styra. In: Oberpfalz - Mittler zwischen Zeiten 
und Räumen. Regensburg, 2000. S. 173 -176 : III. 
Schulenburg, Friedrich Werner von der 
00495 
Böhm, Anton: Botschafter Graf von der 
Schulenburg : zum 125. Geburtstag des Grafen / 
Anton Böhm. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 
12 (2000). S. 96 - 108 : III. 
Der Botschafter baute die Burg von Falkenberg wieder auf 
Schweppermann, Seyfhed 
00496 
Lachner, Max: Der fromme Schweppermann. In: 
Lachner, Max: Hoch und niedrig - Menschen in 
Bayern. München, 1999. S. 62 - 63 
Thum und Taxis (Familie) 
00497 
Dallmeier, Martin: Die Thum und Taxis in den 
Spanisch-Österreichischen Niederlanden (Belgien) : 
Herkunft, Aufstieg, Repräsentation und 
Besitzungen / Martin Dallmeier. In: De post van 
Thum und Taxis. Brüssel, 1992. S. 43 - 67 : III. 
00498 
Hanske, Horst: Als die Regensburger noch von 
"Unserem Fürsten" sprachen : das Spanische 
Hofzeremoniell hat jetzt auch im Regensburger 
Schloss ausgedient / Horst Hanske. In: 
Regensburger Almanach 34 (2000). 
S. 21 - 27 : III. 
00499 
Schirnding, Albert von: Märchenbühne der 
Geschichte : der Sohn des einstigen fürstlichen 
Hofmarschalls erinnert sich an seine Kindheit im 
Regensburger Schloss / Albert von Schirnding. In: 
Regensburger Almanach 34 (2000). S. 9 -13 : III. 
Thum und Taxis, Maximilian Karl von 
00500 
Reppert, Ulla: Prinzenerziehung zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts : Erziehung und Bildung des 
Erbprinzen Maximilian Karl von Thum und Taxis / 
vorgel. von Ulla Reppert. - Regensburg, 1999. -
108 S.: Kt. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1999 
Waldhauser (Familie) 
00501 
Waldhauser, Hans: Ahnentafel der Famüie 
Waldhauser / von Hans Waldhauser. - Regensburg: 
Ges. für Familienforschung in der Oberpfalz e.V., 
2000. - [52 S.]: III. (Gesellschaft für 
Familienforschung in der Oberpfalz: 
Familiengeschichtliche Hefte; 27) 
Erstdruck: Deutsches Familienarchiv 96 (1987), S. 225 - 274 
Wiesbeck (Familie) 
00502 
Rädle, Herbert: Die Wiesbecken zu Velburg : ein 
tatkräftiges Oberpfälzer Rittergeschlecht des 16. 
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Jahrhunderts / von Herbert Rädle. In: Die 
Oberpfalz 88 (2000). S. 70 - 73 
Wolf von Weißenstein (Familie) 
00503 
Stark, Harald: Die Wolf von Weißenstein / von 
Harald Stark. In: Wir am Steinwald 8 (2000). 
S. 161 -165 
Wurmrauscher (Familie) 
00504 
Heinz, Walter; Dörr, Ernst: Wurmrausch und das 
gleichnamige Adelsgeschlecht / Walter Heinz und 
Ernst Dörr. In: Oberpfälzer Heimat 45. 2001 
(2000). S. 43-62: III. 
Wurmrausch liegt zwischen Fürnried und Lichtenegg 
Zant (Familie) 
00505 
Dirmeier, Artur: Die Zant: Geschichte und 
architektonisches Erbe einer Patrizierfamilie / 
Artur Dirmeier. In: Spitalkirche zu Regensburg. 
Regensburg, 2000. S. 147 - 159 : III. 
Zirkl, Josef 
00506 
Ritter, Emmeram H.: Josef Zirkl: Lagerarbeiter / 
Emmeram H. Ritter. In: Zeugen für Christus. 
Paderborn ; München [u.a.], 2000. S. 552 - 555 : III. 
Josef Zirkl lebte seit 1911 in Regensburg 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 
00507 
Bühler, Christine; Messerer, Margit; Zametzer, Eva: 
Leben in der Gemeinschaft / Christine Bühler ; 
Margit Messerer ; Eva Zametzer. In: Europa der 
Regionen: Ostbayern. Regensburg, 2000. 
S. 165 - 203 : III. 
Die Verfasserinnen beschäftigen sich mit der sozialen 
Funktion des Vereinslebens 
00508 
Frank, Edith: Böhmische Knödel und geliehene 
Hocker : Erinnerungen einer Flüchtlingslehrerin in 
der Vertriebenengemeinde Neutraubling. In: 
Straubinger Kalender 405. 2001 (2000). 
S. 125 -130 
00509 
J. B. W.: Wöis fröiher wor. In: Der Stadtturm 
3.15.1999. - S. 65 - 75 : III. 
Der Verfasser berichtet Erlebnisse und Eindrücke eines 
10jährigen aus den 30er Jahren 
00510 
Janssens, Thomas: Die Geschichte der königlich 
bayerischen Gewehrfabrik in Amberg : ein Beitrag 
zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte Bayerns / 
Thomas Janssens. - München, 1998. - 287 Bl. : III. 
München, Univ. der Bundeswehr, Diss., 1998 
00511 
Kopp, Luise: Jung gefreit, nie bereut: 
nordoberpfälzer Häuslerhochzeit anno 1904 / Luise 
Kopp. In: Oberpfälzer Heimatspiegel 25. 2001 
(2000). S. 118 -123 : III. 
00512 
Menschen in Regensburg : Alltagsleben 1925 - 1985 
/ Laura Wehr. - Erfurt: Sutton, 2000. -
128 S.: zahlr. III. 
00513 
Müller, Karlheinz: Der Christbaum vom Hanne / 
von Karl-Heinz Müller. In: Was uns die Heimat 
erzählt 2000 (2000) Nr. 12. S. 3 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Kindheitserlebnissen in 
Mantel 
00514 
Müller, Karlheinz: Mantler Geschichten : der 
Umgang mit den Tieren / von Karlheinz Müller. In: 
Was uns die Heimat erzählt 2000 (2000) Nr. 7. S. 4 
00515 
Rauscher, Christine: Wirtschaft und Zeit / von 
Christine Rauscher. In: Gut und Geld. Regensburg, 
2000. S. 108 -116 : III. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit Regensburg 
00516 
Sachs, Verene; Schrecker, Julia: Von Höfen und 
Bauersleut', so wohnte man früher / Verene Sachs ; 
Julia Schrecker. In: Europa der Regionen: 
Ostbayern. Regensburg, 2000. S. 148 - 153 : III. 
00517 
Schuster, Lotte: "Ich bin eine Regensburgerin": 
Erinnerungen an eine Kindheit in Regensburg / 
Lotte Schuster. In: Regensburger Almanach 34 
(2000). S. 72 - 74 
00518 
Vitzthum, Hans: Kauff Pro 200 fl dann 3 fl 
Leyhkauff: ... verkhaufft sein Behausung in der Gaß 
/ Hans Vitzthum. In: Kemnather Heimatbote 19 
(1999). S. 40 - 43 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Inhalt von 
Briefprotokollen im Stadtarchiv Kemnath aus den Jahren 
1660-1666 
00519 
Walch, Gerlinde: Früher ... heute : 
Kindheitserlebnisse / von Gerlinde Walch. In: 
Rodinger Heimat 15.1998 (1999). S. 177 -185 
Die Verfasserin erzählt aus Roding 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr00004-0400-5
00520 Geschichte 00533 
00520 
Walch, Gerlinde: Kindheitserlebnisse aus der 
Kriegs- und Nachkriegszeit / von Gerlinde Walch. 
In: Rodinger Heimat 14.1997 (1998). S. 192 -199 
Die Verfasserin erzählt aus Roding 
00521 
Zeitler, Anni: "Papier - Notzeiten": Erinnerungen 
an einen lieben Pressather / Anni Zeitler. In: 
Oberpfälzer Heimatspiegel 25. 2001 (2000). 
S. 62 - 63 
Militärgeschichte 
00522 
Büsing, Hans-Christoph: Die Geschichte des Panzer-
Aufklärungsbataillons 4 : von 1956 bis 1991; von 
der Aufstellung bis zur Auflösung / [Hrsg.: 
Traditionsverband Panzeraufklärungsbataillon 4 
e.V. Autor: Hans-Christoph Büsing]. - Schwandorf: 
Gestaltung & Mehr, 1992. -
320 S.: zahlr. III., graph. Darst. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Standort Roding 
00523 
Kilger, Josef: "Markt macht Eindruck einer 
befestigten Stadt" / von Josef Kilger. In: Rodinger 
Heimat 14.1997 (1998). S. 163 -167 
Erstdruck: Chamer Zeitung (1998) 
00524 
Klemm, Erwin: Die Chronik des Jägerbataillons 4 : 
01. Oktober 1991 bis 31. März 1997 / Erwin 
Klemm. - Roding: Jägerbataillon 4,1997. -
176 S.: zahlr. III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Standort Roding 
00525 
Ramsauer, Hans: Das Dorf Weißenregen in 
Kriegszeiten / von Hans Ramsauer. In: 
Heimatverein der Ehemaligen Gemeinde 
Weißenregen: Jahresheft 1999/2000 (2000). 
S. 64 - 81: III. 
00526 
Schraml, Erich; Stock, Herbert: Die'Türkische 
Musik" von Kemnath : ein Beitrag zur lokalen 
Militärgeschichte unserer Heimat / von Erich 
Schraml und Herbert Stock. In: Wir am Steinwald 
8 (2000). S. 88 - 95 : III. 
00527 
Unsere Garnison Weiden. - 6. Aufl. - Mering: 
WEKA, Verl.-Ges. für Aktuelle Publ., 1999. - 35 S. 
Die Schrift beschäftigt sich mit der Heeresunteroffizierschule 
2 in Weiden 
Militärische Vereine 
Geisling 
00528 
Krieger- und Soldatenverein (Geisling): Festschrift 
zum 100-jährigen Gründungsfest des Krieger- und 
Soldatenvereins Geisling 30. Juni - 3. Juli 2000 / 
[Hrsg.: Krieger- und Soldatenverein Geisling. 
Zsstellung und Gestaltung: Alfred Genewsky. 
Beitr.: Johann Dachs ...]. - Geisling, 2000. -
180 S.: III. 
Irlbach (Wenzenbach) 
00529 
Krieger- und Soldatenverein (Irlbach, 
Wenzenbach): Festschrift zum 80-jährigen 
Gründungsfest: 2. bis 4. Juni 2000 / Hrsg.: Krieger-
und Soldatenverein Irlbach. Chronik: Josef Kargl. -
Irlbach, 2000. -168 S.: III. 
Pottenstetten 
00530 
Krieger- und Soldatenverein (Pottenstetten): 
Festzeitschrift anläßlich des 75jährigen 
Gründungsfestes des Krieger- und Soldatenvereins 
Pottenstetten : vom 27. bis 29. Mai 1994 / Hrsg.: 
Krieger- und Soldatenverein Pottenstetten. 
Zsstellung und Gestaltung: Graf Adolf... -
Pottenstetten, 1994. - 119 S.: III. 
Personen aus dem Gebiet der Militärgeschichte 
Beimler, Hans 
00531 
Mayer, Markus: "Lieber unter Kugeln sterben!": 
der bayerische Kommunist Hans Beimler ; 
Sendung: Sonntag 12. März 2000 / von Markus 
Mayer. - Ms. - München: Bayer. Rundfunk, 2000. -
15 S. 
Hans Beimler wurde 1895 in Waldthurn geboren 
Luckner, Nikolaus 
00532 
Lachner, Max: Die Marseillaise ist einem 
Oberpfälzer gewidmet. In: Lachner, Max: Hoch und* 
niedrig - Menschen in Bayern. München, 1999. 
S. 38 - 40 : III. 
Wagner, Josef 
00533 
Eimer, Josef: Wie kommt ein Oberpfälzer Soldat 
nach Metz / von Josef Eimer. In: Die Oberpfalz 88 
(2000). S. 45 - 46 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr00004-0401-1
00534 Staat und Politik 00547 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem 1877 in Stadtamhof 
gebürtigen Josef Wagner 
Wittmann, Michael 
00534 
Agte, Patrick: Michael Wittmann : erfolgreichster 
Panzerkommandant im Zweiten Weltkrieg und die 
Tiger der Leibstandarte SS Adolf Hitler / Patrick 
Agte. - Rosenheim: Dt. Verl.-Ges., 1994. -
352 S.: zahlr. III., Kt. 
Michael Wittmann wurde 1914 in Vogelthal bei Dietfurt an 
der Altmühl geboren 
00535 
Michael Wittmann : SS-Hauptsturmführer. In: 
Vorbildliche und bewährte Männer der Waffen-SS. 
Rosenheim, 1996. S. 125 - 133 : III. 
Staat und Politik 
Verfassung 
00536 
Nemitz, Jürgen: Verfassung und Verwaltung der 
Reichsstadt: (1500-1802) / Jürgen Nemitz. In: 
Geschichte der Stadt Regensburg. Regensburg, 
2000. S. 248 - 264 : III. 
00537 
Schmid, Alois: Verfassung und Verwaltung der 
Reichsstadt: (1250-1500) / Alois Schmid. In: 
Geschichte der Stadt Regensburg. Regensburg, 
2000. S. 235 - 247 : III. 
Parteien 
00538 
Freie Wählergemeinschaft (Neutraubling): 40 Jahre 
Freie Wählergemeinschaft Neutraubling e.V. / 
FWG. - Neutraubling, 2000. - 26 S.: III. 
00539 
Rückblick auf 90 Jahre SPD Neustadt an der 
Waldnaab. - Neustadt an der Waldnaab, [2000]. -
1 CD-ROM ; 12 cm 
Wahlen, Bürgerentscheide 
00540 
Pilz, Katja Franziska: Die Kommunalwahlen in 
Kötzting von 1966-1996 : (Bürgermeister- und 
Stadtratswahlen) / Verfasserin: Katja Franziska 
Pilz. - Regensburg, 2000. - 213 Bl. : III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 2000 
00541 
Schneider, Hansjörg: Die städtische Obrigkeit in 
früheren Jahrhunderten / Hansjörg Schneider. In: 
Waldmünchner Heimatbote 34 (2000). 
S. 98 - 100 : III. 
00542 
Schultes, Gerhard: Kemnath im letzten Jahr des 19. 
Jahrhunderts: Gemeindewahlkampf deckt 
Missstände auf / Gerhard Schultes. In: Kemnather 
Heimatbote 19 (1999). S. 36 - 39 : III. 
Regierung, Ministerien 
00543 
Schmid, Rupert: Wirtschaft, Aufgaben und 
Einrichtungen des Bezirks Oberpfalz / Rupert 
Schmid. In: Oberpfalz - Mittler zwischen Zeiten 
und Räumen. Regensburg, 2000. S. 17 -19 : III. 
Kommunalpolitik einzelner kommunaler 
Gebietskörperschaften 
Cham (Oberpfalz, Kreis) 
00544 
Cham (Oberpfalz, Kreis): Jahresbericht 1999 / 
Hrsg.: Landratsamt Cham. - Cham, [2000]. - 258 S. 
: III. 
Neustadt (Waldnaab, Kreis) 
00545 
Wittmann, Simon: Landkreis Neustadt a.d. 
Waldnaab / Simon Wittmann. In: Der bayerische 
Bürgermeister 2000 (2000). S. 258 - 260 : III. 
Regensburg 
00546 
Bei uns : die Stadt Regensburg informiert / Hrsg.: 
Stadt Regensburg. 96. - Februar 2000. - 35 S.: III.; 
97. - April 2000. - 34 S.: III.; 98. - Juni 2000. - 35 S.: 
III.; 99. - August 2000. - 35 S.: III.; 100. - Oktober 
2000. - 35 S.: III.; 101. - Dezember 2000. - 39 S.: III. 
Regensburg 
Beziehungen zu Staaten, Regionen und 
Städtepartnerschaften 
00547 
Bauer, Markus: Begegnung, Freundschaft, 
Völkerverständigung : 25 Jahre Partnerschaft 
Beratzhausen - Ceyrat / Markus Bauer. - Hemau: 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr00004-0402-7
TN, Buchverl, der Tangrintler Nachrichten, 2000. -
53 S.: III. (Schriftenreihe Markt Beratzhausen ; 
4) 
00548 
Duschinger, Oskar: Partnerstädte Nittenau und 
Prestice : echte freundschaftliche Beziehungen 
aufgebaut / Oskar Duschinger. In: Oberpfälzer 
Schule 2000 (2000) Nr. 6. S. 15 -17 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Schulpartnerschaft 
00549 
Euregio Egrensis: Euregio Egrensis : die 
EUREGIO EGRENSIS koordiniert und fördert im 
Geiste guter Nachbarschaft und Freundschaft die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit und 
Entwicklung / Euregio Egrensis, 
Arbeitsgemeinschaft Bayern e.V. [u.a.]. -
Marktredwitz, [1998]. -15 S.: graph. Darst, Kt. 
00550 
Grenzenlos / Franz Amberger (Hrsg.). - Straubing: 
Attenkofer, 2000. - 208 S.: zahlr. III, Kt. 
00551 
Troeger-Weiß, Gabi: Grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit in der Euregio Egrensis : 
Enwicklung, Struktur und Perspektiven / Gabi 
Troeger-Weiß. In: Kreative Zukunftsräume. München, 
2000. S. 164 -169 
Personen aus dem Gebiet Staat und 
Politik 
Frey, Gerhard 
00552 
Mecklenburg, Jens: Gerhard Frey - Multimillionär 
und rechtsextremer Medienmogul / Jens 
Mecklenburg. In: Braune Gefahr. Berlin, 1999. 
S. 23 - 27 
Gerhard Frey wurde in Cham/Opf. geboren 
Goppel, Alfons 
00553 
Bitterhof, Andreas; Höpfinger, Renate: 
Ministerpräsident Alfons Goppel: 11. Dezember 
1962 bis 7. November 1978 / Andreas Bitterhof und 
Renate Höpfinger. In: Das schönste Amt der Welt. 
München, 1999. S. 116 -146 : III. 
00554 
Stoiber, Edmund: Dank an einen großen Bayern : 
zum 95. Geburtstag des langjährigen 
Ministerpräsidenten ; Gedenken an Alfons Goppel 
/ Edmund Stoiber. In: Bayern-Kurier 51 (2000) Nr. 
40. S. 2 : III. 
Herrmann, Hans 
00555 
Schmalhofer, Stephanie: Der Regensburger 
Bürgermeister Hans Herrmann : eine biographische 
Skizze mit Detailstudie zur Verkehrspolitik in 
Regensburg von 1952 bis 1959 / vorgelegt von 
Stephanie Schmalhofer. - Regensburg, 2000. -
76 Bl. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 2000 
Schedl, Otto 
00556 
Treutlein, Gerhard C.: Staatsminister Dr. Otto 
Schedl / Gerhard Constantin Treutlein. In: 
Bayerischer Monatsspiegel 31 (1995) Nr. 3. 
S. 37 - 38 : III. 
Otto Schedl wurde in Sinzing geboren 
Volkholz, Ludwig 
00557 
Ludwig Volkholz - ein moderner Don Quixote : er 
war Bundestags- und Landtagsabgeordneter, Kreis-
und Gemeinderat und Bürgermeister. In: 
Heimatglocken 1998 (1998) Nr. 1. S. 2 : III. 
Weber, Hans 
00558 
Muggenthaler, Thomas: "Ich war ein Moorsoldat": 
Hans Webers Kampf gegen den 
Nationalsozialismus / von Thomas Muggenthaler. -
Ms. - München: Bayerischer Rundfunk, 2000. -16 S. 
Hans Weber war Bürgermeister in Regensburg 
Werner-Muggendorfer, Johanna 
00559 
Hettler, Friedrich H.: "Ich kann einfach meine 
Goschn nicht halten ..." / Friedrich H. Hettler. In: 
Maximilianeum 12 (2000). S. 134 - 135 : III. 
Recht 
Rechtsgeschichte 
00560 
Perlinger, Werner: Der Urfehdebrief des Conrad 
Schneider von Ränkam, 23. August 1477 / Werner 
Perlinger. In: Oberpfälzer Heimat 45. 2001 (2000). 
S. 105 -106 
00561 
Wernicke, Steffen: Von Schlagen, Schmähen und 
Unendlichkeit: die Regensburger Urfehdebriefe im 
15. Jahrhundert / Steffen Wernicke. In: 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr00004-0403-3
00562 Recht 00576 
Kriminalitätsgeschichte. Konstanz, 2000. 
S. 379 - 404 : graph. Darst. 
Bürgerliches Recht 
00562 
Wolf, Erich: Das Einstandsrecht im Markt 
Tännesberg im 17. und 18. Jahrhundert / Erich 
Wolf. In: Oberpfälzer Heimat 45. 2001 (2000). 
S. 70 - 82 
Strafrecht 
00563 
Busl, Franz: Ein Verführer der Unschuld : ein 
Fastnachtsvergnügen in Bärnau / Franz Busl. In: 
Oberpfälzer Heimatspiegel 25. 2001 (2000). 
S. 36 - 37 
Der Verfasser zitiert aus Akten des Bärnauer Landgerichts 
aus dem Jahr 1795 
00564 
Grassl, Werner: Der Schwandorfer "Hexenprozeß" 
anno 1906 / Werner Grassl. In: Oberpfälzer 
Heimatspiegel 25. 2001 (2000). S. 131 -139 : III. 
00565 
Perlinger, Werner: Das heilige Kreuzzeichen 
verunehrt: Auszug aus den Gerichtsakten der Stadt 
Furth im Wald 1705 / von Werner Perlinger. In: 
Die Oberpfalz 88 (2000). S. 107 - 109 : III. 
00566 
Trinkerl, Eduard: Aus der Sitten- und 
Rechtsgeschichte des Pflegamtes Wetterfeld / von 
Eduard Trinkerl. In: Rodinger Heimat 15.1998 
(1999). S. 5 - 34 : III. 
Der Verfasser behandelt die Jahre 1662/1663 
00567 
Trinkerl, Eduard: Aus der Sitten- und 
Rechtsgeschichte des Pflegamtes Wetterfeld oder : 
was unsere Urahnen alles anstellten und wie die 
"Obrigkeit" sie bestrafte / von Eduard Trinkerl. In: 
Rodinger Heimat 14.1997 (1998). S. 20 - 84 : III. 
Der Verfasser behandelt die Jahre 1656-1661 
00568 
Wappmann, Volker: Hexenprozesse in der 
Oberpfalz / Volker Wappmann. In: Oberpfälzer 
Heimat 45. 2001 (2000). S. 91 -101: III. 
Gerichtsbarkeit 
00569 
Kilger, Josef: Justitia symbolisiert die 
Marktgerichtsbarkeit / von Josef Kilger. In: 
Rodinger Heimat 14.1997 (1998). 
S. 168 - 173 : III. 
Erstdruck: Chamer Zeitung (1998) 
00570 
Siebenhörl, Heinrich: Familienforschung in 
Waldmünchen III. Teil (Schluss): von den 
Gerichtsprotokollen zum Gerichtswesen / Heinrich 
Siebenhörl. In: Waldmünchner Heimatbote 34 
(2000). S. 8 -13 : III. 
Strafvollzug 
00571 
Justiz im Mittelalter. In: Amberg-Information 2000 
(2000) Nr. 2. S. 21 - 23 
Der Artikel beschäftigt sich mit Gericht und Strafvollzug in 
Amberg von 1300-1600 
Kriminalität, Kriminalist ik 
00572 
Dachs, Johann: Verurteilt und hingerichtet: 
berühmte Kriminalfälle aus Oberpfalz und 
Niederbayern / Johann Dachs. - Regensburg: 
Mittelbayerischer Verl, 2000. -144 S.: III. 
00573 
Dallmeier, Martin: Ein Kriminalfall aus dem Jahre 
1732 : der spektakuläre Postraub zwischen 
Neumarkt und Postbauer / Martin Dallmeier. In: 
Oberpfalz - Mittler zwischen Zeiten und Räumen. 
Regensburg, 2000. S. 183 -185 
00574 
Döring, Oskar: Der Räuber Heigl: ein Roman und 
Tatsachenbericht aus dem Bayerischen Wald / 
Oskar Döring. - Regensburg: Buchverl, der 
Mittelbayerischen Zeitung, 1994. -196 S.: III. 
00575 
Rückert, Sabine: Der Anstreicher : ein Fall aus 
Regensburg, der zeigt, wie oberflächlich 
Todesermittler oft arbeiten / Sabine Rückert. In: 
Rückert, Sabine: Tote haben keine Lobby. Hamburg, 
2000. S. 155 -164 
00576 
Schuster, Adolf Wolfgang: Mord in Waldthurn im 
Jahre 1645 / von Adolf Wolfgang Schuster. In: Die 
Oberpfalz 88 (2000). S. 146 -147 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr00004-0404-8
Verwaltung, Verwaltungsrecht Finanzwirtschaft, Finanzverwaltung 
00577 
Waldherr, Wolfgang: Die verwaltungsgeschichtliche 
Entwicklung des Oberviechtacher Raumes als 
Bestandteil der Oberpfalz T. 2: Die Zeit von 1806-
1972 / Wolfgang Waldherr. In: Oberviechtacher 
heimatkundliche Beiträge 5 (2000). 
S. 163 - 185 : III. 
Allgemeines Verwaltungsrecht, 
Öffentliches Recht 
00578 
Trinkerl, Eduard: Weitere Bekanntmachungen : 
Rad fahren, Schlitten fahren, Backofenverordnung, 
Badeordnung / von Eduard Trinkerl. In: Rodinger 
Heimat 15.1998 (1999). S. 41 - 46 
Öffentlicher Dienst 
00579 
Polland, Eberhard: Leichenfrau und Totengräber / 
Eberhard Polland. In: Heimat Landkreis 
Tirschenreuth 12 (2000). S. 165 - 178 : III. 
Der Verfasser berichtet über Dienstvorschriften in der Stadt 
Tirschenreuth 
Kommunalrecht 
00580 
Schaumberger, Theo: Wie Fuchsmühl zu Marktrecht 
und Wappen kam / Theo Schaumberger. In: 
Oberpfälzer Heimatspiegel 25. 2001 (2000). 
S. 102 -104 : III. 
Gebietsreform 
00581 
Amberg-Sulzbach: Der Landkreis Amberg-
Sulzbach : Rückblick auf 20 Jahre Landkreisreform ; 
1972 - 1992 / [Hrsg.: Landkreis Amberg-Sulzbach. 
Hans Wagner]. - Amberg, [1993]. -
12, [19] S.: graph. Darst. 
00582 
Steiner, Heribert: Gebietsreform gegen Ende des 
18. und Anfang des 19. Jahrhunderts / von Heribert 
Steiner. In: Die Oberpfalz 88 (2000). 
S. 293 - 294 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Verwaltung im 
Pflegamt Bruck/Opf. 1799-1803 
Abgaben, Steuern, Zölle 
00583 
Nemitz, Jürgen: Die direkten Steuern der Stadt 
Regensburg : Abgaben und Stadtverfassung vom 17. 
bis zum frühen 19. Jahrhundert / von Jürgen Nemitz. -
München: Beck, 2000. - XL, 648 S.: graph. Darst. 
(Schriftenreihe zur bayerischen Landesgeschichte ; 
125) 
Zugl.: Regensburg, Univ., Diss., 1998 
00584 
Trinkerl, Eduard: Bürgerschaftsverzeichnis des 
Marktes Roding vom Jahre 1726 / von Eduard 
Trinkerl. In: Rodinger Heimat 14.1997 (1998). 
S. 5 -19 : III. 
00585 
Ziegler, Karl: Als das Schmuggelhandwerk blühte / 
von Karl Ziegler. In: Was uns die Heimat erzählt 
2000 (2000) Nr. 7. S. 1 - 2 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Oberpfälzer Wald 
Ordnungs- und Sicherheitsverwaltung 
Polizei, Grenzschutz 
00586 
40 Jahre Bundesgrenzschutz Schwandorf: BGS 
erleben, Hand in Hand mit Stadt und Land / 
[Hrsg.: Bundesgrenzschutzamt Schwandorf. Red.: 
Hans Miesbeck]. - Schwandorf, [2000]. - 70 S.: III. 
00587 
Rinck, Günther: Polizeiwidriges Verhalten des 
Stadttürmers / von Günther Rinck. In: Die Oberpfalz 
88 (2000). S. 154 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Anzeigen gegen den 
Chamer Stadttürmer aus den Jahren 1817-1820 
00588 
Schachtner, Hildegard H.: Johann Michael Fugger : 
zum 200. Todestag ; 1744 -1799 ; Thorwart zu 
Osten / Hildegard H. Schachtner. - Regensburg, 
[2000]. -14 S.: III. 
Johann Michael Fugger war Wächter auf dem Ostentor zu 
Regensburg 
00589 
Trinkerl, Eduard: Nota des Marktes Roding : 
Instruktion für die Nachtwächter btr. 1844 / von 
Eduard Trinkerl. In: Rodinger Heimat 15.1998 
(1999). S. 35 - 40 
00590 
Eine Variante in der Überwachung von 
Kriminalitätsschwerpunkten: Pilotprojekt "SOS-
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr00004-0405-4
Videotechnik" in Regensburg. In: Die Polizei 2000 Juli 2000 / [Hrsg.: Freiwillige Feuerwehr Harrling. 
(2000) Nr. 4. S. 120 Gestaltung und Feuerwehr-Chronik: Heinrich Nagl. 
Orts-Chronik: Johann Thanner]. - Harrling, 2000. -
176 S.: zahlr. III. 
Brandbekämpfung 
Amberg (Oberpfalz) 
00591 
Scharf, Heinrich: Die bewegliche 
Feuerwehrgrundschule Niederbayern-Oberpfalz, 
Standort Amberg : Geschichte der ersten 
Beweglichen Feuerwehrgrundschule in Bayern / 
Heinrich Scharf. - Amberg: Selbstverl., 1999. -
93 S.: zahlr. III., Kt. 
Eichhofen (Regensburg) 
Haselbach (Schwandorf) 
00597 
Merl, Alfred: Festschrift und Heimatchronik zum 
125jährigen Gründungsfest der Freiwilligen 
Feuerwehr Haselbach : 26. bis 29. Mai 2000 / 
[Hrsg.: Freiwillige Feuerwehr Haselbach e.V. Verf., 
Satz und Layout: Alfred Merl]. - Haselbach, 2000. -
304 S.: zahlr. III., Kt. 
Herzogau (Waldmünchen) 
00592 
Böken, Ulrich: Älter als geglaubt: ... Freiwillige 
Feuerwehr Eichhofen ... / von Ulrich Böken. In: 
Brandwacht 55 (2000). S. 130 -131: III. 
Frankenberg (Brennberg, Regensburg) 
00593 
Freiwillige Feuerwehr (Frankenberg, Brennberg): 
Festschrift der Freiwilligen Feuerwehr Frankenberg 
: 1900 - 2000 ; zum 100-jährigen Gründungsfest vom 
14. bis 17. Juli 2000 / Hrsg.: Freiwillige Feuerwehr 
Frankenberg. Zsstellung Johann Haimerl... -
Frankenberg, 2000. -100 S.: III. 
Freihöls (Schwandorf) 
00594 
Freiwillige Feuerwehr (Freihöls, Schwandorf): 
Heimatbuch und Festschrift zum 100-jährigen 
Gründungsfest der Freiwilligen Feuerwehr Freihöls 
mit Fahnenweihe vom 7. -10. Juli 2000 / [Hrsg.: 
FFW Freihöls. Autorin und Schriftleitung: Rita 
Scharl]. - Nabburg: Obendorfer, 2000. -
208 S.: zahlr. III. 
00598 
Freiwillige Feuerwehr (Herzogau, Waldmünchen): 
Festausgabe zum 125-jährigen Gründungsfest der 
FFW Herzogau mit Segnung der Fahne, des 
Gerätehauses und der Spritze vom 1. - 3. Juli 2000. -
Herzogau, 2000. - 31 S.: III. 
Lappersdorf 
00599 
Binder, Martin: Feuerwehrausbildung auf hohem 
Standard : die drei staatlichen Feuerwehrschulen in 
Bayern garantieren vielfältige Ausbildung / von 
Martin Binder. In: Brandwacht 55 (2000). 
Sonderheft, S. 18 - 20 : III. 
Berichtet wird auch über die Staatliche Feuerwehrschule 
Lappersdorf 
Michelsneukirchen 
00600 
Urban, Richard: Das Feuerschutzwesen in 
Michelsneukirchen / von Richard Urban. In: 
Rodinger Heimat 15.1998 (1999). S. 129 -170 
Gotzendorf (Hohenwarth) 
00595 
Freiwillige Feuerwehr (Gotzendorf, Hohenwarth): 
Festschrift zum 75-jährigen Gründungsfest: vom 14. 
bis 17. Juli 2000 ; mit 20-jährigem Bestehen der 
Damenlöschgruppe / [Text: Schnabl Helmut...]. -
Gotzendorf, 2000. - 99 S.: III. 
Harrling 
00596 
Freiwillige Feuerwehr (Harrling): Festschrift zum 
125-jährigen Gründungsfest mit Fahnenweihe der 
Freiwilligen Feuerwehr Harrling vom 30. Juni bis 3. 
Neusorg 
00601 
Freiwillige Feuerwehr (Neusorg): lOOjähriges 
Gründungsfest mit Fahrzeugweihe : vom 23. bis 25. 
Juni 2000. - Neusorg, 2000. - [68] Bl. : III. 
Niedergebraching 
00602 
Freiwillige Feuerwehr (Niedergebraching): 125-
jähriges Gründungsfest mit Fahnenweihe : 14. bis 17. 
Juli 2000 ; Festschrift / Text und Gestaltung: Rosa 
Wallner. - Niedergebraching, 2000. - 224 S.: III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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Oberndorf (Kemnath) 
00603 
Schultes, Gerhard: Vor 100 Jahren - Großbrand in 
Oberndorf: welche Feuerwehr war als erste am 
Brandplatz / Gerhard Schultes. In: Kemnather 
Heimatbote 19 (1999). S. 8 - 9 : III. 
Ponholz (Maxhütte-Haidhof) 
00604 
Freiwillige Feuerwehr (Ponholz, Maxhütte-Haidhof): 
Festschrift zum 125-jährigen Gründungsfest mit 
Fahnenweihe der Freiwilligen Feuerwehr Ponholz : 
vom 30. Juni bis 02. Juli 2000 / Verf.: Norbert Priol. 
- Ponholz: Freiwillige Feuerwehr Ponholz, 2000. -
164 S.: III. 
Pottenstetten 
00605 
Freiwillige Feuerwehr (Pottenstetten): Festschrift 
zum 125-jährigen Gründungsfest mit Fahnenweihe 
der Freiwilligen Feuerwehr Pottenstetten : vom 8. 
bis 10. August 1998 / Hrsg.: Freiwillige Feuerwehr 
Pottenstetten e.V. Verf.: Adolf Graf. -
Pottenstetten, 1998. - 264 S. 
Querenbach (Waldsassen) 
00606 
Freiwillige Feuerwehr (Querenbach, Waldsassen): 
Festschrift zum 100-jährigen Gründungsfest der 
Freiwilligen Feuerwehr Querenbach : vom 17. -19. 
Juli 1999 / [Red.: Robert Treml...]. - Querenbach, 
1999. -102 S.: III. 
Rechberg (Beratzhausen) 
00607 
Freiwillige Feuerwehr (Rechberg, Beratzhausen): 
Festschrift zum 100-jährigen Gründungsfest der 
Freiwilligen Feuerwehr Rechberg : vom 06. - 09. 
August 1999 / hrsg. von der Freiwilligen Feuerwehr 
Rechberg. - Rechberg, 1999. -164 S.: III. 
Schillertswiesen 
00608 
Freiwillige Feuerwehr (Schillertswiesen): Festschrift 
zum 100-jährigen Gründungsfest der Freiwilligen 
Feuerwehr Schillertswiesen : vom 21. Juli bis 24. 
Juli 2000 / Hrsg: Freiwillige Feuerwehr 
Schillertswiesen. Text und Gestaltung: Andreas 
Baumer... - Schillertswiesen, 2000. - 90 S.: III. 
Schnufenhofen 
00609 
Gineiger, Andreas: Brandkatastrophe in 
Schnufenhofen vor 140 Jahren : lebendige 
Geschichte aus der Zeitung dokumentiert / von 
Andreas Gineiger. In: Die Oberpfalz 88 (2000). 
S. 35 - 37 : III. 
Wackersdorf 
00610 
Freiwillige Feuerwehr (Wackersdorf): 125 Jahre 
Freiwillige Feuerwehr Wackersdorf: 1875 bis 2000 
/ Hrsg.: Freiwillige Feuerwehr Wackersdorf. 
Beiträge: Schammer, Josef... - Wackersdorf, 2000. -
148 S.: III. 
Waldsassen 
00611 
Freiwillige Feuerwehr (Waldsassen): Festschrift zur 
Einweihung des neuen Gerätehauses der 
Freiwilligen Feuerwehr Waldsassen : 06. bis 08. 
August 1999 / [Freiwillige Feuerwehr Waldsassen. 
Red.: Robert Treml...]. - Waldsassen, 1999. -
96 S.: zahlr. III, Kt. 
Weihern (Pfreimd) 
00612 
Freiwillige Feuerwehr (Weihern, Pfreimd): 125 
Jahre Freiwillige Feuerwehr Weihern : 2. bis 4. Juni 
2000 / Hrsg. Freiwillige Feuerwehr Weihern. Red.: 
Johann Bayer... - Weihern, 2000. - 90 S.: III. 
Rettungswesen, Katastrophenschutz 
00613 
Kunz, Hildegard; Zenger, Sepp: 125 Jahre Rotes 
Kreuz in Regensburg : von der freiwilligen 
Sanitätskolonne zum BRK-Kreisverband 
Regensburg / Hildegard Kunz / Sepp Zenger. In: 
Regensburger Almanach 34 (2000). 
S. 162 -169 : III. 
00614 
Zapf, Christa: Das Rote Kreuz in Oberviechtach / 
Christa Zapf. In: Oberviechtacher heimatkundliche 
Beiträge 5 (2000). S. 32 - 55 : III. 
Recht der Naturnutzung 
00615 
Eckl, Josef: Einblicke in die dörfliche 
Wasserversorgung ab dem 19. Jahrhundert / Josef 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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Eckl. In: Beiträge zur Geschichte im Landkreis 
Cham 17 (2000). S. 115 -122 : III. 
Als Beispiel dient die Ortschaft Haibühl 
00616 
Kastenmeier, Franz: Die reichsstädtischen 
Brunnstuben und Wasserleitungen in Regensburg / 
Franz Kastenmeier. In: Wasser - Lebensquelle und 
Bedeutungsträger. Regensburg, 1999. 
S. 146 - 149 : III. 
Sozialrecht, Sozialverwaltung 
00622 
Kick, Karl G.: Städtische Sozialpolitik / Karl G. 
Kick. In: Geschichte der Stadt Regensburg. 
Regensburg, 2000. S. 348 - 370 : III. 
Personen aus dem Gebiet Recht und 
Verwaltung 
00617 
Müller, Ekkehard: Das Salierner Wasserwerk und 
die Regensburger Wasserversorgung / von 
Ekkehard Müller. In: Wasser - Lebensquelle und 
Bedeutungsträger. Regensburg, 1999. 
S. 150 - 158 : III. 
00618 
Regensburg - Wasser und Stadt: Ausstellung im 
Historischen Museum Regensburg anläßlich des 
Regensburger Herbstsymposions zur 
Kunstgeschichte und Denkmalpflege "Wasser -
Lebensquelle und Bedeutungsträger -
Wasserversorgung in Vergangenheit und 
Gegenwart" 20.11.1997-01.02.1998 / [Hrsg.: Stadt 
Regensburg. Katalog/Ausstellungskonzeption: M. 
Hoernes]. - Regensburg: Museen der Stadt 
Regensburg, 1997. - 27 S.: zahlr. III. 
Drechsel, Max Ulrich von 
00623 
Schwager, Georg Franz X.: Max Ulrich Graf von 
Drechsel: Gerichtsreferendar, Hauptmann i.G. / 
Georg Franz X. Schwager. In: Zeugen für Christus. 
Paderborn ; München [u.a.], 2000. S. 543 - 547 : III. 
Max Ulrich Graf von Drechsel wurde 1911 im Schloß 
Karlstein/Opf. geboren 
Emmerig, Ernst 
00624 
Dallmeier, Martin: In memoriam Professor Dr. 
Ernst Emmerig / Martin Dallmeier. In: 
Historischer Verein für Oberpfalz und Regensburg: 
Verhandlungen 139 (1999). S. 243 - 244 
Fürst, Adolf 
00619 
Regensburg - Wasser und Stadt: Ausstellung im 
Historischen Museum Regensburg 20.11.1997 -1. 
2.1998 ; herausgegeben von der Stadt Regensburg, 
Regensburg 1997. In: Wasser - Lebensquelle und 
Bedeutungsträger. Regensburg, 1999. 
S. 194 - 208 : III. 
00625 
Troidl, Robert: Heiteres aus dem langen Leben des 
Zeitgenossen Adolf Fürst / Robert Troidl. In: 
Oberpfälzer Heimatspiegel 25. 2001 (2000). 
S. 141 -144 
Adolf Fürst war bei der Fürst-Thurn-und-Taxisschen 
Verwaltung angestellt 
Laßleben, Paul 
00620 
Reidel, Hermann: Die Wasserleitung des Abtes 
Peringer II. (1177 - 1201) von St. Emmeram zu 
Regensburg / von Hermann Reidel. In: Wasser -
Lebensquelle und Bedeutungsträger. Regensburg, 
1999. S. 142 - 145 : III. 
00621 
Wasser - Lebensquelle und Bedeutungsträger : 
Wasserversorgung in Vergangenheit und 
Gegenwart; Beiträge des Regensburger 
Herbstsymposions zur Kunstgeschichte und 
Denkmalpflege vom 20. - 23. November 1997. -
Regensburg: Schnell und Steiner, 1999. -
208 S.: III., Kt. (Regensburger Herbstsymposion 
zur Kunstgeschichte und Denkmalpflege ; 4) 
00626 
Laßleben, Erich: Dr. Paul Laßleben gestorben / Erich 
Laßleben. In: Die Oberpfalz 88 (2000). S. 5 : III. 
Lottner, Michael 
00627 
Ritter, Emmeram H.: Michael Lottner : 
Gendarmerie-Hauptwachtmeister i.R. / Emmeram 
H. Ritter. In: Zeugen für Christus. Paderborn ; 
München [u.a.], 2000. S. 550 - 552 : III. 
Michael Lottner wurde 1899 in Katzdorf geboren 
Reisner von Lichtenstern, Karl Franz von 
00628 
Eimer, Josef: Stationen eines 90-jährigen Lebens / 
von Josef Eimer. In: Was uns die Heimat erzählt 
2000 (2000) Nr. 9. S. 1 - 2 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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Karl Franz Reisner Freiherr von Lichtenstern war im 19. 
Jahrhundert Landrichter in Neustadt/Waldnaab 
Soziale Verhältnisse 
Bevölkerungsstruktur, 
Bevölkerungsentwicklung, Statistik etc. 
00629 
Forneck, Christian: Die Regensburger 
Einwohnerschaft im 15. Jahrhundert: Studien zur 
Bevölkerungsstruktur und Sozialtopographie einer 
deutschen Großstadt des Spätmittelalters / Christian 
Forneck. - Regensburg: Stadtarchiv, 2000. -
321 S, 10 Bl. : Kt. (Regensburger Studien ; 3) 
Zugl.: Regensburg, Univ., Diss., 1999 
00630 
Hartmann, Johannes: Vom Dorf zur größten 
Industriegemeinde Bayerns : das 
Bevölkerungswachstum in Rosenberg infolge der 
Maxhüttenansiedlung und seine Auswirkungen / 
Johannes Hartmann. In: Von Erzgräbern und 
Hüttenleuten. Sulzbach-Rosenberg, 2000. 
S. 75 - 83 : III. 
Wanderung 
00631 
Brandl, Matthias: Flüchtlingshilfe nach dem Zweiten 
Weltkrieg in Tirschenreuth / Brandl, Matthias. -
Tirschenreuth, 1997. - 69 Bl . : III. 
Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte um den Preis des 
Bundespräsidenten 1996/97 
00632 
Fendl, Elisabeth: Egerländer in Berching / 
Elisabeth Fendl. In: Oberpfalz - Mittler zwischen 
Zeiten und Räumen. Regensburg, 2000. 
S. 111 -113 : III. 
00633 
Fendl, Elisabeth: Mitgenommen: das Gepäck der 
Heimatvertriebenen : zum Beispiel Neutraubling / 
Elisabeth Fendl. In: Jahrbuch für ostdeutsche 
Volkskunde 36 (1994). S. 229 - 243 
00634 
Gässler, Sandra; Maier, Daniela: Dem ersten der 
Tod, dem zweiten die Not, dem Dritten das Brot: 
Schauspiel in 25 Szenen ; Thematik: Die Hilfe für 
Auswanderer aus der nördlichen Oberpfalz im 19. 
Jahrhundert / von Sandra Gässler und Daniela 
Maier. - Weiden, 1997. - 72 Bl. 
Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte um den Preis des 
Bundespräsidenten 1996/97 
00635 
Koller, Sabine: Die genialen Verbrecher, Don Juan, 
Mozart und Salieri: ein deutsch-russisches 
Theaterprojekt zur Integration jugendlicher 
Aussiedler in Deutschland ; eine 
Projektbeschreibung / Sabine Koller. In: Zur 
heutigen Situation deutschsprachiger Minderheiten 
im östlichen Europa. Regensburg, 2000. S. 75 - 88 
Das Theaterprojekt findet in Regensburg statt 
00636 
Piegsa, Bernhard: "Zigeuner", "Neubürger", 
"Entwicklungshelfer": Schlaglichter auf Ankunft 
und Aufnahme der Heimatvertriebenen in Bayern 
1945 bis 1950 am Beispiel der Oberpfalz / 
Bernhard Piegsa. In: Jahrbuch für fränkische 
Landesforschung 60 (2000). S. 745 - 785 
00637 
Scharrenberg, Sibylle: Ungebetene Gäste : die 
Aufnahme von Flüchtlingen und Heimatvertriebenen 
am Beispiel einer Oberpfälzer Gemeinde / von 
Sibylle Scharrenberg. In: Fremde auf dem Land. 
Bad Windsheim, 2000. S. 85 - 100 : III, Kt. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit Edelsfeld 
Soziale Gruppen 
Klassen, Schichten, Sozialstruktur 
00638 
Zauner, Roland: Räumliche Segregation von 
Sozialhilfeempfängern in Regensburg / Roland 
Zauner. In: Informationen zur Stadtentwicklung 
2000 (2000) Nr. 1. S. 3 -10 : III. 
Familie, Ehe 
00639 
Beratung für Scheidungsfamilien : das neue 
Kindschaftsrecht und professionelles Handeln der 
Verfahrensbeteiligten / Wolfgang Buchholz-Graf... 
(Hrsg.). - Weinheim: Juventa-Verl, 2000. -
295 S.: graph. Darst. 
Behandelt wird ein Modellprojekt aus Regensburg 
Kinder 
00640 
Lisa ... und dann kam ich ins Heim / [Hrsg.: 
Thomas-Wiser-Haus, Regenstauf. Idee: Susanne 
Engl]. - Regensburg: Ed. Buntehunde, 2000. -
32 S.: überw. III. 
00641 
Niedermeier, Sabine: 
Tagesbetreuungseinrichtungen für Kleinstkinder: 
Universitätsbibliothek
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"Notbehelf oder "Familienergänzende 
Einrichtungen": eine empirische Analyse für den 
Landkreis Neumarkt / Verfasserin: Sabine 
Niedermeier. - Regensburg, 2000. - 135 Bl. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 2000 
Frau 
00642 
Neumann, Conny: Eine Frau mit Mut: in einer 
bayerischen Klinik können Schwangere in Not 
anonym ihre Kinder zur Welt bringen ... / Conny 
Neumann. In: Der Spiegel 2000 (2000) Nr. 42. 
S. 152 - 154 : III. 
Jugend, Jugendschutz 
00643 
Gemeinsam gegen Gewalt: Gewaltprävention und 
Konfliktmanagement in Regensburg; 
Tagungsdokumentation / Aktion Jugendschutz, 
Landesarbeitsstelle Bayern e.V.; Stadt Regensburg, 
Amt für Jugend und Familie. [Red.: Georg Vogel...]. 
- München: Aktion Jugendschutz, 
Landesarbeitsstelle Bayern e.V.;Regensburg: Stadt 
Regensburg, Amt für Jugend und Familie, [2000]. -
75 S.: graph. Darst. 
00644 
Pfoser, Arthur: Heiße Rhythmen - heißes Eisen : 
Schulbälle in Regensburg - ein Schuldirektor packt 
aus / Arthur Pfoser. In: Regensburger Almanach 
34 (2000). S. 53 - 57 : III. 
Minderheiten, Minderheitenkonflikte 
00645 
Letschert, Rudolf: Wenn du Ausländer sagst, 
meinst du auch mich : das Centro Espanol in 
Regensburg - ein Stück alte Heimat in der neuen / 
von Rudolf Letschert. In: Die Lebendige Zelle 43 
(2000) Nr. 6. S. 27 - 28 : III. 
Soziale Probleme 
00646 
Dirmeier, Artur: Soziale Einrichtungen, Fürsorge-
und Medizinalwesen der Reichsstadt / Artur 
Dirmeier. In: Geschichte der Stadt Regensburg. 
Regensburg, 2000. S. 265 - 282 : III. 
Stiftungen 
00647 
Gruber, Johann: Stiftungen bei der Alten Kapelle / 
von Johann Gruber. In: Beiträge zur Geschichte des 
Bistums Regensburg 34 (2000). S. 83 -123 
Fürsorge, Sozialarbeit 
00648 
Eimer, Josef: Die Schulspeisung : Hilfe zum 
Überleben / Josef Eimer. In: Oberpfälzer Heimat 
45. 2001 (2000). S. 7 -14 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Luhe 
00649 
Forster-Gassenmeyer, Ulrike: Armut, Alter und 
Krankheit im 18. Jahrhundert: die 
Fürsorgeeinrichtungen der Gemeinde Sulzbach / 
vorgelegt von Ulrike Forster-Gassenmeyer. -
Regensburg, 1999. - 399 S.: III. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1999 
00650 
Die Geschichte der Fürstlichen Notstandsküche des 
Hauses Thum und Taxis, Regensburg : "Vom 
Armenhaus zur Suchtberatung - zur Geschichte des 
Helfens"; "Wohlhabenheit verpflichtet" aber auch 
Helfen muß sich lohnen / Autoren: Brandl, Katrin... -
Hamburg: Körberstiftung, [1997]. -108 Bl. : III. 
Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte um den Preis des 
Bundespräsidenten 1996/97 
00651 
Studien zur Praxis und Entwicklung der sozialen 
Arbeit: Beratung und Begleitung von Trauernden ; 
Trennungs- und Scheidungsfamilien in der 
Jugendhilfe ; psychisch Kranke und 
Alleinerziehende in Berufsbildungs- und 
Berufsförderungswerken; Erwachsenenbildung in 
Eltern-Kind-Gruppen / [W. Buchholz-Graf... 
(Hg.)]. - Regensburg: Roderer, 1999. -
165 S.: graph. Darst. (Regensburger 
Hochschulschriften zur sozialen Arbeit; 1) 
Die Beispiele stammen aus der Region Regensburg 
00652 
Wagner, Alfons; Schneider, Hansjörg: Geschichte 
der ehrwürdigen Schulschwestern in Waldmünchen / 
Alfons Wagner, Hansjörg Schneider. In: 
Waldmünchner Heimatbote 34 (2000). 
S. 126 - 129 : III. 
Behindertenfürsorge 
00653 
Witte, Adolf: Regens-Wagner Holnstein - ein 
Zuhause für Menschen mit Behinderung / Adolf 
Witte. In: Oberpfalz - Mittler zwischen Zeiten und 
Räumen. Regensburg, 2000. S. 181 -182 : III. 
Universitätsbibliothek
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Personen aus dem Gebiet der Soziologie 
Zerzog, Julie von 
00654 
Heil, Elisabeth: Julie von Zerzog : (1799 - 1871) / 
vorgelegt von Elisabeth Heil. - Regensburg, 2000. -
107 Bl. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 2000 
Gesundheitswesen, Medizin 
00655 
Gnann, Wolfgang: Telemedizin in Ostbayern : 
Eignung eines PC-gestützten 
Standardvideokonferenzsystems im 
Anwendungsbereich der Telemedizin / vorgelegt 
von Wolfgang Gnann. - , 2000. -
IX, 254 S.: III, graph. Darst, Kt. 
Regensburg, Univ., Diss., 2000 
Medizingeschichte 
00656 
Aus Ambergs Medizingeschichte : vom Physikus-
Eid (1477) zur ersten Arztin ; Dokumentation zur 
Begleitausstellung zum 53. Bayerischen Ärztetag 
und zur Ausstellung im Stadtarchiv Amberg vom 9. 
bis 27. Oktober 2000 / Monika Ebert. - München: 
Bayerische Landesärztekammer, 2000. - 48 S.: III. 
00657 
Dantl, Georg: Die Gesundheitspflege in den 
Schulen vor 150 Jahren / von Georg Dantl. In: Was 
uns die Heimat erzählt 2000 (2000) Nr. 6. 
S. 3 - 4 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Oberpfalz 
00658 
Flügge, Sibylla: Die gute Ordnung der Geburtshilfe : 
Recht und Realität am Beispiel des 
Hebammenrechts der Frühneuzeit / von Sibylla 
Flügge. In: Frauen in der Geschichte des Rechts. 
München, 1997. S. 140 -150 
Als Beispiel dient die Regensburger Hebammenordnung von 
1452 
00659 
Hiller, Matthias: Kommunale Gesundheitspolitik in 
Regensburg unter Bürgermeister Hermann Geib 
(1903-1910) / von Matthias Hüler. In: Historischer 
Verein für Oberpfalz und Regensburg: 
Verhandlungen 139 (1999). S. 165 - 226 
00660 
Wittmann, Alois: Geschichte der Brucker Bader / 
von Alois Wittmann. - Bruck i.d. Opf, 1998. - 12 S. 
(Beiträge zur Geschichte von Bruck i.d. Opf.; 1) 
00661 
Wittmann, Alois: Geschichte der Brucker 
Hebammen / von Alois Wittmann. - Bruck i.d. 
Opf, 1999. -17 S. (Beiträge zur Geschichte von 
Bruck i.d. Opf.; 2) 
00662 
Wolf, Erich: Zum Gesundheitswesen des Marktes 
Tännesberg im 19. Jahrhundert / von Erich Wolf. 
In: Die Oberpfalz 88 (2000). S. 156 -162 
Krankheiten, Seuchen 
00663 
Otto, Kirske: Vergleich der Hämochromatose-
Prävalenz in der Normalbevölkerung und bei 
Patienten mit Diabetes mellitus, rheumatischen 
oder kardialen Erkrankungen in der Oberpfalz / 
vorgelegt von Kirske Otto. - Regensburg, 2000. -
92 S, [15] Bl. : III, graph. Darst. 
Regensburg, Univ., Diss., 2000 
Neurologie, Psychiatrie, Suchtkranke 
00664 
Cording, Clemens: Die Regensburger Heil- und 
Pflegeanstalt Karthaus-Prüll im "Dritten Reich" : 
eine Studie zur Geschichte der Psychiatrie im 
Nationalsozialismus / Clemens Cording. - Würzburg: 
Dt. Wiss.-Verl, 2000. - 124 S.: III. (DWV-
Schriften zur Geschichte des Nationalsozialismus ; 
2) 
00665 
Spießl, Hermann; Schön, Dieter; Cording, Clemens: 
Zusammenarbeit sozialpsychiatrischer Dienste mit 
der psychiatrischen Klinik : Erwartungen und 
Verbesserungsmöglichkeiten / Hermann Spießl; 
Dieter Schön ; Clemens Cording. In: Psychiatrische 
Praxis 27 (2000) Nr. 4. S. 160 -164 
Die Verfasser beschäftigen sich mit dem Bezirksklinikum 
Regensburg 
Kliniken 
00666 
Bayer, Hans: Von der Districtskrankenanstalt zur 
Krankenhaus GmbH : aus der Geschichte des 
Kreiskrankenhauses Tirschenreuth: Teil I bis 1952 / 
Hans Bayer. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 
12 (2000). S. 109 -126 : III. 
00667 
Bezirksklinikum Regensburg : kompetent in 
moderner Therapie und Pflege. Engagiert in 
Forschung und Lehre / Hrsg.: Bezirkskünikum 
Regensburg. - Regensburg, [2000 ca.]. -15 S.: III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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00668 
Harth, Marion Birgit: Raumluftbelastungen durch 
Spurenkonzentrationen der Anästhetika Isofluran, 
Enfluran, Halothan und Stickoxydul in 
Operationssälen und Aufwachräumen : eine 
Screeninguntersuchung in 26 Krankenhäusern des 
Regierungsbezirks Oberpfalz, Freistaat Bayern / 
vorgelegt von Marion Birgit Harth. - Regensburg, 
2000. - 160, [91] S.: III., Kt. 
Regensburg, Univ., Diss., 2000 
00669 
Müller, Eva: Die Häufigkeit von 
Kreuzblutanforderungen und konsekutive Gabe von 
Erythrozytenkonzentraten in einem deutschen 
Universitätsklinikum / vorgelegt von Eva Müller. -
Regensburg, 2000. - 71 S.: graph. Darst. 
Regensburg, Univ., Diss., 2000; als Beispiel dient das 
Universitätsklinikum Regensburg 
00670 
Universität (Regensburg) / Klinikum: Jahresbericht 
1999. - Regensburg, [2000]. - 69 S.: III. 
00671 
Universität (Regensburg) / Klinikum: 
Patienteninformation / [Hrsg.: Klinikum der 
Universität Regensburg]. - Mering: WEKA, Verl-
Ges. für Aktuelle Publ., [2000]. -
84 S.: zahlr. III., Kt. 
00672 
Willwerth, Harald: Das Caritas-Krankenhaus St. 
Josef in Regensburg : seine Geschichte von der 
Gründung bis heute / von Harald Willwerth. -
Regensburg, 1999. - 137 S.: III., graph. Darst. 
Regensburg, Univ., Diss., 2000 
Kurstätten, Bäder 
00673 
König, Holger: Das Sibyllenbad : 
Strukturveränderungen im Umland von 
Neualbenreuth / vorgelegt von: Holger König. -
Bayreuth, 1997. - 100 Bl. : III., graph. Darst. 
Bayreuth, Univ., Schriftliche Hausarbeit, 1997 
Apotheken, Pharmazie 
00674 
Könenkamp, Walther: Ein Volksheilmittel aus 
Franken : aus dem Rangau im westlichen 
Mittelfranken stammt das Heilmittel "Retterspitz", 
das als Heilwasser seit fast 100 Jahren auch 
industriell hergestellt wird / Walther Könenkamp. 
In: Frankenland (Würzburg) 52 (2000). 
S. 59 - 62 [dazu: S. 122 u. 209]: III. 
Betrifft den Waldmünchener Apotheker Hans Scheck sowie 
seine Witwe, Margarethe Retterspitz 
00675 
Richter, Helmut: Ein Volksheilmittel aus Franken : 
einige Anmerkungen zu dem Beitrag im 
"Frankenland"-Heft 1/2000 / Helmut Richter. In: 
Frankenland (Würzburg) 52 (2000). S. 122 
00676 
Vaupel, Elisabeth: Im Zeichen des Einhorns : die 
Klosterapotheke von St. Emmeram im Deutschen 
Museum / von Elisabeth Vaupel. In: Kultur & 
Technik 24 (2000) Nr. 2. S. 27 - 33 : III. 
Veterinärwesen 
00677 
Schmuck, Johann: Schinder - heillose Leute und 
ungeliebte Entsorger : zu den Schindern in Hof, 
Vorderkohlstetten und Geiseck im 18. Jahrhundert 
/ Johann Schmuck. In: Jahresband zur Kultur und 
Geschichte im Landkreis Schwandorf 11 (2000). 
S. 107 -116 
Personen aus den Bereichen Gesundheitswesen 
und Medizin 
Eisenbarth, Johann Andreas 
00678 
Doktor Johann Andreas Eisenbarth : viel genannt, 
oft verkannt / eine Arbeit von Sebastian Bruns... -
Weiden, 1997. - 123 S.: III. 
Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte um den Preis des 
Bundespräsidenten 1996/97 
00679 
Er war anders als sein Ruf: Dr. Eisenbart kurierte 
nach den Methoden seiner Zeit - und sehr 
erfolgreich. In: Buch & Bild 3 (1999) Nr. 1. 
S. 46 - 47 : III. 
Schedel, Hartmann 
00680 
Fischer, Klaus: Hartmann Schedel in Nördlingen : 
das pharmazeutisch-soziale Profil eines 
spätmittelalterlichen Stadtarztes / Klaus Fischer. -
Würzburg: Königshausen & Neumann, 1996. -
539 S.: III., Kt. (Würzburger medizinhistorische 
Forschungen; 58) 
Zugl.: München, Univ., Diss., 1995 
00681 
Laschinger, Johannes: Dr. Hartmann Schedel, 
Weltchronist und Amberger Stadtarzt / Johannes 
Laschinger. In: Bayerisches Ärzteblatt 55 (2000) 
Nr. 10. S. 442 - 443 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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Siedlung, Kulturlandschaft 
Siedlungsgeschichte 
00682 
Ibel, Klaus: Zur vorbayerischen Siedlungs- und 
Waldgeschichte des Oberpfälzer Waldes / K. Ibel. 
In: Forum Forstgeschichte. Freising, 2000. 
S. 21 - 37 : graph. Darst., Kt. 
Ländliche Siedlung 
00683 
Prücklmeier, Sibylle: Kulturgeographische 
Untersuchungen zu Siedlungen zwischen Stadt und 
Land: der Marktflecken Falkenstein, Kreis Cham / 
vorgelegt von: Sibylle Prücklmeier. - Regensburg, 
2000. - 136 Bl. : III., Kt. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 2000 
Städtische Siedlung 
00684 
Gunßer, Christoph: Garten-Häuser : Wohnanlage in 
Regensburg ; Architekten: Fink + Jocher, München 
/ Christoph Gunßer. In: Neuer Geschoßwohnungsbau. 
Stuttgart; München, 2000. S. 34 - 39 : III. 
00685 
Gunßer, Christoph: Sparsam Raum gewinnen : 
Wohnungsbau in Regensburg ; Architekt: Hans 
Engel, Augsburg / Christoph Gunßer. In: Neuer 
Geschoßwohnungsbau. Stuttgart; München, 2000. 
S. 78 - 81: III. 
00686 
Hirschmann, Kerstin: Das neuzeitliche Amberg : 
Versuch einer Strukturanalyse / vorgelegt von: 
Kerstin Hirschmann. - Regensburg, 2000. -
205 Bl. : III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 2000 
00687 
Das Landkreissiedlungswerk Neustadt a.d.WN hilft 
Heimatvertriebenen mit Wohnungen und Häusern 
in der Gemeinde Altenstadt/WN : erarbeitet wurde 
das Thema von einer Arbeitsgemeinschaft 
Heimatkunde der Klasse 4c der Grundschule 
Altenstadt/WN / Betreuung: Klassenlehrer Rainer 
Christoph. - Altenstadt/WN, 1997. - [32 Bl.] 
Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte um den Preis des 
Bundespräsidenten 1996/97 
00688 
Modernisierung von Miet- und 
Genossenschaftswohnungen: Gebrauchswert 
erhöhen, Wohnverhältnisse verbessern, Energie 
einsparen / Hrsg. vom Bayer. Staatsministerium d. 
Innern, Oberste Baubehörde. Bearb.: Georg 
Bodenstaff... - Stand Sommer 1999 - München, 1999. 
- 62 S.: III. (Arbeitsblätter zum Wohnungsbau ; 
i) 
Beispiele stammen auch aus Regensburg 
00689 
Regensburg, Arnulf-Ender-Strasse: 
Mietwohnanlage im Geschoßbau 
(Niedrigenergiehäuser). In: Bauherrenpreis... 
Aktion Hohe Qualität - Tragbare Kosten 2000 
(2000). S. 38 - 39 : III. 
00690 
Rosenboem, Hendrik; Schmidt, Christine: Von 
Villen und WGs', so wohnt man heute / Hendrik 
Rosenboem ; Christine Schmidt. In: Europa der 
Regionen: Ostbayern. Regensburg, 2000. 
S. 138 - 147 : III. 
00691 
Werner, Kurt: Bauen in einer 2000 Jahre alten 
Stadt: beispielhafte Wohnungsbauprojekte in 
Regensburg im Rahmen der Expo 2000 / Kurt 
Werner. In: Bundesbaublatt 49 (2000) Nr. 5. 
S. 54 - 58 : III, Kt. 
Stadt - Umland 
00692 
Stierstorfer, Judith: Die Sozialstruktur der Stadt 
Waldsassen / vorgelegt von: Judith Stierstorfer. -
Regensburg, 1998. -
XIX, 179 Bl. : III., graph. Darst., Kt. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1998 
Raumordnung, Landes- und 
Regionalplanung 
00693 
Landkreis Cham. In: Kreative Zukunftsräume. 
München, 2000. S. 74 - 93 
00694 
Löhner, Albert: Neumarkt i.d. Opf. / Albert 
Löhner. In: Kreative Zukunftsräume. München, 
2000. S. 28 - 31 
00695 
Müller, Susanne: Jura 2000 - eine 
grenzüberschreitende Initiative im ländlichen Raum 
/ Susanne Müller. In: Oberpfalz - Mittler zwischen 
Zeiten und Räumen. Regensburg, 2000. 
S. 159 - 160 : III. 
00696 
Wittmann, Simon: Landkreis Neustadt a.d. 
Waldnaab : neue Wege im Regionalmanagment 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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und Regionalmarketing / Simon Wittmann. In: 
Kreative Zukunftsräume. München, 2000. 
S. 186 -190 
00697 
Zellner, Theo: Landkreis Cham / Theo Zellner. In: 
Kreative Zukunftsräume. München, 2000. S. 37 - 39 
Stadtplanung, Stadtsanierung 
00698 
Löhner, Albert: Die Zukunft gehört dem ländlichen 
Raum - sie gehört uns : zur Zukunft des 
Landkreises Neumarkt i.d. Opf.; Ausgangslage und 
Perspektiven / Albert Löhner. In: Oberpfalz -
Mittler zwischen Zeiten und Räumen. Regensburg, 
2000. S. 21 - 25 : III. 
Amberg-Sulzbach (Kreis) 
00699 
Lerzer, Angela; Klaus, Michael: Kompetenzcenter 
Bodenmanagement - Ideen für heute und morgen : 
Praxisbeispiel für den Umgang mit dem Ökokonto / 
Angela Lerzer und Michael Klaus. In: Der 
bayerische Bürgermeister 2000 (2000). 
S. 432 - 434 : III. 
Als Beispiel dient der Landkreis Amberg-Sulzbach 
Burgweinting 
00700 
Regensburg Burgweinting-Mitte : offensive Zukunft 
Bayern - Siedlungsmodelle ; ein Modell für die Stadt 
der Zukunft; Expo 2000 Hannover, registriertes 
Projekt der Weltausstellung. - Regensburg: Stadt 
Regensburg Planungs- und Baureferat, 2000. -
35 S.: III. 
Regensburg 
00701 
Altstadtsanierung Regensburg : Expo 2000, 
registriertes Projekt der Weltausstellung. -
Regensburg: Stadt Regensburg, Planungs- und 
Baureferat, 2000. - 30 S.: III. 
00702 
Ausbau der Friedenstrasse zwischen Kumpfmühler 
Strasse und Galgenbergstrasse : die Bauarbeiten an 
der neuen Friedenstrasse werden vom Juli 2000 bis 
Oktober 2001 durchgeführt. Wir informieren Sie über 
das Bauvorhaben Friedenstrasse / Stadt 
Regensburg Planungs- und Baureferat. -
Regensburg, 2000. - 3 S.: III. 
00703 
Borgmeyer, Anke; Morsbach, Peter: Die 
Stadtentwicklung im 20. Jahrhundert / Anke 
Borgmeyer und Peter Morsbach. In: Geschichte der 
Stadt Regensburg. Regensburg, 2000. 
S. 1221 -1251: III, Kt. 
00704 
Deschermeier, Rudolf; Sterl, Norbert: Bauliche und 
planerische Entwicklung an der Seybothstrasse / 
Rudolf Deschermeier ; Norbert Sterl. In: Spektrum 
1999 (1999) Nr. 1. S. 81 - 84 : III. 
00705 
Fröschl, Rudolf: Bauen in einer 2000 Jahre alten 
Stadt: Sanierung Roter Herzfleck 2 in Regensburg -
ein dezentraler Beitrag zur EXPO 2000 / Rudolf 
Fröschl. In: Bau intern 2000 (2000) Nr. 10. 
S. 199 - 202 : III. 
00706 
Greipl, Egon Johannes: St. Emmeram in 
Regensburg : Projekt für ein Kultur- und 
Kongresszentrum ; Gutachten des Bayerischen 
Landesamtes für Denkmalpflege (BLfD) / [Egon 
Johannes Greipl]. - München, 2000. - 24 Bl. : III. 
00707 
Harzenetter, Markus: Ein "Prüfstein für das kulturelle 
Gewissen Deutschlands": Paradigmen der 
Altstadtsanierung Regensburgs / Markus 
Harzenetter. In: Geschichte der Stadt Regensburg. 
Regensburg, 2000. S. 572 - 603 : III. 
00708 
Klein, Rüdiger; Gieß, Harald: document 
Neupfarrplatz, Regensburg / Rüdiger Klein; Harald 
Gieß. In: Bauwelt 91 (2000) Nr. 32. S. 3 : III. 
00709 
Regensburg - Bauen in einer 2000 Jahre alten Stadt 
: Expo 2000 Hannover, registriertes Projekt der 
Weltausstellung. - Regensburg: Stadt Regensburg 
Planungs- und Baureferat, 2000. - 22 S.: III. 
00710 
Das "Solar Quarter" in Regensburg. In: 
Energiesparsiedlungen. München, 2000. 
S. 128 - 129 : III, Kt. 
00711 
Solar Quarter Unterer Wöhrd : Expo 2000 
Hannover, registriertes Projekt der Weltausstellung. 
- Regensburg: Stadt Regensburg Planungs- und 
Baureferat, 2000. - 26 S.: III. 
00712 
Werner, Kurt: Stadt Regensburg - Solar Quarter 
Unterer Wöhrd / Kurt Werner. In: Building a new 
Century. Bonn, 1999. S. 442 - 444 : III, Kt. 
Universitätsbibliothek
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Dorferneuerung, Dorfplanung 
00713 
Schwaiger, Dieter: Vom Schlosshof zum Dorfplatz : 
historische Entwicklung und Neugestaltung des 
Dorfplatzes in Undorf bei Regensburg / Dieter 
Schwaiger. In: Schönere Heimat 89 (2000). 
S. 186 - 190 : III, Kt. 
Ländliche Entwicklung 
00714 
Czommer, Peter: Berching : Spiegelbild der 
Ländlichen Entwicklung in Bayern / Peter 
Czommer. In: Oberpfalz - Mittler zwischen Zeiten 
und Räumen. Regensburg, 2000. S. 83 - 87 : III. 
00715 
Lerzer, Angela; Sonnleitner, Franz: Das Beispiel 
"Arbeitsgemeinschaft Obere Vils-Ehenbach 
(AOVE)" / Angela Lerzer ; Franz Sonnleitner. In: 
Regionale Landentwicklung in Theorie und Praxis. 
München, 1999. S. 103 -114 
Freizeit, Sport 
00716 
Edl, Sabine; Nold, Katja: "Wo geht's denn da in die 
Natur?" / Sabine Edl; Katja Nold. In: Europa der 
Regionen: Ostbayern. Regensburg, 2000. 
S. 204 - 230 : III. 
00717 
Sommerspiele 2000 der Bayerischen 
Wasserwirtschaftsverwaltung in Amberg : am 7, 8. 
Juli / [Red.: Reinhold Melzer ... Hrsg.: 
Sportgemeinschaft des Wasserwirtschaftsamtes 
Amberg]. - Amberg, 2000. - 224 S.: III, Kt. 
Einzelne Sportarten 
00718 
Baumann, Anton: Die Vils als Kanuwanderweg / 
Anton Baumann. In: Sommerspiele 2000 der 
Bayerischen Wasserwirtschaftsverwaltung in 
Amberg. Amberg, 2000. S. 113 -114 : III. 
00719 
Langlauf im Oberpfälzer Wald : [Loipen und 
Langlaufzentren im Oberpfälzer Wald] / [Hrsg.: 
Tourismusverband Ostbayern e.V.... Gestaltung: 
Gerhard Neuner]. - Regensburg: Tourismusverband 
Ostbayern, 1995. - 28 S.: zahlr. Kt. 
00720 
Prochnow, Thomas; Welz, Rainer: Laufen in 
Weiden : Trainingstips für Anfänger und 
Fortgeschrittene mit den schönsten Laufstrecken 
der Region / Thomas Prochnow und Rainer Welz. 
Unter Mitarb. von Dieter Bauer. - Regensburg: 
LAS-Verl, 1999. - 259 S.: graph. Darst, Kt. 
00721 
Reiten in Ostbayern / [Hrsg.: Tourismusverband 
Ostbayern. Konzept und Red.: Gerhard Neuner ...].-
Regensburg: Tourismusverband Ostbayern, 1998. -
32 S.: zahlr. III, Kt. 
00722 
Sauerer, Angelika: Eine Region kommt ins Laufen : 
zehn Jahre Regensburger StadtMarathon / 
Angelika Sauerer. In: Regensburger Almanach 34 
(2000). S. 67 - 71: III. 
Sportvereine 
Beratzhausen 
00723 
Turn- und Sportverein (Beratzhausen): Festschrift 
des TSV 1925 e.V. Beratzhausen zum 75-jährigen 
Gründungsfest: vom 04. - 06. August 2000 ; 75 Jahre 
TSV Beratzhausen. - Beratzhausen, 2000. -
160 S.: III. 
Miltach 
00724 
1. FC Miltach 1923: 75 Jahre 1. FC Miltach 1923 
e.V.: 1923 -1998 ; Festschrift. - Miltach, 1998. -
69 S.: III. 
Regensburg 
00725 
Schauppmeier, Kurt: Das Fußball-Wunder von 
Regensburg : seit 25 Jahren der schönste Moment 
in der Vereinsgeschichte - der SSV Jahn steigt auf / 
Kurt Schauppmeier. In: Regensburger Almanach 
34 (2000). S. 58 - 66 : III. 
00726 
Spielvereinigung Ziegetsdorf (Regensburg): 
Festschrift: 70 Jahre SpVgg Ziegetsdorf 1930 - 2000 
; Festwoche vom 7.7. bis 10. 7. 2000. - Regensburg: 
Ziegetsdorf SVZ, 2000. -116 S.: III. 
00727 
SSV Jahn - der Start / Red. und Layout: Claus-
Dieter Wotruba. In: Mittelbayerische Zeitung 2000 
vom 26.7. (2000). Sonderbeilage, S. 1 -10: III. 
Universitätsbibliothek
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00728 
Tennisclub Rot-Blau (Regensburg): 75 Jahre 
Tennisclub Rot-Blau Regensburg : 1925 - 2000 / 
Chronisten: Kurt Schauppmeier...; Red. Thomas 
Sigmund. - Regensburg, 2000. - 32 S.: III. 
00729 
Zendler, Artur A.: Faszination Eishockey 
Regensburg : 1964 - 2000 ; Entwicklung, 
Wissenswertes, Erläuterungen / Artur A. Zendler. -
5. verb. Aufl. - Regensburg, 1999. -147 S.: III. 
Regensburg-Stadtamhof 
00730 
Spielvereinigung Stadtamhof 1910: 75 Jahre 
Spielvereinigung Stadtamhof Regensburg e.V.: 
1910 - 1985. - Regensburg-Stadtamhof: SVS, 1985. -
111 S.: III. 
00731 
Spielvereinigung Stadtamhof 1910: 80 Jahre SpVgg 
Stadtamhof: Festschrift. - Regensburg-Stadtamhof: 
SVS, 1990. - 77 S.: III. 
00732 
Spielvereinigung Stadtamhof 1910: 90-jähriges 
Gründungsfest SpVgg Stadtamhof: vom 30. 6. - 2. 7. 
2000. - Regensburg-Stadtamhof: SVS, 2000. -
84 S.: III. 
Schwandorf 
00733 
Sportanglerverein (Schwandorf): 75 Jahre 
Sportanglerverein Schwandorf e.V.: 1925 - 2000 ; 
Festschrift zur Gründungsfeier vom 8. Juli 2000 - 10. 
Juli 2000 / [Hrsg.: Sportanglerverein Schwandorf. 
Text und Gestaltung: Emil Jehl]. - Schwandorf, 
2000. - 58 S.: zahlr. III. 
Personen aus dem Gebiet Freizeit und Sport 
Probst, Adalbert 
00734 
Schulze, Willy: Adalbert Probst, Reichsführer der 
DJK : Versuch einer Lebensbeschreibung / von 
Willy Schulze. - Münster: Selbstverl., [ca, 1998]. -
62 S.: III. 
00735 
Verbeek, Anselm: "Auf der Flucht erschossen": vor 
100 Jahren wurde der katholische Jugendführer 
Adalbert Probst in Regensburg geboren; ein 
Märtyrer der DJK / Anselm Verbeek. In: 
Regensburger Bistumsblatt 69 (2000) Nr. 30. 
S. 8: III. 
Wirtschaft und Technik 
00736 
Otto, Gerd: Vom Rand ins Zentrum / von Gerd 
Otto. In: Gut und Geld. Regensburg, 2000. 
S. 37 - 51: III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Wirtschafts- und 
Industriegeschichte Regensburgs 
Wirtschaftsstruktur 
00737 
Angerer, Birgit: Bleistifte und Schnupftabak : 
zaghafte wirtschaftliche Entwicklung im 19. 
Jahrhundert und zu Beginn des 20. Jahrhunderts / 
Birgit Angerer. In: Gut und Geld. Regensburg, 
2000. S. 16 - 30 : III. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit Regensburg 
00738 
Brunner, Richard; Vächalovä, Vendula: 
Regionalbewußtsein über die Grenze : von der Suche 
nach einer gemeinsamen Wirtschaftssprache / 
Richard Brunner und Vendula Vächalovä. In: 
Grenzenlos. Straubing, 2000. S. 72 - 77 : III. 
Die Verfasser beschäftigen sich mit den Landkreisen 
Cham/Opf. und Taus (Domazlice) 
00739 
Diefenthal, Thomas: Mit der Biotechnologie ins 
nächste Jahrtausend : Regensburg setzt auf einen 
der bedeutendsten Wachstumsmärkte der Zukunft 
/ Thomas Diefenthal. In: U-Mail 25 (2000) Nr. 1. 
S. 3 - 4 : III. 
00740 
Gömmel, Rainer: Die Wirtschaftsentwicklung vom 
13. Jahrhundert bis zum Zweiten Weltkrieg / 
Rainer Gömmel. In: Geschichte der Stadt 
Regensburg. Regensburg, 2000. S. 478 - 506 : III. 
00741 
Gut und Geld : wirtschaftliche Entwicklung in 
Regensburg ; [Begleitbuch zur Ausstellung im 
Donau-Einkaufszentrum vom 26. Mai bis 23. Juli 
2000] / Birgit Angerer. Mit Beitr. von Gerd Otto ... -
Regensburg: Vereinigung der Kaufleute im Donau-
Einkaufszentrum, 2000. - 120 S.: zahlr. III. 
00742 
Hummel, Helmut: FH und Bioregio / Helmut 
Hummel. In: Spektrum 1999 (1999) Nr. 1. 
S. 79 - 80 
00743 
Löffert, Andreas: Mit Biotechnologie ins 21. 
Jahrhundert / Andreas Löffert. In: Informationen 
zur Stadtentwicklung 1999 (2000) Nr. 3. S. 5 - 6 
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00744 
Meierhofer, Horst: Die wirtschaftliche Entwicklung 
Wackersdorfs nach Beendigung des 
Braunkohleabbaus : 1982 - 1999 / vorgelegt von: 
Horst Meierhofer. - Regensburg, 1999. - 117 Bl. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1999 
00745 
Meister, Ilse: Der Wirtschaftsstandort Regensburg 
/ Ilse Meister. In: Informationen zur 
Stadtentwicklung 1999 (2000) Nr. 3. S. 3 - 4 
00746 
Suckert, Ludwig: Wirtschaftsstandort Wackersdorf 
/ Ludwig Suckert. In: Freiwillige Feuerwehr 
(Wackersdorf): Hundertfünfundzwanzig Jahre. 
Wackersdorf, 2000. S. 126 - 135 : III. 
00747 
Wagner-Braun, Margarete: Wirtschaftliches Leben 
im Früh- und Hochmittelalter / Margarete Wagner-
Braun. In: Geschichte der Stadt Regensburg. 
Regensburg, 2000. S. 465 - 477 : III. 
00748 
Weidinger, Wilhelm: Die Oberpfalz -
Wirtschaftsstandort und Erholungsregion in der 
Mitte Bayerns / von Wilhelm Weidinger. In: Weiß-
Blaue Rundschau 42 (2000) Nr. 3. S. 9 -11 
00749 
Zellner, Theo: "Beste Aussichten" für den Landkreis 
Cham / von Theo Zellner. In: Der Landkreis 70 
(2000) Nr. 1. S. 30 - 32 : III. 
00750 
Zukunft jetzt: Tradition, Innovation, Vision. In: 
Mittelbayerische Zeitung 2000 vom 10.3. (2000). 
Sonderbeilage, S. 1 - 64 : III. 
Gewerkschaften, Arbeitnehmer 
00751 
Steiner, Ulrike: Der Streik im Eisenwerk 
Maximilianshütte in Haidhof 1907/08 : soziale 
Problematik in der Industriearbeiterschaft der 
Oberpfalz zu Beginn des 20. Jahrhunderts / 
vorgelegt von Ulrike Steiner. - Regensburg, 1999. -
127 Bl. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1998 
00752 
Süß, Dietmar: Auf dem Weg zu einer neuen 
Sozialordnung : die Einführung der Montan-
Mitbestimmung bei der Maxhütte 1950-1955 / 
Dietmar Süß. In: Von Erzgräbern und Hüttenleuten. 
Sulzbach-Rosenberg, 2000. S. 107 -118 : III. 
Arbeitsmarkt 
00753 
Scheiner, Michael: Werkhof hilft wieder auf die Füße 
neue Perspektiven für Schwervermittelbare und 
Sozialhilfeempfänger in Regensburg / Michael 
Scheiner. In: Bayerische Sozialnachrichten 2000 
(2000) Nr. 1. S. 20 - 21: III. 
Land- und Forstwirtschaft 
00754 
Eichinger, Ludwig: Die Jugenberg-Bauern / von 
Ludwig Eichinger. In: Förderung einer nachhaltigen 
Landwirtschaft in Franken. Mitwitz, 1997. 
S. 97 - 98 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Biologischen 
Landwirtschaft in der Gegend um Nittenau 
Agrargeschichte 
00755 
Richter, Karin: Die Hirtschaft in Berching / Karin 
Richter. In: Oberpfalz - Mittler zwischen Zeiten 
und Räumen. Regensburg, 2000. S. 79 - 81: III. 
00756 
Schmaußer, Josef: Das Fest Maria Lichtmeß (2. 
Februar) / von Josef Schmaußer. In: Amberg-
Information 2000 (2000) Nr. 2. S. 33 - 37 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich vor allem mit dem 
Dienstbotenwesen in der Oberpfalz 
00757 
Schuster, Adolf: Die Entschuldung des deutschen 
Bauern / Adolf Schuster. In: Heimat Landkreis 
Tirschenreuth 12 (2000). S. 160 - 164 : III. 
Der Verfasser berichtet über Beispiele aus dem Landkreis 
Tirschenreuth 
00758 
Schwaiger, Dieter: Hirtendienst und Hirtenlohn / 
von Dieter Schwaiger. In: Die Oberpfalz 88 (2000). 
S. 297 - 300 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Deuerlinger Hirten 
1795 
00759 
Wieser, Heinrich: Zur Geschichte des Völklhofes in 
Riedersfurt / von Heinrich Wieser. In: 
Heimatverein der Ehemaligen Gemeinde 
Weißenregen: Jahresheft 1999/2000 (2000). 
S. 102 - 104 : III. 
Landwirtschaftstechnik, Betriebslehre 
00760 
Meier, Josef; Vogl, Karl; Fischer, Markus: 
Mechanisierung und Motorisierung in Weißenregen 
/ von Josef Meier, Karl Vogl und Markus Fischer. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr00004-0417-1
In: Heimatverein der Ehemaligen Gemeinde 
Weißenregen: Jahresheft 1999/2000 (2000). 
S. 82 - 93 : III. 
Getreideanbau, Ackerbau 
00761 
Rosenbeck, Hans: Die Getreideschranne in 
Berching / Hans Rosenbeck. In: Vereinigung der 
Freunde des Willibald-Gymnasiums (Eichstätt): 
Regionaltreffen 1995 (1995). S. 29 - 39 : III. 
Obst-, Gemüseanbau, Gartenbau 
00762 
Härtung, Wilhelm: Früchte bis unter die Dachrinne / 
von Wilhelm Härtung. In: Was uns die Heimat 
erzählt 2000 (2000) Nr. 10. S. 3 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Obstbäumen am 
Pleysteiner Marktplatz 
Hopfenanbau 
00763 
Furtner, Albert: Hopfenanbau bei der Stadt 
Eschenbach / von Albert Furtner. In: Heimat 
Eschenbach 22 (1999). S. 12 -15 : III. 
00764 
Schmidbauer, Georg: "Der Hopfenanbau vermehrt 
den inländischen Reichtum!" / von Georg 
Schmidbauer. In: Die Oberpfalz 88 (2000). 
S. 292 - 293 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Waldthurn 
Weinbau 
00765 
Häußler, Theodor: Donaustauf - ein Zentrum des 
Baierweins : Sonderausstellung 2000 
BaierWeinMuseum Bach a.d. Donau / Theodor 
Häußler. In: BaierWeinMuseum (Bach, Donau): 
BaierWeinMuseum 3 (2000). S. 1 - 20 : III. 
Tierzucht 
00766 
Dachs, Alois: Der Viehhändler Ignaz Aigner / von 
Alois Dachs. In: Heimatverein der Ehemaligen 
Gemeinde Weißenregen: Jahresheft 1999/2000 
(2000). S. 97 -101: III. 
Ignaz Aigner war in Riedersfurt ansäßig 
Imkerei 
00767 
Fleischmann, Georg: Der Bienenhandel im 
Pemflinger Beichtstuhl: wie ein junger Knecht zum 
Imkern kam / Georg Fleischmann. In: Der 
Imkerfreund 55 (2000) Nr. 11. S. 25 - 26 : III. 
00768 
Imkerverein (Roding): Festschrift zum 130-jährigen 
Gründungsfest des Imkerverein Roding e.V.: am 
9./10. September 2000 / Textbeiträge: Max Ederer. 
- Roding, 2000. - 102 S.: III. 
00769 
Imkerverein Fuhrn-Taxöldern: Festschrift 2000 / 
Imkerverein Fuhrn-Taxöldern. - Fuhrn, 2000. -
83 S.: III. 
00770 
Zizler, Josef: Die Tannentracht im nördlichen 
Bayerischen Wald : Historie, Mythos und 
Wirklichkeit / Josef Zizler. In: Der Imkerfreund 55 
(2000) Nr. 8. S. 5 - 7 : III. 
Forstwirtschaft, Waldbau, Holzwirtschaft 
00771 
Knipping, Maria: Die Rolle der Kiefer im 
nordöstlichen Bayern vom Spätglazial bis zur 
Neuzeit / von Maria Knipping. In: 
Naturwissenschaftliche Gesellschaft (Bayreuth): 
Berichte 23 (1996). S. 512 - 515 
00772 
Perpeet, Markus: Zur Anwendung von 
Waldentwicklungstypen (WET) / Markus Perpeet. 
In: Forstarchiv 71 (2000) Nr. 4. 
S. 151 -160 : III., graph. Darst. 
Als Beispiel dient der Truppenübungsplatz Hohenfels 
(Neumarkt, Oberpfalz) 
00773 
Pflege von Kiefern-Naturverjüngung unter Schirm / 
von Reinhard Lenz ... In: AFZ, der Wald 55 (2000) 
Nr. 10. S. 510 - 511: III. 
Als Beispiel dient der Kiefernwald um Mantel 
00774 
Scheuerer, Martin: Trockene, bodensaure 
Kiefernwälder in Ostbayern / von Martin 
Scheuerer. In: Naturwissenschaftliche Gesellschaft 
(Bayreuth): Berichte 23 (1996). S. 496 - 502 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr00004-0418-7
Jagd 
00775 
Fähnrich, Harald: Nachschlag - Geierschlag am 
Rußweiher / von Harald Fähnrich. In: Heimat 
Eschenbach 22 (1999). S. 84 - 86 
Beim Geierschlag handelt es sich um die Jagd auf 
Flußseeschwalben am Rußweiher bei Eschenbach 
00776 
Heini, Gottfried: Erlebnisse und Probleme mit 
Hirschen / von Gottfried Heini. In: Wir am 
Steinwald 8 (2000). S. 40 - 44 : III. 
00777 
Hirschheydt, Dietrich von: Rotwildmanagement auf 
Truppenübungsplätzen : Bericht aus 20jähriger 
jagdlicher Erfahrung in Grafenwöhr / Dietrich von 
Hirschheydt. In: Jagd in Bayern 2000 (2000) Nr. 9. 
S. 8 - 9 : III. 
Bergbau 
00778 
Gold Zinn Fluorit: Beiträge zur bayerisch-
böhmischen Montangeschichte; Verein der 
Freunde und Förderer des Bergbau- und 
Industriemuseums Ostbayern / Red.: Helmut Wolf. 
- Theuern, 2000. - 196 S.: III. (Bergbau- und 
Industriemuseum Ostbayern (Theuern, 
Kümmersbruck): Schriftenreihe des Bergbau- und 
Industriemuseums Ostbayern in Theuern ; 36) 
Kohlenbergbau 
00779 
Seidel, Gerhard: Braunkohlenfelder bei 
Schindellohe / von Gerhard Seidel. In: Wir am 
Steinwald 8 (2000). S. 78 - 87 : III. 
Steine, Erden 
00780 
Dörner, Dieter: Amberger Dreck und Neukirchner 
Rot: Ocker, Umbra, Siena - Gold der Oberpfalz / 
Dieter Dörner. In: Oberpfälzer Heimatspiegel 25. 
2001 (2000). S. 68 - 75 : III. 
00781 
Jacob, Karl-Heinz: Zur Geschichte des Oberpfälzer 
Flußspatbergbaus und seine frühen Absatzgebiete in 
Böhmen und Bayern / Karl-Heinz Jacob. In: Gold 
Zinn Fluorit. Theuern, 2000. S. 87 - 115 : III. 
Erzbergbau 
00782 
Bayerl, Lorenz: Aus der Geschichte des alten 
Bergbaugebietes um Waldershof und Pullenreuth / 
nach Lorenz Bayerl. In: Wir am Steinwald 8 
(2000). S. 30 - 34 
Erstdruck: Die Oberpfalz 27 (1933) S. 52 - 56 
00783 
Busl, Adalbert: Bergwerke bei Fuchsmühl / von 
Adalbert Busl. In: Wir am Steinwald 8 (2000). 
S. 71 - 77 : III. 
00784 
Dörner, Dieter: "Vilsabwärts Eisen, vilsaufwärts 
Salz, das ist der Handel der Oberpfalz" / Dieter 
Dörner. In: Sommerspiele 2000 der Bayerischen 
Wasserwirtschaftsverwaltung in Amberg. Amberg, 
2000. S. 27 - 34 : III. 
00785 
Götschmann, Dirk: Der Sulzbacher Bergbau unter 
städtischer Regie (14.-16. Jahrhundert) / Dirk 
Götschmann. In: Von Erzgräbern und Hüttenleuten. 
Sulzbach-Rosenberg, 2000. S. 25 - 33 : III. 
00786 
Hupfer, Josef: Vom Bergbau und dem Hüttenwesen 
in der Oberpfalz / von Josef Hupfer. In: Wh am 
Steinwald 8 (2000). S. 15 - 29 : III. 
Erstdruck: Die Oberpfalz 7 (1913) 
00787 
Von Erzgräbern und Hüttenleuten : 
Sonderausstellung 30. April - 31. Oktober 2000 im 
Stadtmuseum Sulzbach-Rosenberg / [Konzeption, 
Red.: Elisabeth Vogl]. - Sulzbach-Rosenberg: 
Stadtmuseum, 2000. - 293 S.: III. (Stadtmuseum 
(Sulzbach-Rosenberg): Schriftenreihe des 
Stadtmuseums und Stadtarchivs Sulzbach-
Rosenberg ; 14) 
Erdöl, Erdgas 
00788 
Hammerer, Siegfried: Die Mitteleuropäische 
Erdölrohrleitung (MERO) : sind Störfälle 
beherrschbar? / Siegfried Hammerer. In: 
Sommerspiele 2000 der Bayerischen 
Wasserwirtschaftsverwaltung in Amberg. Amberg, 
2000. S. 45 - 47 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Abschnitt im 
Landkreis Schwandorf 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr00004-0419-5
Energiewirtschaft 
Alternative Energie, Windkraft 
00789 
Schneider, Josef: Zukunftschancen im ländlichen 
Raum : mit Waldhackschnitzel und dezentral 
erzeugtes Rapsöl für eine nachhaltige 
Energiegewinnung / Josef Schneider. In: Oberpfalz -
Mittler zwischen Zeiten und Räumen. Regensburg, 
2000. S. 75 - 77 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit einem Biomasse-Heizwerk 
in Berching und dem Rapsöl aus Plankstetten 
Industrie und zugehöriges Handwerk 
00790 
Angerer, Birgit: Meister und Pfuscher : Handwerk 
in Regensburg / Birgit Angerer. In: Gut und Geld. 
Regensburg, 2000. S. 80 - 91: III. 
00791 
Angerer, Birgit: Menschen und Maschinen / Birgit 
Angerer. In: Gut und Geld. Regensburg, 2000. 
S. 65 - 71: III. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit Regensburg 
00792 
Busl, Franz: Zunftring in Plößberg / Franz Busl. In: 
Heimat Landkreis Tirschenreuth 12 (2000). 
S. 139 - 140 : III. 
Bauindustrie, Bauhandwerk 
00793 
Krankenunterstützungsverein der Maurer und 
Zimmerer 1850 (Regenstauf): Vereinschronik zum 
150jährigen Gründungsfest mit Fahnenweihe : vom 7. 
bis 9. Juli 2000 / [Hrsg.: 
Krankenunterstützungsverein der Maurer und 
Zimmerer 1850 e.V. Regenstauf. Chronik: 
Wolfgang Assmann ...].- Regenstauf, 2000. -
88 S.: zahlr. III. 
00794 
Lachmann, Harald: Kunden schätzen Qualität: die 
Steinbildhauerei Oskar Reithmeier im bayerischen 
Velburg / Harald Lachmann. In: Naturstein 55 
(2000) Nr. 2. S. 72 - 74 : III. 
Holzverarbeitung, Holzindustrie 
00795 
Fähnrich, Harald: Der Pechstein von Zwergau : 
Denkmal bäuerlicher Kultur / Harald Fähnrich. In: 
Kemnather Heimatbote 19 (1999). S. 26 - 28 : III. 
Dieses Fundstück diente zur Pechherstellung 
00796 
Heigl, Josef: Die Werkstatt des Wagners Asam in 
Oberkreith blieb unberührt / von Josef Heigl. In: 
Rodinger Heimat 15. 1998 (1999). S. 51 - 54 : III. 
00797 
Motyka, Gustl: Das Schreinerhandwerk : seine 
Entwicklung in Bayern und in Regensburg / von 
Gustl Motyka. In: Die Oberpfalz 88 (2000). 
S. 295 - 296 
Metallindustrie 
00798 
Gebrüder Baumann, Amberg : Amberger Stanz- und 
Emaillierwerke ; ein Unternehmen von Weltrang ; 
Geschichte und Produkte / Klaus Haußmann. -
Friedenfels: Selbstverl., 2000. - 108 S.: überw. III. 
00799 
Gömmel, Rainer: Die Maxhütte als größter 
Industriebetrieb / Rainer Gömmel. In: Von 
Erzgräbern und Hüttenleuten. Sulzbach-Rosenberg, 
2000. S. 85 - 98 : III. 
00800 
Hensch, Mathias: Archäologische Spuren früher 
Metallverarbeitung aus dem Bereich des Sulzbacher 
Schlosses / Mathias Hensch. In: Von Erzgräbern 
und Hüttenleuten. Sulzbach-Rosenberg, 2000. 
S. 13 - 24 : III. 
00801 
Jericho, Erwin; Wittkop, Claus: Tradition und 
Innovation bei der Maxhütte / Erwin Jericho und 
Klaus Wittkop. In: Von Erzgräbern und 
Hüttenleuten. Sulzbach-Rosenberg, 2000. 
S. 99 - 105 : III. 
00802 
Krauß, Annemarie: Der Eisenhammer in Grünberg / 
Annemarie Krauß. In: Heimat Landkreis 
Tirschenreuth 12 (2000). S. 38 - 49 : III. 
00803 
Straßer, Willi: Gewinn der Heimat: die ehemalige 
Kupferschmiede in Cham / Willi Straßer. In: 
Oberpfälzer Heimatspiegel 25. 2001 (2000). 
S. 151 -153 : III. 
00804 
Zimmermann, Edith: Hammergüter und 
Hammerherrenschlösser der nördlichen Oberpfalz 
/ Edith Zimmermann. In: Von Erzgräbern und 
Hüttenleuten. Sulzbach-Rosenberg, 2000. 
S. 57 - 73 : III. 
Universitätsbibliothek
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Fahrzeugindustrie, Flugzeugbau, Schiffsbau 
00805 
Ebneth, Rudolf: Die Autostadt - die BMW 
Ansiedlung in Regensburg : neue Perspektiven für 
Stadt und Region / Rudolf Ebneth. In: Geschichte 
der Stadt Regensburg. Regensburg, 2000. 
S. 517 - 532 : III. 
00806 
Moritz, Gabriele: Express-Werke Neumarkt -
Oberpfälzer Pioniere der deutschen 
Zweiradindustrie / Gabriele Moritz. In: Jahrbuch für 
fränkische Landesforschung 60 (2000). S. 555 - 565 
00807 
Schmoll, Peter: Einsatz von Zwangsarbeitern bei 
der Messerschmitt GmbH Regensburg / Peter 
Schmoll. In: Zwangsarbeiter in Regensburg. 
Regensburg, 2000. Bl. 20 - 23 : III. 
00808 
Schmoll, Peter: Die Messerschmitt-Werke 
Regensburg / von Peter Schmoll. In: Gut und Geld. 
Regensburg, 2000. S. 31 - 36 : III. 
00809 
Viehauser, Martin: "Das Amberger Erzschiff1 / 
Martin Viehauser. In: Sommerspiele 2000 der 
Bayerischen Wasserwirtschaftsverwaltung in 
Amberg. Amberg, 2000. S. 165 - 168 : III. 
Elektroindustrie 
00810 
Feldenkirchen, Wilfried: Vom Elektroschalter zum 
Microchip : Siemens in Regensburg / Wilfried 
Feldenkirchen. In: Geschichte der Stadt 
Regensburg. Regensburg, 2000. S. 509 - 516 : III. 
Glas-, Porzellanindustrie 
00811 
Bücherl, Gerhard: Herzogau im Besitz des Patriziers 
Jakob Geuder aus Heroldsberg bei Nürnberg 1615-
1619 : zugleich ein Abriß über Gut und Glashütte / 
Gerhard Bücherl. In: Waldmünchner Heimatbote 34 
(2000). S. 89 - 94 
00812 
Eimer, Josef: Die Spiegelschleif in Sperlhammer / 
von Josef Eimer. In: Was uns die Heimat erzählt 
2000 (2000) Nr. 10. S. 1: III. 
00813 
Endres, Werner: Lehmglasiertes Braungeschirr aus 
der nördlichen Oberpfalz und seine regionale 
Konkurrenz : Fabrik und Handwerk / Werner 
Endres. In: Beiträge zur Bunzlauer Keramik. 
Innsbruck, 1997. S. 214 - 356 : III. 
00814 
Paschen, Christine: Spiegelglasschleifen und 
Polierwerke an der Murach : das Werk Johannisthal 
/ Christine Paschen. In: Oberviechtacher 
heimatkundliche Beiträge 5 (2000). 
S. 126 - 145 : III. 
Textilindustrie 
00815 
Die Färberei Zwick in Neunburg v. Wald. In: Blau -
blau - blau sind alle meine Kleider. Hersbruck, 
1996. S. 9 -10 : III. 
Nahrungs-, Genußmittelindustrie 
00816 
Foitzik, Bernhard: Abfüllanlagen für die 
Getränkeindustrie : Konzepte, Technik, Trends / 
Bernhard Foitzik. [Krones]. - Landsberg/Lech: 
Verl. Moderne Industrie, 2000. -
70 S.: III., graph. Darst. (Die Bibliothek der 
Technik; 200) 
Als Beispiel dient die Firma Krones in Neutraubling 
00817 
Müller, Karlheinz: Mantler Geschichten : der Bäcker 
/ von Karlheinz Müller. In: Was uns die Heimat 
erzählt 2000 (2000) Nr. 1. S. 3 : III. 
00818 
Regional genießen : bewußt einkaufen in Stadt und 
Landkreis Regensburg ; Agenda 21 Landkreis 
Regensburg. - Regensburg: Landkreis Regensburg 
Agendaarbeitskreis, 2000. - 29 S.: III. 
00819 
Wolf, Erich: Fleischbanken in Tännesberg / von 
Erich Wolf. In: Was uns die Heimat erzählt 
1. - 2000 (2000) Nr. 3. - S. 4 
2. - 2000 (2000) Nr. 4. - S. 4 
3. - 2000 (2000) Nr. 5. - S. 4 
4. - 2000 (2000) Nr. 6. - S. 4 
5. - 2000 (2000) Nr. 7. - S. 3 
6. - 2000 (2000) Nr. 8. - S. 4 
7. - 2000 (2000) Nr. 9. - S. 4 
8. - 2000 (2000) Nr. 10. - S. 4 
Brauindustrie 
00820 
Abfallarme Klärfiltration in Brauereien : ein 
Pilotprojekt / von BIFA GmbH - Bayerisches 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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Institut für Abfallforschung. [Bearb. von Markus 
Hertel...]. - Augsburg, 1999. -
50 S.: graph. Darst. (Bayerisches Institut für 
Abfallforschung (Augsburg): BIFA-Texte ; 12) 
Als Beispiel dient der Neumarkter Lammsbräu 
00821 
Bischofshof: 1649 -1999 ; auf die nächsten 350 
Jahre Freundschaft; Sonderbeilage. In: 
Mittelbayerische Zeitung 1999 vom 1.7. (1999). 
Sonderbeilage, S. 1 -10: III. 
00822 
Burucker, Sigurd: Der Bärenbräu in Oberbibrach -
Chronik einer Dorfbrauerei / von Sigurd Burucker. 
In: Heimat Eschenbach 22 (1999). S. 56 - 59 : III. 
00823 
Furtner, Albert: Brau- und Schankrecht in 
Eschenbach Anfang des 19. Jahrhunderts / von 
Albert Furtner. In: Heimat Eschenbach 22 (1999). 
S. 22 - 31: III. 
00824 
Hess, Günter: Erlebnisbrauereien in der Oberpfalz 
und in Mittelfranken : eine Bierreise zu neuen 
Gasthausbrauereien in Kleinstädten auf dem Lande 
/ G. Hess. In: Brauwelt 139 (1999). 
S. 1250 - 1253 : III. 
00825 
Mörtl, Adolf: Zur Geschichte der Speinsharter 
Klosterbrauerei / von Adolf Mörtl. In: Heimat 
Eschenbach 22 (1999). S. 36 - 50 : III. 
00826 
Neue Hefepropagation verbessert Gärverlauf und 
Bierklärung : neue Anlagen im Blickpunkt: 
Brauerei Bischofshof, Regensburg. In: Brauwelt 
140 (2000). S. 2030 - 2031: III. 
00827 
Oberndorfer, Hans-Joachim: Die Brauerei Püttner in 
Schlammersdorf / von Hans-Joachim Oberndorfer. 
In: Heimat Eschenbach 22 (1999). S. 51 - 55 : III. 
00828 
Ott, Johann: Bier aus Eschenbach / von Johann 
Ott. In: Heimat Eschenbach 22 (1999). 
S. 6 -11: III. 
Sonstige Industrie und Handwerk 
00829 
Gattermeyer, Wilhelmine: Fischer- und 
Schiffmeister-Familie Naimer Badstrasse 36 und 38 
am Oberen Wöhrd / [Wilhelmine Gattermeyer]. -
Regensburg, [1999]. - 75 Bl. : III. (Regensburger 
Häuser und Gassen erzählen von alten Handwerker-
Familien und ihrem Handwerk; 5,1) 
00830 
Kutter, Christoph: Arnold : das EJ-Firmenporträt / 
von Christoph Kutter. In: Eisenbahn-Journal 26 
(2000) 7. S. 62 - 63 : III. 
Die Firma für Modelleisenbahnen produziert in Mühlhausen an 
der Sulz 
00831 
Pfeiffer-Belli, Christian: Ein Familien-Werk : 80 
Jahre Turmuhren Rauscher / von Christian Pfeiffer-
Belli. In: Klassik-Uhren 2000 (2000) Nr. 1. 
S. 68 - 76 : III. 
Der Firmensitz ist Regensburg 
00832 
Poost, Andreas: Gesandtenstraße 3/5 : Füllsaal No. 1 
im Industrietrakt der Schnupftabakfabrik / Andreas 
Poost. In: Denkmalpflege in Regensburg 7. 
1997/98 (2000). S. 193 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem technischen Ablauf 
00833 
Preißl, Edda: Leben mit der Zeit: Turmuhrenbauer 
Georg Rauscher sen. und die Seinen. In: Die 
Oberpfalz 88 (2000). S. 361 - 365 : III. 
00834 
Walter, Gerhard G.: Die Arnold-Story / Text und 
Fotos: Gerhard G. Walter. In: Sammler-Journa 
1. Vom Feuerrad zur Digitalbahn. - Nr. 5. - S. 36 -
39: III. 
2. Mit Schwung in die Fünfziger Jahre. - Nr. 6. - S. 
144 - 147: III. 
3. und Ende. Digitales Ende. - Nr. 7. - S. 116 -119: 
III. 
Technik 
00835 
Angerer, Birgit: Genie und Scharlatan : 
Erfindungen und Utopien / Birgit Angerer. In: Gut 
und Geld. Regensburg, 2000. S. 103 - 107 : III. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit Erfindungen aus 
Regensburg 
Verkehrswesen 
00836 
Gebietsverkehrswacht (Auerbach, Oberpfalz): 20 
Jahre Gebietsverkehrswacht Auerbach / [Alfred 
Graf]. - Auerbach, 1993. - 6 S.: III. 
00837 
Gebietsverkehrswacht (Auerbach, Oberpfalz): 25 
Jahre Gebietsverkehrswacht Auerbach : Festschrift 
Universitätsbibliothek
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00838 
/ alle Texte: Alfred Graf. - Auerbach, 1998. -
17 S.: III. 
Verkehrsgeschichte 
00838 
Angerer, Birgit: Zu Fuß und auf der Schiene : 
Transport und Verkehr / Birgit Angerer. 
Regensburg, 2000. S. 72 - 80 : III. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit Regensburg 
00839 
Schild, Axel: Schritte zum Bahnbau / von Axel 
Schild. In: Eisenbahnknoten Regensburg. Stuttgart, 
2000. S. 7 - 21: III. 
Verkehrsformen, Verkehrsplanung, Öffentlicher 
Nahverkehr 
00840 
Bayerische Motoren-Werke (München): BMW-
Initiative Stadtverkehr Regensburg. - München: 
Lösch, 1994. -
27 S.: zahlr. III, graph. Darst., Kt.: 1 
Fragebogen 
00841 
Bürgerbus Dieterskirchen Schönsee Neunburg / 
[Hrsg.: Landkreis Schwandorf. Bearb. und 
presserechtlich verantw.: Karl-Heinz Kagermeier]. -
5. Aufl. - Schwandorf, 1992. -
Getr. Zählung : III., graph. Darst., Kt. 
00842 
Gimbal, Klaus-Ulrich: Stadtbahn - Konzept für die 
Region Regensburg / von Klaus-Ulrich Gimbal. In: 
Eisenbahnknoten Regensburg. Stuttgart, 2000. 
S. 151 -154 : III. 
00843 
Monheim, Rolf: Autoerreichbarkeit versus 
Verkehrsberuhigung : zum Marketing und 
Parkraummanagement von Innenstädten / Rolf 
Monheim. In: Baukultur 1999 (1999) Nr. 3. 
S. 6 -10 : III., graph. Darst. 
Regensburg 
00844 
Oexler, Petra; Eberl, Reinhard: RegLog - (City-
)Logistik in Regensburg : ein Gemeinschaftsprojekt 
von BMW, der Wirtschaft und der Wissenschaft / 
Petra Oexler ; Reinhard Eberl. In: 
Wirtschaftsmagazin 54 (1999) Nr. 6. 
S. 14 -16 : III. 
00845 
Oexler, Petra; Eberl, Reinhard: RegLog wird in die 
zukünftige GVZ Gmbh integriert: BMW übergibt 
00853 
Projektleitung / Petra Oexler ; Reinhard Eberl. In: 
Wirtschaftsmagazin 54 (1999) Nr. 12. S. 4 - 6 : III. 
00846 
Schieferl, Günther; Schild, Axel: Die Regensburger 
Straßenbahn 1903-1964 / von Günther Schieferl und 
Axel Schild. In: Eisenbahnknoten Regensburg. 
Stuttgart, 2000. S. 141 -150 : III. 
00847 
Verkehrslogistik Raum Regensburg. In: 
Mittelbayerische Zeitung 1999 vom 11./12.12. 
(1999). Sondeerbeilage, S. 1 -19: III. 
Straßen, Brücken 
00848 
Becker, Hans-Jürgen: Die Steinerne Brücke zu 
Regensburg als "Juristische Person" / von Hans-
Jürgen Becker. In: Colloquia für Dieter Schwab zum 
65. Geburtstag. Bielefeld, 2000. S. 105 -116 
00849 
Dachs, Alois: Der Straßenbau von Weißenregen über 
Hafenberg nach Riedersfurt / von Alois Dachs. In: 
Heimatverein der Ehemaligen Gemeinde 
Weißenregen: Jahresheft 1999/2000 (2000). 
S. 94 - 96 : III. 
00850 
Hönick, Norbert: Wegeunterhalt in der ehemaligen 
Gemeinde Dechantsees / von Norbert Hönick. In: 
Wir am Steinwald 8 (2000). S. 136 -142 : III. 
00851 
Manske, Dietrich Jürgen: Das mittelalterliche und 
frühneuzeitliche Altwegenetz der südwestlichen 
Oberpfalz (Kreis Neumarkt) : eine historisch-
verkehrsgeographische Untersuchung / Dietrich 
Jürgen Manske. In: Oberpfalz - Mittler zwischen 
Zeiten und Räumen. Regensburg, 2000. 
S. 45 - 63 : III. 
00852 
Neubauer, Michael; Thieser, Bernd: Die Straße, die 
von Eger herkommt: Überlegungen zur 
frühmittelalterlichen Geschichte des Fernweges nach 
Böhmen / von Michael Neubauer und Bernd 
Thieser. In: Wir am Steinwald 8 (2000). 
S. 123 -135 : III. 
Die Verfasser behandeln die Streckenführung der "Otnant-
Straße" in der Gegend um Riglasreuth 
00853 
Perlinger, Werner: Die Further Hochstraße - ein 
vergessener Völkerweg zwischen Bayern und 
Böhmen : dieser alte Weg/Straße/Paß war über 
Jahrhunderte Völkerverbindung, Wirtschaftsweg 
wie auch Aufmarschgebiet / von Werner Perlinger. 
Wirtschaft und Technik 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr00004-0423-4
In: Schöner Bayerischer Wald 137 (2000). 
S. 25 - 27 : III. 
00854 
Swaczyna, Alfons: Behutsame Instandsetzung der 
Steinernen Brücke in Regensburg : Bauzustand und 
Untersuchungskonzept / Alfons Swaczyna. In: 
Denkmalpflege in Regensburg 7. 1997/98 (2000). 
S. 38 - 43 : III. 
00855 
Die teuflische Wette : Sagenhaftes zum Bau von 
Dom und Steinerner Brücke in Regensburg / Katrin 
Ehmann ; Karina Schlaffer ; Rainer Fürst. -
Regensburg: Ed. Buntehunde, 2000. -
34 S.: überw. III. 
00856 
Volkert, Wilhelm: Steinerne Brücke / Wilhelm 
Volkert. In: Geschichte der Stadt Regensburg. 
Regensburg, 2000. S. 1098 - 1105 : III. 
Eisenbahnverkehr, Bergbahnen, Seilbahnen 
00857 
Aschenbrenner, Anton: Erinnerungen an den 
Rodinger Bahnhof / Anton Aschenbrenner. In: 
Rodinger Heimat 15.1998 (1999). S. 108 -111 
00858 
Böhm, Karl: Die Ostbahnzeit 1859-1875 / von Karl 
Böhm. In: Eisenbahnknoten Regensburg. Stuttgart, 
2000. S. 22 - 29 : III. 
00859 
Böhm, Paul: 1910 dampfte die erste Lokomotive 
durch das Vilstal / von Paul Böhm. In: Die 
Oberpfalz 88 (2000). S. 243 - 248 : III. 
00860 
Eisenbahnknoten Regensburg : 140 Jahre 
Schienenverkehr in der Domstadt / Regensburger 
Eisenbahnfreunde RSWE e.V. [Axel Schild ...]. -
Stuttgart: transpress-Verl, 2000. -
158 S.: III, graph. Darst, Kt 
00861 
Fähnrich, Harald: "Eindrücke, die ich nicht los 
werde...": ein Novembertag in Wiesau und 
Tirschenreuth 1944 / Harald Fähnrich. In: Heimat 
Landkreis Tirschenreuth 12 (2000). S. 150 -159 
Der Verfasser beschäftigt sich mit einem Zugunglück 
00862 
Gimbal, Klaus-Ulrich: Die Eisenbahn in 
Regensburg auf dem Weg in die Zukunft / von 
Klaus-Ulrich Gimbal. In: Eisenbahnknoten 
Regensburg. Stuttgart, 2000. S. 71 - 76 : III. 
00863 
Gimbal, Klaus-Ulrich: Die Eisenbahnregion 
Regensburg im Wandel der Zeiten 1875-1999 / von 
Klaus-Ulrich Gimbal. In: Eisenbahnknoten 
Regensburg. Stuttgart, 2000. S. 30 - 47 : III. 
00864 
Gimbal, Klaus-Ulrich: Die Hauptbahnen im Raum 
Regensburg / von Klaus-Ulrich Gimbal. In: 
Eisenbahnknoten Regensburg. Stuttgart, 2000. 
S. 48 - 62 : III. 
00865 
Gimbal, Klaus-Ulrich: Der Niedergang der 
Eisenbahn / von Klaus-Ulrich Gimbal. In: 
Eisenbahnknoten Regensburg. Stuttgart, 2000. 
S. 66 - 70 : III. 
00866 
Heinrich, Bernd: Der Betrieb im Bahnknoten 
Regensburg / von Bernd Heinrich. In: 
Eisenbahnknoten Regensburg. Stuttgart, 2000. 
S. 77 - 103 : III. 
00867 
Hoch, Gerald; Kuhfahl, Andreas: Nebenbahnen in 
der Oberpfalz : Niedergang oder Renaissance von 
den 70er Jahren in das neue Jahrtausend / Gerald 
Hoch ; Andreas Kuhfahl. - Neustadt bei Coburg: 
Resch, 2000. -
224 S.: zahlr. III, graph. Darst, Kt. 
00868 
Kandier, Udo: Oberpfälzer Verkehrsdrehscheibe : 
der Bahnknoten Schwandorf / Udo Kandier. In: 
Eisenbahn-Journal 25 (1999) Nr. 10. 
S. 14 -19 : III. 
00869 
Kandier, Udo: Station mit Lokalbahn-Kolorit: der 
Abzweigbahnhof Bodenwöhr Nord / von Udo 
Kandier. In: Eisenbahn-Journal 26 (2000) Nr.3. 
S. 24 - 27 : III. 
00870 
Mattusch, Thomas: Obertraubling und die 
Eisenbahn / von Thomas Mattusch. In: 
Eisenbahnknoten Regensburg. Stuttgart, 2000. 
S. 63 - 65 : III. 
00871 
Müller, Franziskus: Die Bahnstrecke Wutzlhofen -
Falkenstein / von Franziskus Müller. In: 
Eisenbahnknoten Regensburg. Stuttgart, 2000. 
S. 104 -110 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr00004-0424-0
00872 
Müller, Franziskus: Werks- und Industriebahnen / 
von Franziskus Müller. In: Eisenbahnknoten 
Regensburg. Stuttgart, 2000. S. 120 - 140 : III. 
00873 
Schild, Axel: Die Walhallabahn Regensburg -
Wörth/Donau / von Axel Schild. In: 
Eisenbahnknoten Regensburg. Stuttgart, 2000. 
S. 111 -119 : III. 
00874 
Schmaußer, Josef: Vom Haager Tal nach 
Hohenkemnath : auf den Spuren der ehemaligen 
Lokalbahn Amberg - Lauterhofen / von Josef 
Schmaußer. In: Amberg-Information 2000 (2000) 
Nr. 9. S. 33 - 37 : III. 
00875 
Schmaußer, Josef: Von Drahthammer ins Haager 
Tal: auf den Spuren der ehemaligen Lokalbahn 
Amberg-Lauterhofen / von Josef Schmaußer. In: 
Amberg-Information 2000 (2000) Nr. 6. 
S. 33 - 37 : III. 
00876 
Siebenhörl, Heinrich: Einmal Tiefenbach und zurück 
/ Heinrich Siebenhörl. In: Waldmünchner 
Heimatbote 34 (2000). S. 18 - 35 : III. 
00877 
Siebenhörl, Heinrich: Die Eisenbahnentwicklung in 
der Ost-Oberpfalz / Heinrich Siebenhörl. In: 
Waldmünchner Heimatbote 34 (2000). 
S. 15 -17 : III. 
Schiffsverkehr, Kanäle 
00878 
Angerer, Birgit: Stadt am Fluß / Birgit Angerer. In: 
Gut und Geld. Regensburg, 2000. S. 56 - 64 : III. 
00879 
Ottlinger, Rudolf: Rupert, der letzte Sinzinger 
Fährmann / Rudolf Ottlinger. In: Oberpfälzer 
Heimatspiegel 25. 2001 (2000). S. 79 - 81: III. 
00880 
Schiffbau, Schiffahrt und Fährbetrieb in Prüfening 
einst und jetzt. In: Prüfening: Tausend Jahre 
Prüfening. Regensburg[-Prüfening], 2000. 
S.[43 - 48] : III. 
00881 
Vogl, Elisabeth: Fossa Carolina und Ludwig-Donau-
Main-Kanal : Bodendenkmal und Denkmälerstraße / 
Elisabeth Vogl. In: Oberpfalz - Mittler zwischen 
00887 
Zeiten und Räumen. Regensburg, 2000. 
S. 65 - 70 : III. 
Nachrichtentechnik, Fernmeldewesen, 
Kommunikationstechnik 
00882 
Rother, Josef: Wirtschaftsförderung mit Hilfe des 
Internet: der virtuelle Marktplatz im Landkreis 
Neumarkt i.d. Opf. / von Josef Rother. In: Stadt 
und Gemeinde interaktiv 55 (2000). 
S. 288 - 289 : III. 
Post, Philatelie 
00883 
List, Ferdinand: Im Jahre 1671 ist in Postbauer 
bereits eine "Kaiserliche Posthalterei" an der 
Postweg-Strecke von Nürnberg-Neumarkt-
Regensburg errichtet worden / von Ferdinand List. 
In: Die Oberpfalz 88 (2000). S. 33 - 34 
00884 
De post van Thum und Taxis : 1489 -1794 ; dossier 
bij de gelijknamige tentoonstelling in het Algemeen 
Rijksarchief, Brüssel, 2 Oktober -19 december 1992 
/ Luc Janssens ... (eds.). - Brüssel: Algemeen 
Rijksarchief, 1992. - 139 S.: III. (Archives 
Generales du Royaume et Archives de PEtat dans les 
Provinces (Bruxelles) / Service Educatif: [Dossiers 
/3] ; l ) 
Dienstleistungsgewerbe 
00885 
Heilmeier, Heribert; Sack, Eduard: Handel und 
Gewerbe am Unteren Wöhrd um 1925 / Heribert 
Heilmeier und Eduard Sack sen. In: Unterer 
Wöhrdler Gmoa (Regensburg): Siebzig Jahre. 
Regensburg, 1995. S. [19 - 20] 
00886 
Mayr, Armin: Entwicklung von Dienstleistung, 
Handel und Gewerbe in historischen Altstädten : 
das Beispiel Regensburg / Armin Mayr. In: 
Historische Altstädte im ausgehenden 20. 
Jahrhundert. [Görlitz], 1999. S. 52 - 60 : III, Kt. 
Groß-, Einzelhandel 
00887 
Angerer, Birgit: Gewürz und Seide : blühender 
Handel im Mittelalter / Birgit Angerer. In: Gut und 
Geld. Regensburg, 2000. S. 7 -10 : III. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit Regensburg 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr00004-0425-5
00888 
Angerer, Birgit: Macht und Selbstverständnis : die 
Kaufleute und ihre Organisationen / Birgit 
Angerer. In: Gut und Geld. Regensburg, 2000. 
S. 100 - 102 : III. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit Regensburg 
00889 
Angerer, Birgit: Märkte, Läden, Einkaufszentren / 
Birgit Angerer. In: Gut und Geld. Regensburg, 
2000. S. 92 - 99 : III. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit Regensburg 
00890 
Angerer, Birgit: Salz und Eisen : wirtschaftliche 
Krise zum Ende des Mittelalters und kein 
Aufschwung in der Neuzeit / Birgit Angerer. In: 
Gut und Geld. Regensburg, 2000. S. 11 -'15 : III. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit Regensburg 
00891 
Geiwitsch, Nicole Yoma: Empirische 
Untersuchungen zum aktionsräumlichen Verhalten 
der Kunden des KÖWE-Centers in Regensburg / 
vorgelegt von: Nicole Yoma Geiwitsch. -
Regensburg, 2000. - 160 Bl. : graph. Darst., Kt. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 2000 
00892 
Regional genießen : bewußt einkaufen in Stadt und 
Landkreis Regensburg ; Agenda 21 Landkreis 
Regensburg. - Regensburg: Landkreis Regensburg, 
Agendaarbeitskreis Landwirtschaft, 2000. -
29 S.: III. 
00893 
Werkmann, Isolde: Stadt Pressath : Standort- und 
Marktanalyse ; empirische Analyse zum 
Einzelhandel in Pressath / erstellt von Isolde 
Werkmann. - Pressath: [Stadt Pressath], [1993]. -
82, [20] S.: III., Kt., graph. Darst. 
Außenhandel 
00894 
Nazarenko, Aleksandr V.: Die frühesten bayerisch-
russischen Kontakte in historischer und 
sprachwissenschaftlicher Sicht / Aleksandr V. 
Nazarenko. In: Bayern und Osteuropa. Wiesbaden, 
2000. S. 25 - 56 
Der Verfasser beschäftigt sich vor allem mit dem 
Regensburger Rußlandhandel 
Banken, Sparkassen 
00895 
Ideen für morgen : Raiffeisenbank im Stiftland 
Waldsassen. In: Banken und Versicherungen 1998 
(1998) Nr. 5. S. 86 - 89 : III. 
00896 
Das neue [Sparkassen]-City-Center stellt sich vor. 
In: Mittelbayerische Zeitung 2000 vom Okt. (2000). 
Sonderbeilage, S. 1 - 6: III. 
00897 
Raiffeisenbank (Eschenbach, Oberpfalz): 
Raiffeisenbank Eschenbach : wir sind immer für Sie 
da ... / Vorbach, Kastl, Trabitz, Schwarzenbach, 
Pressath, Oberbibrach, Schlammersdorf. -
Eschenbach, [2000]. -
1 Faltbl.: überw. III., graph. Darst. 
00898 
Sagen Sie uns Ihr Ziel, wir machen den Weg frei / 
Raiffeisenbank Regensburg-Wenzenbach. -
Regensburg, 2000. - 28 S.: III.: 1 CD-Rom 12 cm 
00899 
Schiener, Anna: Gründung und Anfangsjahre der 
Sparkasse zu Amberg : 1825 - 1840 / von Anna 
Schiener. - Erlangen, 1999. - III, 110 Bl. 
Erlangen-Nürnberg, Univ., Magisterarbeit, 1999 
00900 
Schiener, Anne: Sparkassenbild : 175 Jahre 
Sparkasse Amberg-Sulzbach ; 1825 - 2000 / Anne 
Schiener; [hrsg. von der Sparkasse Amberg-
Sulzbach]. - Stuttgart: Deutscher Sparkassen Verl., 
2000. - 64 S.: zahlr. III., Kt. 
Versicherungen 
00901 
125 Jahre Priesterkrankenversicherung in der 
Diözese Regensburg / [Hrsg.: LIGA, Spar- und 
Kreditgenossenschaft, Regensburg] ; Margarete 
Wagner-Braun. - Regensburg: Schnell & Steiner, 
2000. - 96 S.: zahlr. III, graph. Darst. 
Fremdenverkehr 
00902 
Eisner, Harald: Die sozialen ökonomischen und 
ökologischen Auswirkungen des Tourismus im 
Raum Furth im Wald, Kötzting und Lamer Winkel 
/ Verf.: Eisner Harald. - Regensburg, 1998. -
136 Bl. : III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1998 
00903 
Fischer, Markus: Entwicklungstendenzen im 
Tourismus und ihre mögliche Umsetzung 
dargestellt am Beispiel des Kneipp-Kurortes 
Kötzting / vorgelegt von Markus Fischer. -
Regensburg, 2000. - 261 Bl. : III. 
Regensburg, Univ., schriftl. Hausarbeit, 2000 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr00004-0426-1
00904 
Hartinger, Martin: Das Oberpfälzer Seenland - eine 
Urlaubsregion der tausend Möglichkeiten / Martin 
Hartinger. In: Sommerspiele 2000 der Bayerischen 
Wasserwirtschaftsverwaltung in Amberg. Amberg, 
2000. S. 119 -121: III. 
00905 
Lehnerdt, Jörg; Rosen, Christian; Drasch, Tobias: 
Fremdimageanalyse Regensburg / im Auftrag von 
Stadtmarketing Regensburg e.V. Durchführung: 
ECON-CONSULT, Köln. Bearb.: Jörg Lehnerdt; 
Christian Rosen ; Tobias Drasch. - Köln, 2000. -
77 Bl. : III, graph. Darst. 
00906 
Meier, Elisabeth; Roßberger, Eva: "Sie kommen als 
Fremde und gehen als Freunde", Tourismus in 
Ostbayern / Elisabeth Meier ; Eva Roßberger. In: 
Europa der Regionen: Ostbayern. Regensburg, 
2000. S. 231 - 252 : III. 
Hotel- und Gaststättengewerbe, Jugendherbergen, 
Berghütten 
00907 
Fiederer und Rosendorfer im Orph6e : ein 
Cafehausbuch mit 1 Geschichte von Herbert 
Rosendorfer und 105 Zeichnungen von Georg 
Fiederer / Text Herbert Rosendorfer ; 
Zeichnungen Georg Fiederer. - Regensburg: 
Kunstkontor Westnerwacht, 2000. - [129] Bl. : III. 
00908 
Kellner, Stefan: Schullandheimaufenthalt in 
Jugendherbergen der nördlichen Oberpfalz / von 
Stefan Kellner. - Bayreuth [u.a.]: Jurczek, 1993. -
107 S.: III., graph. Darst., Kt. (Beiträge zur 
Kommunal- und Regionalentwicklung ; 7) 
00909 
Manstorfer, Sigrid: Die "Süße Straße": vom Steinwald 
bis zur Hallertau / Sigrid Manstorfer. Hrsg.: 
Konditoreninnung Oberpfalz ... - o. O.: 
Konditoreninnung Oberpfalz [u.a.], 2000. -
130 S.: zahlr. III. 
00910 
Morsbach, Peter: Die erste Regensburger 
Jugendherberge war im Altersheim : die frühen 
Jahre der Regensburger Jugendherberge (1920-39) 
/ Peter Morsbach. In: Regensburger Almanach 34 
(2000). S. 122 - 130 : III. 
00911 
Rehorik, Heinz: Oh, alte Regensburger Kaffeehaus-
Herrlichkeit, wohin bist du entschwunden : ein 
Kaffeeröster auf der Suche nach der verlorenen 
Zeit / Heinz Rehorik. In: Regensburger Almanach 
34 (2000). S. 38 - 44 : III. 
00912 
Thum, Bernd: Zoiglwirtschaften in Eschenbach um 
1930 / von Bernd Thum. In: Heimat Eschenbach 
22 (1999). S. 32 
00913 
Thum, Bernd: Zum Scherm Karl - Gastwirtschaft 
Rohrer / von Bernd Thum. In: Heimat Eschenbach 
22 (1999). S. 33 - 35 : III. 
Die Gastwirtschaft und Brauerei liegt in Eschenbach 
Personen aus dem Gebiet Wirtschaft und 
Technik 
Götz, Karlheinz 
00914 
Hanekker, Julika: Vom Fensterwäscher zum 
Millionen-Unternehmer: Karlheinz Götz, 
Vorsitzender des Cartellverbandes der katholischen 
deutschen Studentenverbindungen / Julika 
Hanekker. In: Regensburger Almanach 34 (2000). 
S. 107 -110 : III. 
Greß, Josef 
00915 
Nawrath, Susanne: Uhren-Tick : Josef Greß und 
seine Kunstuhr / Susanne Nawrath. In: Bayrischer 
Bauernkalender 2001 (2000). S. 13 -15 : III. 
Die Uhr, die heute in Weinberg am Simsee zu besichtigen ist, 
baute der in Trosendorf geborene Josef Greß 
Igt, Johann 
00916 
Ritter, Emmeram H.: Johann Igl: Schneidergeselle 
/ Emmeram H. Ritter. In: Zeugen für Christus. 
Paderborn ; München [u.a.], 2000. S. 547 - 550 : III. 
Johann Igl wurde 1912 in Schirndorf geboren 
Rieppel, Anton von 
00917 
Vitzthum, Hans: Anton von Rieppel (1852-1926) : 
ein bayerischer Industriepionier / Hans Vitzthum. 
In: Kemnather Heimatbote 19 (1999). 
S. 14 -19 : III. 
Anton von Rieppel wurde 1852 in Hopfau/Opf. geboren und 
schuf die Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg (MAN) und die 
Siemens-Schuckert-Werke 
Schandri, Margaretha 
00918 
Handel, Günther: Margaretha Schandri: die Köchin 
des "Goldenen Kreuzes" / von Günther Handel. In: 
Historischer Verein für Oberpfalz und Regensburg: 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr00004-0427-7
Verhandlungen 139 (1999). S. 235 - 242 : III. 
Margaretha Schandri ist wahrscheinlich die Verfasserin von 
"Marie Schandri, Regensburger Kochbuch" 
Schandri, Marie 
00919 
Handel, Günther: Das Geheimnis der Marie 
Schandri: die Geschichte der berühmten Köchin und 
Verfasserin des "Regensburger Kochbuchs" / 
Günther Handel. In: Regensburger Almanach 34 
(2000). S. 95 - 99 : III. 
Schlittenbauer, Sebastian 
00920 
Höpfinger, Renate: Die Gründung der Bayerischen 
Volkspartei: Anmerkungen zu Sebastian 
Schlittenbauer / von Renate Höpfinger. In: 
Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte 63 
(2000). S. 185 -197 
Sebastian Schlittenbauer war stellvertretender Direktor der 
landwirtschaftlichen Zentralgenossenschaft in Regensburg 
Schönleutner, Max 
00921 
Seidl, Alois: Max Schönleutner : "Märtyrer des 
landwirtschaftlichen Fortschrittes in Bayern"? / von 
Alois Seidl. In: Zeitschrift für bayerische 
Landesgeschichte 63 (2000). S. 577 - 596 
Max Schönleutner wurde 1778 in Prüfening geboren 
Stanglmeier, Josef 
00922 
Kohnhäuser, Erich: Zum Gedenken an Senator 
Josef Stanglmeier / Erich Kohnhäuser. In: 
Spektrum 1999 (1999) Nr. 2. S. 4 : III. 
Josef Stanglmeier war Bauunternehmer im Raum Regensburg 
Wölfel, Gert 
00923 
Diplomkaufmann Gert Wölfel: OBAG-
Vorstandsmitglied / [Erich Kohnhäuser ; Gert 
Wölfel]. In: Spektrum 1999 (1999) Nr. 2. 
S. 32 - 34 : III. 
00931 
00925 
Fuchs, Franz; Märtl, Claudia: Literarisches und 
geistiges Leben im 15. Jahrhundert / Franz Fuchs 
und Claudia Märtl. In: Geschichte der Stadt 
Regensburg. Regensburg, 2000. S. 907 - 916 : III. 
00926 
Neubauer, Edmund: Kulturelles Leben im Zeitalter 
der Aufklärung / Edmund Neubauer. In: 
Geschichte der Stadt Regensburg. Regensburg, 
2000. S. 929 - 939 : III. 
00927 
Schmid, Alois: Kulturelles Leben im 
Konfessionellen Zeitalter / Alois Schmid. In: 
Geschichte der Stadt Regensburg. Regensburg, 
2000. S. 917 - 928 : III. 
Kulturpolitik, kulturelle Ehrungen 
00928 
Hien, Josef: Der Regensburger Kultursommer : 
Dokumentation zur Etablierung eines Festivals / 
von Josef Hien. - Passau, 2000. - 66 Bl. : III. 
Passau, Univ., Diplomarbeit, 1999 
00929 
Koch, Juan Martin; Lochbihler, Claus; Unger, 
Klemens: Die Spielräume ausschöpfen : ein 
Gespräch mit dem Regensburger Kulturreferenten 
Klemens Unger / Juan Martin Koch und Claus 
Lochbihler. In: Mälzeis Magazin 3 (2000) Nr. 2. 
S. 10 -12 : III. 
Bildung, Schulwesen, 
Wissenschaften 
Vorschulerziehung, Kindergarten 
Kultur 
Kulturgeschichte allgemein 
00924 
Fuchs, Franz: Literarisches und geistiges Leben im 
frühen Mittelalter : (8.-11. Jahrhundert) / Franz 
Fuchs. In: Geschichte der Stadt Regensburg. 
Regensburg, 2000. S. 865 - 875 : III. 
00930 
Dobkowitz, Angela: Chronik des Kindergartens "Hl. 
Raphael" Mitterdorf zum 25jährigen Jubiläum / 
von Angela Dobkowitz. In: Rodinger Heimat 14. 
1997 (1998). S. 119 -123 : III. 
00931 
Wiesbeck, Karin: Ein etwas anderes Regensburger 
Bilderbuch / Karin Wiesbeck. In: 
Kollegstufenwettbewerb 1997/99 (2000). 
S. 1 - 40 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr00004-0428-3
Schulwesen 
00932 
Conrad, Ralph Rudolf: Die Situation der Schulen 
während der NS-Zeit im Gebiet des heutigen 
Landkreises Schwandorf / Ralph Rudolf Conrad. -
Regensburg, 2000. - 121 Bl. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 2000 
00933 
Eiler, Astrid: Die Aula Scholastica beim 
Kollegiatstift Unserer Lieben Frau zur Alten 
Kapelle im 19. Jahrhundert / von Astrid Eiler. In: 
Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg 
34 (2000). S. 367 - 419 
00934 
Heiler, Franz: Anstatt Bauern und Gassen Buben 
stättlich geartete und wohl gesittete Kinder : zum 
Berchinger Schulwesen im Spätmittelalter und in 
der frühen Neuzeit / Franz Heiler. In: Oberpfalz -
Mittler zwischen Zeiten und Räumen. Regensburg, 
2000. S. 143 - 145 : III. 
Volksschulen 
Luhe 
00935 
Eimer, Josef: Als Schulkinder Kartoffelkäfer 
sammelten / Josef Eimer. In: Oberpfälzer Schule 
2000 (2000) Nr. 1. S. 12 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Volksschule in Luhe in 
der Nachkriegszeit 
00936 
Eimer, Josef: Nikolausbesuch 1945 / von Josef 
Eimer. In: Die Oberpfalz 88 (2000). S. 371 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Luher Volksschule 
1945 
Mantel (Neustadt, Waldnaab) 
00937 
Müller, Karlheinz: Manteler Geschichten : die 
Schule / von Karlheinz Müller. In: Was uns die 
Heimat erzählt 2000 (2000) Nr. 10. S. 3 - 4 
00943 
00939 
Schule am Sallerner Berg (Regensburg): 
Schulzeitung zum 25jährigen Bestehen der Schule 
am Sallerner Berg und zum Schulfest am 13. Mai 
1995. - Regensburg, 1995. - 40 S.: zahlr. III. 
Realschulen 
Burglengenfeld 
00940 
Weiß, Adolf: "Comenius" machts möglich, dass 
bayer. Realschüler mit Bulgaren, Finnen, Griechen 
über Gott und die Welt reden : moderne 
Kommunikationstechnologien im RU an der 
Realschule in Burglengenfeld / Adolf Weiß. In: 
Regensburger RU-Notizen 18 (1999) Nr. 2. 
S. 59 - 60 : III. 
Furth (Wald) 
00941 
Staatliche Realschule (Furth, Wald): 50 Jahre 
Staatliche Realschule Furth im Wald : [1950 - 2000] 
/ [Hrsg.: Staatl. Realschule Furth im Wald. 
Schriftl., Red.: Heinrich Blab]. - Furth im Wald, 
2000. -148 S.: zahlr. III. 
Neustadt (Waldnaab) 
00942 
Lobkowitz-Realschule (Neustadt, Waldnaab): 
Festschrift und Jahresbericht über das 50. Schuljahr 
1999/2000. - Neustadt a.d. Waldnaab: Lobkowitz-
Realschule, 2000. -180 S.: III. (Lobkowitz-
Realschule (Neustadt, Waldnaab): Jahresbericht; 
1999/2000) 
Grundschulen 
Regensburg 
00938 
Schule am Sallerner Berg (Regensburg): Festschrift 
Schule am Sallerner Berg : 20 Jahre ; 1970 -1990 / 
[Hrsg.: Schule am Sallerner Berg. Red.: Erwin 
Brix]. - Regensburg, 1990. -
68 S.: zahlr. III., graph. Darst. 
Gymnasien, Oberrealschulen 
Eschenbach (Oberpfalz) 
00943 
Gymnasium (Eschenbach, Oberpfalz): Festschrift 
50 Jahre Gymnasium Eschenbach : 1948 -1998 / 
[Red.: A. Schwemmer ...].- Eschenbach, 1998. -
254 S.: III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr00004-0429-1
Berufsbildung Lehrer, Lehrerbildung, Lehrerverbände 
Berufsbildende Schulen 
Neumarkt (Oberpfalz) 
00944 
Hermann, Klaus: Sokrates-Comenius 1: ein 
Zwischenbericht; Europa-Projekt an der 
Staatlichen Berufsschule Neumarkt / Klaus 
Hermann. In: Verband der Lehrer an Beruflichen 
Schulen in Bayern: VLB-Akzente 9 (2000) Nr. 2. 
S. 22 - 23 : Iii. 
Fachoberschulen, Fachschulen 
Amberg (Oberpfalz) 
00945 
Städtische Wirtschaftsschule Friedrich Arnold 
(Amberg): Chronik der Städtischen 
Wirtschaftsschule Friedrich Arnold Amberg : 1948 -
1998 / [Autoren der Chronik: Ute Fütterer ...]. -
Amberg, 1998. - 32 S.: zahlr. III, graph. Darst. 
Beil. zu: Städtische Wirtschaftsschule Friedrich Arnold 
(Amberg): Jahresbericht; 1997/98 
Unterrichtsgebiete, Curricula 
00946 
Eimer, Josef: 700 Jahre Wildenau : Kinder und 
Heimatgeschichte / von Josef Eimer. In: Die 
Oberpfalz 88 (2000). S. 143 -145 : III. 
00947 
Eimer, Josef: Kinder schreiben Sagen / von Josef 
Eimer. In: Die Oberpfalz 88 (2000). S. 313 - 314 
Die Beispiele stammen aus der Luher Grundschule 
00948 
Schröttel, Irmtraud: Das Zisterzienserkloster 
Waldsassen / Irmtraud Schröttel. In: 
Kirchengeschichte und Schule. Marktredwitz, 1997. 
S. 125 - 149 : III. 
00949 
Staniczek, Peter: Burgen und Sagen der Oberpfalz 
(Burg Waldau) : Exkursion im Heimat- und 
Sachkundeunterricht der 3. und 4. Klasse der 
Grundschule / Peter Staniczek. In: Blickpunkt 
Heimat 5 (1995). S. 77 - 80 : III. 
00950 
Lippert, Heinrich: Die letzten Präparandenschulen 
in Bayern wurden vor über 75 Jahren abgeschafft / 
von Heinrich Lippert. In: Die Oberpfalz 88 (2000). 
S. 93 - 100 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich auch mit der Oberpfalz und der 
Präparandenschule in Regensburg und deren Auflösung 
00951 
Schmidbauer, Georg: Pflichten des Lehrers anno 
1796 : "er muß ein christlicher, und bescheidener 
Mensch sein!" / von Georg Schmidbauer. In: 
Oberpfälzer Schule 2000 (2000) Nr. 3. S. 7 
Der Verfasser beschäftigt sich mit einem Erlaß der Fürstlich-
Lobkowitzischen Regierung aus dem Jahre 1796 
Außerschulische Jugendbildung 
00952 
Bühler, Christine: Deutschlernen in Regensburg / 
Christine Bühler. In: Europa der Regionen: 
Ostbayern. Regensburg, 2000. S. 37 - 38 
Erwachsenenbildung 
Volkshochschulen, Akademien 
Cham (Oberpfalz) 
00953 
Gröpel-Pezzullo, Sabine: Eigene Maßstäbe setzen / 
Sabine Gröpel-Pezzullo. In: Das Forum 2000 
(2000) Nr. 1. S. 33 - 36 : III. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit der Volkshochschule 
Cham 
Regensburg 
00954 
Eckstein, Josef; Hausladen, Elli; Herzog, Karin: 
Weiterbildung: Motivationen und Erwartungen : 
empirische Evaluationsstudie im Adressatenkreis 
der VHS / Josef Eckstein ; Elli Hausladen ; Karin 
Herzog. - Regensburg: Roderer, 2000. -
242 S.: graph. Darst. (Regensburger 
Hochschulschriften zur sozialen Arbeit; 2) 
00955 
Eckstein, Josef: Zeitfenster für Erwachsenenbildung 
: was Volkshochschulteilnehmer anbieten; 
Forschung für die Praxis am Fachbereich 
Sozialwesen / Josef Eckstein. In: Spektrum 2000 
(2000) Nr. 2. S. 66 - 70 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr00004-0430-2
Wissenschaft, Hochschulen, 
Wissenschaftsgeschichte, außeruniversitäre 
Forschung 
00956 
Dallmeier, Martin: Gelehrte Vereine in 
Regensburg / Martin Dallmeier. In: Geschichte der 
Stadt Regensburg. Regensburg, 2000. 
S. 940 - 950 : III. 
Universitäten 
Regensburg 
00957 
Bühler, Christine; Zametzer, Eva: Die Stadt auf dem 
Galgenberg / Christine Bühler ; Eva Zametzer. In: 
Europa der Regionen: Ostbayern. Regensburg, 
2000. S. 39 - 41: III. 
00958 
Dietze, Rudolf F.: Behinderte nicht allein gelassen : 
verstärktes Engagement für behinderte und 
chronisch kranke Studierende / Rudolf F. Dietze. 
In: U-Mail 25 (2000) Nr. 4. S. 1 - 3 : III. 
00959 
Höller, Elisabeth; Höller, Hans Jürgen: Vom 
langgehegten Wunsch zum Ziel: Gründung, Struktur 
und Außenwirkung der Universität / Elisabeth und 
Hans Jürgen Höller. In: Geschichte der Stadt 
Regensburg. Regensburg, 2000. S. 533 - 571: III. 
00963 
Kohnhäuser, Erich: Die Zukunft der 
Fachhochschule Regensburg : Perspektiven des 
Entwicklungsplans / Erich Kohnhäuser. In: 
Spektrum 2000 (2000) Nr. 2. S. 20 - 22 : III. 
00964 
Melzer, Hans Harald: Die Konstruktion : eine 
Stärke des Maschinenbau-Studiums in Regensburg 
/ Hans Harald Melzer. In: Spektrum 1999 (1999) 
Nr. 2. S. 65 - 68 : III. 
00965 
Rumpf, Hartmut; Rößler, Reinhard: Der 
Fachbereich Betriebswirtschaft stellt sich vor / 
Hartmut Rumpf; Reinhard Rößler. In: Spektrum 
1999 (1999) Nr. 1. S. 28 - 31 
00966 
Ulrich, Helmut: Spatenstich für das Laborgebäude 
Mikrosystemtechnik / Prof. Ulrich. In: Spektrum 
2000 (2000) Nr. 1. S. 64 - 65 : III. 
Sonstige Hochschulen 
Amberg (Oberpfalz) 
00967 
Batzl, Heribert: Eine Hochschule in Amberg : das 
Lyzeum 1723 - 1865 / von Heribert Batzl. In: Die 
Oberpfalz 88 (2000). S. 91 - 92 
00960 
Der produktive Blick : Sehen - Wahrnehmen -
Gestalten ; eine Modellsituation für Lehre und 
Lernen im Fach Kunsterziehung / Universität 
Regensburg, Institut für Kunsterziehung. Textbeitr.: 
Klimek, Claudia ... - Regensburg: Inst, für 
Kunsterziehung, [1999]. - 64 S.: zahlr. III. 
Fachhochschulen 
Regensburg 
Personen aus den Bereichen Bildung, 
Schulwesen, Wissenschaften 
00968 
Siebenhörl, Heinrich: Waldmünchner 
Wissenschaftler / Heinrich Siebenhörl. In: 
Waldmünchner Heimatbote 34 (2000). 
S. 71 - 84 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Wissenschaftlern, die nach 
1945 in Waldmünchen geboren sind 
Hacker, Jens 
00961 
Fachhochschule (Regensburg): 25 Jahre 
Studiengang Mathematik an der Fachhochschule 
Regensburg : 1974 - 1999 ; Festschrift / [Hrsg.: 
Heinz-Willi Goelden ...].- Buxheim/Eichstätt: 
Polygon-Verl., 1999. - 75 S.: III., graph. Darst. 
00962 
Kohnhäuser, Erich: Das neue Institut für 
Angewandte Forschung und Weiterbildung / Erich 
Kohnhäuser. In: Spektrum 2000 (2000) Nr. 1. 
S. 23 - 24 : III. 
00969 
Wagensohn, Tanja; Mayer, Tilman: Nachruf auf 
Jens Hacker / Tanja Wagensohn, Tilman Mayer. 
In: Politische Studien (München) 370 (2000). 
S. 114 -116 
Prof. Hacker war Politikwissenschaftler an der Universität 
Regensburg 
Kepler, Johannes 
00970 
Caspar, Max: Johannes Kepler / Max Caspar. - 4. 
Aufl. / erg. um ein vollst. Quellenverz., Nachdr. der 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr00004-0431-8
3. Aufl., Stuttgart, Kohlhammer, 1958 - Stuttgart: 
Verl. für Geschichte der Naturwiss. und der Technik, 
1995. - 591 S.: III. 
König, Adolf 
00971 
Siebenhörl, Heinrich: Der Wellenmotor von Adolf 
König / Heinrich Siebenhörl. In: Waldmünchner 
Heimatbote 34 (2000). S. 120 - 123 : III. 
Der Lehrer Adolf König stammte aus Silberhütte in der 
Oberpfalz 
Lachner, Max 
00972 
Freilinger, Hubert: Max Lachner : Semper est idem 
/ von Hubert Freilinger. In: Lachner, Max: Hoch 
und niedrig - Menschen in Bayern. München, 1999. 
S. 7 -10 
Der Pädagoge Max Lachner wurde 1899 in Regensburg 
geboren 
Richter, Johann 
00973 
Thum, Walter: Jean Pauls Großvater Johann Richter 
: Rektor und Organist "bei Bier und Brot" in 
Neustadt am Kulm / von Walter Thum. In: Heimat 
Eschenbach 22 (1999). S. 74 - 78 : III. 
Riederer, Johann B. 
00974 
Madsack, Günther: Johann B. Riederer : ein 
Schulrektor und die realistische Bildung in Freising 
/ Günther Madsack. In: Josef-Hofmiller-Gymnasium 
(Freising): Jahresbericht 1999/2000 (2000). 
S. 15 - 25 : III. 
Johann B. Riederer wurde 1805 in Rötz geboren 
Ulich, Robert 
00975 
Barker, Devan: Glaube und Erfahrung : das 
pädagogische Denken von Robert Ulich / von 
Devan Barker. - Würzburg, 2000. - 236 S. 
Würzburg, Univ., Diss., 2000; Robert Ulrich wurde in 
Riedermühle bei Lam geboren 
Walter, Otto 
00976 
Rattelmüller, Paul-Ernst: Mein alter Lehrer Otto 
Walter : Erinnerungen an einen unvergessenen 
Regensburger Pädagogen / Paul-Ernst Rattelmüller. 
In: Regensburger Almanach 34 (2000). 
S. 100 - 106 : III. 
Sprache und Literatur 
Sprachgeographie, Mundarten 
00977 
Albrecht, Annette; Fuchs, Barbara: Den Leuten 
aufs Maul gschaut / Annette Albrecht; Barbara 
Fuchs. In: Europa der Regionen: Ostbayern. 
Regensburg, 2000. S. 104 -117 
00978 
Bachmann, Armin R.: Die Mundart von Eslarn in 
der Oberpfalz : Phonologie, Morphologie, Glossar 
/ Armin R. Bachmann. - Stuttgart: Steiner, 2000. -
263 S.: Kt. (Zeitschrift für Dialektologie und 
Linguistik / Beihefte; 112) 
Zugl.: Hamburg, Univ., Diss., 1999 
00979 
Das gleitende Jahr irr. Menschen- und Naturleben. 
In: Die Oberpfalz 88 (2000). S. 1 - 4 [u.a.] 
Die Sammlung bringt Auszüge aus: Karl Winkler: 
Heimatsprachkunde des Altbayerisch-Oberpfälzischen ; 
Kallmünz 1936 
00980 
Haben unsere Kinder noch Mundartkenntnisse : bei 
der Grundschule Pullenreuth getestet. In: Wir am 
Steinwald 8 (2000). S. 96 -101 
00981 
Scheuerer, Franz-Xaver: Sprache und 
Sprachgrenzen in der südwestlichen Oberpfalz / 
Franz-Xaver Scheuerer. In: Oberpfalz - Mittler 
zwischen Zeiten und Räumen. Regensburg, 2000. 
S. 35 - 38 : III. 
00982 
Sturm, Stephan: Der Einfluß des Französischen auf 
das Bairische / Stephan Sturm. In: Oberviechtacher 
heimatkundliche Beiträge 5 (2000). 
S. 146 - 153 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Region Oberviechtach 
Namenkunde 
00983 
Dachs, Isabell: Haus- und Flurnamen in 
Weißenregen / von Isabell Dachs. In: Heimatverein 
der Ehemaligen Gemeinde Weißenregen: Jahresheft 
1999/2000 (2000). S. 34 - 40 : III. 
Personennamen 
00984 
Kohlheim, Rosa: Übernamen als Spiegel 
spätmittelalterlicher Mentalität / Rosa Kohlheim. 
In: "Scope, perspectives and methods of onomastics" 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr00004-0432-4
3.Aberdeen, 1998. S. 237 - 243 der Stadt Regensburg. Regensburg, 2000. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit Regensburg S. 876 - 906 : III. 
Orts-, Flur-, Berg-, Gewässernamen 
00985 
Baumann, Edgar: Erbendorf in der Oberpfalz -
Erbendorf im Erzgebirge / Edgar Baumann. In: 
Heimat Landkreis Tirschenreuth 12 (2000). 
S. 10 -16 : III. 
00986 
Federhofer, Simon: Der Gewässername "Sulz" / 
von Simon Federhofer. In: Die Oberpfalz 88 
(2000). S. 101 -102 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Oberpfälzer Beispielen 
00987 
Greule, Albrecht: Ratisbona - Regensburg : die 
Namen der Stadt, eine unendliche Geschichte / 
Albrecht Greule. In: Ratisbona. Regensburg, 2000. 
S. 11 -18 
00988 
Härtung, Wilhelm: Die Pleysteiner "Pulverstoffel" / 
von Wilhelm Härtung. In: Was uns die Heimat 
erzählt 2000 (2000) Nr. 9. S. 3 : III. 
00989 
Janka, Wolfgang: Ortnamenforschung im bayerisch-
böhmischen Grenzraum / Wolfgang Janka. In: 
Grenzenlos. Straubing, 2000. S. 55 - 59 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich hauptsächlich mit Ortsnamen 
im Landkreis Cham/Opf. 
00990 
Laßleben, Paul: Deusmauer und Tangrintel: 
keltische Geländenamen auf der Alb? / von Paul 
Laßleben. In: Die Oberpfalz 88 (2000). S. 17 -18 
00991 
Weigl, Bernhard: Sonwartenreut: ein vergessener 
Name für den Turmhügel "Schlößl" bei 
Rupprechtsreuth / Bernhard Weigl. In: Oberpfälzer 
Heimat 45. 2001 (2000). S. 107 -112 : III. 
00992 
Zölch, Hans: Der Ortsname Wondreb / Hans 
Zölch. - Wondreb, [1999]. - [9] Bl. : III. 
Literaturgeschichte 
Mittelalter 
00993 
Henkel, Nikolaus: Literatur in Regensburg im 12.-
14. Jahrhundert / Nikolaus Henkel. In: Geschichte 
00994 
Splett, Jochen: Der Abrogans und das Einsetzen 
althochdeutscher Schriftlichkeit im 8. Jahrhundert / 
Jochen Splett. In: Typen der Ethnogenese unter 
besonderer Berücksichtigung der Bayern. Wien, 
1990. S. 234 - 241: III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Regensburger 
Handschriften 
Neuzeit 
00995 
Baumann-Eisenack, Barbara: Drei literarische 
Texte über die Maximilianshütte / Barbara Baumann-
Eisenack. In: Von Erzgräbern und Hüttenleuten. 
Sulzbach-Rosenberg, 2000. S. 135 - 139 : III. 
00996 
Heinisch, Ludwig: MVnDano Parnasso Vere 
ConCors Phöebe SaLVe : Bemerkungen zu einem 
Gratulationscodex des Benediktinerklosters 
Ensdorf aus dem Jahre 1765 / von Ludwig 
Heinisch. In: Studien und Mitteilungen zur 
Geschichte des Benediktiner-Ordens und seiner 
Zweige 111 (2000). S. 477 - 501 
Literaturgattungen 
00997 
Märchenstadt im Nebel: Lyrik von unten ; 
[ausgewählte Gedichte aus der Regensburger 
Strassenzeitung Donaustrudl]. - Regensburg: Ed. 
Buntehunde, 2000. - 81 S. 
Primärliteratur 
Fendl, Josef 
00998 
Fendl, Josef: Josef FendPs Literarisches 
Brotzeitbrettl / Josef Fendl. - Straubing: 
Attenkofer, 2000. - 279 S.: III. 
00999 
Fendl, Josef: Neue bayerische Gspassettl / Josef 
Fendl. - Dachau: Verl.-Anst. Bayerland, 2000. -
80 S. 
01000 
Fendl, Josef: Weiß-blaue Gspassettl: erstes Bücherl / 
Josef Fendl. - Dachau: Verl.-Anst. Bayerland, 1999. -
80 S. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr00004-0433-0
01001 
Hauschka, Ernst R. 
01001 
Hauschka, Ernst R.: Karussell des Lebens = 
Circumvectio vitae : Aphorismen und 
Kurzerläuterungen / Ernst R. Hauschka. Übertr. 
ins Lat.: Oskar Raith. III,: Jurgita Savickaite. -
Eching: IHW-Verl, 2000. - 95 S.: zahlr. III. 
Hendlmeier, Mathilde 
01002 
Hendlmeier, Mathilde: So kunterbunt wias im 
Lebm eina kummt: für lauschige Stunden ; Gedichte 
und Geschichten überwiegend in bayerischer 
Mundart / Mathilde Hendlmeier. - Oberhinkofen: 
Selbstverl, [ca. 2000]. -163 S.: III. 
Hoehn, Helmut 
01003 
Hoehn, Helmut: Doggie of the sausage kitchen : a 
colourful story of adventures for folks that are 
young and those that have refused to grow old / by 
Helmut Hoehn. Transl. by Otto Hietsch. - Amberg: 
Buch- und Kunstverl. Oberpfalz, 2000. -
40 S.: überw. III. 
Dt. Ausg. u.d.T.: Hoehn, Helmut: Der Wurstkuchlhund 
Hurt, Benno 
01004 
Hurt, Benno: Gloria!, hör' mein Herz ich rufen : 
wie sich das Regensburg des Gymnasiasten 
Christian Kirsch, alias Benno Hurt, von einer öden 
Provinzstadt zum bunt schillernden "Event" 
mauserte / Benno Hurt. In: Regensburger 
Almanach 34 (2000). S. 14 - 20 : III. 
Lauerer, Toni 
01005 
Lauerer, Toni: Wos gibt's Neis : Gschichten aus 
dem verzwickten Alltag / Toni Lauerer. -
Regensburg: Mittelbayerischer Verl, 2000. -155 S. 
Müller-Henning Margarete 
01006 
Müller-Henning, Margarete: Sonette : 1 plus 99 / 
Margarete Müller-Henning. - Kallmünz: Laßleben, 
2000. - 125 S. 
Die in Kiew geborene Schriftstellerin lebt jetzt in Regensburg 
Papp, Johanna 
01007 
Papp, Johanna: Do is da Wurm drin : Stilblüten, 
Geschichten und Gedichte / Johanna Papp. -
Wörth a.d. Donau: Eigenverl, 1999. - [38] S. 
Die Autorin lebt in Wörth a.d. Donau 
01015 
Schindler, Georg 
01008 
Schindler, Georg: Sei wieder gut: Gedichte zum 
Nachdenken / von Georg Schindler. - Regensburg, 
2000. -135 S.: III. 
01009 
Schindler, Georg: Traumflüge : ein Lesevergnügen für 
jung und alt / von Georg Schindler. - Regensburg, 
2000. -126 S.: III. 
Schirnding Albert von 
01010 
Schirnding, Albert von: Alphabet meines Lebens / 
Albert von Schirnding. - München: Dt. Taschenbuch-
Verl, 2000. - 280 S. (dtv ; 24202 : dtv-premium) 
01011 
Schirnding, Albert von: Hamlet auf der Akropolis : 
Erinnerungen an die Schule / Albert von 
Schirnding. - Regensburg: Mittelbayerischer Verl, 
2000. - 103 S. 
Schwabenländer, Sepp 
01012 
Schwabenländer, Sepp: Wou d'Woldnoo rauscht: 
Mundartgedichte / von Sepp Schwabenländer ; mit 
Illustrationen von Erwin Otte. - Neustadt a.d. 
Waldnaab: Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab, 
[1999 ca.]. - 140 S.: III. 
Stahl, Anton 
01013 
Stahl, Anton: Des Geistes Frühling : Leben und 
Werke des Anton Stahl; 01.12.1889 - 03.12.1913 
/ bearb. von Arno Stahl. Kulturtreff Kastl [Hrsg.]. -
Pressath: Bodner, 2000. -195 S.: III. 
Anton Stahl lebte in Kastl 
Volksdichtung 
01014 
Baumgartner, Walburga: Die unheimlichen 
Erlebnisse meines Großvaters / Walburga 
Baumgartner. In: Oberpfälzer Heimatspiegel 25. 
2001 (2000). S. 77 - 79 
Die Verfasserin erzählt Sagen aus der Amberger Region 
01015 
Bock, Hildegard: Der Schlossergeselle und der 
Drache : eine Sage aus dem Steinwald / Hildegard 
Bock. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 12 
(2000). S. 127 -130 : III. 
Sprache und Literatur 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr00004-0434-5
01016 
Eimer, Josef: Holunder in Diebrunn / von Josef 
Eimer. In: Die Oberpfalz 88 (2000). 
S. 249 - 250 : III. 
01017 
Eimer, Josef: Das versunkene Schloß : Sage aus 
Luhe / von Josef Eimer. In: Die Oberpfalz 88 
(2000). S. 125 - 126 : III. 
01018 
Eimer, Josef: Weiße Frau im Richterhaus / von 
Josef Eimer. In: Was uns die Heimat erzählt 2000 
(2000) Nr. 3. S. 3 : III. 
Der Verfasser erzählt eine Sage aus Luhe 
01019 
Fähnrich, Harald: Burg Weißenstein im Schönwerth-
Nachlaß / von Harald Fähnrich. In: Wir am 
Steinwald 8 (2000). S. 158 - 160 : III. 
01020 
Heller, Hartmut: Der "Wunderberg in der Ober-
Pfalz" : vom Expeditionsbericht zur Sage ; 
Geschichte einer Rezeption / Hartmut Heller. In: 
Festschrift Kurt Töpner zum 60. Geburtstag. 
Bergatreute, 1997. S. 11 - 24 : III. 
Die Breitenwinner Höhle liegt bei Velburg 
01021 
Motyka, Gustl: Der Hund beim Wenedikten / von 
Gustl Motyka. In: Was uns die Heimat erzählt 2000 
(2000) Nr. 5. S. 3 
Die Sage stammt aus Weichseldorf 
01022 
Motyka, Gustl: Kreuzigungsbild in der Wörther 
Kirche / von Gustl Motyka. In: Was uns die Heimat 
erzählt 2000 (2000) Nr. 4. S. 3 
01023 
Motyka, Gustl: Das Kreuzigungsbild zu Wörth / 
von Gustl Motyka. In: Was uns die Heimat erzählt 
2000 (2000) Nr. 11. S. 3 
Die Sage stammt aus Wörth/Donau 
01024 
Motyka, Gustl: Legende zur Klostergründung / von 
Gustl Motyka. In: Was uns die Heimat erzählt 2000 
(2000) Nr. 12. S. 2 
01025 
Motyka, Gustl: Oberpfälzer Sage : der starke Hans 
/ von Gustl Motyka. In: Was uns die Heimat 
erzählt 2000 (2000) Nr. 2. S. 2 
01026 
Motyka, Gustl: Sage aus Luhe : Irrlichter in der 
Hammerleite / von Gustl Motyka. In: Was uns die 
Heimat erzählt 2000 (2000) Nr. 9. S. 3 
01027 
Motyka, Gustl: Die Sage vom Schellenberg / Gustl 
Motyka. In: Die Oberpfalz 88 (2000). S. 317 - 318 
01028 
Motyka, Gustl: Sagen aus der Heimat: der 
Kohlenschatz / von Gustl Motyka. In: Was uns die 
Heimat erzählt 2000 (2000) Nr. 9. S. 2 
Die Sage stammt aus der Gegend von Undorf 
01029 
Motyka, Gustl: Sagen aus der Oberpfalz : eine 
versunkene Stadt / von Gustl Motyka. In: Was uns 
die Heimat erzählt 2000 (2000) Nr. 4. S. 4 
Die versunkene Stadt soll im Rötelseeweiher untergegangen 
sein 
01030 
Motyka, Gustl: Sagen aus der Oberpfalz / von 
Gustl Motyka. In: Die Oberpfalz 88 (2000). 
S. 59 - 61 
01031 
Motyka, Gustl: Sagen aus der Oberpfalz / von 
Gustl Motyka. In: Was uns die Heimat erzählt 2000 
(2000) Nr. 8. S. 4 
01032 
Motyka, Gustl: Sagen und Geschichten aus der 
Oberpfalz / von Gustl Motyka. In: Die Oberpfalz 
88 (2000). S. 187 -188 
01033 
Motyka, Gustl: Der starke Hans / Gustl Motyka. 
In: Die Oberpfalz 88 (2000). S. 316 - 317 
Die Sage stammt aus der nördlichen Oberpfalz 
01034 
Motyka, Gustl: Der ungerechte Pfleger auf Burg 
Treswitz / Gustl Motyka. In: Die Oberpfalz 88 
(2000). S. 317 
01035 
Motyka, Gustl: Die weiße Frau von Wolfsegg / von 
Gustl Motyka. In: Die Oberpfalz 88 (2000). S. 256 
01036 
Pfaffel, Wilhelm: Der Kaiser schenkt ein Dorf: ein 
Historienspiel zur Tausendjahrfeier von Prüfening / 
Text, Leitung und Regie: Wilhelm Pfaffel. In: 
Prüfening: Tausend Jahre Prüfening. Regensburg[-
Prüfening], 2000. S.[ll -16]: III. 
01037 
Sagenhaftes Weißenregen. In: Heimatverein der 
Ehemaligen Gemeinde Weißenregen: Jahresheft 
1999/2000 (2000). S. 120 
01038 
Zeidler, Elisabeth: Sagenhaftes aus dem Grenzland, 
der Tillenschatz / Elisabeth Zeidler. In: Europa der 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr00004-0435-1
Regionen: Ostbayern. Regensburg, 2000. 
S. 303 - 311: III. 
01039 
Motyka, Gustl: Sagen und Geschichten aus der 
Oberpfalz / von Gustl Motyka. In: Die Oberpfalz 
88 (2000). S. 372 - 373 : III. 
Mundartliteratur 
01040 
Dorfmüller, Ingo: Ausflug ins Unbekannte : "Tage 
Alter und Neuer Musik" in Regensburg (9. -
18.6.2000) / Ingo Dorfmüller. In: Concerto 155 
(2000). S. 12 -14 : III. 
01041 
Thoma, Ludwig: Heilige Nacht auf Oberpfälzisch : 
eine Weihnachtslegende / von Ludwig Thoma. 
Übers, von Eugen und Aja Oker. Mit Zeichn. von 
Peter Liebl. - Regensburg: Mittelbayerischer Verl., 
2000. - 64 S.: III. 
01042 
Wienziers, Berta: Die Dorf-Litanei von Deining / 
von Berta Wienziers. In: Die Oberpfalz 88 (2000). 
S.58 
Personen aus dem Gebiet Sprache und 
Literatur 
Britting Georg 
01043 
Bekh, Wolfgang J.: Welt am Donaustrom : Georg 
Britting (1891 - 1964) / Wolfgang J. Bekh. In: Bekh, 
Wolfgang J.: Vom Glück der Erinnerung. München, 
2000. S. 75 - 96 : III. 
01044 
Schirnding, Albert von: Georg Britting / Albert von 
Schirnding. In: Bayerische Akademie der Schönen 
Künste (München): Jahrbuch 13 (1999). S. 649 - 655 
01045 
Schuldt-Britting, Ingeborg: Sankt-Anna-Platz 10 : 
Erinnerungen an Georg Britting und seinen 
Münchner Freundeskreis / Ingeborg Schuldt-
Britting. - München: Buchendorfer, 1999. -
286 S.: III. 
Eckart, Dietrich 
01046 
Otto, Eberhard: Oberpfälzer besonderer Art / von 
Eberhard Otto. In: Was uns die Heimat erzählt 
2000 (2000) Nr. 1. S. 4 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem 1868 in 
Neumarkt/Opf. geborenen Schriftsteller 
Grill, Harald 
01047 
Zweimal heimgehen : 5000 Kilometer zu Fuß: der 
Traum von der Macht der kleinen Schritte - Harald 
Grill auf seinem Spaziergang durch Europa. In: 
Bayerische Schule 53 (2000) Nr. 9. S. 12 -13 : III. 
Knorr von Rosenroth, Christian 
01048 
Battafarano, Italo Michele: Bibel in barocker 
Bildlichkeit: Massenmord und Endzeit bei Giovan 
Battista Marino und Christian Knorr von Rosenroth 
/ Italo Michele Battafarano. In: Morgen-Glantz 10 
(2000). S. 37 - 66 : III. 
01049 
Battafarano, Italo Michele: Christian Knorr von 
Rosenroth : Glanz des barocken Ingeniums / Italo 
Michele Battafarano. In: Simpliciana 12 (1990). 
S. 395 - 412 
01050 
Kilcher, Andreas B.: Synopse zu Knorr von 
Rosenroths Kabbala denudata / Andreas B. 
Kilcher. In: Morgen-Glantz 10 (2000). S. 201 - 220 
01051 
Marigold, W. Gordon: Das Verhältnis von Musik 
und Poesie in Knorrs Helicon-Liedern / W. Gordon 
Marigold. In: Morgen-Glantz 10 (2000). 
S. 181 -199 
Lamprecht (von Regensburg) 
01052 
Keller, Hildegard Elisabeth: Lamprecht von 
Regensburg : Tochter Syon / Hildegard Elisabeth 
Keller. In: Keller, Hildegard Elisabeth: My secret is 
mine. Leuven, 2000. S. 112 -115 
Linke, Johannes 
01053 
Amberger, Franz: Johannes Linke - der vergessene 
Dichter : am 8. Januar wäre der Wahl-Rimbacher 
100 Jahre alt geworden; im Krieg verschollen; der 
Roman "Ein Jahr rollt übers Gebirg" war sein 
bekanntestes Werk / Franz Amberger. In: Der 
Bayerwald 92 (2000) Nr. 1. S. 53 - 54 : III. 
Universitätsbibliothek
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01054 Kunst 01069 
Oker, Eugen 
01054 
Amery, Carl: Eugen Oker oder Exkurs über das 
oberpfälzische Gelächter / Carl Amery. In: 
Bayerische Akademie der Schönen Künste 
(München): Jahrbuch 14 (2000). S. 757 - 761 
Prosen, Johann Ludwig 
01055 
Vollhardt, Friedrich: Die christliche Liebe und das 
Naturrecht der Sozialität: Problembezüge im Werk 
von Johann Ludwig Prasch (1637-1690) / Friedrich 
Vollhardt. In: Geselligkeit und Gesellschaft im 
Barockzeitalter. Wiesbaden, 1997. S. 275 - 287 
Johann Ludwig Prasch (*1637 +1690) war Regensburger 
Syndikus und Konsistorialpräsident 
Schirnding Albert von 
01056 
Schmied, Wieland: Die fünf Kreise eines Lebens : 
über Albert von Schirnding / von Wieland Schmied. 
In: Literatur in Bayern 60 (2000). 
S. 46 - 48 und S. 58 : III. 
01057 
Schmied, Wieland: Die fünf Kreise eines Lebens : 
über Albert von Schirnding / Wieland Schmied. In: 
Bayerische Akademie der Schönen Künste 
(München): Jahrbuch 14 (2000). S. 599 - 606 
Schmeller, Johann Andreas 
01058 
Brunner, Richard J.: Fälschlicherweise J. A. 
Schmeller zugeschrieben - ein 1821 erschienener 
Artikel zur Cimbernfrage : Richtigstellung / von 
Richard J. Brunner. - Ulm: Univ., 1992. - [28] Bl. 
01059 
Lachner, Max: Johann Andreas Schmeller. In: 
Lachner, Max: Hoch und niedrig - Menschen in 
Bayern. München, 1999. S. 41 - 46 : III. 
01060 
Ruf, Paul: Schmeller als Bibliothekar / Paul Ruf. 
In: Beiträge zur Geschichte der Bayerischen 
Staatsbibliothek. München, 2000. S. 177 - 252 
01061 
Schmeller, Johann Andreas: Besuch bey den 
Deutschen der Berge von Ober-Italien 1833 und 
1844 / Johann Andreas Schmeller. Zsgest. von 
Richard J. Brunner. - Landshut: Curatorium 
Cimbricum Bavarense, 1996. - 103 S. 
Aus: Schmeller, Johann A . : Tagebücher 
01062 
Stefan, Barbara: Die ersten 
Ortsnamenaufzeichnungen aus Schmellers 
Sprachinselreise von 1833 / Barbara Stefan. In: 
Sprache und Name in Mitteleuropa. Wien, 2000. 
S. 117-133 
Schmidt, Maximilian 
01063 
Kreutzer, Helmut:... damals in Oberammergau : 
Maximilian Schmidt gen. Waldschmidt schildert 
seine Eindrücke des Passionsspieles von 1860 / von 
Helmut Kreutzer. In: Literatur in Bayern 60 
(2000). S. 33 - 36 
Schwerdt, Otto 
01064 
Sendtner, Florian: Otto Schwerdt: unterwegs in 
Sachen Aufklärung / Florian Sendtner. In: Lichtung 
13 (2000) Nr. 3. S. 14 -17 : III. 
Tahedl, Rosa 
01065 
Siebenhörl, Heinrich: Rosa Tahedl / Heinrich 
Siebenhörl. In: Waldmünchner Heimatbote 34 
(2000). S. 95 - 97 : III. 
Die Schriftstellerin und ehem. Lehrerin lebt seit 1964 in 
Runding 
Watzlik, Hans 
01066 
Kovärikovä, Alena: Hans Watzlik und Johannes 
Urzidil: zwei Heimatbilder / Alena Kovärikovä. In: 
Literaturlandschaft Böhmen. Köln, 1997. 
S. 121 -127 
01067 
Schmitzer, Hans: Hans Watzlik : Dichtung -
Schicksal - Vermächtnis / von Hans Schmitzer. In: 
Die Oberpfalz 88 (2000). S. 353 - 360 
01068 
Stuber, Manfred: Der Böhmerwald-Schriftsteller 
Hans Watzlik und der Nationalsozialismus : über den 
unbefriedigenden Stand der Watzlik-Forschung / 
Manfred Stuber. In: Lichtung 13 (2000) Nr. 2. 
S. 12 -14 
Hans Watzlik starb 1947 in Tremmelhausen bei Regensburg 
Kunst 
01069 
Angerer, Birgit: Kunst im 19. Jahrhundert / Birgit 
Angerer. In: Geschichte der Stadt Regensburg. 
Regensburg, 2000. S. 1191 -1203 : III. 
Universitätsbibliothek
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01070 Kunst 01084 
Theater 
01070 
Klewitz, Peter: Theaterlust: Festspiele in 
Ostbayern / Peter Klewitz. - Amberg: Buch & 
Kunstverl. Oberpfalz, 2000. -132 S.: III. 
Theater in einzelnen Orten 
Pettendorf (Regensburg) 
01071 
PettenDorftheater: 20 Jahre PettenDorftheater : 
Der Brandner Kaspar und das ewig' Leben von 
Kurt Wilhelm und Franz Kobell. Premiere: 
Samstag, 6. November 1999 / [Texte: Christian 
Gerdes ...]. - Pettendorf, 1999. - [24] Bl. : III. 
Regensburg 
01072 
Ziegler, Friedrich: Drei denkwürdige Premieren im 
Stadttheater : Selbsterlebtes aus der Regensburger 
Theatergeschichte / Friedrich Ziegler. In: 
Regensburger Almanach 34 (2000). 
S. 75 - 81: III. 
Musiktheater, Ballett 
01073 
Rodde, Ines: "Ist das Spiel aus?": oder geht's immer 
so weiter? Seit zehn Jahren leitet Dieter Gößler das 
Ballett in Regensburg / ein Porträt von Ines Rodde. 
In: Ballett international, Tanz aktuell 1998 (1998) 
Nr. 11. S. 29 : III. 
01074 
Wackerbauer, Michael: Barocke Festoper in 
Regensburg : Antonio Bertalis L'inganno d'amore 
von 1653 / Michael Wackerbauer. In: Mälzeis 
Magazin 3 (2000) Nr. 3. S. 4 - 7 : III. 
Schauspiel 
01075 
Eiber, Heinrich: 50 Jahre Trenckfestspiele 
Waldmünchen : Festvortrag / Heinrich Eiber. In: 
Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham 17 
(2000). S. 139 -151: III. 
01076 
Jünger, Carmen; Weber, Eckhard: Freilichtspiele, 
lebendige Geschichte / Carmen Jünger ; Eckhard 
Weber. In: Europa der Regionen: Ostbayern. 
Regensburg, 2000. S. 62 - 77 : III. 
01077 
Kemnather Passion 1998 : das Spiel von der 
Gefangennahme, Verurteilung und Kreuzigung 
Jesu / [Gestaltung, Text: Stefan Prechtl...]. -
Kemnath: Stadt Kemnath, 1998. - 51 S.: überw. III. 
01078 
Körner-Rinke, Susanne: Der Drachenstich in Furth 
im Wald : Dokumentation und Analyse eines 
Volksschauspiels / von Susanne Körner-Rinke. -
Erlangen, 1990. - 126 Bl. : III. 
Erlangen-Nürnberg, Univ., Mag.-Arb. 
01079 
Reitmeier, Johannes: Die Tirschenreuther Passion : 
ein Spiel vom Leiden und Sterben Jesu Christi / 
Johannes Reitmeier. - Tirschenreuth, [2000]. -
96 S.: III. 
Kleinkunst, Zirkus, Variete* 
01080 
Hansch, Susanne: Variet6-Tänzerinnen, Salon-
Humoristen und Excentric-Radfahrer : das 
Regensburger Variete-Theater Velodrom / 
Susanne Hansch. - Regensburg: Ed. Vulpes, 2000. -
159 S.: III. (Studien zur Regensburger 
Stadtkultur ; 1) 
Musik 
01081 
Götz, Susanne: Musikalische Vielfalt, von 
Zwiefachen und Chorälen / Susanne Götz. In: 
Europa der Regionen: Ostbayern. Regensburg, 
2000. S. 318 - 324 : III. 
01082 
Hankeln, Roman: Mönche, Minnesänger, 
Manuskripte : Regensburgs mittelalterliche 
Musikgeschichte / Roman Hankeln. In: Geschichte 
der Stadt Regensburg. Regensburg, 2000. 
S. 969 - 980 : III. 
01083 
Meixner, Christoph: Musik und Musikleben in 
Regensburg in der Neuzeit / Christoph Meixner. 
In: Geschichte der Stadt Regensburg. Regensburg, 
2000. S. 981 -1010 : III. 
01084 
Müller, Walter: Musik kennt keine Grenzen : 
gedankliche Reise durch eine blühende 
Musiklandschaft / Walter Müller. In: Grenzenlos. 
Straubing, 2000. S. 44 - 51: III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit den musikalischen 
Beziehungen zwischen Ostbayern und Böhmen 
Universitätsbibliothek
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01085 Kunst 01100 
Musikinstrumente 
Dudelsack 
01085 
Balling, Georg: Zur Geschichte des Dudelsacks in 
der heutigen Nordoberpfalz / Georg Balling. In: 
Der Dudelsack. Waldsassen, 1995. S. 40 - 49 : III. 
01086 
Der Dudelsack : Musikinstrument einer 
europäischen Region ; Sonderausstellung im 
Stiftlandmuseum Waldsassen vom 29. Juni bis 30. 
Juli 1995. - Waldsassen: Stiftlandmuseum, 1995. -
56 S.: III. 
Die Ausstellung beschäftigt sich hauptsächlich mit der 
Oberpfalz und Böhmen 
01087 
Griebel, Armin: Über die Anfänge der Dudelsack-
Renaissance in der Oberpfalz / von Armin Griebel. 
In: Musikanten spülts oins aaf. [Nabburg], 2000. 
S. 59 - 62 : III. 
Klavier 
01088 
Jirka, Rudolf R.: Leben mit Klavier verschönern : 
Piano Metz / Rudolf R. Jirka. In: Das 
Musikinstrument 49 (2000) Nr. 12. S. 32 - 35 : III. 
Orgel 
01089 
Fischer, Hermann: Orgelstandorte in 
mittelalterlichen Kirchen / Hermann Fischer. In: 
Ars organi 46 (1998) Nr. 2. S. 66 - 70 : III. 
Die Bildbeispiele stammen u.a. aus der Regensburger 
Minoritenkirche 
01090 
Kellhuber, Martin: Neue "Orgellandschaft": ein 
neues Gesamtkonzept verändert das Gesicht der 
Kirchenmusikschule Regensburg und ihrer Orgeln 
/ Martin Kellhuber. In: Musica sacra 120 (2000). 
S. 27 - 28 : III. 
01091 
Lehner, Franz Xaver: Aus der Geschichte der 
Katholischen Pfarrkirche St. Stephanus in 
Waldmünchen / von Franz Xaver Lehner. In: 
Waldmünchner Heimatbote 34 (2000). 
S. 36 - 47 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Orgelgeschichte 
01092 
Schmidbauer, Georg: Verschwundene Tätigkeit / 
von Georg Schmidbauer. In: Was uns die Heimat 
erzählt 2000 (2000) Nr. 5. S. 2 
Der Verfasser beschäftigt sich mit den Kalkanten ( = 
Blasebalgtretern an der Orgel) in der Oberpfalz 
01093 
Topp, Martina: Kunst im Kirchenraum : 250 Jahre 
Späth-Orgel in St. Oswald, Regensburg / Martina 
Topp. In: Mälzeis Magazin 3 (2000) Nr. 4. 
S. 4 - 9 : III. 
01094 
Topp, Martina: Die Späth-Orgel in der St. 
Oswaldkirche zu Regensburg / vorgelegt von 
Martina Ursula Topp. - Regensburg 
[1]. [Textteil]. - 1999. -104 Bl. 
[2]. [Anhang]. - 1999. - 109 Bl. : III. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1999 
Kirchenmusik 
01095 
Arnold, Hermann: Neues vom franziskanischen 
Notenschatz in Neukirchen b. Hl. Blut / Hermann 
Arnold. In: Beiträge zur Geschichte im Landkreis 
Cham 17 (2000). S. 91 -104 : III. 
01096 
Dittrich, Raymond: Eines hochwürdigsten, 
gnädigsten fetiftskapitels unterthänigst gehorsamste 
Diener...: über Chorregenten, Musik-Stipendiaten 
und Choralisten an der Alten Kapelle in 
Regensburg in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts / von Raymond Dittrich. In: Beiträge 
zur Geschichte des Bistums Regensburg 34 (2000). 
S. 327 - 365 
01097 
Hankeln, Roman: In der Werkstatt des Cantors : 
Hinweise zu einigen Merkmalen mittelalterlichen 
Komponierens / Roman Hankeln. In: Ratisbona. 
Regensburg, 2000. S. 32 - 45 : Notenbeisp. 
01098 
Hiley, David: Exulta civitas Ratispona -
Regensburg, seine Heiligen und ihr Choral: 
Schritte musikhistorischer Annäherung / David 
Hiley. In: Ratisbona. Regensburg, 2000. S. 29 - 31 
Volksmusik, Volkstanz 
01099 
Heil, Seff: Das Überleben der Egerländer 
Volksmusik nach 1945 / Seff Heil. In: Oberpfalz -
Mittler zwischen 2Leiten und Räumen. Regensburg, 
2000. S. 107 -109 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Oberpfalz 
01100 
Heimrath, Ralf: "Geigen, Dudelsack, Klarinetten ..." 
/ von Ralf Heimrath. In: Musikanten spülts oins aaf. 
[Nabburg], 2000. S. 9 -14 
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01101 Kunst 01116 
01101 
Roider, Sepp: Lied-, Tanz- und 
Musikaufzeichnungen im Landkreis Cham / Sepp 
Roider. In: Volksmusik in Bayern 17 (2000). 
S. 68 - 69 : III. 
01102 
Schötz, Franz: Nachrichten zum Einfluß der 
"volkstümlichen Musik" der Oberkrainer auf das 
traditionelle Musizieren in Ostbayern / Franz 
Schötz. In: Traditions- und Vermittlungsformen 
musikalischer Volkskultur in der Gegenwart. 
Bruckmühl, 1998. S. 136 - 154 : Notenbeisp. 
01103 
Tanzer, Harald: Regensburg / Harald Tanzer. In: 
Europa der Regionen: Ostbayern. Regensburg, 
2000. S. 2 -10 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Lied in Regensburg 
01104 
Volkslieder aus der Oberpfalz und angrenzenden 
Gebieten : gesungene Zwiefache / hrsg. im Auftr. 
des Bezirks Oberpfalz von Adolf J. Eichenseer und 
Wolfgang A. Mayer. - Regensburg: 
Mittelbayerischer Verl, 2000. - 207 S. 
01105 
Wax, Johann: "Musik im Wirtshaus - strengstens 
erlaubt!": zum Projekt "Musikantenfreundliches 
Wirtshaus" / Johann Wax. In: Oberpfälzer 
Heimatspiegel 25. 2001 (2000). S. 43 - 48 : III. 
Musikpädagogik 
01106 
Bayerische Musikakademie Schloss Alteglofsheim : 
[Einweihung der dritten Bayerischen 
Musikakademie Schloss Alteglofsheim 22. - 24. 
September]. - Alteglofsheim, 2000. -
1 Sammelmappe 
01107 
Thomayer, Klaus: Musiker und Gelehrte : die 
ersten hundert Jahre des evangelischen Kantorats in 
Regensburg / Klaus Thomayer. In: Mälzeis 
Magazin 3 (2000) Nr. 1. S. 4 - 7 : III. 
Musikalische Vereinigungen 
Amberg (Oberpfalz) 
01108 
Angerer-Herda, Monika: Eine 25jährige 
Erfolgsgeschichte : die Musica Antiqua 
Ambergensis / von Monika Angerer-Herda. In: 
Mälzeis Magazin 3 (2000) Nr. 1. S. 13 -16 : III. 
Auerbach (Oberpfalz) 
01109 
Bundesbezirksmusikfest (2000, Auerbach, 
Oberpfalz); Knabenkapelle (Auerbach, Oberpfalz): 
Bundesbezirksmusikfest des Nordbayerischen 
Musikbundes verbunden mit dem Jubiläumsfest 40 
Jahre Knabenkapelle Auerbach 1960 - 2000 :1. - 4. 
Juni 2000. - Auerbach, 2000. -118 S.: III. 
Hagelstadt 
OHIO 
Heigl, Evi: Palmberg? Pflaumenberg? Pampelmuse 
: die Plammerbergmuse aus Hagelstadt / von Evi 
Heigl. In: Sänger- und Musikantenzeitung 43 
(2000). S. 238 - 240 : III. 
Lochau (Pullenreuth) 
01111 
Bäumler, Stefan: Festschrift zur Geschichte des 
MGV "Bergstolz" Lochau bis ins Jahr 2000 / erstellt 
durch Stefan Bäumler. - Lochau, 2000. -
[84] S.: III. 
Michelsneukirchen 
01112 
Urban, Franz Xaver: Neues Sängerheim in 
Michelsneukirchen / von Franz Xaver Urban. In: 
Rodinger Heimat 15.1998 (1999). 
S. 126 -128 : III. 
Neutraubling 
01113 
Belcanto (Neutraubling): Einfach schöne Musik : 
Belcanto, Männer- und Frauenchor Neutraubling 
e.V.; Rückblick, Einblick, Ausblick. - Neutraubling, 
2000. - 101 S.: III. 
Regensburg 
01114 
Liederkranz St. Konrad (Regensburg): 50 Jahre 
Musik : Festschrift; 1950 - 2000 ; Liederkranz St. 
Konrad Regensburg / Textgest.: Heinz Bittner... -
Regensburg, 2000. - 14 S.: III. 
01115 
Lochbihler, Claus: Musiker, Manager, Mäzen : 
Christian Sommerer und das "Summit Jazz 
Orchestra" / Claus Lochbihler. In: Mälzeis Magazin 
3 (2000) Nr. 2. S. 14 -16 : III. 
Das Orchester hat seinen Sitz in Regensburg 
01116 
Wackerbauer, Michael: "Zerissene Tongestalten" im 
Neuhaussaal: Arnold Schönberg mit Pierrot lunaire 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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01117 Kunst 01129 
in Regensburg / Michael Wackerbauer. In: Mälzeis 
Magazin 3 (2000) Nr. 1. S. 8 -12 : III. 
Im Rahmen des Aufsatzes wird auch der musikfördernde, von 
Gustav Bosse um 1912 gegründete Kaufmännische Verein 
Regensburg vorgestellt 
01117 
Wittmann, Gudrun: 1025 Jahre Gesang zum 
Lobpreis Gottes und zur Erbauung der Menschen : 
975 legte Bischof Wolfgang mit Gründung seiner 
Domschule die Keimzelle der Regensburger 
Domspatzen / Gudrun Wittmann. In: 
Regensburger Bistumsblatt 69 (2000) Nr. 46. 
S. 14 -15 : III. 
Weißenregen 
01118 
Ramsauer, Joseph: Die Blaskapelle Weißenregen : 
kleiner Abriss über ihre Gründung und Entwicklung / 
von Joseph Ramsauer. In: Heimatverein der 
Ehemaligen Gemeinde Weißenregen: Jahresheft 
1999/2000 (2000). S. 28 - 33 : III. 
Personen aus den Bereichen der 
Darstellenden Kunst 
Gluck, Christoph Willibald 
01119 
Haberl, Dieter: Christoph Willibald Gluck : 
biographische Wurzeln in der Oberpfalz und in 
Böhmen / Dieter Haberl. In: Oberpfalz - Mittler 
zwischen Zeiten und Räumen. Regensburg, 2000. 
S. 115 -116 : III. 
01120 
Schubert, Werner: Warum dreht sich Orpheus um : 
Metamorphosen eines Motivs aus dem Geiste des 
Musiktheaters / Werner Schubert. In: International 
Journal of musicology 7 (2000). S. 29 - 58 
01121 
Surner, Hildegard: Christoph Willibald Gluck : ein 
Europäer aus der Oberpfalz / Hildegard Surner. In: 
Oberpfalz - Mittler zwischen Zeiten und Räumen. 
Regensburg, 2000. S. 129 - 130 : III. 
Götz, Johann 
01122 
Eichenseer, Adolf J.: Johann Götz, der 
Duadljohann : Biographie eines böhmisch-
bayerischen Musikanten / von Adolf J. Eichenseer. 
In: Fränkische Volksmusik-Blätter 90 (1999). 
S. 2 - 9 : III. 
Johann Götz wohnt seit 1946 in Wiesent 
Grellner, Max 
01123 
Strehl, Evi: Zum 70. Geburtstag von Max Grellner 
/ Evi Strehl. In: Fränkische Volksmusik-Blätter 91 
(1999). S. 21 - 22 : III. 
Max Grellner wurde 1929 in Unterachtl bei Edelsfeld geboren 
Griesbacher, Peter 
01124 
Thomayer, Klaus: Griesbacher Straße : 
Regensburger Musikgeschichte in Straßennamen / 
Klaus Thomayer. In: Mälzeis Magazin 3 (2000) Nr. 
2. S. 12 -13 : III. 
Hoerburger, Felix 
01125 
Rocor, Bettina: Das Hoerburger-Archiv an der 
Universität Regensburg / von Bettina Rocor. In: 
Jahrbuch für Volksliedforschung 44.1999 (2000). 
S. 105 -115 
Kaltenecker, Gertraud 
01126 
Bauer, Markus: Eine Komponistin der gemäßigten, 
der "angenehmen Moderne": Regensburger 
Komponistin Gertraud Kaltenecker 85 Jahre alt / 
Markus Bauer. In: Lied & Chor 2000 (2000) Nr. 7. 
S. 12: III. 
Kerschensteiner, Franz Xaver 
01127 
Hermann, Reinhard: Zur Erinnerung an Franz 
Xaver Kerschensteiner / von Reinhard Hermann. 
In: Sänger- und Musikantenzeitung 43 (2000). 
S. 387 - 389 : III. 
Franz Xaver Kerschensteiner wurde in Parsberg geboren 
Kneidl, Sepp 
01128 
Sepp Kneidl zum 70. Geburtstag. In: Sänger- und 
Musikantenzeitung 43 (2000). S. 397 - 398 : III. 
Sepp Kneidl wurde in Pressath geboren 
Kunz, Konrad Max 
01129 
Wolfsteiner, Alfred: Gott mit dir, du Land der 
Bayern : vor 125 Jahren starb Konrad Max Kunz, 
Komponist der Bayernhymne / von Alfred 
Wolfsteiner. In: Weiß-Blaue Rundschau 43 (2000) 
Nr. 5. S. 16 -17 : III. 
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01130 
Zapf, Hans: Konrad Max Kunz : 125. Todestag / 
Hans Zapf. In: Heimat- und Trachtenbote 17 
(2000) Nr. 16. S. 3 : III. 
Liebreich, Alexander 
01131 
Schneeweisz, Oswin: Muzikale portretten : 
Alexander Liebreich / Oswin Schneeweisz. In: 
Mens en melodie 54 (1999). S. 278 - 279 : III. 
Alexander Liebreich wurde in Regensburg geboren 
Mettenleiter, Dominicus 
01132 
Haberkamp, Gertraut: Die Brüder Mettenleiter im 
Dienste der Alten Kapelle in Regensburg / von 
Gertraut Haberkamp. In: Beiträge zur Geschichte 
des Bistums Regensburg 34 (2000). 
S. 297 - 325 : III. 
Nieberle, Helmut 
01133 
Koch, Juan Martin; Lochbihler, Claus: "Ich steh' 
eben mehr auf Melodien": der Jazz-Gitarrist 
Helmut Nieberle / Juan Martin Koch und Claus 
Lochbihler. In: Mälzeis Magazin 3 (2000) Nr. 1. 
S. 17 -19 : III. 
Helmut Nieberle unterrichtet an der Regensburger 
Musikschule 
Proske, Karl 
01134 
Haberl, Dieter: Präludium zu Carl Proskes Musica 
Divina / von Dieter Haberl. In: Beiträge zur 
Geschichte des Bistums Regensburg 34 (2000). 
S. 271 - 295 
Reger, Max 
01135 
Becker, Alexander: "...in Kirchenconcerten als 
Sologesänge nicht gerade die größte Auswahl...": 
geistliche Lieder von Hugo Wolf, für Singstmme und 
Orgel bearbeitet von Max Reger / Alexander 
Becker. In: Ioculator Dei. Freiburg (Breisgau), 
1999. S. 155 -158 
01136 
Beiträge zur Reger-Forschung / hrsg. von Susanne 
Shigihara. - Wiesbaden u.a.: Breitkopf & Härtel, 
1993. - 383 S.: Notenbeisp. (Reger-Studien ; 5; 
Max-Reger-Institut (Bonn): Schriftenreihe des Max-
Reger-Instituts Bonn- Bad Godesberg ; 10) 
01137 
Brinkmann, Reinhold: Ein "letzter Riese in der 
Musik": Gedanken zu Max Reger im 20. 
Jahrhundert / Reinhold Brinkmann. In: Staatliches 
Institut für Musikforschung (Berlin): Jahrbuch 2000 
(2000). S. 9 - 35 : III. 
01138 
Cadenbach, Rainer: Konzept und Prozess : zur 
Spannung zwischen Werkbegriff und 
Werkerstellung bei Max Reger / Rainer 
Cadenbach. In: Vom Einfall zum Kunstwerk. 
Laaber, 1993. S. 103 - 137 : Notenbeisp. 
01139 
Dünki, Jean-Jacques: Bach in Regers Händen / Jean-
Jacques Dünki. In: Grad der Bewegung. Bern, 1998. 
S. 113 -131 
01140 
Der junge Reger : Briefe und Dokumente vor 1900 
/ hrsg. von Susanne Popp. - Wiesbaden [u.a.]: 
Breitkopf & Härtel, 2000. - 509 S.: III. (Max-
Reger-Institut (Karlsruhe): Schriftenreihe des Max-
Reger-Instituts Karlsruhe; 15) 
01141 
Musikalische Moderne und Tradition : 
Internationaler Reger-Kongress, Karlsruhe 1998 / 
hrsg. von Alexander Becker ... - Wiesbaden [u.a.]: 
Breitkopf & Härtel, 2000. - 412 S. (Reger-Studien ; 
6; Schriftenreihe des Max-Reger-Instituts Karlsruhe 
;13) 
01142 
Popp, Susanne: Mozart für Reger : fernes Idol, doch 
enger Kontext / Susanne Popp. In: Mozart in der 
Musik des 20. Jahrhunderts. Laaber, 1992. 
S. 31 - 47 
01143 
Rathert, Wolfgang: Bach, der "Allvater" - zu Max 
Regers Bach-Bild / Wolfgang Rathert. In: Bach 
und die Nachwelt 3 (2000). S. 40 - 52 
01144 
Weiss-Aigner, Günter: Max Regers frühe 
Sonatensatzgestaltung : die Violinsonate d-moll 
(op.l) / von Günter Weiss-Aigner. In: Neues 
musikwissenschaftliches Jahrbuch 9 (2000). 
S. 177 - 201 
01145 
Westendorf, Craig J.: Max Reger, modernity, and 
the lied in the early twentieth Century / Craig J. 
Westendorf. In: German literature and music. 
München, 1992. S. 27 - 38 
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01146 
Wilske, Hermann: Max Reger und Stuttgart: zur 
Bilanz einer einstmals produktiven Beziehung / 
Hermann Wilske. In: Musik in Baden-Württemberg 
7 (2000). S. 137 -141 
01147 
Zacher, Gerd: Interpretation über die Grenze : Max 
Reger: Introduktion, Passacaglia und Fuge, e-moll 
op. 127 für Orgel (1913) ; Gustav Klimt: Judith I, 
Ölgemälde (1901) ... / Gerd Zacher. In: 
Metamorphosen. Wabern-Bern, 2000. S. 220 - 228 
Renner, Josef (der Jüngere) 
01148 
Gunkel, Claudia: Rennerstraße : Regensburger 
Musikgeschichte in Straßennamen / Claudia Gunkel. 
In: Mälzeis Magazin 3 (2000) Nr. 4. 
S. 17 -18 : III. 
Schacht, Theodor von 
01149 
Löffelmann, Christine: Spartierung und Analyse des 
"Concerto per il Clarino" B-Dur von Theodor 
Freiherr von Schacht (Handschrift RH/Pokorny 
83) / Christine Löffelmann. In: 
Kollegstufenwettbewerb 1997/99 (2000). 
S. 1 - 53 : III. 
Schanderl, Hans 
01150 
Koch, Juan Martin: Johann Nepomuk M. goes 
Expo : Hans Schanderls Mälzel-Oper Der 
Maschinist im Deutschen Pavillon uraufgeführt / 
Juan Martin Koch. In: Mälzeis Magazin 3 (2000) 
Nr. 4. S. 14 -16 : Iii. 
Der Komponist wurde in Regensburg geboren 
Stein, Franz A. 
01151 
Wanner, Helmut: Vom amerikanischen Lesehaus 
zum DAI: als Dr. Franz A. Stein noch "cult. äff. 
ass." war / Helmut Wanner. In: Regensburger 
Almanach 34 (2000). S. 118 -121: III. 
Steinl, Winfried 
01152 
Brandl, Friedrich: Ein vom Theater Besessener : 
Winfried Steinl / Friedrich Brandl. In: Lichtung 13 
(2000) Nr. 1. S. 15 -17 : III. 
Winfried Steinl leitet seit 1974 am Sulzbach-Rosenberger 
Gymnasium eine Theatergruppe 
Strauß, Richard 
01153 
Otto, Eberhard: Die Vorfahren eines genialen 
Musikers : zum 50. Todestag von Richard Strauss 
am 8. September 1999 / Eberhard Otto. In: Musik 
in Bayern 58 (1999). S. 107 -114 
Teresius (a Sancta Maria) 
01154 
Raith, Paul: Die Kompositionen des Pater Teresius 
aus Alzgern / Paul Raith. In: Oettinger Land 20 
(2000). S. 287 - 293 : III. 
01155 
Raith, Paul: Pater Teresius, ein Komponist aus 
Alzgern / von Paul Raith. In: Heimatbuch Alzgern. 
Alzgern, 2000. S. 220 - 222 : III. 
Pater Teresius war von 1882-1888 Prior des 
Karmelitenklosters in Regensburg 
Thiel, Carl 
01156 
Prölß, Andrea: Carl-Thiel-Straße : Regensburger 
Musikgeschichte in Straßennamen / Andrea Prölß. In: 
Mälzeis Magazin 3 (2000) Nr. 3. S. 18 -19 
Zupfer, Bepp 
01157 
Knauer, Bernhard: Glosaleit san lustig : der Zupfer 
Bepp, ein Oberpfälzer Original aus Neustadt/WN / 
Bernhard Knauer. In: Oberpfälzer Heimatspiegel 
25. 2001 (2000). S. 110 -113 : III. 
Bildende Kunst, Kunstgeschichte, 
Kunsthandel 
01158 
alles kunst oder was? : ein kulturelles Tagebuch -
KUK 1999/2000 / von Trude Donauer & Juüane 
Zitzlsperger. - Regensburg: Eigenverl, des Caritas-
Krankenhauses St. Josef, 2000. -100 S.: III. 
01159 
Einblicke und Ausblicke : Menschen im 
Krankenhaus ; [eine Publikation zur Aktion: KUK, 
Kunst und Kultur am Caritas-Krankenhaus St. Josef 
Regensburg] / Fotos von Juliane Zitzlsperger. 
Texte von Andrea Schwarz. - Regensburg: Schnell 
und Steiner, 1999. - 96 S.: überw. III. 
01160 
Große Ostbayerische Kunstausstellung (2000, 
Regensburg): Große Ostbayerische Kunstausstellung 
: Malerei, Grafik, Plastik, Fotografie, 
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Kunsthandwerk ; 6. Mai bis 28. Mai 2000 / 
Berufsverband Bildender Künstler Niederbayern-
Oberpfalz. - Regensburg, 2000. -
[65] Bl. : überw. III. 
01161 
Gruppe Amberger Künstler: 25 Jahre Gruppe 
Amberger Künstler : Jubiläumsausstellung im 
Stadtmuseum Amberg ; 10. Dezember 1999 bis 9. 
Januar 2000 / [Hrsg.: Gruppe Amberger Künstler]. -
Amberg: Gruppe Amberger Künstler, 1999. -
64 S.: überw. III. 
01162 
Jahresschau Oberpfälzer und niederbayerischer 
Künstler und Kunsthandwerker : eine Ausstellung 
Bilderne Kunst im Kunst- und Gewerbehaus 
Regensburg, Ludwigstraße 6 / Hrsg.: Kunst- und 
Gewerbeverein e.V., Regensburg. - Regensburg 
74.18. November 2000 bis 17. Dezember 2000. -
2000. - 224 S.: III. 
01163 
Kunstwerke aus Kloster und Kirchen : 
Sonderausstellung 1996 ; Begleitbroschüre zur 
Ausstellung vom 30. März - 30. September 1996 / 
Stiftlandmuseum Waldsassen. [Zsstellung: Adolf 
Gläßel...]. - Waldsassen, [1996]. - 84 S.: III. 
01164 
Oberpfälzer Kunstverein (Weiden, Oberpfalz): 
Kunstausstellung : im Foyer der Realschule 
Weiden, Kurt-Schumacher-Allee und im Foyer des 
Neuen Rathauses / Hrsg.: Oberpfälzer Kunstverein 
Weiden (Oberpfalz). - Weiden 
38. Vom 11. Juni - 22. Juni 2000. - 2000. - [96 S.]: 
III. 
01165 
Relate: Junge Kunst 1999 - 2001: Alois Achatz, 
Quirin Bäumler, Niki Elbe, Michael Fröhlich, 
Susanne Gatzka, W.A. Hansbauer, Ulrike Hess, 
Thomas May, Michaela Neumann, Judith Nopper, 
Eva Pietzcker, Pirko Schröder ; 17.10. -18.11.1999 
Max-Reger-Halle Weiden. In: Der neue Tag 1999 
vom 15.10. (1999). Sonderbeilage : S. 1 -16 
01166 
Vogl, Elisabeth: Künstlerische Auseinandersetzung 
mit der Maxhütte / Elisabeth Vogl. In: Von 
Erzgräbern und Hüttenleuten. Sulzbach-Rosenberg, 
2000. S. 127 -133 : III. 
01167 
Weber, Wolfgang: Vereinschronik über die 
Geschichte des Kunst- und Gewerbevereins 
Regensburg e.V. / Wolfgang Weber. - Regensburg, 
[ca. 1997]. -126 Bl. 
01168 
10 : 10 : Wirtschaft: Junge Kunst; Pro Weiden und 
Kunstverein e.V. zeigen im Rahmen der Reihe 
"relate - junge Kunst 1999 - 2001" die Ausstellung 10 
: 10 vom 15.12. - 31.12. 2000 in der Max-Reger-
Halle Weiden / Alois Achatz ... - Weiden, 2000. -
1 Faltbl. 
Architektur 
01169 
Aktuelle Architektur der Oberpfalz : Beispiele 
aktueller Baukultur / Manfred Wilhelm ; Wilhelm 
Koch. [Hrsg.: Büro Wilhelm, Kommunikation & 
Gestaltung GbR, Amberg]. - Regensburg: 
Mittelbayerischer Verl, 2000. -
107 S.: überw. III, Kt. 
01170 
Aumüller, Thomas: Bauforschung an der 
Lagerbefestigung und der Porta Praetoria / 
Thomas Aumüller. In: Römerforschung in 
Regensburg an der Jahrtausendwende. 
[Regensburg], [2000]. S. 11 -12 
01171 
Aumüller, Thomas: Die Porta Praetoria in 
Regensburg - ein Aspekt zur Bautechnik / Thomas 
Aumüller. In: Tagung für Ausgrabungswissenschaft 
und Bauforschung (40,1998, Wien): Bericht. Bonn, 
2000. S. 100 - 103 : III. 
01172 
Codreanu-Windauer, Silvia: Die Brunnstuben und 
die Wasserversorgung des Klosters Karthaus-Prüll / 
Silvia Codreanu-Windauer. In: Wasser -
Lebensquelle und Bedeutungsträger. Regensburg, 
1999. S. 125 - 135 : III. 
01173 
Codreanu-Windauer, Silvia: Fidelgasse 2 / Silvia 
Codreanu-Windauer. In: Denkmalpflege in 
Regensburg 7.1997/98 (2000). S. 188 - 189 : III. 
01174 
Codreanu-Windauer, Silvia: Glockengasse 4 / Silvia 
Codreanu-Windauer. In: Denkmalpflege in 
Regensburg 7.1997/98 (2000). S. 194 - 195 : III. 
01175 
Conrad, Mathias: Stadtmauer bei St. Georg / von 
Mathias Conrad. In: Amberg-Information 2000 
(2000) Nr. 12. S. 33 - 37 : III. 
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01176 Kunst 01193 
01176 
Conrad, Mathias: Stadtmauer in Amberg / von 
Mathias Conrad. In: Amberg-Information 2000 
(2000) Nr. 10. S. 33 - 37 : III. 
01177 
Dallmeier, Lutz-Michael: Alter Kornmarkt 8 : 
Römerquader unter der Alten Kapelle / Lutz-
Michael Dallmeier. In: Denkmalpflege in 
Regensburg 7.1997/98 (2000). S. 184 -187 : III. 
01178 
Dallmeier, Lutz-Michael: Richard-Wagner-Straße 3 : 
Spuren der Waffler'schen Steingutfabrik / Lutz-
Michael Dallmeier. In: Denkmalpflege in 
Regensburg 7.1997/98 (2000). S. 203 - 206 : III. 
01179 
Dießinger, Herbert; Röper, Martin; Wunderer, 
Hansjörg: Bausteine aus dem Urmittelalter : 
Dokumente der ostbayerischen Erdgeschichte in 
Regensburger Baudenkmälern / Herbert Dießinger, 
Martin Röper und Hansjörg Wunderer. In: 
Denkmalpflege in Regensburg 7.1997/98 (2000). 
S. 157 -171: III. 
01180 
Dittscheid, Hans-Christoph: Barock und Rokoko in 
Regensburg : Erneuerung als Programm / Hans-
Christoph Dittscheid. In: Geschichte der Stadt 
Regensburg. Regensburg, 2000. 
S. 1155 - 1176 : III. 
01181 
Ebeling, Stefan: In das Innerste vordringen : 
Berichte zum Bauaufmaß mit Befunduntersuchung 
und Bauforschung am Gebäude Roter Herzfleck 2 
in Regensburg / Stefan Ebeling. In: Zum rothen 
Herz. Regensburg, 2000. S. 15 - 22 : III. 
01182 
Feldmann, Bruno: Und Andreas von Regensburg 
hatte doch Recht: Neues aus der Baugeschichte der 
ehemaligen Benediktiner-, dann 
Kartäuserklosterkirche St. Vitus in Regensburg-Prüll 
/ Bruno Feldmann. In: Denkmalpflege in 
Regensburg 7.1997/98 (2000). S. 44 - 48 : III. 
01183 
Fink, Alexandra: Romanik in Regensburg : 
Architektur / Alexandra Fink. In: Geschichte der 
Stadt Regensburg. Regensburg, 2000. 
S. 1079 - 1097 : III. 
01184 
Fink, Dietrich; Jocher, Thomas: Wohnbebauung, 
Sulzbach-Rosenberg, 1994 : Architekten : Dietrich 
Fink und Thomas Jocher, München / D.F., Th.J. In: 
Centrum 1995 (1995). S. 178 -179 : III. 
01185 
Fischer, Markus; Lietzau, Hubertus: Die 
romanische Brunnenstube des ehemaligen 
Benediktinerklosters Prüfening / Markus Fischer 
und Hubertus Lietzau. In: Denkmalpflege in 
Regensburg 7.1997/98 (2000). S. 25 - 37 : III. 
01186 
Giersch, Robert: Die Pfarrhöfe des Stifts 
Waldsassen im Landkreis Tirschenreuth und ihre 
Entwicklung im 17. und 18. Jahrhundert / Robert 
Giersch. In: Landkreis Tirschenreuth. München, 
2000. S. LXXXIX - CHI: III. 
01187 
Gieß, Harald: Das romanische Brunnenhaus des 
Klosters Prüfening / Harald Gieß. In: Wasser -
Lebensquelle und Bedeutungsträger. Regensburg, 
1999. S. 136 -141 
01188 
Gluckert, Udo; Wintergerst, Eleonore: 2000 Jahre 
Siedlungskontinuität auf 28 Quadratmetern : 
Archäologie im Anwesen Tändlergasse 3 / Udo 
Gluckert und Eleonore Wintergerst. In: 
Denkmalpflege in Regensburg 7.1997/98 (2000). 
S. 118 -122 : III. 
01189 
Grünwald, Gerhard: Der ehemalige Pfleghof in 
Schwandorf / Gerhard Grünwald. In: Jahresband zur 
Kultur und Geschichte im Landkreis Schwandorf 
11 (2000). S. 45 - 58 : III. 
Beim Pfleghof handelt es sich um das jetzige Rathaus 
01190 
Hackl, Martina; Lehmann, Bianca: Bauforschung 
zur Katharinenkirche / Martina Hackl; Bianca 
Lehmann. In: Spitalkirche zu Regensburg. 
Regensburg, 2000. S. 42 - 125 : III. 
01191 
Hasisteiner, Hans: Planungskooperation Fabi, 
Schmucker, Krakau in Regensburg / Hans 
Hasisteiner. In: Lichtung 13 (2000) Nr. 3. 
S. 21 - 23 : III. 
01192 
Hensch, Mathias: Die vergessene Burg der Herren 
von Thurndorf / M. Hensch. In: Das 
Archäologische Jahr in Bayern 1999 (2000). 
S. 110 -112 : III. 
01193 
Herwig, Oliver: In die Jahre gekommen : 
Wohnhaus in Regensburg, 1977 - 79 / O.H. In: 
Deutsche Bauzeitung 134 (2000) Nr. 10. 
S. 120 -124 : III. 
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01194 
Höllerer, Karl Wilhelm: Die archäologischen 
Grabungen vor dem Portal der Schottenkirche St. 
Jakob : auf den Spuren Hans Wagners / Karl 
Wilhelm Höllerer. In: Denkmalpflege in 
Regensburg 7.1997/98 (2000). S. 124 - 130 : III. 
01195 
Höllerer, Karl Wilhelm; Wintergerst, Eleonore: Die 
Ausgrabungen in der Engelburgergasse 18 : ein 
Ausschnitt Regensburger Stadtgeschichte aus 
archäologischer Sicht / Karl Wilhelm Höllerer und 
Eleonore Wintergerst. In: Denkmalpflege in 
Regensburg 7.1997/98 (2000). S. 131 -137 : III. 
01196 
Hoernes, Martin: Die Hauskapellen des 
Regensburger Patriziats : Studien zu Bestand, 
Überlieferung und Funktion / Martin Hoernes. -
Regensburg: Univ.-Verl. Regensburg, 2000. -
423 S.: III. (Regensburger Studien und Quellen 
zur Kulturgeschichte; 8) 
Zugl.: Regensburg, Univ., Diss., 1997 
01197 
Kausch, Amelie: Produktionsgebäude in Berching : 
Architekt Matthias Loebermann / von Amelie 
Kausch. In: Baumeister 97 (2000) Nr. 4. 
S. 24 - 27 : III. 
Es handelt sich um ein Gebäude der L B M Lichtfasertechnik 
Mann, Berching 
01198 
Millitzer, Harald: Die keramischen Funde aus der 
großen Latrine (Keller 2) in der Auergasse 10 zu 
Regensburg / Verfasser: Harald Millitzer. -
Regensburg 
1. Text und Katalog. - 2000. - 248 Bl. 
2. Tafeln. - 2000. - 218 Bl. : III. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 2000 
01199 
Morsbach, Peter: Die Baugeschichte des 
Niedermünsters / Peter Morsbach. In: Ratisbona 
sacra. München [u.a.], 1989. S. 144 -145 
01200 
Morsbach, Peter: Das Birgittenkloster Gnadenberg 
in der Oberpfalz : Vision und Realität in der 
mittelalterlichen Architektur / Peter Morsbach. In: 
Oberpfalz - Mittler zwischen Zeiten und Räumen. 
Regensburg, 2000. S. 95 -100 : III. 
01201 
Obermeyer, Helmut; Konradl, Josef: Sonnenlicht 
und Erdenkühle : integrierte Planung für eine 
Realschule in Neutraubling / Helmut Obermeyer 
und Josef Konradl. In: Bundesbaublatt 49 (2000) 
Nr. 3. S. 42 - 45 : III. 
01202 
Paulus, Helmut-Eberhard: Die Befestigung der 
Reichsstadt Regensburg und ihr Wandel bis zum 
Ende des 19. Jahrhunderts / von Helmut-Eberhard 
Paulus. In: Historischer Verein für Oberpfalz und 
Regensburg: Verhandlungen 139 (1999). 
S. 47 - 66 : III. 
01203 
Perlinger, Werner: Lichteneck / Werner Perlinger. 
In: Der Bayerwald 92 (2000) Nr. 2. S. 52 - 53 : III. 
01204 
Perlinger, Werner: Zur Geschichte des Bad- oder 
Burgtores Furth / von Werner Perlinger. In: Die 
Oberpfalz 88 (2000). S. 38 - 44 : III. 
01205 
Piegsa, Bernhard:"... im zweiten Stocke ein sehr 
hübsch zu nennendes Verhörszimmer ...": 
Streiflichter aus der Geschichte der Kemnather 
Fronfeste im achtzehnten und neunzehnten 
Jahrhundert / Bernhard Piegsa. In: Kemnather 
Heimatbote 19 (1999). S. 29 - 35 : III. 
01206 
Poost, Andreas: Im Güterbahnhof 1: das BayWa-
Lagerhaus an der Kumpfmühler Brücke / Andreas 
Poost. In: Denkmalpflege in Regensburg 7. 
1997/98 (2000). S. 196 - 197 : III. 
01207 
Poost, Andreas: Margaretenstraße 12 : ehemalige 
Margarinefabrik / Andreas Poost. In: 
Denkmalpflege in Regensburg 7.1997/98 (2000). 
S. 201 - 202 : III. 
01208 
Rambach, Christiane: Spiegelgasse 1: Adlersches 
Haus / Christiane Rambach. In: Denkmalpflege in 
Regensburg 7.1997/98 (2000). S. 208 - 210 : III. 
01209 
Regensburg Architektur 1900 - 2000 ; 100 Beispiele 
/ Hrsg. Fachhochschule Regensburg, Fachbereich 
Architektur, Studiengruppe EX 2000. - Regensburg: 
Schnell und Steiner, 2000. -135 S.: zahlr. III, Kt. 
01210 
Reidel, Hermann: Die Architektur der Dalbergzeit 
: 1802/03 -1810 / Hermann Reidel. In: Geschichte 
der Stadt Regensburg. Regensburg, 2000. 
S. 1177 -1190 : III. 
01211 
Reinhold, Beate: Das Dittmer'sche Gartenpalais 
am Oberen Wöhrd : eine Freimaurer-Villa als 
kulturgeschichtliches Zeugnis des späten 18. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr00004-0446-3
01212 Kunst 01229 
Jahrhunderts / Beate Reinhold. In: Denkmalpflege 
in Regensburg 7.1997/98 (2000). S. 57 - 69 : III. 
01212 
Rinck, Günther: Vor 100 Jahren wurde die Chamer 
Klosterkirche erbaut / von Günther Rinck. In: Die 
Oberpfalz 88 (2000). S. 44 
01213 
Stanzel, Christa: Neubau Grenzübergang Waldsassen 
/ Christa Stanzel. In: Bau intern 2000 (2000) Nr. 8. 
S. 163 - 165 : III. 
01214 
Zölch, Hans: Die Pfarrkirche zu Wondreb / Hans 
Zölch. - Wondreb, 1999. - 11, [4] Bl. : III. 
01215 
Zwischen Scheunen : Haus in Tiefbrunn bei 
Regensburg ; Architekt: Markus Gierstorfer, 
Regensburg. In: Graf, Anton: Das Passivhaus. 
München, 2000. S. 68 - 73 : III. 
Stadtgestaltung 
01216 
Borgmeyer, Anke: Veränderung von Stadtgestalt 
und Stadtbegriff im 19. Jahrhundert / Anke 
Borgmeyer. In: Geschichte der Stadt Regensburg. 
Regensburg, 2000. S. 1204 - 1220 : III. 
01217 
Codreanu-Windauer, Silvia: Die städtebauliche 
Entwicklung Regensburgs von der Spätantike bis 
ins Hoch-Mittelalter / Silvia Codreanu-Windauer... 
In: Geschichte der Stadt Regensburg. Regensburg, 
2000. S. 1013 - 1053 : III. 
01218 
Conrad, Mathias: Wehrfriedhof in Iiischwang / von 
Mathias Conrad. In: Amberg-Information 2000 
(2000) Nr. 7/8. S. 31 - 35 : Iii. 
01219 
Hubel, Achim: Gotik in Regensburg : 
Stadttopographie und städtebauliche Entwicklung 
vom 13. bis zum frühen 16. Jahrhundert / Achim 
Hubel. In: Geschichte der Stadt Regensburg. 
Regensburg, 2000. S. 1106 -1140 : III. 
01220 
Jobst, Andreas: Das Regensburger 
Bestattungswesen im 19. Jahrhundert / Andreas 
Jobst. In: Denkmalpflege in Regensburg 7.1997/98 
(2000). S. 83 - 95 : III. 
01221 
Morsbach, Peter: Die städtebauliche Entwicklung 
Regensburgs vom Ende des 16. bis zum Ende des 
18. Jahrhunderts / Peter Morsbach. In: Geschichte 
der Stadt Regensburg. Regensburg, 2000. 
S. 1141 -1154 : III. 
01222 
Rau, Hermann: Spaziergang um's fürstliche Schloss : 
der ehemalige "Prinzengarten" als möglicher 
Standort für eine Stadthalle / Hermann Rau. In: 
Regensburger Almanach 34 (2000). 
S. 28 - 32 : III. 
Denkmalpflege, Denkmalschutz 
01223 
Amberger, Franz: Die einst mächtigste Burg im 
Bayerischen Wald : neues Leben in altem Gemäuer 
; die Burgruine Runding ist aus ihrem 
Dornröschenschlaf erwacht / von Franz Amberger. 
In: Schöner Bayerischer Wald 134 (2000). 
S. 30 - 32 : III. 
01224 
Aumüller, Thomas: Denkmalpflege an der 
Regensburger Römermauer / Thomas Aumüller. In: 
Denkmalpflege in Regensburg 7.1997/98 (2000). 
S. 138 -141: III. 
01225 
Bartosch, Christiane: Das Velodrom : zur 
Geschichte eines Regensburger Gebäudes / 
Christiane Bartosch. In: Velodrom. Regensburg, 
2000. S. 8-35 : III. 
01226 
Borgmeyer, Anke: Gabelsbergerstraße 11: 
ehemalige Villa Götz / Anke Borgmeyer. In: 
Denkmalpflege in Regensburg 7.1997/98 (2000). 
S. 190 - 192 : III. 
01227 
Borgmeyer, Anke: Die Inventarisierung 
gründerzeitlicher Wohnbauten im 
Stadterweiterungsgebiet von Regensburg : ein 
Arbeitsbericht / Anke Borgmeyer. In: 
Denkmalpflege in Regensburg 7.1997/98 (2000). 
S. 70 - 82 : III. 
01228 
Borgmeyer, Anke: Richard-Wagner-Straße 9 / Anke 
Borgmeyer. In: Denkmalpflege in Regensburg 7. 
1997/98 (2000). S. 207 : III. 
01229 
Borgmeyer, Anke: Weißenburgerstraße 18 zusammen 
mit Richard-Wagner-Straße 17 / Anke Borgmeyer. 
In: Denkmalpflege in Regensburg 7.1997/98 
(2000). S. 213 - 214 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr00004-0447-8
01230 Kunst 01246 
01230 
Dallmeier, Lutz-Michael: City-Center : Rückblick 
auf eine Bedrohung der Altstadt vor 30 Jahren / 
Lutz-Michael Dallmeier. In: Denkmalpflege in 
Regensburg 7.1997/98 (2000). S. 10 - 24 : III. 
01231 
Dallmeier, Lutz-Michael: Watmarkt 4 : eine 
Trafostation in den historischen Kellern des 
Baumburger Turms / Lutz-Michael Dallmeier. In: 
Denkmalpflege in Regensburg 7.1997/98 (2000). 
S. 211 - 212 : III. 
01232 
Die Erhaltung des Regensburger Domes : ein 
Beitrag zur Expo 2000 in Hannover im Rahmen der 
Weltweiten Projekte. - München: Oberste 
Baubehörde im Bay. Staatsmin. des Innern, 2000. -
39 S.: III. (Regensburg - Bauen in einer 2000 
Jahre alten Stadt) 
01233 
Harzenetter, Markus; Färber, Konrad M.: Das 
Gartenpalais des Bankiers Hieronymus 
Löschenkohl: nach langer Diskussion und 
Sanierung jetzt ein Gourmet-Restaurant als 
optimale Lösung / Markus Harzenetter ; Konrad 
M. Färber. In: Regensburger Almanach 34 (2000). 
S. 45-52: III, 
01234 
Heigl, Josef: Die Wiedergeburt eines beinahe 
verfallenen Hauses des alten Roding / von Josef 
Heigl. In: Rodinger Heimat 15.1998 (1999). 
S. 47 - 50 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Strobl-Haus 
01235 
Hönick, Norbert: Schon wieder etwas über den 
Weissenstein / von Norbert Hönick. In: Wir am 
Steinwald 8 (2000). S. 166 -174 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Denkmalpflege der 
Burgruine Weißenstein bei Pullenreuth im Jahre 1999 
01236 
Hönick, Norbert: Zum Bau des Info-Pavillons am 
Weissenstein / Norbert Hönick. In: Wir am 
Steinwald 8 (2000). S. 175 - 178 : III. 
01237 
Jakob, Alfons: Der Turmmaurerturm : Odyssee 
eines historischen Bauwerks / Alfons Jakob. In: 
Der Stadtturm 15 (1999). S. 46 - 60 : III. 
01238 
Naumann, Günter: "Dieses Anwesen ist im 
Allgemeinen in gutem Zustande": die Sanierung 
des Anwesens Roter Herzfleck 2 / Günter 
Naumann. In: Zum rothen Herz. Regensburg, 
2000. S. 23 - 36 : III. 
01239 
Paulus, Helmut-Eberhard: Kommunale 
Denkmalpflege im Spannungsfeld zwischen 
Bestandserfassung, Inhaltsvermittlung und 
Sanierungsplanung : aufgezeigt am Beispiel 
Regensburg / Helmut-Eberhard Paulus. In: 
Denkmalpflege. Percha am Starnberger See, 1988. 
S. 110 -130 : III. 
01240 
Payer, Albert; Würschinger, Klaus: Das Velodrom 
seit 1996 / Albert Payer, Klaus Würschinger. In: 
Velodrom. Regensburg, 2000. S. 44 - 61: III. 
01241 
Schießl, Günter: Bürgerbesetzung eines zum Abbruch 
bestimmten Denkmals : wie das Velodrom gerettet 
wurde / Günter Schießl. In: Denkmalpflege in 
Regensburg 7.1997/98 (2000). S. 96 - 103 : III. 
01242 
Schießl, Ludwig: Kultur als Erbe und Auftrag : 
Festvortrag anläßlich der Sanierung der Ebner-
Kapelle am 25.10.1998 / Ludwig Schießl. In: 
Oberviechtacher heimatkundliche Beiträge 5 
(2000). S. 11 -18 : III. 
Der Redner beschäftigt sich mit der Denkmalpflege in 
Oberviechtach 
01243 
Das Velodrom : die Geschichte eines Regensburger 
Gebäudes / [Hrsg.: Planungs- und Baureferat der 
Stadt Regensburg. Autoren: Christiane Bartosch ...]. 
- Regensburg, 2000. - 61 S.: zahlr. III. und Kt. 
(Regensburg plant & baut; 3) 
01244 
Zimmermann, Edith: Die Inventarisation der 
Maxhütte : Projektvorstellung / Edith Zimmermann. 
In: Von Erzgräbern und Hüttenleuten. Sulzbach-
Rosenberg, 2000. S. 141 -142 : III. 
01245 
Zum rothen Herz : Geschichte und Schicksale eines 
Regensburger Hauses / [Hrsg.: Stadt Regensburg, 
Bau- und Planungsreferat... Red.: Peter Morsbach]. 
- Regensburg, 2000. - 36 S.: zahlr. III. und Kt. 
(Städtebauförderung in der Oberpfalz) 
Plastik 
01246 
Bauer, Markus: Dreifaltigkeitsstatuen in der 
westlichen Oberpfalz : Werke eines Freystädter und 
eines japanischen Künstlers / Markus Bauer. In: 
Schönere Heimat 89 (2000). S. 183 -185 : III. 
Behandelt werden die Trinitätsstatuen in Eichlberg (bei 
Hemau) und in Schrotzhofen (bei Beratzhausen) 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr00004-0448-4
01247 Kunst 01264 
01247 
Baumann, Ludwig: Gottvater als Linkshänder : 
geheimnisvoller Teil einer Dreifaltigkeitsgruppe in 
der Dorfkirche zu Grafenwiesen / von Ludwig 
Baumann. In: Schöner Bayerischer Wald 132 
(2000). S. 28 - 29 : III. 
01248 
Conrad, Mathias: Ölbergrelief an St. Martin in 
Amberg / von Mathias Conrad. In: Amberg-
Inforrrration 2000 (2000) Nr. 4. S. 33 - 37 
01249 
Conrad, Mathias: Das Weltgericht an der kath. 
Kirche in Poppenricht / von Mathias Conrad. In: 
Amberg-Information 2000 (2000) Nr. 3. 
S. 33 - 37 : III. 
01250 
Eimer, Josef: Auf Nepomuks Spuren in Preimd / 
Josef Eimer. In: Der Stadtturm 15 (1999). 
S. 61 - 64 : III. 
01251 
Eimer, Josef: Zurückversetzt in das antike Hellas / 
von Josef Eimer. In: Was uns die Heimat erzählt 
2000(2000) Nr. 6. S. 1: III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit einer Wegsäule und der 
Kapelle zur Schmerzhaften Mutter Gottes in Luhe 
01252 
Fuchs, Friedrich; Kaufer, Raoul: Virtuelle 
Farbrekonstruktionen gotischer Figuren des 
Regensburger Domes / Friedrich Fuchs / Raoul 
Kaufer. In: EDV-Tage <12,1999, Theuern, 
Kümmersbruck>: Tagungsbericht 1999 (2000). 
S. 40 - 46 
01253 
Jacob, Rolf: Eine bemerkenswerte Beweinung 
Christi in Neunburg vorm Wald / Rolf Jacob. In: 
Oberpfälzer Heimat 45. 2001 (2000). 
S. 136 -145 : III. 
Malerei, Zeichnung, Graphik, 
Photographie 
01254 
Adlhoch, Gabriele: Regensburger Malerei im 17. 
Jahrhundert / vorgelegt von Gabriele Adlhoch. -
Regensburg, [1990 ca.]. - 250 Bl. : III. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit 
01255 
Amann, Wilhelm: Eine Stadt im Spiegel der 
Malerei: Regensburg von 1900 - 2000 / Wilhelm 
Amann. - Regensburg: Pustet, 2000. - 222 S.: III. 
01256 
Baumeister, Franz: Eine seltene Chamer 
Lithographie / Franz Baumeister. In: Beiträge zur 
Geschichte im Landkreis Cham 17 (2000). 
S. 105 - 108 : III. 
01257 
Eimer, Josef: Heilige Familie statt Silvester geehrt 
/ von Josef Eimer. In: Was uns die Heimat erzählt 
2000 (2000) Nr. 12. S. 1: III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit einem Altarbild in der 
Luher St. Martinskirche 
01258 
Fotografische Perspektiven : eine Ausstellung 
Bildender Kunst im Kunst- und Gewerbehaus 
Regensburg, Ludwigstraße 6 vom 8. Juli bis 30. Juli 
2000 / Kunst- und Gewerbeverein Regensburg e.V. 
Katalog- und Plakatgestaltung Jürgen F. Brück. -
Regensburg, 2000. - [128] S.: überw. III. 
Die Ausstellung wurde von Künstlern des Kunst- und 
Gewerbevereins Regensburg, des Berufsverbandes Bildender 
Künstler Niederbayern/Oberpfalz und aus Regensburger 
Partnerstädten gestaltet 
01259 
Liska, Pavel: Zum fotografischen Werk Jan Sägls / 
von Pavel Liska. In: Jan Sägl, Regensburg. 
Regensburg, 2000. S. 60 - 63 
01260 
Mißelbeck, Reinhold: Regensburger Fotograf/innen 
sehen ihre Stadt / Reinhold Mißelbeck. In: Blick von 
innen. Regensburg, 2000. S. 11 -15 : III. 
01261 
Pohlmann, Ulrich: Regensburg - eine Zeitreise in 
Fotografien von Inge Morath / von Ulrich 
Pohlmann. In: Inge Morath Regensburg. 
Regensburg, 2000. S. 69 - 71 
01262 
Schaulust: Fotografie in Regensburg / Martin 
Angerer ; Julia Weigl. Hrsg. im Auftr. der Stadt 
Regensburg von Martin Angerer. - Regensburg: 
Pustet, 2000. -184 S.: überw. III. 
01263 
Stein-Kecks, Heidrun: Romanik in Regensburg : 
Malerei / Heidrun Stein-Kecks. In: Geschichte der 
Stadt Regensburg. Regensburg, 2000. 
S. 1054 - 1078 : III. 
01264 
Tittel, Lutz: Das "Regensburger Zimmer" von 
Holger Bunk und Peter Meli im Altmannschen 
Haus / Lutz Tittel. In: Denkmalpflege in 
Regensburg 7.1997/98 (2000). S. 172 -182 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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01265 
Weigl, Julia: "Schaulust" und "Vogelschau": zwei 
Foto-Ausstellungen in der Städtischen Galerie 
Leerer Beutel / Julia Weigl. In: Lichtung 13 (2000) 
Nr. 3. S. 29 : III. 
01266 
Wrba, Hans: Der Wiesheiland von Chamerau / 
Hans Wrba. In: Beiträge zur Geschichte im 
Landkreis Cham 17 (2000). S. 109 -113 : III. 
01267 
Zavodnik, Norma: Entdeckung einer figürlichen 
Fassadenmalerei im mittelalterlichen 
Handwerkerviertel / Norma Zavodnik. In: 
Denkmalpflege in Regensburg 7.1997/98 (2000). 
S. 49 - 56 : III. 
01268 
Zölch, Hans: Wondreber Friedhofskapelle Sankt 
Michael: Totentanz seit 1753 / Hans Zölch. -
Wondreb, 1997. - 59 S.: III. 
01269 
Zunft der Regensburger Sonntagsmaler: 25 Jahre 
Regensburger Sonntagsmaler. - Regensburg, 2000. -
22 S.: III. 
Kunsthandwerk, Volkskunst 
01270 
Baumann, Ludwig: "Auf Glas gemalt": die 
Hinterglasmaler der "Neukirchner Schule" / von 
Ludwig Baumann. In: Der Bayerwald 92 (2000) Nr. 
1. S. 4 - 6 : III. 
01271 
Kastenkrippen aus dem Stiftland und Egerland : 
sowie Figurengruppen zum Thema: Der Musikant 
in der Krippe ; Katalog zur Ausstellung ; eine 
Ausstellung des Stiftlandmuseums Waldsassen im 
Kreuzgang und Kapitelsaal des 
Zisterzienserklosters Waldsassen vom 4. Dezember 
1993 - 6. Januar 1994 / Hrsg.: Stadt Waldsassen als 
Träger des Stiftlandmuseum. Zsstellung : Adolf 
Gläßel... - Waldsassen, [1993]. - 48 S.: III. 
01272 
Nicki, Josef: In der Welt der Rosenkränze und 
Devotionalien : die Firma Josef Neumeyer aus 
Neukirchen b. Hl. Blut ist einer der größten 
Hersteller von Rosenkränzen und anderen 
religiösen Devotionalien in Deutschland / von Josef 
Nicki. In: Schöner Bayerischer Wald 132 (2000). 
S. 48 - 49 : III. 
Kunst an einzelnen Orten 
Amberg (Oberpfalz) 
01273 
Die Amberger Schloßkirche. In: Amberg-
Information 2000 (2000) Nr. 10. S. 6 - 7 : III. 
01274 
Die Bergkirche. In: Amberg-Information 2000 
(2000) Nr. 7/8. S. 10 -11: III. 
01275 
Dientzenhofer und die Bergkirche. In: Amberg-
Information 2000 (2000) Nr. 9. S. 13 
01276 
Das Rathaus in Amberg. In: Amberg-Information 
2000 (2000) Nr. 1. S. 9 -11: III. 
01277 
Der Saal der Provinzialbibliothek. In: Amberg-
Information 2000 (2000) Nr. 11. S. 13 -15 : III. 
01278 
Schmidt, Otto: Der Kongregationssaal in Amberg : 
ein Meisterwerk des Fraters SJ Hörmann / Otto 
Schmidt. In: Der Eisengau 14 (2000). 
S. 45 - 71: III. 
Ast (Waldmünchen) 
01279 
Aumüller, Dieter: Die Wallfahrtskirche "Unsere 
liebe Frau von Ast" / Dieter Aumüller. In: 
Oberpfälzer Heimatspiegel 25. 2001 (2000). 
S. 149 -150 : III. 
Bayern (Ost) 
01280 
Die Brüder Asam : Barock in Ostbayern und 
Böhmen / [Hrsg.: Tourismusverband Ostbayern 
e.V.; Text: Bärbel Köpplin; Fotos: Klemens Unger]. 
- Regensburg, [2000]. - 72 S.: III; Kt. (Kultur in 
Ostbayern; 7) 
Berching 
01281 
Braun, Emanuel; Grund, Claudia: Berchings 
Sakralbauten / Emanuel Braun und Claudia Grund. 
In: Oberpfalz - Mittler zwischen Zeiten und 
Räumen. Regensburg, 2000. S. 161 -168 : III. 
01282 
Kühnlein, Michael: Denkmaltopographie Berching : 
Profanbauten / Michael Kühnlein. In: Oberpfalz -
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr00004-0450-4
Mittler zwischen Zeiten und Räumen. Regensburg, 
2000. S. 169 -172 : III. 
Böhmischbruck 
01283 
Buchbinder, Gabriele: 750 Jahre Pfarrkirche 
Böhmischbruck : ein besonderer Geburtstag / 
Gabriele Buchbinder. In: Oberpfälzer 
Heimatspiegel 25. 2001 (2000). S. 106 - 108 : III. 
Chammünster 
01284 
Löhner, Dieter: Gleissenthaler Grabsteine in der 
Marienkirche zu Chammünster / Dieter Löhner. In: 
Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham 17 
(2000). S. 65 - 73 : III. 
Erbendorf (Pfarrei) 
01285 
Morsbach, Peter: Die Kirchen der Pfarrei 
Erbendorf / [Peter Morsbach]. - München u.a.: 
Schnell & Steiner, 1990. - 15 S.: zahlr. III. 
(Kleine Kunstführer; 1834) 
Heilbrünnl 
01286 
Kilger, Josef: "Wir ziehen zur Mutter der Gnaden..." 
/ von Josef Kilger. In: Rodinger Heimat 14.1997 
(1998). S. 179 - 183 : III. 
Erstdruck: Chamer Zeitung (1998); der Verfasser beschäftigt 
sich mit der Ausstattung der Wallfahrtskirche Heilbrünnl bei 
Roding 
Kappel (Waldsassen) 
01287 
Jöckle, Clemens: Kappel bei Waldsassen / Clemens 
Jöckle. In: Jöckle, Clemens: Pilgerstätten. Erlangen, 
1997. S. 36 : III. 
Kastl (Amberg-Sulzbach) 
01288 
Kursawe, Udo: Ist die Schweppermannstumba in 
Kastl von Bauder / von Udo Kursawe. In: Die 
Oberpfalz 88 (2000). S. 222 - 229 : III. 
Luhe 
01289 
Eimer, Josef: Auf Erkundungstour : Schulkinder 
entdecken die Reliquienmonstranz / von Josef 
Eimer. In: Was uns die Heimat erzählt 2000 (2000) 
Nr. 7. S. 3 : III. 
Die Monstranz befindet sich in der Nikolauskirche in Luhe 
01290 
Eimer, Josef: Drei böhmische Johannes und Luhe / 
von Josef Eimer. In: Die Oberpfalz 88 (2000). 
S. 163 -165 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit den Nepomuk-
Darstellungen in Luhe 
Michelfeld (Amberg-Sulzbach) 
01291 
Batzl, Heribert: Michelfeld, Oberpfalz / [Heribert 
Batzl]. - 6. Aufl. - Regensburg: Schnell & Steiner, 
2000. - 15 S.: zahlr. III. (Kleine Kunstführer ; 747) 
Neudorf (Luhe) 
01292 
Eimer, Josef: Die drei Heiligen Madin von Neudorf 
/ von Josef Eimer. In: Was uns die Heimat erzählt 
2000 (2000) Nr. 8. S. 1 - 2 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Barbarakirche in 
Neudorf bei Luhe 
Neukirchen (Heilig Blut) 
01293 
Neukirchen beim Hl. Blut: Pfarr-, Wallfahrts- und 
Klosterkirche ; Kirchenführer / [Franz Dambeck ; 
Josef Krottenthaler. Erg. seit 1980: Ulrich Murr]. -
16., neu ill. u. erw. Aufl. - Regensburg: Schnell & 
Steiner, 2000. - 22 S.: überw. III. (Kleine 
Kunstführer; 798) 
Neumarkt (Oberpfalz) 
01294 
Braun, Hans: Schöpfungssäule und Wagenlenker : 
Kunst am Bau ; eine Dokumentation in Wort und 
Bild / Hans Braun. [Hrsg.]: Landratsamt Neumarkt 
i. d. Opf. - Neumarkt i. d. Opf.: Landratsamt 
Neumarkt i. d. Opf., 1999. - 29 S.: III., Kt. 
Oberviechtach 
01295 
Stadtpfarrei Oberviechtach : Kirchenführer / Hrsg. 
Stadtpfarrei Oberviechtach. Schriftleiter: Ludwig 
Schießl. - Oberviechtach: Stadtpfarrei Oberviechtach, 
[1993]. - 44 S.: zahlr. III., Kt. 
Pemfling 
01296 
Menath, Josef: Der Schalldeckel von Pemfling -
eine Korrektur / von Josef Menath. In: Die 
Oberpfalz 88 (2000). S. 238 - 242 : III. 
Universitätsbibliothek
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Poppenricht 
01297 
Conrad, Mathias: Zeitgenössische Glaskunst in der 
katholischen Kirche St. Michael in Poppenricht / 
Mathias Conrad. In: Der Eisengau 14 (2000). 
S. 78 - 88 und S. 126 - [133]: III. 
Regensburg 
01298 
Dallmeier, Lutz-Michael: Mittelalterliche Brunnen 
in Regensburg / Lutz-Michael Dallmeier. In: 
Wasser - Lebensquelle und Bedeutungsträger. 
Regensburg, 1999. S. 103 -116 
01299 
Kohl, Ines: Figur 2000 - Wegweiser zu neuer 
Arbeitskultur : Ausstellung zum 20jährigen 
Jubiläum des Gewerbeparks Regensburg / Ines 
Kohl. In: Lichtung 13 (2000) Nr. 3. S. 28 : III. 
01300 
Paulus, Helmut-Eberhard: Politische 
Brunnenikonologie: Anmerkungen zum 
Brunnenprogramm der Reichsstadt Regensburg in 
der Neuzeit / Helmut-Eberhard Paulus. In: Wasser -
Lebensquelle und Bedeutungsträger. Regensburg, 
1999. S. 117 -124 
Regensburg Altes Rathaus 
01301 
Angerer, Martin: Die Donau zwischen Elephanten : 
die Wandmalereien der Bocksberger am Alten 
Rathaus in Regensburg / Martin Angerer. In: 
DonauWelten. Viechtach, 2000. S. 203 - 205 : III. 
Regensburg Dom 
01302 
Geist in Stein : Lebensbilder einer Kathedrale ; der 
Regensburger Dom / fotogr. von Touhami 
Ennadre. Texte von Bertram Stubenrauch und Eva 
Karcher. - Regensburg: Schnell und Steiner, 2000. -
86 S.: überw. III. 
01303 
Paulus, Karl-Heinz: Mit auserlesener 
Steinmetzkunst auf "Tuchfühlung": weltweit 
dezentrales Projekt mit dem Regensburger Dom im 
Rahmen der Hannoveraner Weltausstellung / von 
Karl-Heinz Paulus. In: Schöner Bayerischer Wald 
136 (2000). S. 26 - 27 : III. 
01304 
Regensburger Dom, das Hauptportal / Achim 
Hubel und Manfred Schuller. - Regensburg: 
Mittelbayerischer Verl, 2000. -100 S.: überw. III. 
01305 
Wellnhofer, Angelika: Die Renaissance- und 
Barockausstattung des Regensburger Domes : 
ausgewählte Objekte. - Bamberg, 1991. -
Bamberg, Univ., Abschlussarbeit, 1991 
Regensburg Neupfarrkirche 
01306 
Bundscherer, Lorenz; Wabra, Michael: Der 
Ostendorfer-Altar : Reformation in Regensburg / 
Lorenz Bundscherer, Michael Wabra. In: 
Regensburger RU-Notizen 19 (2000) Nr. 1. 
S. 30 - 37 : III. 
Regensburg Sankt Emmeram 
01307 
Hubel, Achim; Traeger, Jörg: Vermarktung statt 
Verpflichtung : St. Emmeram in Regenburg -
Reichsabtei, Fürstenschloß, Kongreßzentum? / Achim 
Hubel; Jörg Traeger. In: Kunstchronik 53 (2000). 
S. 353 - 361: III. 
Regensburg Sankt Jakob 
01308 
St. Jakob, Regensburg / [Richard Strobel]. -16, 
neu bearb. Aufl. - Regensburg: Schnell & Steiner, 
2000. - 23 S.: zahlr. III. (Kleine Kunstführer ; 691) 
Regensburg Sankt Kassian 
01309 
Trapp, Eugen: St. Kassian in Regensburg : 
Anmerkungen zur mittelalterlichen Bau- und 
Ausstattungsgeschichte / von Eugen Trapp. In: 
Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg 
34 (2000). S. 147 -170 : III. 
Regensburg Sankt Vitus 
01310 
Schoeller, Thomas; Mündt, Thomas: Hochaltar der 
ehemaligen Klosterkirche von Karthaus Prüll in 
Regensburg : Dokumentation einer komplexen 
Aufgabe / Thomas Schoeller ; Thomas Mündt. In: 
Restauro 104 (1998). S. 266 - 271: III. 
Regensburg-Prüfening 
01311 
Grimminger, Christina: Die Kunstsammlungen des 
ehemaligen Benediktinerklosters Prüfening / 
Christina Grimminger. In: Das Münster 53 (2000). 
S. 219 - 223 : III. 
Universitätsbibliothek
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01312 
Regensburg-Stadtamhof 
Kunst 
Thanhausen (Wenzenbach) 
01327 
01312 
Dirmeier, Artur; Lehmann, Bianca: Die 
Spitalkirche zu Regensburg : Mausoleum der Zant 
/ Artur Dirmeier. In: Spitalkirche zu Regensburg. 
Regensburg, 2000. S. 9 - 41: III. 
01313 
Reil, Richard: Kriegerdenkmal an der St. Mang-
Kirche / Richard Reil. In: Stadtamhofer Mahnmale 
für Opfer der Kriege und Gewalt. Regensburg, 2000. 
S. 23 - 27 : III. 
01314 
Reil, Richard: Die Kriegerkapelle / Richard Reil. 
In: Stadtamhofer Mahnmale für Opfer der Kriege 
und Gewalt. Regensburg, 2000. S. 34 - 35 : III. 
01315 
Die Spitalkirche zu Regensburg : Mausoleum der 
Zant; Geschichte - Bauforschung - Inschriften / St.-
Katharinenspital. Hrsg. von Artur Dirmeier und 
Wido Wittenzellner. - Regensburg: St.-
Katharinenspital, 2000. -160 S.: III. 
Roding 
01316 
Kilger, Josef: Historischer Wegweiser der Stadt 
Roding : ein Stadtrundgang / [Text: Josef Kilger]. -
Roding, [ca. 2000]. - [8] S.: zahlr. III., Kt. 
01317 
Kilger, Josef: Die Josefi- und Annakapelle zu 
Roding / von Josef Kilger. In: Rodinger Heimat 
14.1997 (1998). S. 155 - 162 : III. 
Stiftland 
01318 
Knipping, Detlef: "Mit einem allgemainen Exempl 
des Christcatholischen Glaubenseyfers vorlaichten" 
: barocke Kirchen im zisterziensischen Stiftland / 
Detlef Knipping. In: Landkreis Tirschenreuth. 
München, 2000. S. LXXIII - LXXXVII: III. 
Sulzbach-Rosenberg (Region) 
01319 
Vogl, Elisabeth: Bildwerke von Berg- und 
Hammerherren : Zeugen vergangener Macht / 
Elisabeth Vogl. In: Von Erzgräbern und 
Hüttenleuten. Sulzbach-Rosenberg, 2000. 
S. 51 - 56 : III. 
01320 
Die Kapelle von Thanhausen : die 
Entstehungsgeschichte anhand von Originalen 
anläßlich des 250jährigen Jubiläums. - Thanhausen, 
2000. - [10] Bl. : III. 
Tirschenreuth (Kreis) 
01321 
Landkreis Tirschenreuth: Ensembles, 
Baudenkmäler, archäologische Denkmäler / Detlef 
Knipping .... Aufnahmen von Albert Schneider ... -
München: Lipp, 2000. -
CXXXII, 444 S.: überw. III., Kt. (Denkmäler in 
Bayern ; 45 : III, Oberpfalz) 
Walhalla 
01322 
Stangl, Katrin: Die Walhalla, ein Ruhmestempel an 
der Donau / Katrin Stangl. In: Europa der 
Regionen: Ostbayern. Regensburg, 2000. 
S. 314 - 317 : III. 
01323 
Völcker, Lars: Die Idee des kollektiven 
Nationaldenkmals in Deutschland / Lars Völcker. 
In: Völcker, Lars: Tempel für die Großen der Nation. 
Frankfurt am Main [u.a.], 2000. S. 221 - 322 
Personen aus den Bereichen der 
Bildenden Kunst 
Achatz, Alois 
01324 
Alois Achatz / Martin Angerer. In: Blick von innen. 
Regensburg, 2000. S. 17 - 22 : III. 
Altdorfer, Albrecht 
01325 
Barth, Volker: Alexander, Retter des Abendlandes : 
Albrecht Altdorfers Schlacht bei Issus / von Volker 
Barth. In: P.M. 1999 (1999) Nr. 5. S. 80 - 81: III. 
01326 
Lübbeke, Isolde: Zu Altdorfers Mariengeburt / 
Isolde Lübbeke. In: Begegnungen mit alten Meistern. 
Nürnberg, 2000. S. 213 - 227 : III. 
01327 
Möseneder, Karl: Gestaltungsmittel Albrecht 
Altdorfers und ihre ikonologischen Entsprechungen 
/ Karl Möseneder. In: Aufsätze zur 
Universitätsbibliothek
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01328 Kunst 01343 
Kunstgeschichte. Hildesheim u.a., 1991. 
S. 137 -149 
01328 
Müller, Mathias F.: Albrecht Altdorf er : die rapide 
Entwicklung seines figürlichen Stils von 1514 bis 1516 
in den Jahren der Ausführung des 
Miniaturentriumphzuges für Kaiser Maximilian I. / 
Mathias F. Müller. In: Festschrift für Konrad 
Oberhuber. Milano, 2000. S. 239 - 254 : III. 
01329 
Prater, Andreas: Zur Bedeutung der Landschaft 
beim frühen Altdorfer / Andreas Prater. In: 
Aufsätze zur Kunstgeschichte. Hildesheim u.a., 
1991. S. 150 -168 
01330 
Stein-Kecks, Heidrun: "Des himmels porten ist 
verschlossen": ein neuer Fund zu Albrecht 
Altdorfer und Joseph Grünpeck / Heidrun Stein-
Kecks. In: Ratisbona. Regensburg, 2000. 
S. 67 - 99 : III. 
01331 
Stein-Kecks, Heidrun; Fuchs, Franz: Neues zu 
Altdorfer : die Bildtafel "Die beiden Johannes" und 
ihr Stifter Johannes Trabolt ( + 1505) / Heidrun 
Stein-Kecks, Franz Fuchs. In: Blick in die 
Wissenschaft 12 (2000). S. 20 - 28 : III. 
Bauer, Franz 
01332 
Wittl, Herbert: PantoGrafie: eine neue Art of art: 
Franz Bauer aus Waldmünchen setzt Bewegung ins 
Bild / Herbert Wittl. In: Lichtung 13 (2000) Nr. 4. 
S. 21 - 23 : III. 
Baumann, Otto 
01333 
Otto Baumann : Gemälde, Aquarelle, Graphik ; 
zum 90. Geburtstag ; 29. September bis 20. Oktober 
1991, Städtische Galerie Regensburg / [Ausstellung 
und Katalog: Herbert Schneidler]. - Regensburg, 
1991. - [12] Bl. : überwiegend III. 
Braun, Albert 
01334 
Albert Braun schwarz - weiß - svart - vitt - mustaa -
valkoista :... Galerie Hammer-Herzer, Weiden 
20.1. - 26.2.1995... - Amberg: Frischmann, [1995]. -
63 S.: überw. III. 
Der Künstler wurde in Vilseck geboren 
01335 
Herbstreuth, Peter: Ein Spiel von maximaler 
Flexibilität und minimalem Repertoire / Peter 
Herbstreuth. In: Albert Braun schwarz - weiß - svart -
vitt - mustaa - valkoista. Amberg, [1995]. S. 4 - 9 
Bresele, Maximilian 
01336 
Bresele, Maximilian: Karren der Depression / 
[Maximilian Bresele]. - [Schwarzhofen]: Exis Art, 
Bresele, 1993. - ca. 120 S.: überw. III. 
Der Künstler wurde in Fronberg bei Schwandorf geboren 
01337 
Bresele, Maximilian: Nonsens auf Makulatortur : 
[Exis Art Produktion] / Max Bresele. -
[Schwarzhofen]: Bresele, 1995. - [32] S.: nur III. 
Dientzenhofer (Familie) 
01338 
Motyka, Gustl: Die Dientzenhofer und ihre 
Bauwerke in Bayern / von Gustl Motyka. In: Die 
Oberpfalz 88 (2000). S. 12 -13 : III. 
Dollhopf, Günter 
01339 
Valerio Comparini, Romano Masoni, Günter 
Dollhopf: Stadtmuseum Amberg 2.7.2000 - 6.8.2000 
/ Red. und Gestaltung: Günter Dollhopf... - Amberg: 
Kulturreferat der Stadt Amberg, 2000. -
[46] S.: überw. III. 
Eder, Adalbert 
01340 
Adalbert Eder - barocke Klosterarbeiten : 
Sonderausstellung 2000 ; Begleitbroschüre zur 
Ausstellung vom 27.November 1999 bis 7. Januar 
2001 in der Basilika von Waldsassen und im 
Stiftlandmuseum Waldsassen / [Red. und 
Gestaltung: Adolf Gläßel...].- Waldsassen: Stadt, 
1999. - 114 S.: zahlr. III. 
Etil, Georg 
01341 
Cladders, Johannes: Bilderwelten - Weltbilder : 
zum Werk von Georg Ettl. In: Ettl, Georg: Heilig-
Geist-Kirche Neuss. Viechtach, 2000. 
S. 7 -11: III. 
01342 
Ettl, Georg: Heilig-Geist-Kirche Neuss / Georg 
Ettl; Texte Johannes Cladders ... - Viechtach: 
lichtung verl, 2000. - 71 S.: überw. III. 
Der Künstler wurde 1940 in Nittenau geboren 
01343 
Kohl, Ines: Georg Ettls Ausgestaltung der Heilig 
Geist Kirche in Neuss / Ines Kohl. In: Ettl, Georg: 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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01344 Kunst 01357 
Heilig-Geist-Kirche Neuss. Viechtach, 2000. 
S. 13 - 68 : III. 
Ferstl, Peter 
01344 
Peter Ferstl / Julia Weigl. In: Blick von innen. 
Regensburg, 2000. S. 25 - 30 : III. 
Gebhard, Otto 
01345 
Grimminger, Christina: Otto Gebhard : (1703 -
1773); Leben und Werk des Prüfeninger 
Barockmalers / Christina Grimminger. -
Regensburg: Schnell + Steiner, 2000. -
272 S.: zahlr. III. 
Zugl.: Eichstätt, Univ., Diss., 1999 
Graggo (Familie) 
01346 
Färber, Konrad M.; Graggo, Werner: Die 
Regensburger Fotografen-Familie Graggo : seit 
drei Generationen in der Donaustadt / Konrad 
Maria Färber / Werner Graggo. In: Regensburger 
Almanach 34 (2000). S. 137 -142 : III. 
Hager, Johann Paul 
01347 
Menath, Josef: Der Bildschnitzer Johann Paul 
Hager : "von gebremster Bewegtheit" / von Josef 
Menath. In: Schöner Bayerischer Wald 137 (2000). 
S. 50 - 51: III. 
Heuberger, Rose 
01348 
Rose Heuberger / Julia Weigl. In: Blick von innen. 
Regensburg, 2000. S. 33 - 39 : III. 
Höfig Gustav 
01349 
Schön, Robert: Der Maler Professor Gustav Höfig 
/ Robert Schön. In: Kemnather Heimatbote 19 
(1999). S. 20 - 25 : III. 
Der Künstler lebte zwischen 1946-1952 in Kemnath 
Hofstetten, Franz Xaver von 
01350 
Morawa, Christine: Franz Xaver von Hofstetten : 
Landschaftsmaler / Christine Morawa. In: 
Bayerische Vereinsbank (München): Kunst in der 
Vereinsbank 1500-1950. München, 1997. 
S. 107 -108 : III. 
Der Münchner Künstler starb 1883 in Waidhaus/Opf. 
Homung Georg 
01351 
Georg Hornung / Herbert Schneidler. In: Blick von 
innen. Regensburg, 2000. S. 41 - 46 : III. 
Der Künstler lebt seit 1989 in Weiden i.d.Opf. 
Huber, Jürgen 
01352 
Arbeit & Zufall: das fünfte BilderLeseBuch der 
Einbildungshaus-Reihe / von Jürgen Huber. Mit 
Texten von Samira Feulner... - Regensburg: Huber, 
2000. - 48 S.: III. 
Jürgen Huber lebt in Regensburg 
Hüttner, Achim 
01353 
Achim Hüttner : Ölbilder, Aquarelle, Radierungen ; 
Ausstellung im Stadtmuseum Amberg ; 9. Juli - 23. 
August 1992 / [Hrsg.: Achim Hüttner]. - Amberg: 
Stadtmuseum Amberg, 1992. - 77 S.: überw. III. 
Achim Hüttner lebt in Amberg 
Keck, Anton 
01354 
Böhm, Anton: Fotograf und Stenograf: das 
Sprachtalent Anton Keck aus Bodenreuth / Anton 
Böhm. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 12 
(2000). S. 31 - 37 : III. 
Koller, Rudolf 
01355 
Rudolf Koller, Malerei - Zeichnung - Plastik : 
[Katalogbuch zur Ausstellung im Oberpfälzer 
Künstlerhaus "Kebbel-Villa" in Schwandorf; Dauer 
der Ausstellung vom 19. März bis 21. April 2000] / 
mit einer Einf. von Achim Hubel. - Regensburg: 
Mittelbayerischer Verl., 2000. -168 S.: überw. III. 
Der Künstler wurde in Beratzhausen geboren und lebt in 
Regensburg 
Kranzberger, Hans 
01356 
Munack, Wiltrud: Der Regensburger Maler Hans 
Kranzberger : (Bayreuth 1804 - Regensburg 1850) ; 
Monographie und Werkverzeichnis / vorgelegt von 
Wiltrud Munack. - Regensburg 
[1]. [Text]. - 1999. - 341 S. 
[2]. [Abbildungen]. -1999. - [256] Bl. : überw. III. 
Regensburg, Univ., Diss., 1988 
Krauß, Georg Tobias 
01357 
Vorsatz, Petra: Georg Tobias Krauß / Petra Vorsatz. 
In: Oberpfälzer Heimatspiegel 25. 2001 (2000). 
S. 31 - 34 : III. 
Universitätsbibliothek
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01358 Kunst 01373 
Der Lithograph und Zeichenlehrer wurde 1835 in Weiden 
geboren und starb dort 1899 
Kutzer, Johann Michael 
01358 
Toepfer, Eva: Ein Silberschmied in Luxemburg : 
Johann Michael Kutzer aus Kemnath im Bistum 
Regensburg / Eva Toepfer. In: Weltkunst 70 
(2000). S. 1092 - 1093 : III. 
Langhammer, Ruthild 
01359 
Ruthild Langhammer Malerei, Helmut 
Langhammer Skulpturen : Oberpfälzer Künstlerhaus 
Schwandorf-Fronberg, 5. November bis 17. 
Dezember 2000. - Schwandorf-Fronberg: 
Oberpfälzer Künstlerhaus, 2000. - [61] Bl. : III. 
Die Künstler leben in Pressath 
Loeffler, Peter 
01360 
Regensburg - Ostbayern : [eines Zeichners Stadt 
und Land] / Peter Loeffler. Mit Texten von Werner 
A. Widmann. - Regensburg: Schnell und Steiner, 
2000. - 135 S.: III. 
Loibl, Hans 
01361 
Amann, Wilhelm: Der Bildhauer Hans Loibl und 
das Stadtamhofer Ehrenmal / Wilhelm Amann. In: 
Stadtamhofer Mahnmale für Opfer der Kriege und 
Gewalt. Regensburg, 2000. S. 14 - 21: III. 
Hans Loibl wurde 1868 in Stadtamhof geboren und starb 1932 
in Regensburg 
Maier, Maria 
01362 
Kraemer-Noble, Magdalena: Die Ästhetik des 
Morbiden in den "Zeit-Symbiose"-Collagen / 
Magdalena Kraemer-Noble. In: Maria Maier - Zeit-
Symbiosen. Theuern, [2000]. S. 7 : III. 
01363 
Maria Maier / Herbert Schneidler. In: Blick von 
innen. Regensburg, 2000. S. 48 - 55 : III. 
01364 
Maria Maier - Zeit-Symbiosen : Fotocollagen 1995 -
2000 / Maria Maier. - Theuern: Bergbau und 
Industriemuseum Ostbayern, Schloss Theuern, 
[2000]. - 40 S.: überw. III. (Bergbau- und 
Industriemuseum Ostbayern (Theuern, 
Kümmersbruck): Schriftenreihe des Bergbau- und 
Industriemuseums Ostbayern in Theuern ; 41) 
01365 
Raab, Harald: Serie "E-Mission", Kunst als 
Fotografie / Harald Raab. In: Maria Maier - Zeit-
Symbiosen. Theuern, [2000]. S. 16 : III. 
01366 
Roßmaier, Josef: Zeitgenössische Kunst in der 
Kirche St. Blasius, Pfarrei Pfeffenhausen : 
Gedanken zur Installation von Maria Maier / Josef 
Roßmaier. In: Das Münster 53 (2000). 
S. 334 - 337 : III. 
01367 
Schneidler, Herbert: Kunst als zeitkulturelles 
Gegenbild / Herbert Schneidler. In: Maria Maier -
Zeit-Symbiosen. Theuern, [2000]. S. 26 : III. 
Maschek, Peter 
01368 
Pecher, Elke: Laudatio auf Peter Maschek : 
Förderpreis für Bildende Kunst / Elke Pecher. In: 
Sudetenland 42 (2000). S. 227 - 228 
Der Künstler wurde 1967 in Furth/Wald geboren 
Prechtl, Albert 
01369 
Preißl, Edda: Schneller Blick - bedächtiger Strich : 
der Regensburger Zeichner Albert Prechtl / von 
Edda Preißl. In: Die Oberpfalz 88 (2000). 
S. 181 -183 : III. 
Prechtl, Michael Mathias 
01370 
Großmann, Georg Ulrich: Laudatio auf Michael 
Mathias Prechtl / G. Ulrich Großmann. In: 
Bayerische Akademie der Schönen Künste 
(München): Jahrbuch 14 (2000). S. 751 - 756 
Der Künstler wurde in Amberg geboren 
Preißl, Rupert D. 
01371 
Kohl, Ines: Der Blick ins Leben hinein : Rupert D. 
Preißl zum 75. Geburtstag: Ausstellungen im Leeren 
Beutel und im Donaueinkaufszentrum / Ines Kohl. 
In: Lichtung 13 (2000) Nr. 2. S. 22 : III. 
01372 
Preißl, Edda: Ist so ein Maler nicht was Herrliches : 
Rupert D. Preißl und die Welt seiner Bilder / von 
Edda Preißl. In: Die Oberpfalz 88 (2000). 
S. 6 -11: III. 
01373 
Preißl, Edda: Rupert D. Preißl und die Welt seiner 
Bilder / Edda Preißl. In: Rupert D. Preißl. 
Regensburg, 2000. S. 8 -12 
Universitätsbibliothek
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01374 
Rupert D. Preißl: Malerei von 1980 bis 1999 ; 
Städtische Galerie Leerer Beutel, Donau-
Einkaufszentrum. - Regensburg: Museen der Stadt 
Regensburg, 2000. - 184 S.: überw. III. 
01375 
Schneidler, Herbert: Anmerkungen zu der Malerei 
von Rupert D. Preißl / Herbert Schneidler. In: 
Rupert D. Preißl. Regensburg, 2000. S. 13 -15 
Przybilla, Norbert 
01376 
Norbert Przybilla : Fotografien 1982 - 86 ; 
Fotomuseum im Münchner Stadtmuseum, [vom 7. 
Juli bis 24. September 2000] / [Hrsg.: Ulrich 
Pohlmann]. - München: Münchner Stadtmuseum, 
2000. - 40 S.: überw. III. 
Der Künstler hat in Regensburg 1972-1979 studiert 
Rattelmüller, Paul Ernst 
01377 
Auf, auf, ihr Hirten : die Papierkrippe des Paul 
Ernst Rattelmüller / mit Fotogr. von Paul Sessner. -
Dachau: Verl.-Anst. Bayerland, 2000. -
119 S.: zahlr. III. 
Paul Ernst Rattelmüller wurde in Regensburg geboren 
Röhl, Cornelia 
01378 
Keramik - Cornelia Röhl: [Ausstellung] / [Autor: 
Stefanie Dietz]. - Schwandorf: Oberpfälzer 
Künstlerhaus, 2000. - 46 S.: überw. III. 
Die Künstlerin lebt in Schwarzenfeld 
Saurbier, Gottfried 
01379 
Gottfried Saurbier : 22.12.1904 - 6.10.1971; 
Roding Altes Rathaus 30. April -15. Mai 1988 / 
[Bearb. und Gestaltung: Andreas Sokol]. - Roding, 
1988. - 23 S.: überw. III. 
Der Künstler lebte in Wetterfeld b. Roding 
Schmidt, Gerhard 
01380 
Schmidt, Gerhard: Mein Kachelzirkus / Gerhard 
Schmidt. - Regensburg: Mittelbayerischer Verl., 
2000. - 96 S.: überw. III. 
Gerhard Schmidt lebt in Cham/Opf. 
Schmidt, Wolfram 
01381 
Wolfram Schmidt / Herbert Schneidler. In: Blick 
von innen. Regensburg, 2000. S. 56 - 63 : III. 
Der Künstler lebt seit 1976 in Regensburg 
Seilner, Theodor G. 
01382 
Theodor G. Sellner - Glas, neue farbige 
Transparenz : Kollektion 2000 ; [Ausstellung] / 
[Red.: Helmut Wolf]. - Kümmersbruck: Bergbau-
und Industriemuseum Ostbayern, 2000. -
48 S.: überw. III. (Bergbau- und Industriemuseum 
Ostbayern (Theuern, Kümmersbruck): 
Schriftenreihe des Bergbau- und Industriemuseums 
Ostbayern in Theuern ; 39) 
Der Künstler wurde in Zwiesel geboren und lebt heute in 
Lohberg 
Spahn, Erich 
01383 
Erich Spahn / Herbert Schneidler. In: Blick von 
innen. Regensburg, 2000. S. 65 - 67 : III. 
Speer, Martin 
01384 
Bleier, Dorothea: Die Herkunft des Barockmalers 
Martin Speer und die Biographie seines Enkels 
Jakob / von Dorothea Bleier. In: Historischer 
Verein für Oberpfalz und Regensburg: 
Verhandlungen 139 (1999). S. 67 - 98 
Martin Speer war im 18. Jahrhundert Maler in Regensburg 
01385 
Finkenstaedt, Thomas: Martin Speer, Barockmaler 
aus Wildsteig : (1702 - 1765) / Thomas 
Finkenstaedt. In: Die Wildsteig. Lindenberg, 1999. 
S. 88 - 92 : III. 
Spillenberger, Johann von 
01386 
Baljöhr, Ruth: Bemerkungen zu Johann von 
Spillenberger als Zeichner / Ruth Baljöhr. In: 
Barockberichte 1998 (1998). S. 210 - 221: III. 
01387 
Baljöhr, Ruth: Johann von Spillenberger : 1628 -
1679 ; Leben und Werk / vorgelegt von Ruth 
Baljöhr. - Berlin, 1997. - 251, [120] S.: zahlr. III. 
Berlin, Freie Univ., Diss., 1997; der Künstler wirkte in Sankt 
Emmeram zu Regensburg 
Steidl, Melchior Michael 
01388 
Dreyer, Peter: Drawings by Melchior Michael 
Steidl for the lost summer refectory at Karthaus-
Prüll / Peter Dreyer. In: Master drawings 38 (2000) 
Nr. 1. S. 62 - 65 : III. 
Universitätsbibliothek
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Stolz, Herbert 
01389 
Herbert Stolz / Julia Weigl. In: Blick von innen. 
Regensburg, 2000. S. 69 - 75 : III. 
Der Künstler lebt seit 1980 in Regensburg 
Straub, Johann Baptist 
01390 
Volk, Peter: Straub zeichnet für Fischer / Peter 
Volk. In: Aufsätze zur Kunstgeschichte. Hildesheim 
u.a., 1991. S. 224 - 230 
Tezzele, Thomas 
01391 
Schmilewski, Vera: Von Städten und Drachen - die 
Holz- und Linolschnitte von Thomas Tezzele / 
Vera Schmilewski. In: Graphische Kunst 54 (2000). 
S. 23 - 26 : III. 
Der Künstler wohnt in Regensburg 
Tragi, Alfred 
01392 
Bräuer, Siegfried: Alfred Tragi: Portrait eines 
Holzbildhauers / Siegfried Bräuer. In: 
Oberviechtacher heimatkundliche Beiträge 5 
(2000). S. 109 - 125 : III. 
Alfred Tragi wurde 1948 in Breitenried / Landkreis Cham 
geboren und arbeitet heute in Oberviechtach 
Tronner, Johann Anton 
01393 
Flach, Hans Dieter: Drei schwarze Adler auf 
Porzellan : zur Tätigkeit des Ludwigsburger 
Porzellanmalers und Vergolders Johann Anton 
Tronner / von Hans Dieter Flach. In: 
Ludwigsburger Geschichtsblätter 51 (1997). 
S. 131 -143 : III. 
Johann Anton Tronner wurde 1789 in Regensburg geboren 
Vogl, Richard 
01394 
Richard Vogl: Bilder 1991 - 1995 ; [anläßlich der 
Ausstellung Richard Vogl, Malerei, vom 23. März -
5. Mai 1996 im Kunstverein Würzburg, Kunstschiff 
Arte Noah]. - Regensburg: Lankes und Spaan, 1996. 
- [30] S.: überw. III. 
01395 
Richard Vogl: Bilder 1996 - 2000 ; [dieser Katalog 
erscheint anläßlich der Ausstellungen Richard Vogl, 
Malerei in der Städtischen Galerie am Rathausfletz, 
Neuburg an der Donau vom 29. Juli - 3. September 
2000, Richard Vogl, Neue Arbeiten in der Galerie 
Josep / [Hrsg.: Kulturamt der Stadt Neuburg an der 
Donau. Red.: Dieter Distl. Gestaltung: Joschi 
Josephski und Richard Vogl]. - Schrobenhausen: 
Bickel, 2000. - [30] S.: überw. III. 
Der Künstler lebt in Bernhardswald 
Weichmann-Schaum, Helga 
01396 
Helga Weichmann-Schaum / Martin Angerer. In: 
Blick von innen. Regensburg, 2000. S. 77 - 82 : III. 
Die Künstlerin lebt in Regensburg 
Ziebland, Georg Friedrich 
01397 
Nerdinger, Winfried: Ein vergessener Baumeister : 
die Zeichnungen von Ziebland im 
Architekturmuseum / Winfried Nerdinger. In: 
Aviso 2000 (2000) Nr. 2. S. 8 - 9 : III. 
Georg Friedrich Ziebland wurde in Regensburg geboren 
Zitzlsperger, Juliane 
01398 
Juliane Zitzlsperger / Martin Angerer. In: Blick 
von innen. Regensburg, 2000. S. 85 - 91: III. 
Museen, Sammlungen 
01399 
Museen Ostfranken, Oberpfalz / [Hrsg.: 
Arbeitskreis Museen Ostfranken-Oberpfalz e.V. 
Red.: Georg Schultheiß]. - Heideck, [1997]. -
18 S.: zahlr. III. 
Museen in einzelnen Orten 
Amberg (Oberpfalz) 
01400 
Endert, Dorothea van: Amberg (Deutschland) : das 
Vorgeschichtsmuseum der Oberpfalz, ein 
Zweigmuseum der Prähistorischen Staatssammlung 
München / Dorothea van Endert. In: Antike Welt 
30 (1999). S. 402 - 403 : III. 
Burglengenfeld 
01401 
Berwing-Wittl, Margit: "Versteinerte Mienen": 
ländliche Familienfotos aus dem Bestand des 
Oberpfälzer Volkskundemuseums Burglengenfeld / 
Margit Berwing-Wittl. In: Bayerisches Jahrbuch für 
Volkskunde 2000 (2000). S. 101 -110 
01402 
Oberpfälzer Volkskundemuseum / [Hrsg.: Stadt 
Burglengenfeld. Texte: Margit Berwing, Paul Pach]. 
- 2. Aufl. - Burglengenfeld: Stadt Burglengenfeld, 
1991. - 79 S.: zahlr. III. 
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01403 
Oberpfälzer Volkskundemuseum / [Texte: Margit 
Berwing-Wittl; Paul Pach. Hrsg.: Stadt 
Burglengenfeld]. - 3. Aufl. - Burglengenfeld: Stadt 
Burglengenfeld, 1998. - 77 S.: zahlr. III.: 21 cm 
Maßkrug 
Wirtshaus 
Almanach 
01411 
01404 
Sturm, Ludwig: Sinnvolle Nutzung historischer 
Gebäude, dargestellt am Beispiel der "Großen 
Kanzlei" in Burglengenfeld : Facharbeit aus dem 
Deutschen ...; ausgezeichnet als Facharbeit mit 
heimatkundlichem Inhalt durch die Stadt 
Burglengenfeld 1990 / von Ludwig Sturm. -
Burglengenfeld, [1990]. - 23 Bl. : III, Kt. 
Kemnath 
01405 
Leypold, Josef: Was ist richtig, was ist falsch : 
Gedanken zu 15 Jahren Heimatmuseum des HAK 
Kemnath / Josef Leypold. In: Kemnather 
Heimatbote 19 (1999). S. 10 -13 : III. 
Neukirchen (Heilig Blut) 
01406 
Wallfahrtsmuseum (Neukirchen, Heilig Blut): 
Wallfahrtsmuseum Neukirchen bei Heilig Blut im 
ehemaligen Pflegschloss / Einrichtungskonzept. -
Neukirchen, 1990. - [19] Bl. 
Perschen 
01407 
"Musikanten spülts oins aaf...": Musikinstrumente 
aus der Sammlung des Oberpfälzer 
Freilandmuseums Neusath-Perschen / Ralf 
Heimrath (Hrsg.); Mit Beitr. von Tibor Ehlers ... -
[Nabburg]: Oberpfälzer Freilandmuseum, 2000. -
91 S.: zahlr. III. 
01408 
Urbancovä, Daniela; Pongratz, Roland: Die 
Instrumentensammlung im Oberpfälzer 
Freilandmuseum Neusath-Perschen / von Daniela 
Urbancovä und Roland Pongratz. In: Musikanten 
spülts oins aaf. [Nabburg], 2000. S. 15 - 58 : III. 
Regensburg 
01409 
Angerer, Martin: Die Museen der Stadt 
Regensburg / Martin Angerer. In: Geschichte der 
Stadt Regensburg. Regensburg, 2000. 
S. 951 - 966 : III. 
01410 
Böhm, Karl: Kennen Sie mein Wirtshaus- und 
Brauerei-Museum : vom Wirtshaustisch bis zum 
- alles aus Regensburger Brauereien und 
;ern / Karl Böhm. In: Regensburger 
L 34 (2000). S. 143 - 148 : III. 
Stilijanov-Nedo, Ingrid: Die Graphik-Sammlung des 
Museums Ostdeutsche Galerie Regensburg / Ingrid 
Stilijanov-Nedo. In: Graphische Kunst 34 (1990). 
S. 3 - 8 : III. 
Waldmünchen 
01412 
Schröpfer, Karlheinz: In eigener Sache / Karlheinz 
Schröpfer. In: Waldmünchner Heimatbote 34 
(2000). S. 3 - 6 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Aufbau des Trenck-
und Grenzlandmuseums Waldmünchen 
Museumspädagogik 
01413 
Mit der Klasse im Museum : Materialien zu 
Schülerprojekten im Oberpfälzer Freilandmuseum 
Neusath-Perschen. - [Nabburg], 2000. -
Getr. Zählung: III. 
01414 
Pilotprojekt museumspädagogische 
Koordinierungstelle : ein Zwischenbericht aus 
Regensburg. In: Museum heute 18 (1999). 
S. 47 - 50 : III. 
01415 
Staniczek, Peter: KZ-Gedenkstätte Flossenbürg : 
Handreichungen für eine Exkursion / Peter 
Staniczek. In: Blickpunkt Heimat 5 (1995). 
S. 51 - 58 : III. 
Personen aus dem Bereich der Museen und der 
Denkmalpflege 
Gluckert, Udo 
01416 
Udo Gluckert: 9. Mai 1963 -12. Oktober 1999 / 
Anke Borgmeyer... In: Denkmalpflege in 
Regensburg 7.1997/98 (2000). S. 123 : III. 
Herzogenberg, Johanna von 
01417 
Herzogenberg, Johanna von: Bilderbogen : aus 
meinem Leben / Johanna von Herzogenberg. -
München: Oldenbourg, 1999. - 302 S, [8] Bl. : III. 
(Lebensbilder zur Geschichte der böhmischen 
Länder; 7) 
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Buch- und Informationswesen 
Handschriften, Autographen 
01418 
Hiley, David: Das Chorbuch Regensburg, Staatliche 
Bibliothek, 2 Liturg. 18 aus dem Jahre 1543 : 
Chorbuch S im Kapell-Inventar des Pfalzgrafen 
Ottheinrich, 1544 / David Hiley. In: Musik in 
Bayern 59 (2000). S. 11 - 52 : III, Notenbeisp. 
01419 
König, Josef: Eine anonyme Roßarzneihandschrift 
aus dem Kloster Reichenbach bei Regensburg 
(zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts) / von Josef 
König. - , 1993. - 238 S. 
München, Univ., Diss., 1993 
01420 
Wagner, Engelbert: Zentren handgeschriebener 
Gebetbücher in Oberfranken und der Oberpfalz / 
Engelbert Wagner. In: Schönere Heimat 89 (2000). 
S. 161 -166 : III. 
Buchdruck, Bucheinband 
01421 
Bonfatti, Emilio: Noctes noricae : Joachim 
Camerarius d.J. und Guido Pancirolis Raccolta 
Breve (1599) / Emilio Bonfatti. In: Nürnberg und 
Italien. Tübingen, 1991. S. 195 - 211 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Amberger Buchdruck 
um 1600 
01422 
Die Buchdrucker in Stadtamhof seit 1676 : dem 
Buchdrucker Günther Strauß anlässlich des Umzuges 
der Firma "Vormals Manzsche Buchdruckerei und 
Verlag" gewidmet von seinen Freunden im 
Heimatverein Statt am Hoff. - Regensburg, 2000. -
48 S.: III. 
Buchhandel, Verlagswesen 
Regensburg 
01423 
Emmerig, Thomas: Regensburger 
Verlagsbuchhandlungen als Musikverlage : (1750 -
1850) / Thomas Emmerig. - Tutzing: Schneider, 
2000. - 288 S.: III. (Quellen und Abhandlungen 
zur Geschichte des Musikverlagswesens ; 1) 
01424 
Reichmann, Claudia: Die Verlegerfamilie Habbel: 
ein Kapitel der Regensburger Verlags-Geschichte / 
Claudia Reichmann. In: Regensburger Almanach 
34 (2000). S. 111 -117 : III. 
01425 
Weigl, Yvonne: Buchhandlung als Vermittler von 
Literatur / Yvonne Weigl. In: 
Kollegstufenwettbewerb 1997/99 (2000). 
S. 1 - 38 : III. 
Als Beispiel dient die Regensburger Buchhandlung 
Dombrowsky 
Bibliotheken, Büchereien 
Einzelne Bibliotheken, Büchereien 
Amberg (Oberpfalz) 
01426 
Daller, Bettina: 50 Jahre Stadtbibliothek 
Amberg/Opf. / Bettina Daller. In: Die Neue 
Bücherei 2000 (2000). S. 10 -11: graph. Darst. 
01427 
Schwämmlein, Karl: Eine Amberger Bibliothek im 
Vatikan / von Karl Schwämmlein. In: Die 
Oberpfalz 88 (2000). S. 337 - 346 : III. 
Burglengenfeld 
01428 
Wild, Dietmar: 10 Jahre Stadtbibliothek 
Burglengenfeld/Opf. / Dietmar Wild. In: Die Neue 
Bücherei 2000 (2000). S. 11 -12 
Plankstetten 
01429 
Knedlik, Manfred: Geistlicher Parnass : zur 
Literatur des Klosters Plankstetten im 18. 
Jahrhundert / Manfred Knedlik. In: Oberpfalz -
Mittler zwischen Zeiten und Räumen. Regensburg, 
2000. S. 123 -127 : III. 
Regensburg 
01430 
Chrobak, Werner: Die Bibliothek der Alten Kapelle 
/ von Werner Chrobak. In: Beiträge zur Geschichte 
des Bistums Regensburg 34 (2000). S. 425 - 434 
01431 
Micus, Rosa: Bild und Buchschmuck in den Büchern 
der Prüller Kartause : Ideal und Wirklichkeit / Rosa 
Micus. In: Erbe der Kartäuser. Warth, 2000. 
S. 115 -125 
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Regensburg Bischöfliche Zentralbibliothek 
01432 
Bischöfliche Zentralbibliothek (Regensburg): 
Thematischer Katalog der Musikhandschriften / 
beschrieben von Gertraut Haberkamp. - München: 
Henle (Kataloge bayerischer Musiksammlungen ; 
6. Bibliothek Franz Xaver Haberl, Manuskripte 
BH 7866 bis BH 9438. - 1996. - XXXV, 275 S. : 
Notenbeisp. 
7. Bibliothek Franz Xaver Haberl, Manuskripte 
BH 6001 bis BH 6949. - 2000. - XLII, 360 S. 
8. Bibliothek Franz Xaver Haberl, Manuskripte 
BH 7055 bis BH 7865, Anhang BH 8076 bis BH 
9340. - 2000. - X S, S. 361 - 812 
01433 
Dittrich, Raymond: Die Fasch-Quellen in der 
Bischöflichen Zentralbibliothek Regensburg: 
zugleich ein Beitrag zur Quellenlage der 16-
stimmigen Messe von Carl Fasch / Raymond 
Dittrich. In: Carl Friedrich Christian Fasch (1736 -
1800) und das Berliner Musikleben seiner Zeit. 
Dessau, 1999. S. 217 - 231 
Regensburg Staatliche Bibliothek 
01434 
Drucker, Michael: Staatliche Bibliothek 
Regensburg / Michael Drucker. In: 
Regionalbibliotheken in Deutschland. Frankfurt am 
Main, 2000. S. 424 - 427 
Regensburg Universitätsbibliothek 
01435 
Geißelmann, Friedrich; Kecks, Ronald G.: Porträts 
im Internet / Friedrich Geißelmann und Ronald G. 
Kecks. In: Bibliotheksforum Bayern 28 (2000). 
S. 204 - 216 : III. 
Behandelt wird die Digitalisierung von Porträts der Familie 
Thum und Taxis an der Universitätsbibliothek Regensburg 
01436 
Hutzier, Evelinde: Elektronische 
Zeitschriftenbibliothek : Entwicklung, Stand und 
Perspektiven / Evelinde Hutzier. In: Zeitschrift für 
Bibliothekswesen und Bibliographie 47 (2000). 
S. 571 - 587 : III, graph. Darst. 
Als Beispiel dient die Universitätsbibliothek Regensburg 
01437 
Universitätsbibliothek (Regensburg): Jahresbericht 
: 1998. - Regensburg, 1999. - 75 S.: III. 
01438 
Universitätsbibliothek (Regensburg): Jahresbericht 
: 1999. - Regensburg, 2000. - 87 S.: III. 
Regensburg-Stadtamhof 
01439 
Fuchs, Franz: Die Bibliothek des Augustiner-
Chorherrenstifts St. Mang (Stadtamhof-
Regensburg) im späten Mittelalter und in der frühen 
Neuzeit / von Franz Fuchs. In: Kloster und 
Bibliothek. Paring, 2000. S. [59] - 78 
Publizistik, Journalismus 
Einzelne Zeitungen, Zeitschriften 
Regensburg 
01440 
Klee, Katja: "Der Lagerspiegel" - eine vergessene 
Regensburger Zeitung : die Zeitung der Insassen 
des Internierten- und Arbeitslagers Regensburg / 
Katja Klee. In: Regensburger Almanach 34 (2000). 
S. 131 -136 : III. 
Sulzbach-Rosenberg 
01441 
Wypior, Rolf: Die MH-Mitarbeiterzeitschrift: 
Chronik des Betriebsgeschehens oder "Heile-Welt-
Postille"? / Rolf Wypior. In: Von Erzgräbern und 
Hüttenleuten. Sulzbach-Rosenberg, 2000. 
S. 119 -125 : III. 
Personen aus dem Gesamtbereich des 
Buch- und Informationswesens 
Bauer, Max 
01442 
Frankenberger, Rudolf: Nachruf auf Dr. Max Pauer 
: (1924-1999) / Rudolf Frankenberger. In: 
Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie 
47 (2000) Nr.l. S. 135 -137 
Schrettinger, Martin 
01443 
Hilsenbeck, Adolf: Martin Schrettinger und die 
Aufstellung in der Kgl. Hof- und Staatsbibliothek 
München / Adolf Hilsenbeck. In: Beiträge zur 
Geschichte der Bayerischen Staatsbibliothek. 
München, 2000. S. 127 -151 
Martin Schrettinger wurde in Neumarkt/Opf. geboren 
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01444 Kirchen 01459 
Kirchen 
01444 
Offene Türen: Regensburger 
Religionsgemeinschaften stellen sich vor / hrsg. von 
Weltkonferenz der Religionen für den Frieden ; 
World Conference on Religion and Peace (WCPR), 
Gruppe Regensburg. - Regensburg: WCPR-Gruppe 
Regensburg, 2000. - 112 S.: III. 
Kirchengeschichte 
01445 
Dallmeier, Lutz-Michael: Von Sarmannana zum hl. 
Emmeram : Christentum in Spätantike und 
Frühmittelalter / Lutz-Michael Dallmeier. In: 
Geschichte der Stadt Regensburg. Regensburg, 
2000. S. 679 - 687 : III. 
Mittelalter 
01446 
Kolmer, Lothar: Regensburg oder Salzburg : die 
Christianisierung der Bayern und die Errichtung 
kanonischer Bistümer / Lothar Kolmer. In: 1200 
Jahre Erzbistum Salzburg. Salzburg, 1999. 
S. 9 - 20 
Reformation, Gegenreformation 
01447 
Ay, Karl-Ludwig: Konfessionelle, ökonomische und 
kulturelle Entwicklungslinien in Deutschland und 
Max Webers Protestantismuskonzept / Karl-
Ludwig Ay. In: Konfessionalisierung und Region. 
Konstanz, 1999. S. 55 - 68 
Behandelt wird die Oberpfalz 
01448 
Fischer, Markus: Zu Nabpurg uff der cantzl 
öffentlich [...] angetast und geschmeht / von 
Markus Fischer. In: Heimatverein der Ehemaligen 
Gemeinde Weißenregen: Jahresheft 1999/2000 
(2000). S. 105 - 108 : III. 
01449 
Frieb, Katharina: Die Oberpfalz visitieren : 
volkskundliche Überlegungen zur Quellengattung 
Visitationsbericht, dargestellt am Beispiel der 
Oberpfälzer Protokolle der Jahre 1582/83 / von 
Katharina Frieb. In: Augsburger volkskundliche 
Nachrichten 6 (2000) Nr. 1. S. 26 - 40 : III. 
01450 
Frieß, Peter: Die Antoniter und der Reichstag von 
Regensburg 1532 / von Peter Frieß. In: Antoniter-
Forum 2 (1994). S. 22 - 29 
01451 
Lössl, Josef: Augustinus im "Regensburger Buch": 
(1541) / von Josef Lössl. In: Zeitschrift für 
Kirchengeschichte 111 (2000) Nr. 1. S. 28 - 55 
01452 
Trinkerl, Eduard: Aus der Zeit der 
Rekatholisierung : "katholisch machen" in Roding / 
von Eduard Trinkerl. In: Die Oberpfalz 88 (2000). 
S. 74 - 90 : III. 
01453 
Wappmann, Volker: Juden, Quäker, Pietisten : die 
Irenik des Sulzbacher Kreises (1651 - 1708) / 
Volker Wappmann. In: Union - Konversion -
Toleranz. Mainz, 2000. S. [119] -138 
01454 
Wolf, Erich: Zwei Tännesberger wollten nicht 
katholisch werden / Erich Wolf. In: Oberpfälzer 
Heimat 45. 2001 (2000). S. 102 - 104 
01455 
Zeitler, Benjamin: Die Geschichte des 
Simultaneums in Wildenau / Benjamin Zeitler. In: 
Heimat Landkreis Tirschenreuth 12 (2000). 
S. 186 - 195 : III. 
Katholische Kirche 
Liturgie 
01456 
Benz, Karl Josef: Der Ritus der Weihe des 
Osterfeuers im Spätmittelalter unter besonderer 
Berücksichtigung der Alten Kapelle in Regensburg / 
von Karl Josef Benz. In: Beiträge zur Geschichte 
des Bistums Regensburg 34 (2000). S. 55 - 74 
01457 
Christoph, Rainer: Ärger mit dem Wettersegen in 
Bärnau / Rainer Christoph. In: Heimat Landkreis 
Tirschenreuth 12 (2000). S. 63 - 64 : III. 
Orden, Klöster, Stifte, Bruderschaften 
01458 
Eimer, Josef: Kreuzschwestern aus Eger in Luhe / 
von Josef Eimer. In: Was uns die Heimat erzählt 
2000 (2000) Nr. 4. S. 2 - 3 : III. 
01459 
Hilz, Anneliese: Benediktiner, Kartäuser, 
Iroschotten, Mendikanten / Anneliese Hilz. In: 
Geschichte der Stadt Regensburg. Regensburg, 
2000. S. 764 - 807 : III. 
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01460 Kirchen 01477 
01460 
Hilz, Anneliese: Geistliche Kommunitäten im 19. 
und 20. Jahrhundert / Anneliese Hilz. In: 
Geschichte der Stadt Regensburg. Regensburg, 
2000. S. 836 - 844 
01461 
Märtl, Claudia: Die drei Damenstifte : Obermünster, 
Niedermünster, St. Paul / Claudia Märtl. In: 
Geschichte der Stadt Regensburg. Regensburg, 
2000. S. 745 - 763 : III. 
01462 
Mai, Paul: Die Kanonikatstifte in der Stadt 
Regensburg / Paul Mai. In: Geschichte der Stadt 
Regensburg. Regensburg, 2000. S. 808 - 820 : III. 
01463 
Priesterliche Brüderlichkeit: Priestergemeinschaften 
in der Diözese Regensburg / [Hrsg.: Alois 
Frischholz]. - Regensburg: Selbstverl., 1997. - 12 S. 
01464 
Reger, Anton: Aus der Geschichte der 
Erzbruderschaft Maria-Trost / Anton Reger. In: 
Kemnather Heimatbote 19 (1999). S. 4 - 7 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Waldeck (Kemnath) 
01465 
Treml, Robert: Waldsassener Bruderschaften und 
geistliche Bündnisse vom 17. - 20. Jahrhundert / 
Robert Treml. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 
12 (2000). S. 229 - 243 : III. 
Einzelne Klöster 
Amberg (Oberpfalz) 
01466 
Schmidt, Otto: Dichtung und Wahrheit um das 
Ende des Amberger Franziskanerklosters 1555 / 
Otto Schmidt. In: Oberpfälzer Heimatspiegel 25. 
2001 (2000). S. 83 - 94 : III. 
Cham (Oberpfalz) 
01467 
Rinck, Günther: Ihr Leben war ausgerichtet auf Gott 
: ein Bericht über die bestehenden und erloschenen 
Klöster in Cham / von Günther Rinck. In: Die 
Oberpfalz 88 (2000). S. 347 - 352 
Frauenzell (Brennberg) 
01468 
Motyka, Gustl: Frauenzell / von Gustl Motyka. In: 
Die Oberpfalz 88 (2000). S. 112 -113 : III. 
Gnadenberg (Berg, Neumarkt, Obenpfalz) 
01469 
Binder, Georg; Hager, Georg: Georg Binders und 
Georg Hagers Darstellung der Auflösung 
Gnadenbergs. In: Birgittiana 7 (1999). 
S. 65 - 79 : III. 
Plankstetten 
01470 
Benediktinerabtei Plankstetten. In: Loci ubi deus 
quaeritur. St. Ottilien, 1999. S. 354 - 355 : III. 
Regensburg 
01471 
Fuchs, Franz: Das Reichsstift St. Emmeram / 
Franz Fuchs. In: Geschichte der Stadt Regensburg. 
Regensburg, 2000. S. 730 - 744 : III. 
01472 
Fuchs, Franz: Zur Geschichte der Alten Kapelle in 
Regensburg im hohen und späten Mittelalter / von 
Franz Fuchs. In: Beiträge zur Geschichte des 
Bistums Regensburg 34 (2000). S. 75 - 82 
01473 
Hausberger, Karl:" Körperschaften, welche dermal 
keinen Zweck mehr haben": zur 
Existenzgefährdung des Regensburger Kollegiatstift 
bei der Alten Kapelle im frühen 19. Jahrhundert / 
von Karl Hausberger. In: Beiträge zur Geschichte 
des Bistums Regensburg 34 (2000). S. 203 - 229 
01474 
Klose, Josef: Die dem Kollegiatstift Unserer Lieben 
Frau zur Alten Kapelle in Regensburg ehemals 
inkorporierten Pfarreien / von Josef Klose. In: 
Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg 
34 (2000). S. 125 -145 
01475 
Das Kollegiatstift Unsere Liebe Frau zur Alten 
Kapelle in Regensburg. - Regensburg: Verl. des 
Vereins für Regensburger Bistumsgeschichte, 2000. -
434 S.: III. (Beiträge zur Geschichte des Bistums 
Regensburg; 34) 
01476 
Mai, Paul: Die Deutschordens-Kommende St. Ägid 
/ Paul Mai. In: Geschichte der Stadt Regensburg. 
Regensburg, 2000. S. 821 - 828 : III. 
01477 
Mai, Paul: Die Johanniter-Kommende St. Leonhard 
/ Paul Mai. In: Geschichte der Stadt Regensburg. 
Regensburg, 2000. S. 829 - 835 : III. 
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01478 Kirchen 01494 
01478 
Schätzler, Wilhelm: Das Kollegiatstift zur Alten 
Kapelle - gestern und heute / von Wilhelm 
Schätzler. In: Beiträge zur Geschichte des Bistums 
Regensburg 34 (2000). S. 7 - 9 
01479 
Schlemmer, Hans: Der Abt mit der Glocke : 
Erinnerungen an den seligen Adalbert von St. 
Emmeram / Hans Schlemmer. In: Regensburger 
Bistumsblatt 69 (2000) Nr. 6. S. 17 : III. 
01480 
Schlemmer, Hans: In Nabburg geboren - in St. 
Emmeram gestorben : zum Gedenken an die Äbte 
Erasmus (+1517) und Ambrosius (+1535) Münzer 
sowie an Pater Johann Baptist Enhüber ( +1800) / 
Hans Schlemmer. In: Regensburger Bistumsblatt 
69 (2000) Nr. 3. S. 32 : III. 
01481 
Schmid, Peter: Die Alte Kapelle in Regensburg zur 
Karolinger- und Ottonenzeit / von Peter Schmid. 
In: Beiträge zur Geschichte des Bistums 
Regensburg 34 (2000). S. 11 - 29 
01482 
Weber, Camilla; Die Dekane, Kanoniker und 
Chorvikare der Alten Kapelle seit 1830 / von 
Camilla Weber. In: Beiträge zur Geschichte des 
Bistums Regensburg 34 (2000). S. 231 - 269 
01483 
Westermeier, Teresa: Regensburger Wurzeln -
weitverzweigter amerikanischer Baum / Teresa 
Westermeier. In: Dominikus 2000 (2000). 
S.33-37 
Regensburg-Prüfening 
01484 
Dünninger, Eberhard: Ehemaliges 
Benediktinerkloster und heutiges Schloß des Fürsten 
von Thum und Taxis / Eberhard Dünninger. In: 
Prüfening: Tausend Jahre Prüfening. Regensburg[-
Prüfening], 2000, S.[36 - 42]: III. 
01485 
Dünninger, Eberhard: Prüfening : ehemaliges 
Benediktinerkloster und heutiges Schloss des Fürsten 
von Thum und Taxis / von Eberhard Dünninger. In: 
Bayernspiegel 2000 (2000) Nr. 4. S. 3 - 5 : III. 
Reichenbach (Cham, Oberpfalz) 
01486 
Batzl, Heribert: Kloster Reichenbach in der Zeit 
der Reformation / von Heribert Batzl. In: Rodinger 
Heimat 14.1997 (1998). S. 111 -118 
Waldsassen 
01487 
Die Gründung des Klosters Waldsassen / von 
Richard J. Brunner. - Ulm: Humboldt-
Studienzentrum für Geisteswiss. der Univ. Ulm, 
1990. - 7, [41] Bl. 
01488 
Schrott, Georg: Adalbert Eder und seine Mitbrüder 
Laienmönche im Kloster Waldsassen / von Georg 
Schrott. In: Adalbert Eder - barocke 
Klosterarbeiten. Waldsassen, 1999. S. 40 - 44 : III. 
01489 
Schrott, Georg: Bacchanalien und Pontifikalien : 
aus dem Schreibkalender des Abtes Eugen Schmid 
von Waldsassen / Georg Schrott. In: Heimat 
Landkreis Tirschenreuth 12 (2000). S. 82 - 89 : III. 
Eugen Schmid, 1688 in Fürstenfeldbruck geboren, wurde 1724 
Abt in Waldsassen 
Soziale Einrichtungen, Vereine, Innere und Äußere 
Mission 
01490 
Aktuelle Impulse : eine Sammlung aktueller 
Impulse, Vorträge und Lehrbriefe ; ein Beitrag der 
Katholischen Charismatischen Erneuerung der 
Diözese Regensburg zum Wolfgangsjahr 1994. -
Pfatter: Kath. Pfarramt, [1994]. - 32 S.: III. 
01491 
Festschrift zum 50jährigen Gründungsjubiläum mit 
Bezirkstag der Kolpingsfamilien im Fichtelgau : 
1950 - 2000 ; Kolpingsfamilie Riglasreuth / Hrsg. 
Kolpingsfamilie Riglasreuth. Texte: Walter 
Hostalka. - Riglasreuth, 200Ö. - 32 S.: III. 
01492 
Frischholz, Alois: Der Lebendige Rosenkranz in 
der Diözese Regensburg / [Verf.: Alois Frischholz]. 
- Regensburg: Selbstverl, 1999. - 11 S.: III. 
01493 
Hofmaier, Alfred: "Die Zeiten ändern sich - nicht 
aber unser Ziel": 75 Jahre Bezirksverband 
Regensburg im Kolpingwerk ; Adolph-Kolping -
Freund und Apostel der Jugend / A. Hofmaier. In: 
Regensburger Bistumsblatt 69 (2000) Nr. 45. 
S. 6 - 7 : III. 
01494 
Kath. Burschenverein mit Mädchengruppe 
(Kiefenholz): 50 Jahre Katholischer Burschenverein 
mit Mädchengruppe Kiefenholz : Festschrift; hrsg. 
anlässlich des Gründungsfestes vom 7. bis 10. Juli 
2000 / Hrsg.: Kath. Burschenverein mit 
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01495 Kirchen 01510 
Mädchengruppe Kiefenholz. Zsstellung: Günther 
Jurkat. - Kiefenholz, 2000. - 72 S.: III. 
01495 
Katholische Arbeitnehmer-Bewegung 
Süddeutschlands / Ortsverband (Neusorg): 
Festschrift zum 60jährigen Gründungsfest mit 
Fahnenweihe : 1930 -1990 ; vom 24. Mai bis 27. 
Mai 1990. - Neusorg, 1990. - [108] S.: III. 
01496 
Pickl, Albert: 50 Jahre Kolpingfamilie 
Oberviechtach : ein Rückblick in Anekdoten / Albert 
Pickl. In: Oberviechtacher heimatkundliche 
Beiträge 5 (2000). S. 154 -162 : III. 
Heiligenverehrung allgemein, Wallfahrten 
01497 
Chrobak, Werner: Wallfahrten in der westlichen 
Oberpfalz und im benachbarten Franken / Werner 
Chrobak. In: Oberpfalz - Mittler zwischen Zeiten 
und Räumen. Regensburg, 2000. S. 101 -106 : III. 
01498 
Lambel, Horst: Zunftstangenheilige der 
Nordoberpfalz / Horst Lambel. In: Oberpfälzer 
Heimat 45. 2001 (2000). S. 146 - 158 : III. 
01499 
Mate, Monika: "Vil Kirchfart", zur Wallfahrt in 
Ostbayern / Monika Mate. In: Europa der 
Regionen: Ostbayern. Regensburg, 2000. 
S. 274 - 281: III. 
01500 
Treml, Robert: Frater Adalbert Eder (1707-1777) 
und die Reliquienverehrung im Stiftland / von 
Robert Treml. In: Adalbert Eder - barocke 
Klosterarbeiten. Waldsassen, 1999. S. 19 - 39 : III. 
Cham (Oberpfalz) 
01501 
Rinck, Günther: Fronleichnams-Prozessionen im 
alten Cham / von Günther Rinck. In: Die Oberpfalz 
88 (2000). S. 169 
Donaustauf 
01502 
Staudacher, Martin: Die Genesis einer bayerischen 
Wallfahrt: St. Salvator in Donaustauf / Martin 
Staudacher. In: Straubinger Kalender 405. 2001 
(2000). S. 72 - 74 : III. 
Frauenzell (Brennberg) 
01503 
Förg, Heinz-Jürgen; Scharnagl, Hermann: 
Frauenzell / Heinz-Jürgen Förg ; Hermann 
Scharnagl. In: Förg, Heinz-Jürgen: Wallfahren heute. 
Würzburg, 2000. S. 63 - 64 : III. 
Neukirchen (Heilig Blut) 
01504 
Baumann, Ludwig: Das Gnadenbild - Brücke über 
Grenzen / Ludwig Baumann. In: Grenzenlos. 
Straubing, 2000. S. 94 -100 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Legenden um das 
Gnadenbild von Neukirchen / H l . Blut 
01505 
Jöckle, Clemens: Neukirchen bei Hl. Blut / 
Clemens Jöckle. In: Jöckle, Clemens: Pilgerstätten. 
Erlangen, 1997. S. 42 : III. 
Regensburg 
01506 
Förg, Heinz-Jürgen; Scharnagl, Hermann: 
Regensburg, Alte Kapelle / Heinz-Jürgen Förg ; 
Hermann Scharnagl. In: Förg, Heinz-Jürgen: 
Wallfahren heute. Würzburg, 2000. S. 99 : III. 
01507 
Gerl, Josef: Zum Gnadenbild der Alten Kapelle / 
von Josef Gerl. In: Beiträge zur Geschichte des 
Bistums Regensburg 34 (2000). S. 187 - 201 
01508 
Kammel, Frank Matthias: Die Schöne Maria von 
Regensburg : Peter Dell d. Ä. (um 1480 -1552), 
Landshut oder Würzburg, um 1520 / F.K. In: 
Spiegel der Seligkeit. Nürnberg, 2000. 
S. 236 - 237 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit einer freien Nachbildung 
des Regensburger Gnadenbildes von Peter Dell d. Ä. 
01509 
Watzlik, Hans: Die schöne Maria / Hans Watzlik. 
In: Straubinger Kalender 405. 2001 (2000). 
S. 85 - 93 : III. 
Beschrieben wird die Wallfahrt zur "Schönen Maria" in 
Regensburg 
Tegernheim 
01510 
Appl, Tobias: Zum Heiligen Blut von 
Niederachdorf: 275 Jahre Wallfahrt von 
Tegernheim nach Niederachdorf / von Tobias 
Appl. In: Die Oberpfalz 88 (2000). 
S. 230 - 235 : III. 
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Weißenregen 
01511 
Fischer, Markus: Die Wallfahrt von Weißenregen / 
von Markus Fischer. In: Heimatverein der 
Ehemaligen Gemeinde Weißenregen: Jahresheft 
1999/2000 (2000). S. 12 - 27 : III. 
Einzelne Bistümer, Pfarreien 
Auerbach (Oberpfalz) 
01512 
Graf, Alfred: Die Gottvaterbergkapelle bei 
Auerbach : 300-jähriges Jubiläum ; 1691 - 1991; 
eine geschichtliche Dokumentation / von Alfred 
Graf. - Auerbach: Selbstverl, 1991. -
16 S.: III, Kt. 
Blaibach 
01513 
Dachs, Alois: Die Blaibacher Flachskollektur / von 
Alois Dachs, In: Heimatverein der Ehemaligen 
Gemeinde Weißenregen: Jahresheft 1999/2000 
(2000). S. 115 -119 : III. 
Brand (Tirschenreuth, Region) 
01514 
Nold, Bertram: "und an allen Orten wird meinem 
Namen ein reines Speiseopfer dargebracht werden" 
: wie sich Kirchen und Pfarreien in Brand und 
Umgebung entwickelten / Bertram Nold. In: 
Heimat Landkreis Tirschenreuth 12 (2000). 
S. 90 - 95 : III. 
Burglengenfeld (Dekanat) 
01515 
Dekanat (Burglengenfeld): Dekanatsführer Dekanat 
Burglengenfeld / hrsg. vom Dekanatamt 
Burglengenfeld. - Burglengenfeld, 1998. -
51 S.: III. 
Damelsdorf 
01516 
Eimer, Josef: Die Heilige Familie in Damelsdorf / 
Josef Eimer. In: Beiträge zur Flur- und 
Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 23 
(2000). S. 181 -184 : III. 
Dechantsees 
01517 
Fähnrich, Harald: Schwedenkreuz / von Harald 
Fähnrich. In: Wir am Steinwald 8 (2000). 
S. 143 - 148 : III. 
Der Verfasser behandelt ein Wetterkreuz auf der H l . 
Kreuzkirche bei Dechantsees und die Geschichte der Kirche 
Döllnitz (Leuchtenberg) 
01518 
Wittmann, Simon: Oberpfälzer Kirchengeschichte 
am Beispiel Döllnitz bei Leuchtenberg / von Simon 
Wittmann. In: Die Oberpfalz 88 (2000). 
S. 206 - 215 und S. 271 - 279 
Erbendorf 
01519 
Segnung der Pfarrkirche "Maria Himmelfahrt" 
Erbendorf: 1799 - 1999 ; eine Festschrift zum 200-
jährigen Kirchenjubiläum / [Red.: Wolfgang 
Sausner ...]. - Erbendorf: Kath. Pfarramt, 1999. -
79 S.: zahlr. III. 
Fahrenberg (Vohenstrauß) 
01520 
Schmidbauer, Georg: "Möge lange ihr feierliches 
Geläute gen Himmel emporschallen!": aus der 
"Glockengeschichte" der Wallfahrtskirche auf dem 
Fahrenberg / von Georg Schmidbauer. In: Die 
Oberpfalz 88 (2000). S. 173 - 175 : III. 
Irlach (Tiefenbach, Cham) 
01521 
50 Jahre St. Josef Irlach / die Verf.: Marina 
Dirscherl; Armin Rettinger. - Irlach, 2000. -
44 S.: III. 
Kemnath (Buchberg) 
01522 
Pfarrkirche St. Margaretha Kemnath a.B / 
verantw.: H. Rackl. - Kemnath a.B, [2000 ca.]. -
[16] Bl. : III. 
Kirchberg (Regenstauf) 
01523 
Arens, Werner: Kleine geistliche Chronik der 
Pfarrei Kirchberg : Priester und Ordensleute aus 
der Pfarrei Kirchberg/Opf. im 20. Jahrhundert; mit 
einem Anhang über die Pfarrer und 
Pfarradministratoren in Kirchberg im 20. 
Jahrhundert / zsgestellt und veröff. von Werner 
Arens. - Kirchberg, 2000. - 40 S.: III. 
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01524 
Lennesrieth 
01524 
Schmidbauer, Georg: "Das Geld wurde vorgefunden 
und wieder in die Cassa gelegt": die "Extradirung" 
des Lennesriether Kirchenvermögens im Jahre 1835 
/ von Georg Schmidbauer. In: Die Oberpfalz 88 
(2000). S. 148 -154 
Luhe 
01525 
Eimer, Josef: Die allererste Erstkommunion nach 
dem Zweiten Weltkrieg / von Josef Eimer. In: Was 
uns die Heimat erzählt 2000 (2000) Nr. 4. 
S. 1: III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Pfarrei Luhe 
01526 
Eimer, Josef: Die erste Erstkommunion nach dem 
2. Weltkrieg / von Josef Eimer. In: Was uns die 
Heimat erzählt 2000 (2000) Nr. 2. S. 3 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Pfarrei Luhe 
01527 
Eimer, Josef: Luher Schulkinder bei der 
Glockenweihe / Josef Eimer. In: Oberpfälzer 
Schule 2000 (2000) Nr. 6. S. 22 - 23 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Glockenweihe 1947 
01528 
Kennst du mich : ich stehe hier schon seit über 300 
Jahren! ; [St. Martin in Luhe-Wildenau freut sich 
über deinen Besuch!; ein vergnüglicher Kirchenführer 
von Kindern für Kinder]. - Luhe, 1999. -
76 S.: zahlr. III. 
Mantel (Neustadt, Waldnaab) 
01529 
Müller, Karlheinz: Manteler Geschichten : die neue 
Ortskirche / von Karlheinz Müller. In: Was uns die 
Heimat erzählt 2000 (2000) Nr. 6. S. 2 
Meerbodenreuth 
01530 
Christoph, Rainer: Die Wetterglocke von 
Meerbodenreuth / von Rainer Christoph. In: Die 
Oberpfalz 88 (2000). S. 166 - 169 : III. 
Oberwildenau 
01531 
Eimer, Josef: Heiliges Jahr 1950 : Kirchenbau in 
Oberwildenau geht über die Bühne / von Josef Eimer. 
In: Was uns die Heimat erzählt 2000 (2000) Nr. 1. 
S. 1 - 2 : III. 
Probstberg 
01532 
Preu, Hermann: Die Kapelle des Schützenvereins 
"Waldeslust" in Probstberg (Gemeinde 
Wenzenbach, Landkreis Regensburg) / Hermann 
Preu. In: Beiträge zur Flur- und 
Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 23 
(2000). S. 176 : III. 
Regensburg 
01533 
Frauenknecht, Erwin: Der Bischof und die Stadt: 
ein Spannungsverhältnis zwischen geistlicher 
Intensität und weltlicher Aktivität / Erwin 
Frauenknecht. In: Geschichte der Stadt 
Regensburg. Regensburg, 2000. S. 688 - 709 : III. 
01534 
Mayerhofer, Josef: Zur Geschichte der Pfarrei St. 
Kassian in Regensburg / von Josef Mayerhofer. In: 
Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg 
34 (2000). S. 171 -185 
Regensburg (Diözese) 
01535 
Bauer, Markus: Erst die Mess' und dann die Maß : 
Kirche und Wirtshaus gehören zur bayerischen 
Lebensart / von Markus Bauer. In: Die Lebendige 
Zelle 43 (2000) Nr. 3. S. 17 -19 : III. 
01536 
Hausberger, Karl: Die Bischöfe seit dem 
Jahrhundert der Glaubensspaltung / Karl 
Hausberger. In: Geschichte der Stadt Regensburg. 
Regensburg, 2000. S. 710 - 729 : III. 
01537 
Mai, Paul: Das Bistum Regensburg in der 
Neuordnung der Bayerischen Kirche nach dem 
Konkordat von 1817 / Paul Mai. In: Bayerische 
Konkordat 1817. Weißenhorn, 2000. 
S. 177 - 202 : III, Kt. 
01538 
Morsbach, Peter: Bistum und Hochstift / Peter 
Morsbach. In: Ratisbona sacra. München [u.a.], 
1989. S. 77 - 79 
01539 
Wand, Arno: Das Eichsfeld als bischöfliches 
Kommissariat: 1449 -1999 ; ein Amt macht 
Geschichte / Arno Wand. - 2. Aufl. - Leipzig: 
Benno-Verl, 2000. - 232 S, [10] Bl. : III. (Studien 
zur katholischen Bistums- und Klostergeschichte ; 
41) 
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Der Verfasser beschäftigt sich mit Karl Theodor von Dalberg 
und der Regensburger Bistumsgeschichte 
Roding 
01540 
Kilger, Josef: Die Kirchen und Wallfahrtsorte der 
Stadt Roding / von Josef Kilger. In: Rodinger 
Heimat 15.1998 (1999). S. 58 - 93 
01541 
Kilger, Josef: Die Stadtpfarrkirche, die 
Mooskapelle, der Pfarrhof, die Sebastianskapelle 
und die Christuskirche / von Josef Kilger. In: 
Rodinger Heimat 14.1997 (1998). 
S. 174 - 178 : III. 
Erstdruck: Chamer Zeitung (1998) 
Schwarzach (Nabburg) 
01542 
Pfarrei (Schwarzach, Nabburg; Altfalter, 
Schwarzach): 700 Jahre Pfarrei Schwarzach-
Altfalter : 1298 -1998 / [Hrsg.: Pfarrgemeinderat 
Schwarzach/Altfalter. Red.: Angelika Schwarz ...]. -
Schwarzach/Altfalter, 1998. - 64 S.: zahlr. III. 
Thanhausen (Wenzenbach) 
01543 
Die Kapelle von Thanhausen : die 
Entstehungsgeschichte anhand von Originalen 
anläßlich des 250jährigen Jubiläums. - Thanhausen, 
2000. - [10] Bl. : IU. 
Tiefenbach (Cham, Oberpfalz) 
01544 
St. Vitus Tiefenbach : Kirche und Geschichte der 
Pfarrei; hrsg. Pfarrgemeinderat Tiefenbach. -
Tiefenbach, 2000. - 48 S.: III. 
Waldthum 
01545 
Schmidbauer, Georg: Das Waldthurner Salbüchl von 
1770 / von Georg Schmidbauer. In: Die Oberpfalz 
88 (2000). S. 280 - 288 
Weißenregen 
01546 
Fischer, Markus: Die Geschichte der 
Kirchenglocken / von Markus Fischer. In: 
Heimatverein der Ehemaligen Gemeinde 
Weißenregen: Jahresheft 1999/2000 (2000). 
S. 109 -114 : IU. 
Evangelische Landeskirche 
Einzelne Kirchenkreise, Pfarreien 
Cham (Oberpfalz, Dekanat) 
01547 
Maurer, Helmut E.: Klein, aber fein - die 
Gemeinden in der Diaspora : von Neunburg vorm 
Wald bis Bayerisch Eisenstein reicht das Bayerwald-
Dekanat Cham / Helmut E. Maurer. In: 
Sonntagsblatt 56 (2000) Nr. 12. S. 10 : III., Kt. 
Neumarkt (Oberpfalz) 
01548 
Smolka, Peter: Evangelische Frauen unter dem 
Wolfstein / Peter Smolka. In: Und sie treten aus 
dem Schatten. München, 1999. S. 35 - 38 : III. 
Neumarkt (Oberpfalz, Dekanat) 
01549 
Frank, Helmut: Von den Juratälern zur Mitte 
Bayerns : das "Landl" bei Neumarkt: Urzelle der 
bayerischen Landeskirche / Helmut Frank. In: 
Sonntagsblatt 56 (2000) Nr. 27. S. 10 : III. 
Regensburg 
01550 
Trapp, Eugen: Das evangelische Regensburg / 
Eugen Trapp. In: Geschichte der Stadt Regensburg. 
Regensburg, 2000. S. 845 - 862 : IU. 
Sulzbach-Rosenberg (Dekanat) 
01551 
Frank, Helmut: Kulturelle Kleinode an der 
Goldenen Straße : das Gebiet um Sulzbach-
Rosenberg lädt zum Wandern ein / Helmut Frank. 
In: Sonntagsblatt 56 (2000) Nr. 37. S. 10 : IU., Kt. 
Sulzbürg (Region) 
01552 
Millauer, Helmut: Bodenständig, aber dem Himmel 
nahe : evangelische Glaubenstraditionen in den 
"Landl"-Gemeinden um Sulzbürg / Helmut Millauer. 
In: Oberpfalz - Mittler zwischen Zeiten und 
Räumen. Regensburg, 2000. S. 89 - 91: IU. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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Judentum 
Einzelne Gemeinden 
Floß (Markt) 
01553 
Otto, Eberhard: Jahrhunderte in Gemeinsamkeit / 
von Eberhard Otto. In: Was uns die Heimat erzählt 
2000 (2000) Nr. 11. S. 1 - 2 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Geschichte der Juden 
in Floß 
Regensburg 
01554 
Bell, Dean Phillip: Gemeinschaft, Konflikt und 
Wandel: jüdische Gemeindestrukturen im 
Deutschland des 15. Jahrhunderts / Dean Phillip 
Bell. In: Landjudentum im deutschen Südwesten 
während der Frühen Neuzeit. Berlin, 1999. 
S. [157] -191 
Der Verfasser beschäftigt sich auch mit Regensburg 
01555 
Codreanu-Windauer, Silvia: The Medieval Jewish 
Quarter of Regensburg and its Synagogue : 
archaeological Research 1995 - 1997 / Silvia 
Codreanu-Windauer. In: Case studies in 
archaeology and world religion. Oxford, 1999. 
S. 139 - 152 : III. 
01556 
Codreanu-Windauer, Silvia; Wanderwitz, Heinrich: 
Das Regensburger Judenviertel: Geschichte und 
Archäologie / Silvia Codreanu-Windauer und 
Heinrich Wanderwitz. In: Geschichte der Stadt 
Regensburg. Regensburg rx#000000#906004 
Regensburg, 2000. S. 607 - 633 : III. 
01557 
Wittmer, Siegfried: Juden in Regensburg in der 
Neuzeit / Siegfried Wittmer. In: Geschichte der 
Stadt Regensburg. Regensburg, 2000. 
S. 656 - 676 : III. 
01558 
Wittmer, Siegfried: Mittelalterliche Judengemeinde 
: kulturelles Leben / Siegfried Wittmer. In: 
Geschichte der Stadt Regensburg. Regensburg, 
2000. S. 634 - 655 : III. 
Sulzbürg 
01559 
Angerstorfer, Andreas: Die jüdische Gemeinde in 
Sulzbürg / Andreas Angerstorfer. In: Oberpfalz -
Mittler zwischen Zeiten und Räumen. Regensburg, 
2000. S. 93 - 94 : III. 
Personen aus dem Bereich der Kirchen 
Agricola, Stephan (derÄltere) 
01560 
Lommer, Markus: Der altbayerische Frühlutheraner 
Dr. Stephan Kastenbauer/Agricola (um 1491-1547) 
: ein Biogramm auf erneuertem Forschungsstand / 
von Markus Lommer. In: Zeitschrift für bayerische 
Kirchengeschichte 69 (2000). S. 227 - 230 
Geboren in Abensberg war er später Augustiner in 
Regensburg 
Albertus (Magnus) 
01561 
Albertus Magnus (1200 - 2000). In: Wort und 
Antwort 41 (2000). S. 145 -192 : IU. 
01562 
Feldmann, Christian: Treue zur Erde und Liebe 
zum Himmel: Pionier einer armen Kirche, genialer 
Naturforscher und schlichter Mönch: vor 740 
Jahren zog Albertus Magnus in seine Bischofsstadt 
Regensburg ein / Christian Feldmann. In: 
Regensburger Bistumsblatt 69 (2000) Nr. 12. 
S. 10 -11: III. 
01563 
Ferioli, Alessandro: La custodia dei falconi nei 
precetti di Alberto Magno / Alessandro Ferioli. In: 
Quaderni medievali 50 (2000). S. 6 - 32 
01564 
Genet, Jean-Philippe: Albert le Grand / Jean-
Philippe Genet. In: Genet, Jean-Philippe: La 
mutation de l'education et de la culture medievales 
2. Paris, 1999. S. 306 - 307 
01565 
Jeck, Udo R.: Albert der Grosse über die Natur der 
Steine / Udo Reinhold Jeck. In: Zeitschrift für 
Kultur, Politik, Kirche Reformatio 47 (1998). 
S. 206 - 211 
01566 
Jeck, Udo R.: Die hermetische Theorie des 
Mikrokosmos in der Metaphysik Alberts des 
Grossen und im Prokloskommentar des Berthold 
von Moosburg / Udo Reinhold Jeck. In: Patristica 
et mediaevalia 20 (1999). S. 3 -18 
01567 
Kranz, Gisbert: Albertus Magnus : (1193-1280) / 
Gisbert Kranz. In: Kranz, Gisbert: Werke in 
Einzelausgaben. St. Ottilien, 2000. S. 151 -182 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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01568 
Leemans, Pieter de: The discovery and use of 
Aristotle's "De Motu Animalium" by Albert the 
Great / Pieter de Leemans. In: Geistesleben im 13. 
Jahrhundert. Berlin [u.a.], 2000. S. 170 -188 
01569 
Meyer, Ruth: Eine neue Perspektive im 
Geistesleben des 13. Jahrhunderts : Plädoyer für eine 
Würdigung der Organon-Kommentierung Alberts 
des Großen / Ruth Meyer. In: Geistesleben im 13. 
Jahrhundert. Berlin [u.a.], 2000. S. 189 - 201 
01570 
Schieffer, Rudolf: Albertus Magnus : 
Mendikantentum und Theologie im Widerstreit mit 
dem Bischofsamt / Rudolf Schieffer. - Münster: 
Aschendorff, 1999. - 25 S. (Lectio Albertina ; 3) 
01571 
Senner, Walter: Albertus Magnus als 
Gründungsregens des Kölner Studium generale der 
Dominikaner / Walter Senner. In: Geistesleben im 
13. Jahrhundert. Berlin [u.a.], 2000. S. 149 -169 
Arnold (zu Sankt Emmeram) 
01572 
Morsbach, Peter: Arnold von St. Emmeram / Peter 
Morsbach. In: Ratisbona sacra. München [u.a.], 
1989. S. 196 -197 
Berthold (von Regensburg) 
01573 
Dit ist dye bezeichnunge der heiligen messe : 
Bertholds von Regensburg Traktat aus der Mainzer 
Handschrift Hs I 221 / Rudolf Bentzinger ... In: 
Septuaginta quinque. Heidelberg, 1999. S. 1 - 24 
01574 
Feldmann, Christian:" Herr Papst, wärt Ihr hier, 
ich getraute mich zu sagen ...!": Berthold von 
Regensburg, der größte Volksprediger des 
Mittelalters / Christian Feldmann. In: 
Regensburger Almanach 34(2000). 
S. 82 - 88 : III. 
01575 
Neuendorff, Dagmar: Bruoder Berthold sprichet -
aber spricht er wirklich : zur Rhetorik in Berthold 
von Regensburg zugeschriebenen deutschen 
Predigten / Dagmar Neuendorff. In: 
Neuphilologische Mitteilungen 101 (2000). 
S. 301 - 312 
01576 
Sommer, Valentina: Der deutsche "Prosa-Lancelot" 
als ein "posthöfischer" Roman des späten 
Mittelalters / Valentina Sommer. - Stuttgart: 
Ibidem-Verl, 2000. - 299 S.: III. 
Zugl.: Augsburg, Univ., Diss., 1999. - Die Verfasserin 
beschäftigt sich mit der Sprache in den Predigten Bertholds 
von Regensburg 
Bnisch, Kaspar 
01577 
Schmid, Alois: Humanismus im evangelischen 
Pfarrhaus : Kaspar Bruschius als Pfarrer zu 
Pettendorf / Alois Schmid. In: Jahrbuch für 
fränkische Landesforschung 60 (2000). S. 135 -157 
Burchard (von Nabburg) 
01578 
Dausch, Ernst: Heiliger Burchard I.: (1000-1059), 
Bischof von Halberstadt / Ernst Dausch. - Passau: 
Kunstverl. Peda, 2000. - 45 S.: III. (Peda-
Kunstführer ; 471) 
01579 
Dausch, Ernst: Hl. Burchard I. (1000-1059) -
geboren in Nabburg - Bischof von Halberstadt / 
Ernst Dausch. In: Jahresband zur Kultur und 
Geschichte im Landkreis Schwandorf 11 (2000). 
S. 7 -19 : III. 
Dalberg Karl Theodor von 
01580 
Christ, Günter: Lehrjahre eines Erzkanzlers : 
Dalberg als Statthalter in Erfurt / Günter Christ. In: 
Carl von Dalberg. Aschaffenburg, 1994. 
S. 29 - 52 : III. 
01581 
Knörzer, Guido: Ein aufgeklärter Seelsorger zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts : Bemerkungen zu 
einem Brief Carl von Dalbergs an seinen Klerus / 
Guido Knörzer. In: Carl von Dalberg. 
Aschaffenburg, 1994. S. 105 -119 : III. 
01582 
Pollnick, Carsten: Dalberg und Aschaffenburg : 
eine chronologische Übersicht / Carsten Pollnick. 
In: Carl von Dalberg. Aschaffenburg, 1994. 
S. 140 - 162 : III, Kt. 
01583 
Pollnick, Carsten: Die wichtigsten Verordnungen 
Dalbergs für das Fürstentum Aschaffenburg / Carsten 
Pollnick. In: Carl von Dalberg. Aschaffenburg, 
1994. S. 163 - 188 : III. 
01584 
Spies, Hans-Bernd: Die Beisetzung von Dalbergs 
Herz in Aschaffenburg 1817 / Hans-Bernd Spies. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
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In: Carl von Dalberg. Aschaffenburg, 1994. 
S. 256 - 262 : III. 
01585 
Spies, Hans-Bernd: Ein Beleg für Dalbergs 
Studienaufenthalt in Würzburg 1759 / Hans-Bernd 
Spies. In: Carl von Dalberg. Aschaffenburg, 1994. 
S. 21 - 24 
01586 
Spies, Hans-Bernd: Bemerkungen eines 
französischen Diplomaten und eines schwedischen 
Orientalisten über Dalberg am Anfang seiner 
Statthalterzeit / Hans-Bernd Spies. In: Carl von 
Dalberg. Aschaffenburg, 1994. S. 53 - 59 
01587 
Spies, Hans-Bernd: Ein Brief Dalbergs an Herder 
aus dem Jahre 1794 / Hans-Bernd Spies. In: Carl 
von Dalberg. Aschaffenburg, 1994. 
S. 97 -104 : III. 
01588 
Spies, Hans-Bernd: Carl von Dalberg als 
Reiseratgeber : eine von der Forschung 
unbeachtete Schrift des mainzischen Statthalters zu 
Erfurt / Hans-Bernd Spies. In: Carl von Dalberg. 
Aschaffenburg, 1994. S. 60 - 83 : III. 
01589 
Spies, Hans-Bernd: Dalberg und Elisa von der 
Recke / Hans-Bernd Spies. In: Carl von Dalberg. 
Aschaffenburg, 1994. S. 84 - 96 : III. 
01590 
Spies, Hans-Bernd: Dalbergs letzte Reise von 
Aschaffenburg nach Regensburg : 1813 -1814 ; 
überstürzte Flucht oder geplanter Rückzug? / Hans-
Bernd Spies. In: Carl von Dalberg. Aschaffenburg, 
1994. S. 227 - 250 : III., Kt. 
01591 
Spies, Hans-Bernd: Jean Paul und Dalberg / Hans-
Bernd Spies. In: Carl von Dalberg. Aschaffenburg, 
1994. S. 210 - 226 : III. 
01592 
Spies, Hans-Bernd: Ein Kommentar zu Dalbergs 
Wahl zum Coadjutor durch das Mainzer 
Domkapitel (1787) / von Hans-Bernd Spies. In: 
Stadt- und Stiftsarchiv (Aschaffenburg): 
Mitteilungen 6.1999-2001 (2000) Nr. 3. 
S. 143 - 144 : III. 
01593 
Spies, Hans-Bernd: Die letzten Worte Dalbergs und 
ihr dichterischer Widerhall / Hans-Bernd Spies. In: 
Carl von Dalberg. Aschaffenburg, 1994. 
S. 251 - 255 : III. 
01594 
Ullrich, Gunter: Drei Radierungen des jungen 
Dalberg / Gunter Ullrich. In: Carl von Dalberg. 
Aschaffenburg, 1994. S. 25 - 28 : III. 
Desing, Anselm 
01595 
Bartmann, Josef: Anselm Desing, Abt des Klosters 
Ensdorf: ein oberpfälzischer Universalgelehrter im 
Zeitalter der Aufklärung / von Josef Bartmann. In: 
Die Oberpfalz 88 (2000). S. 14 -16 : IU. 
Emmeram (Heiliger) 
01596 
Mayr, Gottfried: Neuerliche Anmerkungen zur 
Todeszeit des heiligen Emmeram und zur 
Kirchenpolitik Herzog Theodos / Gottfried Mayr. 
In: Typen der Ethnogenese unter besonderer 
Berücksichtigung der Bayern. Wien, 1990. 
S. 199 - 215 
01597 
Schmölze, Gerhard: Streit um Emmeram : der 
Heilige starb etwa vor 1300 Jahren / Gerhard 
Schmölze. In: Unser Bayern 49 (2000). 
S. 131 -132 : IU. 
Flacius, Matthias 
01598 
Schwarz, Reinhard: Die Bettlerhand des Glaubens : 
ein illustrierter Einblattdruck des Matthias Flacius 
IUyricus, Regensburg 1561/62 / von Reinhard 
Schwarz. In: Zeitschrift für bayerische 
Kirchengeschichte 69 (2000). S. 97 -120 : IU. 
Frammelsberger, Maximilian 
01599 
Ritter, Emmeram H.: Pfarrer Maximilian 
Frammelsberger : Priester des Bistums Regensburg 
; geb. 16. November 1880 Plattling (Niederbayern), 
gest. 16. Januar 1944 Krankenhaus Berlin-Moabit / 
Emmeram H. Ritter. In: Zeugen für Christus. 
Paderborn ; München [u.a.], 2000. S. 522 - 525 : III. 
Freyhammer, Ludwig Anton 
01600 
Martens, Wolfgang: "Miles christianus": das 
Kriegswesen als Gegenstand geistlicher AUegorese 
um 1750 / von Wolfgang Martens. In: Leitmotive. 
Kallmünz, 1999. S. 295 - 306 
Der Verfasser des Werkes "Miles christianus", Ludwig Anton 
Freyhammer, wurde 1682 in Regensburg geboren 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr00004-0471-1
Gerhardinger, Karolina 
01601 
Huber, Claudia Maria: Maria Theresia von Jesu 
Gerhardinger : Gründerin der Armen 
Schulschwestern von unserer Lieben Frau ; "Diese 
Frau weiß was sie will, und was sie will, ist groß 
gedacht." / vorgelegt von Claudia Maria Huber. -
Regensburg, 2000. - 125 Bl. 
Regensburg, Univ., schriftl. Hausarbeit, 2000 
01602 
Theresia Gerhardinger - mutig, glaubensstark, 
weltoffen. In: Amberg-Information 2000 (2000) Nr. 
4. S. 9 -11: III. 
Gollwitzer, Lore 
01603 
Heibig, Gisela: Frauen gegen Apartheid : Südafrika, 
der Boykott und die Kirche / Gisela Heibig. In: 
Und sie treten aus dem Schatten. München, 1999. 
5. 264 - 277 : Iii. 
Frau Gollwitzer lebte in Regensburg 
Graber, Rudolf 
01604 
Dörr, Friedrich: Dr. Rudolf Graber (1903 -1992), 
Hochschulprofessor in Eichstätt und Bischof von 
Regensburg / Friedrich Dörr. In: Historischer 
Verein (Eichstätt): Sammelblatt 86 (1993). 
S.111 -115 
Grafenstein, Heribert von 
01605 
Biersack, Robert: Der Speinsharter Chorherr 
Heribert von Grafenstein : Leben, Werk und 
Privatbibliothek eines katholischen 
Aufklärungsphilosophen / Robert Biersack. In: 
Analecta Praemonstratensia 74 (1998) Nr. 3/4. 
S. 204 - 290 
Grünwald, Michael 
01606 
Schrüfer, Werner: Glühen ist mehr als Wissen : 
Domprediger Dr. Michael Grünwald (1933-1990 zum 
Gedenken) / Werner Schrüfer. In: Regensburger 
Bistumsblatt 69 (2000) Nr. 18. S. 8 - 9 : IU. 
01607 
Schrüfer, Werner: "Glühen ist mehr als Wissen": zum 
Gedenken an den Regensburger Domprediger und 
Homiletiker Michael Grünwald (1933 - 1990) / 
Werner Schrüfer. In: Klerusblatt 80 (2000) Nr. 3. 
S. 57 - 61: III. 
Hastreiter, Gerfried Joseph 
01608 
Seiberle, Fridolin: Bruder Gerfried Joseph (Joseph) 
Hastreiter : Schulbruder / Fridolin Seiberle. In: 
Zeugen für Christus. Paderborn ; München [u.a.], 
2000. S. 1151: III. 
Gerfried Joseph Hastreiter wurde 1912 in Furth/Wald 
geboren 
Höcht, Johann Baptist 
01609 
Eimer, Josef: Vor 50 Jahren starb Weihbischof 
Johann Baptist Höcht / von Josef Eimer. In: Was 
uns die Heimat erzählt 2000 (2000) Nr. 5. 
S. 1 - 2 : III. 
Der Regensburger Weihbischof wurde 1870 in Krummennaab 
geboren 
Hösl, Johann 
01610 
Dünninger, Eberhard: Ein Stadtpfarrer und seine 
Straße : Prälat Johann Hösl, der erste Stadtpfarrer 
von St. Anton / Eberhard Dünninger. In: 
Regensburger Almanach 34 (2000). 
S. 33 - 37 : III. 
Hofmann-Kuhnt, Gudula 
01611 
Hofmann-Kuhnt, Gudula: 33 Jahre als Frau im 
Pfarrhaus : mit anderen Frauen bei der Arbeit / 
Gudula Hofmann-Kuhnt. In: Und sie treten aus 
dem Schatten. München, 1999. S. 239 - 248 : III. 
Die Verfasserin berichtet über ihre Erlebnisse als Pfarrersfrau 
in Burglengenfeld 
Kagerer, Paul 
01612 
Landersdorfer, Anton: Wie ein erzbischöflicher 
Sekretär das Erste Vatikanum erlebte : Tagebuch 
Paul Kagerers (München) vom 22. November 1869 
bis 31. März 1870 / von Anton Landersdorfer. In: 
Beiträge zur altbayerischen Kirchengeschichte 44 
(1999). S. 60 -140 
Paul Kagerer wurde 1838 in Nittenau geboren 
Konrad (von Megenberg) 
01613 
Drossbach, Gisela: Hof ohne Herrschaft: Haus und 
Hof in den Leges Palatinae König Jakobs III. von 
Mallorca und in der Yconomica Konrad von 
Megenbergs / Gisela Drossbach. In: Das 
Öffentliche und Private in der Vormoderne. Köln 
[u.a.], 1998. S. 639 - 669 
Universitätsbibliothek
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01614 
Drossbach, Gisela: Scientia de regimine domus 
regis : der Hof zwischen Ideal und Wirklichkeit in 
der "Yconomica" Konrads von Megenberg / von 
Gisela Drossbach. In: Höfe und Hofordnungen. 
Sigmaringen, 1999. S. 23 - 35 
01615 
Faulenbach, Heiner: Die Vorstellung von weltlicher 
und geistlicher Macht im Planctus Ecclesiae in 
Germaniam des Konrad von Megenberg / von 
Heiner Faulenbach. In: Relationen - Studien zum 
Übergang vom Spätmittelalter zur Reformation. 
Münster [u.a.], 2000. S. 65 - 77 
01616 
Hankeln, Roman: Wundertätige Gesänge im 
Niedermünster : zur Entstehung und Überlieferung 
der Erhard-Historia / Roman Hankeln. In: Mälzeis 
Magazin 3 (2000) Nr. 2. S. 4 - 8 : III. 
Konrad (von Parsberg) 
01617 
Fricke, Wilhelm: Die Itinerarien des Konrad von 
Parsberg, des Reinhard von Bemelberg und ihrer 
Mitreisenden über eine Pilgerreise nach Jerusalem 
im Jahre 1494 : zugleich ein Beitrag zur 
Erforschung von Fremdenfurcht und 
Fremdenfeindschaft im Spätmittelalter / Wilhelm 
Fricke. - Bochum: Projekt-Verl, 2000. -171 S. 
Zugl.: Dortmund, Univ., Diss., 2000 
Kramer, Karl Borromäus 
01618 
Ritter, Emmeram H.: Pfarrer Karl Borromäus 
Kramer : Priester des Bistums Regensburg / 
Emmeram H. Ritter. In: Zeugen für Christus. 
Paderborn ; München [u.a.], 2000. S. 525 - 529 : III. 
Leierseder, Willibald 
01619 
Maas-Ewerd, Theodor: "Wohin du mich sendest": 
die Festgabe für Prälat Dr. Willibald Leierseder zur 
Vollendung des 70. Lebensjahres / Theodor Maas-
Ewerd. In: Klerusblatt 80 (2000). S. 211 - 212 : III. 
Willibald Leierseder ist Priester des Bistums Regensburg 
Lintl, Leopold 
01620 
Siebenhörl, Heinrich: Leopold Lintl (1901-1989) : 
Stadtpfarrmesner in Waldmünchen von 1945-1970 / 
Heinrich Siebenhörl. In: Waldmünchner Heimatbote 
34 (2000). S. 54 - 69 : III. 
Losch, Joseph 
01621 
Ritter, Emmeram H.: Pfarrer Joseph Losch : 
Priester des Bistums Regensburg / Emmeram H. 
Ritter. In: Zeugen für Christus. Paderborn ; München 
[u.a.], 2000. S. 529 - 533 : III. 
Joseph Losch wurde 1900 in Rottendorf/Opf. geboren 
Lutz, Johann 
01622 
Hausberger, Karl: Ludovici (Lutz), Johann (OESA) 
: ( + 1480) / Karl Hausberger. In: Die Bischöfe des 
Heiligen Römischen Reiches: 1448 bis 1648. Berlin, 
1996. S. 438 - 439 
Johann Lutz war Weihbischof zu Regensburg 
Maier, Johann 
01623 
Ritter, Emmeram H.: Domprediger Dr. Johann 
Baptist Maier : Priester des Bistums Regensburg / 
Emmeram H. Ritter. In: Zeugen für Christus. 
Paderborn ; München [u.a.], 2000. S. 533 - 537 : III. 
Merz, Franz 
01624 
Merz, Franz: Auf der Suche nach dem verlorenen 
Sinn : Antworten von Religion und Ideologien / 
Franz Merz. - Aachen: MM-Verl, 1999. -
299 S.: III, graph. Darst. 
Der Priester und Lehrer am Gregor-Mendel-Gymnasium in 
Amberg war besonders um die katholische Jugendseelsorge 
bemüht 
Metz, Johann Baptist 
01625 
Tück, Jan Heiner: Gelobt seist Du, Niemand : Paul 
Celans Dichtung - eine theologische Provokation / 
Jan-Heiner Tück. - Frankfurt am Main: Knecht, 
2000. - 176 S. 
Johann Baptist Metz wurde in Welluck bei Auerbach/Opf. 
geboren 
Neumann, Therese 
01626 
Hanauer, Josef: Wahrhaftigkeit und Glaubwürdigkeit 
in der katholischen Kirche : der "Fall Konnersreuth" 
/ Josef Hanauer. - Aachen: Fischer, 1999. - 140 S. 
01627 
Die Resl: Therese Neumann von Konnersreuth / 
Hrsg.: "Konnersreuther Ring e.V.". Zsgest. von 
Ulrich Veh. - 3. Aufl. - Eichstätt, 1989. - 47 S.: III. 
Universitätsbibliothek
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01628 Kirchen 01643 
01628 
Rößler, Max: Therese Neumann von Konnersreuth. -
Vom Autor erw. Neuaufl. - Würzburg: Naumann, 
1989. - 124 S.: IU. 
Otloh (von Sankt Emmeram) 
01629 
Gäbe, Sabine: Otloh von St. Emmeram "Liber de 
temptatione cuiusdam monachi": Untersuchung, 
kritische Edition und Übersetzung / Sabine Gäbe. -
Bern [u.a.]: Lang, 1999. - 384 S. (Lateinische 
Sprache und Literatur des Mittelalters ; 29) 
Zugl.: Göttingen, Univ., Diss., 1992 
01630 
Uskov, Nikolai F.: Die Conversio eines Mönchs im 
11. Jahrhundert: Otloh von Sankt Emmeram bei 
der Arbeit an seinen Erinnerungen / von Nikolai F. 
Uskov. In: Historischer Verein für Oberpfalz und 
Regensburg: Verhandlungen 139 (1999). S. 7 - 45 
Ratzinger, Joseph 
01631 
Allen, John L.: Cardinal Ratzinger : the Vatican's 
enforcer of the faith / John L. Allen. - New York, 
NY [u.a.]: Continuum, 2000. - XII, 340 S. 
01632 
Ratzinger, Joseph: Aus meinem Leben : 
Erinnerungen (1927 - 1977) / Joseph Ratzinger. -
München: Heyne, 2000. - 191 S.: zahlr. IU. (Heyne-
Bücher : 19, Heyne-Sachbuch ; 709) 
Rautenstock, Bartholomäus 
01633 
Knott, Peter: "Ketzermeister" Bartholomäus 
Rautenstock : Reformation, lange vor der 
Reformation / Peter Knott. In: Heimat Landkreis 
Tirschenreuth 12 (2000). S. 216 - 228 : IU. 
Bartholomäus Rautenstock war ab 1428 als Wanderprediger 
im Stiftland unterwegs 
Reinhard, Franz Volkmar 
01634 
Rabe, Harald: Grabstätte von Franz Volkmar 
Reinhard wiedergefunden / von Harald Rabe. In: 
Herbergen der Christenheit 23.1999 (2000). 
S. 103 -110 : IU. 
Franz Volkmar Reinhard wurde 1753 in Vohenstrauss 
geboren 
Sailer, Johann Michael 
01635 
Rösch, Herbert: Johann Michael Sailer : eine 
Lichtgestalt der deutschen Kirchengeschichte / 
Herbert Rösch. In: Nordschwaben 17 (1989) Nr. 1. 
S. 6 -10 : IU. 
01636 
Seit, Stefan: Theologie und Priesterbildung bei 
Johann Michael Sailer / Stefan Seit. In: Seit, Stefan: 
Beamte - Gelehrte - Geistliche. Frankfurt am Main, 
2000. S. 337 - 468 
01637 
Starzyk, Kazimierz: Sünde und Versöhnung : Johann 
Michael Sailer und sein Vermächtnis / Kazimierz 
Starzyk. - Regensburg: Pustet, 1999. - 367 S. 
(Studien zur Geschichte der katholischen 
Moraltheologie ; 33) 
Zugl.: München, Univ., Diss., 1999 
Schmatz, Wolfgang 
01638 
Bezzel, Irmgard: Das Baum- und Pelzbuch des 
Reichenbacher Benediktiners Wolfgang Schmatz 
von 1501 / Irmgard Bezzel. In: Aus dem 
Antiquariat 2000 (2000). S. A 614 - A 621: IU. 
Schuhes, Joseph 
01639 
Ritter, Emmeram H.: Expositus Joseph Schultes : 
Priester des Bistums Regensburg / Emmeram H. 
Ritter. In: Zeugen für Christus. Paderborn ; München 
[u.a.], 2000. S. 537 - 540 : IU. 
Joseph Schultes wurde 1898 in Erbendorf geboren 
Stadler, Johann Baptist 
01640 
Eimer, Josef: Johann Baptist Stadler : Pfarrer und 
Kanonikus / von Josef Eimer. In: Die Oberpfalz 88 
(2000). S. 176 - 177 : IU. 
Johann Baptist Stadler war von 1940-1955 Pfarrer in Luhe 
Thum, Beda 
01641 
Erinnerungen an Pater Beda Thum / Ulrich Faust; 
Ampelia Theyerl. In: Alt- und Jung-Metten 67 
(2000) Nr. 1. S. 14 - 20 : IU. 
P. Beda Thum wurde 1901 in Regensburg geboren 
01642 
Seipolt, Adalbert: "Wat? Nur een janz jemeiner 
Mönch?" oder: Was nicht in P. Bedas Totenrotel 
steht / von Adalbert Seipolt. In: Alt- und Jung-
Metten 67 (2000) Nr. 1. S. 9 -14 : IU. 
Wagner, Augustin 
01643 
Ritter, Emmeram H.: Benefiziums-Provisor 
Augustin Wagner : Priester des Bistums 
Regensburg / Emmeram H. Ritter. In: Zeugen für 
Christus. Paderborn ; München [u.a.], 2000. 
S. 540 - 543 : IU. 
Augustin Wagner wurdel898 in Reichenbach/Opf. geboren 
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01644 Kirchen 01650 
Wartenberg, Franz Wilhelm von 
01644 
Feldmann, Christian: Auftakt zur Erneuerung : vor 
350 Jahren hielt Fürstbischof Franz Wilhelm von 
Wartenberg die große Regensburger 
Diözesansynode ab / Christian Feldmann. In: 
Regensburger Bistumsblatt 69 (2000) Nr. 28. 
S. 4 - 5 : III. 
Zimmermann, Alfons M. 
01650 
Weber, Johannes: Erinnerungen an P. Alfons 
Zimmermann von Metten / Johannes Weber. In: 
Alt- und Jung-Metten 58 (1991) Nr. 1. 
S. 27 - 29 : III. 
Alfons Zimmermann wurde in Schwandorf geboren 
Weiß, Hieronymus 
01645 
Schlemmer, Hans: Der Beutlerssohn aus Ingolstadt 
: Abt Hieronymus Weiß von St. Emmeram ( +1609) 
und seine Mönche / Hans Schlemmer. In: 
Regensburger Bistumsblatt 69 (2000) Nr. 35. 
S. 12: III. 
Wittmann, Georg Michael 
01646 
Ritter, Emmeram H.: Weihbischof Georg Michael 
Wittmann : der Diener Gottes im Dienste der 
Heiligen Schrift und des Bibelapostolats / von 
Emmeram H. Ritter. - Regensburg: Abt. für Selig-
und Heiligsprechungsprozesse beim Bischöfl. 
Konsistorium für das Bistum Regensburg, 2000. -
X, 150 S. 
01647 
Wer war Wittmann : ein Lebensbild des im Ruf der 
Heiligkeit verstorbenen Bischofs von Regensburg / 
J. B. Lehner. - Neuaufl, 21. - 23. Tsd. - Regensburg: 
Abt. für Selig- und Heiligsprechungsprozesse für das 
Bistum Regensburg, 2000. - 39 S.: zahlr. III. 
Wittmann, Hans 
01648 
Lesinski, Günter: Mit meinem Gott überspringe ich 
Mauern : zum Gedächtnis an Direktor Hans 
Wittmann (1924 - 1998) / Günter Lesinski. In: 
Anzeiger für die Seelsorge 109 (2000). 
S. 221 - 222 : III. 
Der 1924 in Ilsenbach geborene Hans Wittmann war Leiter 
des Diözesanexerzitienhauses in Werdenfels 
Wolfin, Margarethe 
01649 
Hanauer, Josef: "Margarethe Wölfin, die 
Stigmatisierte von Neualbenreuth" / Josef Hanauer. 
In: Hanauer, Josef: Wahrhaftigkeit und 
Glaubwürdigkeit in der katholischen Kirche. Aachen, 
1999. S. 132 -136 
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Abfallarme Klärfiltration in Brauereien 820 
Achatz, Alois 1165 1168 1324 
Achim Hüttner 1353 
Acht, Stephan: Stiftskanoniker 273 
Achthundert Jahre Pottenstetten 49 
Adalbert Eder - barocke Klosterarbeiten 1340 
Adlhoch, Gabriele: Regensburger Malerei 1254 
Agte, Patrick: Michael Wittmann 534 
Aktuelle Architektur der Oberpfalz 1169 
Aktuelle Impulse 1490 
Albert Braun schwarz - weiß - svart - vitt - mustaa -
valkoista 1334 
Albertus Magnus (1200 - 2000) 1561 
Albrecht, Annette: Leuten aufs Maul gschaut 977 
Allen, John L.: Cardinal Ratzinger 1631 
Alles kunst oder was?! 1158 
Alois Achatz 1324 
Alte Veste am Eichenforstplatz 423 
Altmann, Hans 37 
Altstadtsanierung Regensburg 701 
Amann, Manfred: Margareta Bodensteiner 484 
Amann, Werner 180 
Amann, Wilhelm: Bildhauer 1361 
- Stadt im Spiegel 1255 
Amberg (Oberpfalz): Bürger-Info 11 
Amberger, Franz 550 
Amberger, Franz: Einst 1223 
- Johannes Linke 1053 
Amberger Schloßkirche 1273 
Amberg-Sulzbach: Landkreis Amberg-Sulzbach 15 
581 
Ambronn, Karl-Otto: Geschichte 125 
- Zwischen Regensburg 347 
Amery, Carl: Eugen Oker 1054 
Amode, Hubert: Landgraf Wilhelm 491 
Angerer, Birgit 741 
Angerer, Birgit: Auf Heller 278 
- Bleistifte 737 
- Genie 835 
- Gewürz und Seide 887 
- Kunst im 19. Jahrhundert 1069 
- Macht und Selbstverständnis 888 
- Märkte, Läden 889 
- Meister und Pfuscher 790 
- Menschen und Maschinen 791 
- Salz und Eisen 890 
- Stadt am Fluß 878 
- Zu Fuß 838 
Angerer, Martin 51 56 57 361 1262 1324 1396 
1398 
Angerer, Martin: Donau zwischen Elephanten 1301 
- Museen der Stadt Regensburg 1409 
Angerer-Herda, Monika: Fünfundzwanzigjährige 
Erfolgsgeschichte 1108 
Angerstorfer, Andreas: Jüdische Gemeinde 1559 
Ankauf und Pflege von Biotopflächen 132 
Appl, Tobias: Zum Heiligen Blut 1510 
Arbeit & Zufall 1352 
Arbeitskreis Museen Ostfranken-Oberpfalz 1399 
Baumann 
Arens, Werner: Kleine geistliche Chronik 1523 
Arnold, Hermann: Neues vom franziskanischen 
Notenschatz 1095 
Aschenbrenner, Anton: Erinnerungen 857 
- Zu Fuß 69 
Aschenbrenner, Johann: Steilvorlage 121 
Assmann, Wolfgang 793 
Auerswald, Karl: Erosionsprognose-Karten 115 
Auf, auf, ihr Hirten 1377 
Aumann, Georg 96 
Aumüller, Dieter: Wallfahrtskirche 1279 
Aumüller, Thomas: Bauforschung 1170 
- Denkmalpflege 1224 
- Porta Praetoria 1171 
Aus Ambergs Medizingeschichte 656 
Ausbau der Friedenstrasse zwischen Kumpfmühler 
Strasse und Galgenbergstrasse 702 
Ausstellung Regensburg - der Blick von Außen 
(2000, Regensburg) 56 57 
Ausstellung Richard Vogl, Malerei (1996, Würzburg) 
1394 
Ay, Karl-Ludwig: Konfessionelle, ökonomische und 
kulturelle Entwicklungslinien 1447 
Bachmann, Armin R.: Mundart 978 
Backert, Waldemar 96 
Bäte, Hans 80 
Bäte, Hans: Rastplatz 300 
Bäumler, Roswitha: Familienchronik Graf 487 
Bäumler, Stefan: Festschrift 1111 
Baljöhr, Ruth: Bemerkungen 1386 
- Johann von Spillenberger 1387 
Balling, Georg: Zur Geschichte des Dudelsacks 
1085 
Bankwitz, Elfriede: Bohrungsinduzierte 
Bruchprozesse 94 
Bankwitz, Peter: Bohrungsinduzierte 
Bruchprozesse 94 
Barker, Devan: Glaube und Erfahrung 975 
Baron, Bernhard M.: Heimito von Doderer 6 
Barth, Volker: Alexander 1325 
Bartmann, Josef: Anselm Desing 1595 
Bartosch, Christiane 1243 
Bartosch, Christiane: Velodrom 1225 
Battafarano, Italo Michele: Bibel 1048 
- Christian Knorr von Rosenroth 1049 
Batzl, Heribert: Geschichte des Markts Hohenburg 
440 
- Hochschule in Amberg 967 
- Kloster Reichenbach 1486 
- Michelfeld, Oberpfalz 1291 
Bauer, Karl: Gedenktafel 370 
Bauer, Markus: Begegnung 547 
- Dreifaltigkeitsstatuen 1246 
- Erst die Mess' und dann die Maß 1535 
- Komponistin 1126 
Baumann, Anton: Vils 718 
Baumann, Edgar: Erbendorf 985 
- Geologie 90 
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Baumann, Ludwig: Auf Glas gemalt 1270 
-Gnadenbild 1504 
-Gottvater 1247 
- Kaiserurkunde für ein Bayerwalddorf 274 275 
- Kaiserurkunde für Weißenregen 276 
- Schwarzbau 206 
Baumann, Otto 1333 
Baumann-Eisenack, Barbara: Drei literarische 
Texte 995 
Baumeister, Franz: Seltene Chamer Lithographie 
1256 
Baumer, Andreas 608 
Baumgartner, Walburga: Unheimlichen Erlebnisse 
1014 
Bayer, Hans: Von der Districtskrankenanstalt 666 
Bayer, Johann 612 
Bayerische Motoren-Werke (München): BMW-
Initiative 840 
Bayerische Musikakademie Schloss Alteglofsheim 
1106 
Bayerischer Nordgautag (33, 2000, Berching) 3 
Bayerischer Wald 17 
Bayerl, Lorenz: Aus der Geschichte 782 
Bayern / Oberste Baubehörde 688 
Becker, Alexander 1141 
Becker, Alexander: In Kirchenconcerten 1135 
Becker, Hans-Jürgen: Steinerne Brücke 848 
Bei uns 546 
Beierkuhnlein, Carl: Restauration 156 
Beiler, Katharina 187 
Beiträge zur Reger-Forschung 1136 
Bekh, Wolfgang J.: Welt am Donaustrom 1043 
Belcanto (Neutraubling): Einfach schöne Musik 
1113 
Bell, Dean Phillip: Gemeinschaft 1554 
Bender, Steffen: Klassifikation 120 
Benediktinerabtei Plankstetten 1470 
Bentzinger, Rudolf 1573 
Benz, Karl Josef: Ritus der Weihe 1456 
Beratung für Scheidungsfamilien 639 
Berger, Ludwig: Vergangenheit 173 
Bergkirche 1274 
Berle, Ingrid 237 
Berufsverband Bildender Künstler Niederbayern-
Oberpfalz 1160 
Berwing-Wittl, Margit 1402 1403 
Berwing-Wittl, Margit: Ausstellungsserie 40 
-Rezepte 225 
- Versteinerte Mienen 1401 
Besondere Münze 279 
Betz, Michael: Flurdenkmäler 238 
Bezirksklinikum Regensburg 667 
Bezzel, Irmgard: Baum- und Pelzbuch 1638 
Biersack, Robert: Speinsharter Chorherr 1605 
Binder, Armin: Wappenfries 277 
Binder, Egon M.: Wandern im Bayerischen Wald 
18 
Binder, Georg: Georg Binders und Georg Hagers 
Darstellung 1469 
Binder, Martin: Feuerwehrausbildung 599 
Bischöfliche Zentralbibliothek (Regensburg): 
Thematischer Katalog 1432 
Bischofshof 821 
Bitterhof, Andreas: Ministerpräsident Alfons 
Goppel 553 
Bittermann, Julian: Synanthedon flaviventris 144 
Bittner, Heinz 1114 
Blab, Heinrich 941 
Blahak, Boris 459 
Blahak, Boris: Besondere Verhältnis 296 
- Ostbayern 297 
Blank, Gottfried: Rekultivierungskonzept 155 
Bleier, Dorothea: Herkunft des Barockmalers 1384 
Blessing, Bettina: Karriere- und Sozialprofile 371 
Blick von innen 51 
Bock, Hildegard: Schlossergeselle 1015 
Bodenstaff, Georg 688 
Böhm, Anton: Botschafter 495 
- Fotograf 1354 
- Sua oder Sua 256 
Böhm, Karl 60 
Böhm, Karl: Kennen Sie 1410 
- Ostbahnzeit 858 
Böhm, Leonore: Rund um den Annaberg 212 
Böhm, Paul: Neunzehnhundertzehn 859 
Böken, Ulrich: Älter als geglaubt 592 
Bösl, Georg: Irrlichter 257 
Bösl, Karl: Geheimnisvolle Weihnachtszeit 191 
Bonfatti, Emilio: Noctes noricae 1421 
Boos, Andreas 337 
Boos, Andreas: Kumpfmühler Schatzfund 316 
- Zusammensetzung 317 
Borgmeyer, Anke: Gabelsbergerstraße 1226 
- Inventarisierung 1227 
- Richard-Wagner-Straße 1228 
- Stadtentwicklung im 20. Jahrhundert 703 
- Veränderung 1216 
- Weißenburgerstraße 1229 
Born, Josef 538 
Bosl, Karl: Oberpfälzer 298 
Botta, Christiane: Untersuchungen 145 
Bräuer, Siegfried: Alfred Tragi 1392 
Brandl, Friedrich: Vom Theater Besessener 1152 
Brandl, Hildegard: Gott sei Dank 390 
- Onkel Kleas 469 
Brandl, Kathrin 650 
Brandl, Matthias: Flüchtlingshilfe 631 
Braun, Albert 1334 
Braun, Emanuel: Berchings Sakralbauten 1281 
Braun, Hans: Schöpfungssäule 1294 
Breitenbrunn 427 
Brekle, Herbert E.: Terracotta-Epitaph 268 
Brenner, Hans: Frauen 391 
Brenner-Schäffer, Wilhelm: Geschichte 447 
Bresele, Maximilian: Karren der Depression 1336 
- Nonsens 1337 
Bresinsky, Andreas: Prof. Dr. Karl Mägdefrau 170 
Brinkmann, Reinhold: Letzter Riese 1137 
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Brix, Erwin 938 
Brozowski, Frank: Klimatische Grenzen 140 
Bruck i.d. Opf. 26 
Brück, Jürgen F. 1258 
Brüder Asam 1280 
Brunner, Richard: Regionalbewußtsein 738 
Brunner, Richard J. 1061 1487 
Brunner, Richard J.: Fälschlicherweise 1058 
Bruns, Sebastian 678 
Buchbinder, Gabriele: Siebenhundertfünfzig Jahre 
1283 
Buchdrucker in Stadtamhof seit 1676 1422 
Buchholz-Graf, Wolfgang 639 651 
Bücherhaus Rode (Tirschenreuth) 230 
Bücherl, Gerhard: Herzogau 811 
Bühler, Christine: Deutschlernen 952 
- Leben in der Gemeinschaft 507 
- Stadt auf dem Galgenberg 957 
Bürgerbus Dieterskirchen Schönsee Neunburg 841 
Bues, C : Microstructural evolution 102 
Büsing, Hans-Christoph: Geschichte 522 
Bullemer, Timo: Willi Straßer 264 
Bundesbezirksmusikfest (2000, Auerbach, 
Oberpfalz): Bundesbezirksmusikfest 1109 
Bundscherer, Lorenz: Ostendorfer-Altar 1306 
BurgTreswitz 428 
Burgen & Schlösser in Ostbayern und Böhmen 289 
Burglengenfeld 1402 1403 
Burglengenfeld 27 
Burschenverein Enzian (Steinsberg, Regenstauf): 
Festschrift 189 
Burschenverein Grüne Eiche (Bubach, Naab): 
Festschrift 176 177 
Burucker, Sigurd: Bärenbräu in Oberbibrach 822 
Busl, Adalbert: Bergwerke 783 
- Schießjorgs Entschuldigung 372 
Busl, Franz: Verführer 563 
- Zunftring 792 
Cadenbach, Rainer: Konzept und Prozess 1138 
Caspar, Max: Johannes Kepler 970 
Cham (Oberpfalz, Kreis): Jahresbericht 544 
Chekin, Leonid S.: Warägischen Grenzpfähle 84 
Christ, Günter: Lehrjahre 1580 
Christoph, Rainer 687 
Christoph, Rainer: Ärger mit dem Wettersegen 
1457 
-Wetterglocke 1530 
Chrobak, Werner: Bibliothek der Alten Kapelle 
1430 
- Im Königreich Bayern 386 
- Stadt als Heimat 174 
-Wallfahrten 1497 
Cladders, Johannes 1342 
Cladders, Johannes: Bilderwelten 1341 
Codreanu-Windauer, Silvia 336 
Codreanu-Windauer, Silvia: Ausgrabungen 318 
- Ausgrabungen im Velodrom 319 
- Brunnstuben 1172 
- Fidelgasse 1173 
- Glockengasse 1174 
- Medieval Jewish Quarter 1555 
- Neues zu den canabae legionis 320 321 
- Neueste Ausgrabungsergebnisse 322 
- Regensburger Judenviertel 1556 
- Städtebauliche Entwicklung 1217 
Comparini, Valerio 1339 
Conrad, Mathias: Ölbergrelief 1248 
- Spätmittelalterliches Tonpüppchen 203 
- Stadtmauer bei St. Georg 1175 
- Stadtmauer in Amberg 1176 
- Wehrfriedhof 1218 
-Weltgericht 1249 
- Zeitgenössische Glaskunst 1297 
Conrad, Ralph Rudolf: Situation 932 
Cording, Clemens: Regensburger Heil- und 
Pflegeanstalt 664 
- Zusammenarbeit 665 
Czommer, Peter: Berching 714 
Dachs, Alois: Blaibacher Flachskollektur 1513 
- Radwandern im Bayerischen Wald 28 
- Straßenbau 849 
- Viehhändler 766 
Dachs, Isabell: Haus- und Flurnamen 983 
Dachs, Johann 528 
Dachs, Johann: Verurteilt und hingerichtet 572 
Daller, Bettina: Fünfzig Jahre 1426 
Dallmeier, Lutz-Michael 337 
Dallmeier, Lutz-Michael: Aktuelle Grabungen 323 
- Alter Kornmarkt 1177 
- Ausgrabungen im Regensburger Velodrom 318 
- Ausgrabungen im Velodrom 319 
-City-Center 1230 
- Fundort Regensburg 454 
- Fundumstände und Befund 324 
-Kohlenmarkt 213 
- Mittelalterliche Brunnen 1298 
- Neue Ausgrabungen 455 
- Richard-Wagner-Straße 1178 
- Römische Steinbrüche 325 
- Spurensuche 301 
- Von Sarmannana 1445 
-Watmarkt 1231 
Dallmeier, Martin 3 
Dallmeier, Martin: Fürstlich Thum und Taxissche 
Hausorden 290 
- Gelehrte Vereine 956 
- In memoriam 265 624 
- Kriminalfall 573 
- Thum und Taxis 497 
Dambeck, Franz 1293 
Dantl, Georg: Gesundheitspflege 657 
Dausch, Ernst: Heiliger Burchard 1578 
- H l . Burchard 1579 
- Nikolausmarkt 200 
Daxelmüller, Friedrich 205 
Dekanat (Burglengenfeld): Dekanatsführer 1515 
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Deschermeier, Rudolf: Bauliche und planerische 
Entwicklung 704 
Dettenhofen Klara 464 
Diefenthal, Thomas: Mit der Biotechnologie 739 
Dießinger, Herbert: Bausteine aus dem Urmittelalter 
1179 
Dietz, Karlheinz: An der Grenze 326 
- Larunda 269 
Dietz, Stefanie 1378 
Dietze, Rudolf F.: Behinderte 958 
Dietzenhofer und die Bergkirche 1275 
Digitales Geländemodell 83 
Dillinger, Peter: Auf dem Holzweg 36 
Diplomkaufmann Gert Wölfel 923 
Dirmeier, Artur 1315 
Dirmeier, Artur: Soziale Einrichtungen 646 
- Spitalkirche zu Regensburg 1312 
-Zant 505 
Dirscherl, Marina 1521 
Distl, Dieter 1395 
Dit ist dye bezeichnunge der heiligen messe 1573 
Dittrich, Raymond: Fasch-Quellen 1433 
- Hochwürdigsten, gnädigsten Stiftskapitels 1096 
Dittrich, Wolfgang: Praxedis 485 
Dittscheid, Hans-Christoph: Barock 1180 
Djomina, Julia: Besondere Verhältnis 296 
Dobkowitz, Angela: Chronik des Kindergartens 
930 
Döring, Oskar: Räuber Heigl 574 
Dörner, Dieter: Amberger Dreck 780 
- Vilsabwärts 784 
Dörr, Ernst: Wurmrausch 504 
Dörr, Friedrich: Dr. Rudolf Graber 1604 
Doktor Johann Andreas Eisenbarth 678 
Dollhopf, Günter 1339 
Dollhopf, Werner: Jahr 1999 im Rückblick 441 
Donauer, Trude 1158 
Donau-Online GmbH (Regensburg) 369 
DonauWelten 29 
Dorfmüller, Ingo: Ausflug ins Unbekannte 1040 
Drasch, Tobias: Fremdimageanalyse Regensburg 
905 
Drexler, Otto: Über die Böden 111 
Dreyer, Peter: Drawings 1388 
Drossbach, Gisela: Hof ohne Herrschaft 1613 
- Scientia de regimine 1614 
Drucker, Michael: Staatliche Bibliothek 1434 
Dudelsack 1086 
Dünki, Jean-Jacques: Bach in Regers Händen 1139 
Dünninger, Eberhard 464 
Dünninger, Eberhard: Ehemaliges 
Benediktinerkloster 1484 
- Einladung 52 
- Flucht und Heimkehr 7 
- Prüfening 1485 
- Stadt 53 
-Stadtpfarrer 1610 
Dürr, Wilhelm Franz: Regensburg 456 
Duschinger, Oskar: Geheimnisvolle 191 
- Partnerstädte 548 
Ebeling, Stefan: In das Innerste 1181 
Eberl, Reinhard: RegLog 844 845 
Ebert, Monika 656 
Ebner, Josef: Aus der Geschichte 475 
Ebneth, Rudolf: Autostadt 805 
Eckl, Josef: Einblicke 615 
Eckstein, Josef: Weiterbildung 954 
- Zeitfenster 955 
Econ Consult, Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaftliche Beratungsgesellschaft (Köln) 905 
Eder, Adalbert 1340 
Ederer, Max 768 
Edl, Sabine: Wo geht's denn da 716 
Ehlers, Tibor 1407 
Ehmann, Katrin 855 
Eiber, Christoph: Mut eines Einzelnen 392 
Eiber, Heinrich: Fünfzig Jahre 1075 
Eichenseer, Adolf J. 1104 
Eichenseer, Adolf J.: Johann Götz 1122 
Eichinger, Ludwig: Jugenberg-Bauern 754 
Eichinger, Wolfgang: Frühmittelalterliches 
Handwerk 348 
- Merowingerzeitliche Töpferofenanlage 349 
Eiler, Astrid: Aula Scholastica 933 
Eimer, Josef: Allererste Erstkommunion 1525 
- Als die Glocken 393 
- Als Schulkinder 935 
- Auf Erkundungstour 1289 
- Auf Nepomuks Spuren 1250 
- Drei böhmische Johannes 1290 
- Drei Heiligen Madin 1292 
- Erste Erstkommunion 1526 
- Heilige Familie 1257 1516 
- Heiliges Jahr 1531 
- Herzog 493 
-Holunder 1016 
- Johann Baptist Stadler 1640 
- Kinder schreiben Sagen 947 
- Kreuzschwestern 1458 
- Luher Schulkinder 1527 
- Nepomuk 239 
- Neuer Glockenturm 214 
- Nikolausbesuch 936 
- Schulspeisung 648 
- Siebenhundert Jahre 946 
- Spiegelschleif 812 
- Stationen 628 
- Versunkene Schloß 1017 
-Vor 50 Jahren 1609 
-Weiße Frau 1018 
- Wie kommt ein Oberpfälzer Soldat 533 
- Zurückversetzt 1251 
Einblicke und Ausblicke 1159 
Eineder, Rudolf: Stadtgemeinde Berching 425 
Eintracht-Schützen (Riekofen): Festschrift 187 
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Eisenbahnknoten Verfasser- und Titelregister Freiwillige 
Eisenbahnknoten Regensburg 860 
Elend, Andreas: Populationsökologie 135 136 
Eisner, Harald: Sozialen ökonomischen und 
ökologischen Auswirkungen 902 
Emmerig, Ernst: Johann Baptist Laßleben 261 
Emmerig, Thomas: Regensburger 
Verlagsbuchhandlungen 1423 
Emmermann, Rolf: Deutsche kontinentale 
Tiefbohrprogramm 95 
Endert, Dorothea van: Amberg 1400 
Endres, Werner: Lehmglasiertes Braungeschirr 813 
Engl, Susanne 640 
Ennadre, Touhami 1302 
Entnazifizierung in Weiden und in den Landkreisen 
Neustadt/Waldnaab, Tirschenreuth, Kemnath, 
Eschenbach und Vohenstrauß 394 
Entrup-Randl, Marie: Prüfening 54 
- Winzerer Höhen 55 
Er war anders als sein Ruf 679 
Erhaltung des Regensburger Domes 1232 
Erich Spahn 1383 
Erinnerungen an Pater Beda Thum 1641 
Ernst, Wolfgang: Heilzauber 233 
Eslarn: Heimatfest 434 
Ettl, Georg: Heilig-Geist-Kirche Neuss 1342 
Euregio Egrensis: Euregio Egrensis 549 
Europa der Regionen: Ostbayern 21 
Fachhochschule (Regensburg): Fünfundzwanzig 
Jahre 961 
Fachhochschule (Regensburg) / Studiengruppe EX 
2000 1209 
Fähnrich, Harald: Aus der Geschichte 481 
- Burg Weißenstein 1019 
- Eindrücke 861 
- Geheimnisvolles "Altes Schloß" 426 
- Heimatforschung 395 
- Lustgarten 468 
- Nachschlag 775 
- Pechstein von Zwergau 795 
-Rote Kreuze 240 
- Schwedenkreuz 1517 
-Strohsackl 226 
-Wutstein 234 
Färber, Konrad M. 60 
Färber, Konrad M.: Gartenpalais 1233 
- Regensburger Fotografen-Familie 1346 
Färberei Zwick in Neunburg v. Wald 815 
Fauer, Wolfgang: Zum Vorkommen 148 
Faulenbach, Heiner: Vorstellung 1615 
Faust, Ulrich 1641 
1. FC Miltach 1923: Fünfundsiebzig Jahre 724 
Federhofer, Simon: Gewässername "Sulz" 986 
Feldenkirchen, Wilfried: Vom Elektroschalter zum 
Microchip 810 
Feldmann, Bruno: Und Andreas von Regensburg 
1182 
Feldmann, Christian: Auftakt zur Erneuerung 1644 
-Herr Papst 1574 
- Sag den Kindern 396 
- Treue zur Erde 1562 
Fendl, Elisabeth: Egerländer 632 
- Fünfzig Jahre 397 
- Mitgenommen 633 
Fendl, Josef: Josef Fendl's Literarisches 
Brotzeitbrettl 998 
- Neue bayerische Gspassettl 999 
- Weiß-blaue Gspassettl 1000 
Ferioli, Alessandro: Custodia 1563 
Ferstl, Peter 1344 
Festschrift zum 50jährigen Gründungsjubiläum mit 
Bezirkstag der Kolpingsfamilien im Fichtelgau 
1491 
Feulner, Samira 1352 
Fiederer, Georg 907 
Fiederer und Rosendorfer im Orphee 907 
Fink, Alexandra: Romanik in Regensburg 1183 
Fink, Dietrich: Wohnbebauung 1184 
Finkenstaedt, Thomas: Martin Speer 1385 
Fischer, Alois: Geologie 118 
Fischer, Erich: Rückblick 398 
Fischer, Hermann: Orgelstandorte 1089 
Fischer, Klaus: Hartmann Schedel 680 
Fischer, Markus: Alte Rezepte 227 
- Entwicklungstendenzen 903 
- Geschichte der Kirchenglocken 1546 
- Mechanisierung 760 
- Romanische Brunnenstube 1185 
- Wallfahrt von Weißenregen 1511 
- Zu Nabpurg uff der cantzl 1448 
Fischer, Thomas: An der Grenze 326 
Flach, Hans Dieter: Drei schwarze Adler 1393 
Fleischmann, Georg: Bienenhandel 767 
Flügge, Sibylla: Gute Ordnung der Geburtshilfe 658 
Förg, Heinz-Jürgen: Frauenzell 1503 
- Regensburg, Alte Kapelle 1506 
Foitzik, Bernhard: Abfüllanlagen 816 
Forneck, Christian: Regensburger Einwohnerschaft 
629 
Forster-Gassenmeyer, Ulrike: Armut 649 
Fossilien des Jura 96 
Fotografische Perspektiven 1258 
Frank, Edith: Böhmische Knödel 508 
Frank, Helmut: Kulturelle Kleinode 1551 
- Von den Juratälern 1549 
Frankenberger, Rudolf: Nachruf 1442 
Frauenknecht, Erwin: Bischof und die Stadt 1533 
Freie Wählergemeinschaft (Neutraubling): Vierzig 
Jahre 538 
Freier, Ariane: Vom hohen Glück 34 
Freilinger, Hubert: Max Lachner 972 
Freiwillige Feuerwehr (Frankenberg, Brennberg): 
Festschrift 593 
Freiwillige Feuerwehr (Freihöls, Schwandorf): 
Heimatbuch 594 
Freiwillige Feuerwehr (Gotzendorf, Hohenwarth): 
Festschrift 595 
Freiwillige Feuerwehr (Harrling): Festschrift 596 
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Freiwillige Feuerwehr (Herzogau, Waldmünchen): 
Festausgabe 598 
Freiwillige Feuerwehr (Neusorg): Hundertjähriges 
Gründungsfest 601 
Freiwillige Feuerwehr (Niedergebraching): 
Hundertfünfundzwanzigjähriges Gründungsfest 
602 
Freiwillige Feuerwehr (Ponholz, Maxhütte-Haidhof): 
Festschrift 604 
Freiwillige Feuerwehr (Pottenstetten): Festschrift 
605 
Freiwillige Feuerwehr (Querenbach, Waldsassen): 
Festschrift 606 
Freiwillige Feuerwehr (Rechberg, Beratzhausen): 
Festschrift 607 
Freiwillige Feuerwehr (Schillertswiesen): Festschrift 
608 
Freiwillige Feuerwehr (Wackersdorf): 
Hundertfünfundzwanzig Jahre 610 
Freiwillige Feuerwehr (Waldsassen): Festschrift 
611 
Freiwillige Feuerwehr (Weihern, Pfreimd): 
Hundertfünfundzwanzig Jahre 612 
Fricke, Wilhelm: Itinerarien 1617 
Frieb, Katharina: Oberpfalz visitieren 1449 
Friedl, Günther: Gefallen für das Vaterland 241 
Friedl, Helmut: Zur Geschichte 477 
Frieß, Peter: Antoniter 1450 
Frischholz, Alois 1463 
Frischholz, Alois: Lebendige Rosenkranz 1492 
Fritsch, Georg: Strukturkartierung 122 
Fröhliche Ostern 228 
Fröschl, Rudolf: Bauen 705 
Frühling, Konrad: Berg- und hüttenmännische 
Traditionen 190 
Fuchs, Barbara: Leuten aufs Maul gschaut 977 
Fuchs, Franz 361 
Fuchs, Franz: Bibliothek 1439 
- Kampf um Regensburg 350 
- Literarisches und geistiges Leben 924 925 
- Neues zu Altdorfer 1331 
- Reichsstift St. Emmeram 1471 
- Zur Geschichte der Alten Kapelle 1472 
Fuchs, Friedrich: Virtuelle Farbrekonstruktionen 1252 
Fuchs, Karl: Gefährdete Amphibienarten 149 
Fuchsmühl 437 
Fünfundzwanzig Jahre Einklang zwischen Natur und 
Kultur 162 
Fünfzig Jahre St. Josef Irlbach 1521 
Fürk, Simone 442 
Fürst, Rainer 855 
Fütterer, Ute 945 
Furtner, Albert: Brau- und Schankrecht 823 
- Eschenbacher Felsenkeller 215 
- Hopfenanbau 763 
Gäbe, Sabine: Otloh 1629 
Gässler, Sandra: Ersten der Tod 634 
Gaggermeier, Hansjörg: Rubus 137 
Gattermeyer, Wilhelmine: Fischer- und 
Schiffmeister-Familie Naimer 829 
Gebietsverkehrswacht (Auerbach, Oberpfalz): 
Fünfundzwanzig Jahre 837 
- Zwanzig Jahre 836 
Gebrüder Baumann, Amberg 798 
Geißelmann, Friedrich: Porträts 1435 
Geist in Stein 1302 
Geiwitsch, Nicole Yoma: Empirische 
Untersuchungen 891 
Gemeinsam gegen Gewalt 643 
Genet, Jean-Philippe: Albert le Grand 1564 
Genewsky, Alfred 528 
Georg Hornung 1351 
Georgi, Annette: Kunsthandwerkliche 
Kostbarkeiten 266 
Gerdes, Christian 1071 
Gerl, Josef: Zum Gnadenbild 1507 
Germann-Bauer, Peter: Regensburger Mühlen 216 
Gers, Ulrike: Petrographische und geochemische 
Untersuchungen 103 
Geschichte der Fürstlichen Notstandsküche des 
Hauses Thum und Taxis 650 
Geschichte der Stadt Regensburg 457 
Geschichten aus alten Zeiten 442 
Giersch, Robert: Frais 207 
-Pfarrhöfe 1186 
Gieß, Harald: Document Neupfarrplatz 708 
- Romanische Brunnenhaus 1187 
- Wiederentdeckte Zisterne 217 
Gilch, Sabine: Streifzug 192 
Gimbal, Klaus-Ulrich: Eisenbahn in Regensburg 
862 
- Eisenbahnregion Regensburg 863 
- Hauptbahnen 864 
- Niedergang der Eisenbahn 865 
- Stadtbahn - Konzept 842 
Gineiger, Andreas: Brandkatastrophe 609 
Gläßel, Adolf 1163 1271 1340 
Gleitende Jahr im Menschen- und Naturleben 979 
Gluckert, Udo: Zweitausend Jahre 
Siedlungskontinuität 1188 
Gnann, Wolfgang: Telemedizin in Ostbayern 655 
Goelden, Heinz-Willi 961 
Gömmel, Rainer: Maxhütte 799 
- Wirtschaftsentwicklung 740 
Göpfert, Hans: Wildbachlandschaft 133 
Görgner, Dietmar: Gericht Cham 351 
Goerlitz, Uta: Karl der Große 293 
Götschmann, Dirk: Sulzbacher Bergbau 785 
Götz, Peter: Demolierung 373 
Götz, Susanne: Musikalische Vielfalt 1081 
Gold Zinn Fluorit 778 
Gottfried Saurbier 1379 
Graf, Adolf 530 605 
Graf, Alfred 836 837 
Graf, Alfred: Gottvaterbergkapelle 1512 
Graf, Norbert: Notgeld 280 
- Velburger Bildsteine 302 
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Graggo, Werner: Regensburger Fotografen-Familie 
1346 
Graml, Thomas: Stadtporträt 12 
Grassl, Werner: Schwandorfer Hexenprozeß 564 
Greipl, Egon Johannes: St. Emmeram 706 
Grenzenlos 550 
Greule, Albrecht: Ratisbona - Regensburg 987 
Griebel, Armin: Über die Anfänge 1087 
Grimminger, Christina: Kunstsammlungen 1311 
-Otto Gebhard 1345 
Gröpel-Pezzullo, Sabine: Eigene Maßstäbe 953 
Große Ostbayerische Kunstausstellung (2000, 
Regensburg): Große Ostbayerische 
Kunstausstellung 1160 
Großmann, Georg Ulrich: Laudatio 1370 
Gruber, Johann: Münzwesen in Regensburg 281 
- Stiftungen 647 
Gruber, Werner: Main-Donau-Kanal 168 
Gruchmann, Lothar: Franz Gürtner 488 
Gründung des Klosters Waldsassen 1487 
Grünwald, Gerhard: Ehemalige Pfleghof 1189 
Grund, Claudia: Berchings Sakralbauten 1281 
Gruppe Amberger Künstler: Fünfundzwanzig Jahre 
1161 
Gschaid, Max: Larunda-Inschrift 270 
Gschwendner, Karl: Dicherling 430 
- Rodinger Familien 470 
- Unbekannt 157 
Gschwind, Markus: Römische Befunde am 
Neupfarrplatz 327 
Günther, Stefanie: Regensburg in Zahlen 1 
Gugau, Armin: Entwicklung 463 
Gunkel, Claudia: Rennerstraße 1148 
Gunßer, Christoph: Garten-Häuser 684 
- Sparsam Raum gewinnen 685 
Gut und Geld 741 
Gymnasium (Eschenbach, Oberpfalz): Festschrift 
943 
Gyöngyössy, Märton: Spätmittelalterlicher 
Goldguldenfund 282 
Haben unsere Kinder noch Mundartkenntnisse 980 
Haberkamp, Gertraut 1432 
Haberkamp, Gertraut: Brüder Mettenleiter 1132 
Haberl, Dieter: Christoph Willibald Gluck 1119 
- Präludium 1134 
Hacker, Hermann: Insektenfauna 141 
Hackl, Josef 480 
Hackl, Martina: Bauforschung 1190 
Häck, Bernhard: Stollengänge 218 
- Unterirdische Schwandorf 219 
Häußler, Inge 231 
Häußler, Theodor: Donaustauf - ein Zentrum des 
Baierweins 765 
Hager, Georg: Georg Binders und Georg Hagers 
Darstellung 1469 
Hahn, Wolfgang: Gussmedaille 283 
Hahn, Wolfgang R.: Stadt und fünf Reichsstände 
374 
Heibig 
Haimerl, Johann 593 
Haller, Jörg: Heilige Ostmark 399 
Halter, Helmut: Ausländer 400 
- Hakenkreuzfahne über dem Rathaus 401 
Hammer, Alfred 509 
Hammerer, Siegfried: Mitteleuropäische 
Erdölrohrleitung 788 
Hanauer, Josef: Margarethe Wolfin 1649 
-Wahrhaftigkeit 1626 
Handel, Günther: Geheimnis 919 
- Margaretha Schandri 918 
Hanekker, Julika: Vom Fensterwäscher 914 
Hankeln, Roman: In der Werkstatt 1097 
-Mönche 1082 
- Wundertätige Gesänge 1616 
Hansch, Susanne: Variete-Tänzerinnen 1080 
Hanske, Horst: Als die Regensburger 498 
Hanusa-Friedl, Helga: Neuere Recherche 402 
Harnest, Michael: Schloßberg oberhalb Kallmünz 303 
Harth, Marion Birgit: Raumluftbelastungen 668 
Hartinger, Martin: Oberpfälzer Seenland 904 
Hartmann, Johannes: Vom Dorf 630 
Härtung, Wilhelm: Aus Burgsteinen 451 
-Früchte 762 
- Pleysteiner Tulverstoffel" 988 
Harzenetter, Markus: Gartenpalais 1233 
- Prüfstein 707 
Hasisteiner, Hans: Neunhundertfünfzig Jahre 478 
- Planungskooperation 1191 
Hausberger, Karl: Bischöfe 1536 
- Körperschaften 1473 
- Ludovici 1622 
- Maria rastet 235 
Hauschka, Ernst R.: Karussell des Lebens 1001 
Hausladen, Elli: Weiterbildung 954 
Haußmann, Klaus 798 
Hebauer, Xaver: Aus der Geschichte 436 
Heidenreich, Anja: Slawische Friedhof 352 
Heigl, Evi: Palmberg 1110 
Heigl, Josef: Werkstatt 796 
-Wiedergeburt 1234 
Heigl, Reinhold: Geschichte mit der Gans 403 
Heil, Elisabeth: Julie von Zerzog 654 
Heil, Seff: Überleben 1099 
Heiler, Franz: Anstatt Bauern und Gassen Buben 
934 
Heilmeier, Heribert: Handel 885 
Heimat- und Trachtenverein Stoaros'n (Sinzing): 
Festschrift 188 
Heimrath, Ralf 1407 
Heimrath, Ralf: Geigen, Dudelsack 1100 
-Hauslandschaft 208 
- Kolbeckhof aus Weißenregen 209 
- Ländliche Bautraditionen 210 
Heinisch, Ludwig: MVnDano 996 
Heini, Gottfried: Erlebnisse 776 
Heinrich, Bernd: Betrieb im Bahnknoten 866 
Heinz, Walter: Wurmrausch 504 
Heibig, Gisela: Frauen gegen Apartheid 1603 
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Held,Ambros 428 
Helga Weichmann-Schaum 1396 
Heller, Hartmut: Wunderberg in der Ober-Pfalz 
1020 
Hellwig-Schmid, Regina 29 
Hendlmeier, Mathilde: So kunterbunt 1002 
Henkel, Nikolaus: Literatur 993 
Hensch, Mathias: Archäologische Spuren 800 
- Vergessene Burg 1192 
Herbert Stolz 1389 
Herbstreuth, Peter: Spiel 1335 
Hermann, Klaus: Sokrates-Comenius 1 944 
Hermann, Reinhard: Zur Erinnerung 1127 
Hermann, Walther: In Memoriam 294 
Herre, Peter: Arten- und Biotopschutz 151 
Herrmann, Dietmar: Fichtelgebirge 73 
Hertel, Markus 820 
Herwig, Oliver: In die Jahre gekommen 1193 
Herz, Peter: Überlegungen zum Rohstoffverbrauch 
328 
Herzog, Karin: Weiterbildung 954 
Herzogenberg, Johanna von: Bilderbogen 1417 
Hess, Günter: Erlebnisbrauereien 824 
Heß, Hermann: Wie Plößberg 452 
Hettler, Friedrich H.: Ich kann einfach 559 
Heuberger, Rose 1348 
Hien, Josef: Regensburger Kultursommer 928 
Hierl, Michael: Sollen etliche lanndßknecht 375 
Hietsch, Otto 1003 
Hiley, David: Chorbuch Regensburg 1418 
-Exulta 1098 
Hiller, Matthias: Kommunale Gesundheitspolitik 
659 
Hilmer, Ludwig: Unterm Sternenbanner 404 
Hilsenbeck, Adolf: Martin Schrettinger 1443 
Hilz, Anneliese: Benediktiner 1459 
- Geistliche Kommunitäten 1460 
Hirschheydt, Dietrich von: Rotwildmanagement 
777 
Hirschmann, Kerstin: Neuzeitliche Amberg 686 
Hoch, Gerald: Nebenbahnen 867 
Hochmuth, Eduard 152 
Hochzeitstag und Hochzeitsreisen 193 
Hoehn, Helmut: Doggie 1003 
Höller, Elisabeth: Vom langgehegten Wunsch 959 
Höller, Hans Jürgen: Vom langgehegten Wunsch 
959 
Höherer, Karl Wilhelm: Archäologischen 
Grabungen 1194 
-Ausgrabungen 1195 
Hönick, Norbert: Schon wieder etwas 1235 
-Wegeunterhalt 850 
- Zum Bau 1236 
Höpfinger, Renate: Gründung der Bayerischen 
Volkspartei 920 
- Ministerpräsident Alfons Goppel 553 
Hoernes, Martin 618 
Hoernes, Martin: Hauskapellen 1196 
Hoffmann, Marie Luise 237 
Hofmaier, Alfred: Zeiten ändern sich 1493 
Hofmann, Angelika: Urnenfelderzeitliche 
Gräberfeld 304 
Hofmann, Erwin: Kurpfalzbayerische Deserteure 
376 
- Landesgrenze 242 
- Landesgrenzstein 243 
Hofmann, Hans 49 
Hofmann-Kuhnt, Gudula: Dreiunddreißig Jahre 
1611 
Hohenburg 440 
Hopfner, Max: Gedenkstein der KZ-Opfer 244 
- Gedenkstele am Gries 405 
- Streifzug 467 
Hornung, Georg 1351 
Hostalka, Walter 1491 
Hoyer, Johannes 1432 
Hubel, Achim 1304 1355 
Hubel, Achim: Gotik in Regensburg 1219 
- Vermarktung 1307 
Huber, Claudia Maria: Maria Theresia von Jesu 
Gerhardinger 1601 
Huber, Ingeborg: Überlegungen zur 
Geländerekonstruktion 329 
- Verborgene Kulturschichten 330 
Huber, Jürgen 1352 
Hübner, Hans 408 
Hüttner, Achim 1353 
Hummel, Helmut: FH und Bioregio 742 
Hummel, Peter: Kastanienminiermotte 142 
Hundertfünfundzwanzig Jahre 
Priesterkrankenversicherung in der Diözese 
Regensburg 901 
Hupfer, Josef: Vom Bergbau 786 
Hurt, Benno: Gloria 1004 
Hutzier, Evelinde: Elektronische 
Zeitschriftenbibliothek 1436 
Ibel, Klaus: Zur vorbayerischen Siedlungs- und 
Waldgeschichte 682 
Ideen für morgen 895 
Illmann, Renate: Sonnenwirtskeller 114 
Imkerverein (Roding): Festschrift 768 
Imkerverein Fuhrn-Taxöldern: Festschrift 769 
Inge Morath Regensburg 56 
Institut für Kunsterziehung (Regensburg) 960 
Internationaler Reger-Kongress (1998, Karlsruhe) 
1141 
J. B. W.: Wöis fröiher wor 509 
Jacob, Karl-Heinz: Zur Geschichte 781 
Jacob, Rolf: Bemerkenswerte Beweinung Christi 
1253 
Jahresschau Oberpfälzer und niederbayerischer 
Künstler und Kunsthandwerker 1162 
Jaitner, Klaus: Pfalz-Sulzbacher Hof 377 
Jakob, Alfons: Turmmaurerturm 1237 
Jan Sägl, Regensburg 57 
Janka, Wolfgang: Ortsnamenforschung 989 
Janssens, Luc 884 
Janssens, Thomas: Geschichte 510 
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Jeck, Udo R.: Albert der Grosse 1565 
- Hermetische Theorie 1566 
Jehl, Emil 733 
Jericho, Erwin: Tradition und Innovation 801 
Jirka, Rudolf R.: Leben mit Klavier 1088 
Jobst, Andreas: Regensburger Bestattungswesen 
1220 
Jocher, Thomas: Wohnbebauung 1184 
Jöckle, Clemens: Kappel bei Waldsassen 1287 
- Neukirchen bei Hl. Blut 1505 
Jünger, Carmen: Freilichtspiele 1076 
Jütting, Ingrid: Villa rustica 331 
Juliane Zitzlsperger 1398 
Junge Reger 1140 
Jurkat, Günther 1494 
Justiz im Mittelalter 571 
Kager er, Josef: Erosionsprognose-Karten 115 
Kagermeier, Karl-Heinz 841 
Kaiser-Lahme, Angela: Dachsenhof 211 
Kalt, Angelika: Cordierite Channel volatiles 104 
Kammel, Frank Matthias: Schöne Maria von 
Regensburg 1508 
Kammerbauer, Ilse: Wolfgang Waller 406 
Kandier, Udo: Oberpfälzer Verkehrsdrehscheibe 
868 
- Station mit Lokalbahn-Kolorit 869 
Kapelle von Thanhausen 1320 1543 
Karcher, Eva 1302 
Kargl, Josef 529 
Kastenkrippen aus dem Stiftland und Egerland 
1271 
Kastenmeier, Franz: Reichsstädtischen 
Brunnstuben 616 
Kath. Burschenverein mit Mädchengruppe 
(Kiefenholz): Fünfzig Jahre 1494 
Katholische Arbeitnehmer-Bewegung 
Süddeutschlands / Ortsverband (Neusorg): 
Festschrift 1495 
Kaufer, Raoul: Virtuelle Farbrekonstruktionen 
1252 
Kausch, Amelie: Produktionsgebäude 1197 
Keck, Erich: Pseudolaueit - "Aggregate" 105 
Kecks, Ronald G.: Porträts 1435 
Kellenbenz, Hermann: Elites 353 
Keller, Hildegard Elisabeth: Lamprecht von 
Regensburg 1052 
Kellhuber, Martin: Neue Orgellandschaft 1090 
Kellner, Stefan: Schullandheimaufenthalt 908 
Kemnather Passion 1077 
Kennst du mich 1528 
Keramik - Cornelia Röhl 1378 
Kerscher, Hermann: Modell 407 
Keupp, Helmut 96 
Kible, Josef: Aus der Geschichte 435 
Kick, Karl G.: Städtische Sozialpolitik 622 
Kifinger, Bruno 126 
Kilcher, Andreas B.: Synopse 1050 
Kilger, Josef: Historischer Wegweiser 1316 
Koller 
- Josefi- und Annakapelle 1317 
-Justitia 569 
- Kirchen und Wallfahrtsorte 1540 
- Markt macht Eindruck 523 
- Rodinger Heimatgeschichtsverein 479 
-Stadtpfarrkirche 1541 
-Wir ziehen 1286 
Kindl, Helmut: Wanderwege 75 
Kirchberger, Gottfried: Abfallbeseitigung 161 
-Abwasserbeseitigung 158 
Klann, Ernst: Höhlen 116 
- Schelmbachponor 117 
Klaus, Michael: Kompetenzcenter 699 
Klee, Katja: Lagerspiegel 1440 
Klein, Rüdiger: Document Neupfarrplatz 708 
Kleindorfer-Marx, Bärbel: Möbelentwürfe 224 
Klemm, Erwin: Chronik 524 
Klewitz, Peter: Theaterlust 1070 
Klimek, Claudia 960 
Klose, Josef: Kollegiatstift 1474 
Knabenkapelle (Auerbach, Oberpfalz): 
Bundesbezirksmusikfest 1109 
Knauer, Bernhard: Glosaleit 1157 
- Herren von Lobkowitz 492 
Knedlik, Manfred: Geistlicher Parnass 1429 
Knipping, Detlef 1321 
Knipping, Detlef: Mit einen allgemainen Exempl 
1318 
Knipping, Maria: Rolle der Kiefer 771 
Knörzer, Guido: Aufgeklärter Seelsorger 1581 
Knoll, Thomas: Steilvorlage 121 
Knott, Peter: Ketzermeister 1633 
Koch, Juan Martin: Ich steh eben mehr auf 
Melodien 1133 
- Johann Nepomuk M. 1150 
- Spielräume ausschöpfen 929 
Koch, Wilhelm 1169 
Könenkamp, Walther: Volksheilmittel aus Franken 
674 
König, Elfriede: Tierknochenfunde 305 
König, Holger: Sibyllenbad 673 
König, Josef: Anonyme Roßarzneihandschrift 1419 
Könke, Renate 237 
Köpplin, Bärbel 1280 
Körner-Rinke, Susanne: Drachenstich 1078 
Köstler, Josef 427 
Kohl, Ernst: Turniere 354 
Kohl, Ines: Blick ins Leben 1371 
-Figur 1299 
- Georg Ettls Ausgestaltung 1343 
Kohlheim, Rosa: Übernamen 984 
Kohnhäuser, Erich 923 
Kohnhäuser, Erich: Neue Institut 962 
- Senator Josef Stanglmeier 922 
- Zukunft 963 
Kolbeck, Helmut: Bemerkenswerte Funde 143 
Kollegiatstift Unsere Liebe Frau zur Alten Kapelle 
in Regensburg 1475 
Koller, Michael: Bärntreiben 204 
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Koller, Rudolf 1355 
Koller, Sabine: Genialen Verbrecher 635 
Kolmer, Lothar: Regensburg oder Salzburg 1446 
Komossa, Volker: Stadt 378 
Konrad, Albert: Naturschutzprojekt 163 
Konrad, Michaela: Mannschaftsbaracken 332 
Konradl, Josef: Sonnenlicht 1201 
Kopp, Luise: Jung gefreit 511 
Koppmann, Martin 162 
Kotz, Karl 482 
Kovärikovä, Alena: Hans Watzlik 1066 
Kraemer-Noble, Magdalena: Ästhetik 1362 
Krankenunterstützungsverein der Maurer und 
Zimmerer 1850 (Regenstauf): Vereinschronik 
793 
Kranz, Gisbert: Albertus Magnus 1567 
Kranzberger, Hans 1356 
Kraus, Andreas: Dieter Albrecht 291 
Krauß, Annemarie: Eisenhammer 802 
- Kritik am Aberglauben 258 
- Martini Gerten 194 
Kreutzer, Helmut: Damals in Oberammergau 1063 
Kriegbaum, Helmut: Klimatische Grenzen 140 
Krieger- und Soldatenverein (Geisling): Festschrift 
528 
Krieger- und Soldatenverein (Irlbach, 
Wenzenbach): Festschrift 529 
Krieger- und Soldatenverein (Pottenstetten): 
Festzeitschrift 530 
Kriegsende vor 50 Jahren 408 
Kriglstein, Gert: Gefährdete Amphibienarten 149 
Krohn, Barbara 57 
Krohn, Barbara: Von der Lust 58 
Krones, Hermann-Kronseder-Maschinenfabrik 
(Neutraubling) 816 
Kropac, Susanne 369 
Krottenthaler, Josef 1293 
Krüninger, Rainer: Zerstörung Neumarkts 1945 409 
Kubitza, Michael: Regensburg 379 
Kühnlein, Michael: Denkmaltopographie Berching 
1282 
Küspert, Ute: Regensburg 59 
Kufeid, Walter: Geographisch-planungsrelevante 
Untersuchungen 123 
Kuhfahl, Andreas: Nebenbahnen 867 
Kulturkreis (Kirchenthumbach) 442 
Kunst- und Gewerbeverein (Regensburg) 1162 1258 
Kunstverein (Würzburg, 1989 -) 1394 
Kunstwerke aus Kloster und Kirchen 1163 
Kunz, Alfred: Abstammung 486 489 
Kunz, Hildegard: Hundertfünfundzwanzig Jahre 613 
Kursawe, Udo: Ist die Schweppermannstumba 1288 
Kutscher, Manfred: Ophiomusium 97 
Kutter, Christoph: Arnold 830 
Lachmann, Harald: Kunden schätzen Qualität 794 
Lachner, Max: Fromme Schweppermann 496 
- Johann Andreas Schmeller 1059 
- Marseillaise 532 
- Regensburg und seine Karlssagen 355 
Lambel, Horst: Zunftstangenheilige 1498 
Landersdorfer, Anton: Wie ein erzbischöflicher 
Sekretär 1612 
Landkreis Cham 693 
Landkreis Neustadt an der Waldnaab 45 
Landkreis Regensburg informiert 66 
Landkreis Tirschenreuth 1321 
Landkreissiedlungswerk Neustadt a.d.WN hilft 
Heimatvertriebenen 687 
Langhammer, Helmut 1359 
Langhammer, Ruthild 1359 
Langlauf im Oberpfälzer Wald 719 
Langzeituntersuchungen versauerter 
Oberflächengewässer in der Bundesrepublik 
Deutschland 126 
Lappersdorf (Regensburg): Markt Lappersdorf 38 
Lasch, Heike: Berching-Pollanten 306 
Laschinger, Johannes: Amberg 424 
- Dr. Hartmann Schedel 681 
Laßleben, Erich: Dr. Paul Laßleben 626 
Laßleben, Paul: Deusmauer 990 
Lauckhardt, Markus 228 
Lauerer, Toni: Wos gibt's Neis 1005 
Lautenschlager, Isabel: Rundwanderung um 
Ensdorf 30 
Leemans, Pieter de: Discovery 1568 
Lehmann, Bianca: Bauforschung 1190 
- Spitalkirche zu Regensburg 1312 
Lehner, Franz Xaver: Aus der Geschichte 1091 
Lehner, Johann B. 1647 
Lehnerdt, Jörg: Fremdimageanalyse Regensburg 
905 
Lehrberger, Gerhard: Gold im Raum 
Oberviechtach 106 
Leiss, Otto: Geologie 91 
Leit und de oit' Zeit 37 
Leja, Ferdinand: Rabenfels 307 
Lenz, Reinhard 773 
Leppert, Stefan: Landesgartenschauen 166 
Lerzer, Angela: Beispiel 715 
- Kompetenzcenter 699 
Lesinski, Günter: Mit meinem Gott 1648 
Lesser, Andreas 72 
Letschert, Rudolf: Wenn du Ausländer sagst 645 
Leypold, Josef: Was ist richtig 1405 
Liebl, Peter 1041 
Liederkranz St. Konrad (Regensburg): Fünfzig Jahre 
Musik 1114 
Lietzau, Hubertus: Romanische Brunnenstube 
1185 
Liga (Regensburg) 901 
Lippert, Heinrich: Letzten Präparandenschulen 950 
Lisa ... und dann kam ich ins Heim 640 
Liska, Pavel 57 
Liska, Pavel: Zum fotografischen Werk 1259 
List, Ferdinand: Im Jahre 1671 ist in Postbauer 883 
Lobkowitz-Realschule (Neustadt, Waldnaab): 
Festschrift 942 
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Lochbihler, Claus: Ich steh eben mehr auf 
Melodien 1133 
- Musiker 1115 
- Spielräume ausschöpfen 929 
Loefen, Hubertus von: Landsässerei 438 
Löffelmann, Christine: Spartierung 1149 
Löffelmann, Monika: Felsenkeller 220 
Löffert, Andreas: Mit Biotechnologie 743 
Loeffler, Peter 1360 
Löhner, Albert: Neumarkt i.d.Opf 694 
- Zukunft 698 
Löhner, Dieter: Gleissenthaler Grabsteine 1284 
Lössl, Josef: Augustinus 1451 
Lommer, Markus: Altbayerische Frühlutheraner 
1560 
- Kirche, Erz und Eisen 236 
Loos, Konrad: Synanthedon flaviventris 144 
Lore, Friedrich: Dietfurt 308 
- Zeugnisse 356 
Luber, Gerhard: Bayerische Eisenstraße 16 
Ludwig Volkholz - ein moderner Don Quixote 557 
Lübbeke, Isolde: Zu Altdorfers Mariengeburt 1326 
Maas-Ewerd, Theodor: Wohin du mich sendest 1619 
Madsack, Günther: Johann B. Riederer 974 
Mägdefrau, Karl: Lebenserinnerungen 171 
Männer, Theo 365 
Märchenbühne der Geschichte 60 
Märchenstadt im Nebel 997 
Märtl, Claudia: Drei Damenstifte 1461 
- Literarisches und geistiges Leben 925 
Mai, Paul: Archiv der Alten Kapelle 267 
- Bistum Regensburg 1537 
- Deutschordens-Kommende St. Ägid 1476 
- Johanniter-Kommende St. Leonhard 1477 
- Kanonikatstifte 1462 
Maier, Daniela: Ersten der Tod 634 
Maier, Maria 1363 1364 
Mallmann, Michaela: Regensburger Vereinswesen 
181 
Malzer, Wolfgang: Besitzstreit 449 
Manske, Dietrich Jürgen: Mittelalterliche und 
frühneuzeitliche Altwegenetz 851 
Manstorfer, Sigrid: Süße Straße 909 
Maria Maier 1363 
Maria Maier - Zeit-Symbiosen 1364 
Marigold, W. Gordon: Verhältnis 1051 
Markt Eslarn 32 
Martens, Wolfgang: "Miles christianus" 1600 
Masoni, Romano 1339 
Mate, Monika: Vil Kirchfart 1499 
Matejka, Roland: Zehnmal 67 
Mattusch, Thomas: Obertraubling 870 
Maurer, Helmut E.: Klein, aber fein 1547 
Mauss, Volker: Untersuchungen 145 
Mayer, Markus: Lieber unter Kugeln sterben 531 
Mayer, Tilman: Nachruf 969 
Mayer, Wolfgang A. 1104 
Mayerhofer, Franz-Dietrich: Verfassung 472 
Mayerhofer, Josef: Zur Geschichte 1534 
Mayr, Armin: Entwicklung 886 
Mayr, Gottfried: Neuerliche Anmerkungen 1596 
Mecklenburg, Jens: Gerhard Frey 552 
Mehringer, Martin: Erdgeschichtliche 
Wanderungen 92 
Meier, Elisabeth: Schmankerl 229 
- Sie kommen als Fremde 906 
Meier, Hanno 64 
Meier, Hans: Neumarkter Stadtgeschichten 445 
Meier, Josef: Mechanisierung 760 
Meierhofer, Horst: Wirtschaftliche Entwicklung 
744 
Meister, Ilse: Wirtschaftsstandort 745 
Meixner, Christoph: Musik 1083 
Meixner, Gerhard: Computergestützte 
Befunddokumentation 333 
- Geschichtete Zeit 334 
- Neue Ausgrabungen 455 
Melzer, Hans Harald: Konstruktion 964 
Melzer, Reinhold 717 
Menath, Josef: Bildschnitzer Johann Paul Hager 
1347 
-Schalldeckel 1296 
Menschen in Regensburg 512 
Merl, Alfred: Festschrift 597 
Mertl, Robert: Naturschutzprojekt 163 
Merz, Franz: Auf der Suche 1624 
Messerer, Margit: Leben in der Gemeinschaft 507 
Meuthen, Erich: Regensburger Christentag 357 
Meyer, Ruth: Neue Perspektive 1569 
Michael Wittmann 535 
Micus, Rosa: Bild 1431 
Miesbeck, Hans 586 
Millauer, Helmut: Bodenständig 1552 
Millitzer, Harald: Keramischen Funde 1198 
Misamer, Christine 480 
Mißelbeck, Reinhold: Regensburger Fotograf/innen 
1260 
Mit der Klasse im Museum 1413 
Modernisierung von Miet- und 
Genossenschaftswohnungen 688 
Mörtl, Adolf: Zur Geschichte 825 
Möseneder, Karl: Gestaltungsmittel 1327 
Monheim, Rolf: Autoerreichbarkeit 843 
Moosauer, Donatus 50 
Moosbauer, Günther: Umland des römischen 
Regensburg 98 
Morath, Inge 56 
Morath, Inge: Flanieren 61 
Morawa, Christine: Franz Xaver von Hofstetten 
1350 
Moritz, Gabriele: Express-Werke 806 
Morsbach, Peter 1245 
Morsbach, Peter: Arnold von St. Emmeram 1572 
- Baugeschichte des Niedermünsters 1199 
- Birgittenkloster Gnadenberg 1200 
-Bistum 1538 
- Erste Regensburger Jugendherberge 910 
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- Haus zum roten Herz 458 
- Kirchen der Pfarrei Erbendorf 1285 
- Stadtentwicklung im 20. Jahrhundert 703 
- Städtebauliche Entwicklung 1221 
Moser, Günter 14 
Motyka, Gustl: Dientzenhofer 1338 
- Frauenzell 1468 
- Hund beim Wenedikten 1021 
- Johannisnacht 195 
-Kreuzigungsbild 1022 1023 
-Legende 1024 
- Oberpfälzer Sage 1025 
- Sage aus Luhe 1026 
- Sage vom Schellenberg 1027 
-Sagen 1032 1039 
- Sagen aus der Heimat 1028 
- Sagen aus der Oberpfalz 1029-1031 
- Schreinerhandwerk 797 
-Starke Hans 1033 
- Ungerechte Pfleger 1034 
- Weiße Frau 259 1035 
Mücke, Arno: Erzmineralien 107 
- Prof. Dr. Dr. Hugo Strunz 172 
Müller, Ekkehard: Sallerner Wasserwerk 617 
Müller, Ernst-Dieter: Gyraulus acronicus 150 
Müller, Eva: Häufigkeit 669 
Müller, Franziskus: Bahnstrecke 871 
- Werks- und Industriebahnen 872 
Müller, Karlheinz: Christbaum vom Hanne 513 
- Manteler Geschichten 937 1529 
- Mantler Geschichten 514 817 
- Nordgau 299 
Müller, Mathias F.: Albrecht Altdorfer 1328 
Müller, Norbert: Beryll und Fluorit 108 
Müller, Susanne: Jura 695 
Müller, Walter: Musik kennt keine Grenzen 1084 
Müller-Henning, Margarete: Sonette 1006 
Mümmler, Manfred: Amberg 13 
Muggenthaler, Thomas: Ich war ein Moorsoldat 
558 
Munack, Wiltrud: Regensburger Maler Hans 
Kranzberger 1356 
Mündt, Thomas: Hochaltar 1310 
Murr, Ulrich 1293 
Museen Ostfranken, Oberpfalz 1399 
Musikalische Moderne und Tradition 1141 
Musikanten spülts oins aaf 1407 
Nagl, Heinrich 596 
Nakamura-Weinmann, Masako: Regensburg 62 
Naumann, Günter: Dieses Anwesen 1238 
Nävara, Jiri 365 
Nawrath, Susanne: Uhren-Tick 915 
Nazarenko, Aleksandr V.: Frühesten bayerisch-
russischen Kontakte 894 
Nemitz, Jürgen: Direkten Steuern 583 
- Verfassung 536 
- Zwischen Reich und Bayern 387 
Nerdinger, Winfried: Vergessener Baumeister 1397 
Neßhöver, Carsten: Restauration 156 
Nestmeyer, Ralf: Bayerischer Wald 19 
Neualbenreuther Kochbuch 230 
Neubauer, Edmund: Kulturelles Leben 926 
Neubauer, Michael: Straße 852 
Neue Hefepropagation verbessert Gärverlauf und 
Bierklärung 826 
Neue [Sparkassen]-City-Center stellt sich vor 896 
Neuendorff, Dagmar: Bruoder 1575 
Neukirchen beim Hl. Blut 1293 
Neumann, Conny: Frau mit Mut 642 
Neumarkt (Oberpfalz, Kreis) 1294 
Neumarkt i.d.OPf 42 
Neuner, Gerhard 289 719 721 
Neustadt (Kulm): Jubiläumsschrift 446 
Neustadt a.d. Waldnaab 44 
Nicki, Josef: In der Welt 1272 
Niederbayern - Oberpfalz 237 
Niedermeier, Sabine: 
Tagesbetreuungseinrichtungen 641 
Nold, Bertram: Und an allen Orten 1514 
Nold, Katja: Wo geht's denn da 716 
Norbert Przybilla 1376 
Nordbayerischer Musikbund 1109 
Obermeyer, Helmut: Sonnenlicht 1201 
Oberndorfer, Hans-Joachim: Brauerei Püttner 827 
- Mariensäule 245 
Oberpfälzer Fastenspeisen 231 
Oberpfälzer Freilandmuseum (Neusath-Perschen) 
1413 
Oberpfälzer Gauverband der Heimat- und 
Trachtenvereine: Festschrift 175 
Oberpfälzer Kunstverein (Weiden, Oberpfalz): 
Kunstausstellung 1164 
Oberpfälzer Volkskundemuseum 1402 1403 
Oberpfälzer Volkskundemuseum (Burglengenfeld) 
1402 1403 
Oberpfälzische Lenevententum 205 
Oberpfalz - Mittler zwischen Zeiten und Räumen 3 
Oberpfalzverein 39 
Ökologische Modellregion im Landkreis 
Schwandorf 152 
Oexler, Petra: RegLog 844 845 
Offene Türen 1444 
Oker,Aja 1041 
Oker, Eugen 1041 
Osterrieder, Markus: Kulturverbindungen 358 
Ott, Hubertus: Naturpark Altmühltal 164 
Ott, Johann: Bier aus Eschenbach 828 
- Eschenbach 410 
Otte, Erwin 1012 
Ottlinger, Rudolf: Rupert 879 
Otto, Eberhard: Jahrhunderte 1553 
- Oberpfälzer 1046 
-Vorfahren 1153 
Otto, Gerd 741 
Otto, Gerd: Vom Rand ins Zentrum 736 
Otto, Kirske: Vergleich 663 
Otto Baumann 1333 
Overbeck, Bernhard 337 
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Overbeck, Bernhard: Katalog der Münzen 284 
- Kumpfmühler Fundmünzen 285 
- Münzen des Schatzes 286 
Pach,Paul 1402 1403 
Papp, Johanna: Do is da Wurm drin 1007 
Paschen, Christine: Spiegelglasschleifen 814 
Paukner, Werner: Merkwürdiges Treiben 196 
Paulus, Helmut-Eberhard: Befestigung 1202 
- Kommunale Denkmalpflege 1239 
- Politische Brunnenikonologie 1300 
Paulus, Karl-Heinz: Mit auserlesener 
Steinmetzkunst 1303 
Pauly, Peter: Gottscheds Klagelied 8 
Payer, Albert: Velodrom 1240 
Pecher, Elke: Laudatio auf Peter Maschek 1368 
Perl, Johannes: Oberpfälzer Wald 46 
Perlinger, Werner: Further Hochstraße 853 
- Heilige Kreuzzeichen 565 
- Lamberg 443 
- Lichteneck 1203 
- Nennung der Stadt Furth 359 
- Urfehdebrief 560 
- Zur Geschichte 1204 
Perpeet, Markus: Zur Anwendung 772 
Peter Ferstl 1344 
PettenDorftheater: Zwanzig Jahre 1071 
Pfaffel, Wilhelm: Kaiser schenkt ein Dorf 1036 
Pfarrei (Schwarzach, Nabburg; Altfalter, 
Schwarzach): Siebenhundert Jahre 1542 
Pfarrkirche St. Margaretha Kemnath a.B 1522 
Pfeifer, Heidelies: Main-Donau-Kanal 168 
Pfeiffer-Belli, Christian: Familien-Werk 831 
Pfister, Kurt: Barbara Blomberg 483 
Pflege von Kiefern-Naturverjüngung unter Schirm 
773 
Pförringer, Karin: Tierfährte 99 
Pfoser, Arthur: Heiße Rhythmen 644 
Pickl, Albert: Fünfzig Jahre 1496 
Piegsa, Bernhard: Im zweiten Stocke 1205 
- Zigeuner 636 
Pieper, Byrthe: Bodenphysikalischer Vergleich 112 
Pilotprojekt museumspädagogische 
Koordinierungstelle 1414 
Pilsak, Walter J.: Alte und neue Denkmäler 246 
- Familienforschung 288 
Pilz, Hans: Unsere Insel 63 
Pilz, Katja Franziska: Kommunalwahlen 540 
Pöllath, Ralph: Karolingerzeitliche Grabfunde 360 
Pöllmann, Herbert: Pseudomorphosen 109 
Pohlmann, Ulrich 1376 
Pohlmann, Ulrich: Regensburg 1261 
Polland, Eberhard 417 
Polland, Eberhard: Leichenfrau 579 
Pollmann, Bernhard: Bayerischer Wald und 
Böhmerwald 20 
Pollnick, Carsten: Dalberg 1582 
- Wichtigsten Verordnungen 1583 
Pongratz, Clemens: Kötzting 380 
Pongratz, Roland: Instrumentensammlung 1408 
Poost, Andreas: Gesandtenstraße 832 
- Im Güterbahnhof 1206 
- Margaretenstraße 1207 
Popp, Susanne 1140 
Popp, Susanne: Mozart für Reger 1142 
Post van Thum und Taxis 884 
Prater, Andreas: Zur Bedeutung 1329 
Prechtl, Stefan 1077 
Preißl, Edda: Adlersberg 10 
- Ist so ein Maler 1372 
- Leben mit der Zeit 833 
- Rupert D. Preißl 1373 
- Schneller Blick 1369 
Preißl, Rupert D. 1374 
Pressath 893 
Preu, Hermann: Kapelle 1532 
Priesterliche Brüderlichkeit 1463 
Priol, Norbert 604 
Prochnow, Thomas: Laufen in Weiden 720 
Produktive Blick 960 
Pröls, Ilsebill 205 
Prölß, Andrea: Carl-Thiel-Straße 1156 
Prücklmeier, Sibylle: Kulturgeographische 
Untersuchungen 683 
Prüfening: Tausend Jahre Prüfening 464 
Przybilla, Norbert 1376 
Pusl, Walter: Quarzkristalle 110 
Raab, Harald: Serie 1365 
Rabe, Harald: Grabstätte 1634 
Rackl,H. 1522 
Radfahren im Landkreis Neumarkt i.d.OPf. und im 
Labertal 43 
Rädle, Herbert: Wiesbecken zu Velburg 502 
Raiffeisenbank (Eschenbach, Oberpfalz): 
Raiffeisenbank Eschenbach 897 
Raiffeisenbank Regensburg-Wenzenbach 898 
Raith, Oskar 1001 
Raith, Oskar: Dedikationsgedicht 271 
- Inschriften der Spitalkirche 272 
Raith, Paul: Kompositionen 1154 
- Pater Teresius 1155 
Rambach, Christiane: Spiegelgasse 1208 
Ramsauer, Hans: Dorf Weißenregen 525 
Ramsauer, Joseph: Blaskapelle Weißenregen 1118 
Raßhofer, Gabriele: Archäologie 309 
- Zwei neue Bronzeschwerter 310 
Rathaus in Amberg 1276 
Rathert, Wolfgang: Bach 1143 
Ratisbona 361 
Ratisbona, eine Reise durch die Geschichte 459 
Rattelmüller, Paul Ernst 1377 
Rattelmüller, Paul-Ernst: Mein alter Lehrer 976 
Ratzinger, Joseph: Aus meinem Leben 1632 
Rau, Hermann: Spaziergang 1222 
Rauscher, Christine: Wirtschaft und Zeit 515 
Regen 50 
Regensburg 56 57 546 
Regensburg 64 
Regensburg: Statistisches Jahrbuch 2 
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Regensburg - Bauen in einer 2000 Jahre alten Stadt 
709 
Regensburg - Ostbayern 1360 
Regensburg - Wasser und Stadt 618 619 
Regensburg / Amt für Stadtentwicklung 2 
Regensburg / Planungs- und Baureferat 1243 1245 
Regensburg Architektur 1900 - 2000 ; 100 Beispiele 
1209 
Regensburg Burgweinting-Mitte 700 
Regensburg, Arnulf-Ender-Strasse 689 
Regensburger Dom, das Hauptportal 1304 
Regensburger Herbstsymposion zur 
Kunstgeschichte und Denkmalpflege (1997, 
Regensburg) 618 621 
Reger, Anton: Aus der Geschichte 1464 
Reger, Markus: Bedeutung des Wassers 119 
Reger, Max 1140 
Reger, Norbert: Über das Naturdenkmal 165 
Regional genießen 818 892 
Rehorik, Heinz: Oh, alte Regensburger Kaffeehaus-
Herrlichkeit 911 
Reichmann, Claudia: Verlegerfamilie Habbel 1424 
Reidel, Hermann: Architektur der Dalbergzeit 
1210 
- Wasserleitung 620 
Reil, Richard 253 
Reil, Richard: Kriegerdenkmal 1313 
- Kriegerkapelle 1314 
- Schreckenstage 388 
Reimann, Ingo: Eixendorfer Speicher 138 
Reindl, Gerhard: Zwischen Tradition 411 
Reinhold, Beate: Dittmer'sche Gartenpalais 1211 
Reiß, Gerhard: Reiß auf der Unterhammermühle 221 
Reiten in Ostbayern 721 
Reitmeier, Johannes: Tirschenreuther Passion 1079 
Relate 1165 
Rembold, Franz: Rekultivierungskonzept 155 
Reppert, Ulla: Prinzenerziehung 500 
Resl 1627 
Rettinger, Armin 1521 
Retzer, Vroni: Restauration 156 
Richard Vogl 1394 1395 
Richter, Helmut: Volksheilmittel aus Franken 675 
Richter, Karin: Hirtschaft 755 
Richter, Katrin: Matthias von Kemnath 295 
Rieckhoff-Pauli, Sabine: Römische Schatzfunde 335 
Riedl, Matthias: Vergessen überwinden 412 
Riel, Christine 43 
Rinck, Günther: Fronleichnams-Prozessionen 1501 
-Ihr Leben 1467 
- Kinderschicksale 381 
- Namensliste 429 
- Polizeiwidriges Verhalten 587 
- Vor 100 Jahren 1212 
Ritscher, Berta: Kolbeckhof aus Weißenregen 209 
Ritter, Emmeram H.: Benefiziums-Provisor 1643 
- Domprediger 1623 
- Expositus Joseph Schultes 1639 
- Johann Igl 916 
- Josef Zirkl 506 
- Michael Lottner 627 
- Pfarrer Joseph Losch 1621 
- Pfarrer Karl Borromäus Kramer 1618 
- Pfarrer Maximilian Frammelsberger 1599 
- Weihbischof Georg Michael Wittmann 1646 
Rittinger, Josef: Wehrsporthalle 413 
Rocor, Bettina: Hoerburger-Archiv 1125 
Rodde, Ines: Ist das Spiel aus 1073 
Roding 68 
Röhl, Cornelia 1378 
Römerforschung in Regensburg an der 
Jahrtausendwende 336 
Römische Schatz von Regensburg-Kumpfmühl 337 
Röper, Martin: Bausteine aus dem Urmittelalter 
1179 
Rösch, Herbert: Johann Michael Sailer 1635 
Rösler, Rudolf: Verdienstvolle Forstleute 169 
Rößler, Max: Therese Neumann 1628 
Rößler, Reinhard: Fachbereich Betriebswirtschaft 
965 
Roider, Sepp: Lied-, Tanz- und 
Musikaufzeichnungen 1101 
Roishoven, Marianne: Fossile Sedimente 100 
Rose Heuberger 1348 
Rosen, Christian: Fremdimageanalyse Regensburg 
905 
Rosenbeck, Hans: Getreideschranne in Berching 
761 
- Von der Roßgeschaw 201 
Rosenboem, Hendrik: Von Villen 690 
Rosendorfer, Herbert 907 
Roser, Wolfgang: Auf den Spuren 4 
Roßberger, Eva: Schmankerl 229 
- Sie kommen als Fremde 906 
Roßmaier, Josef: Zeitgenössische Kunst 1366 
Rother, Josef: Wirtschaftsförderung 882 
Ruckerbauer, F.: Vergleich von Meßmethoden 113 
Rudolf Koller, Malerei - Zeichnung - Plastik 1355 
Rückblick auf 90 Jahre SPD Neustadt an der 
Waldnaab 539 
Rückert, Sabine: Anstreicher 575 
Rueß, Jan: Wasserqualität 124 
Ruf, Paul: Schmeller als Bibliothekar 1060 
Ruhfaß, Thomas 70 
Rummel, Stefan: Reichstagsgeschäfte 382 
Rumpf, Hartmut: Fachbereich Betriebswirtschaft 
965 
Rupert D. Preißl 1374 
Rupprecht, Rudolf: Zur Geschichte 439 
Ruthild Langhammer Malerei, Helmut 
Langhammer Skulpturen 1359 
Saal der Provinzialbibliothek 1277 
Sachenbacher-Palavestra, Marina: 
Tierknochenfunde 460 
Sachs, Verene: Von Höfen 516 
Sack, Eduard: Handel 885 
- Unsere Insel 63 
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Sagen Sie uns Ihr Ziel, wir machen den Weg frei 
898 
Sagenhaftes Weißenregen 1037 
Sandner, Bertram: Am Wegesrand notiert 247 
Sankt-Katharinenspital (Regensburg) 1315 
Satellite: Landsat-5, sensor 85 86 
- Landsat-7, sensor 87-89 
Sauerer, Angelika: Region kommt ins Laufen 722 
Saurbier, Gottfried 1379 
Sausner, Wolfgang 1519 
Savickaite, Jurgita 1001 
Schachtner, Hildegard H.: Johann Michael Fugger 
588 
Schäfer, Andreas: Keltische Gewerbesiedlung 311 
Schätzler, Wilhelm: Kollegiatstift 1478 
Schafhauser, Edeltraud 39 
Schafhauser, Helmut 39 
Schaich, Martin: Computergestützte 
Befunddokumentation 333 
- Geschichtete Zeit 334 
- Neue Ausgrabungen 455 
- Wiederentdeckte Zisterne 217 
Schammer, Josef 610 
Scharf, Heinrich: Bewegliche 
Feuerwehrgrundschule 591 
Scharl, Rita 594 
Scharl, Rita: Charlottenhof 471 
Scharnagl, Hermann: Frauenzell 1503 
- Regensburg, Alte Kapelle 1506 
Scharrenberg, Sibylle: Ungebetene Gäste 637 
Schauer, Peter: Schloßberg oberhalb Kallmünz 303 
Schaulust 1262 
Schaumberger, Theo: Wie Fuchsmühl 580 
Schauppmeier, Kurt 728 
Schauppmeier, Kurt: Fußball-Wunder 725 
Scheiner, Michael: Werkhof 753 
Scheuerer, Franz-Xaver: Sprache und 
Sprachgrenzen 981 
Scheuerer, Martin: Trockene, bodensaure 
Kiefernwälder 774 
Schieferl, Günther: Regensburger Straßenbahn 846 
Schieffer, Rudolf: Albertus Magnus 1570 
Schiener, Anna: Gründung 899 
Schiener, Anne: Sparkassenbild 900 
Schießl, Günter: Bürgerbesetzung 1241 
Schießl, Ludwig 1295 
Schießl, Ludwig: Kultur als Erbe 1242 
Schiffbau, Schiffahrt und Fährbetrieb in Prüfening 
einst und jetzt 880 
Schild, Axel 860 
Schild, Axel: Regensburger Straßenbahn 846 
- Schritte zum Bahnbau 839 
- Walhallabahn 873 
Schindler, Georg: Sei wieder gut 1008 
-Traumflüge 1009 
Schindler, Sabine: Start 338 
Schirnding, Albert von: Alphabet meines Lebens 
1010 
- Georg Britting 1044 
- Hamlet auf der Akropolis 1011 
- Märchenbühne 499 
Schlaffer, Karina 855 
Schlapschy, Rolf: Fünfundzwanzig Jahre 127 
Schlemmer, Hans: Abt mit der Glocke 1479 
- Beutlerssohn aus Ingolstadt 1645 
- In Nabburg geboren 1480 
Schlicksbier, Anton: Burgruine Donaustauf 431 
Schmalhofer, Stephanie: Regensburger 
Bürgermeister 555 
Schmaußer, Josef: Amerikanisches Brauchtum 197 
- Fest Maria Lichtmeß 756 
- Hausschlachten 232 
- Hohenkemnather Kirchweih 202 
- Marterl am Kirchensteig 248 
- Volkstümliches Flurmal 249 
- Vom Haager Tal 874 
- Von Drahthammer 875 
Schmeller, Johann Andreas: Besuch 1061 
Schmid, Alois: Humanismus 1577 
- Kulturelles Leben 927 
- Verfassung 537 
- Vom Höhepunkt 362 
Schmid, Peter 457 
Schmid, Peter: Alte Kapelle 1481 
- Bürgerschaft 363 
- Civitas regia 461 
- Könige 462 
- Ratispona metropolis Baioariae 364 
Schmid, Regina Hellwig- s. Hellwig-Schmid, 
Regina 
Schmid, Rupert: Wirtschaft 543 
Schmidbauer, Georg: Bayerischer Kanzler 383 
- Geld wurde vorgefunden 1524 
- Hopfenanbau 764 
- Kaiserlicher Leiblakai 490 
- Möge lange 1520 
- Pflichten des Lehrers 951 
- Reichsherrschaft Waldthurn 384 
- Verschwundene Tätigkeit 1092 
- Waldthurner Salbüchl 1545 
Schmidt, Christine: Regensburg in Zahlen 1 
- Von Villen 690 
Schmidt, Gerhard: Mein Kachelzirkus 1380 
Schmidt, Marianne: Ausgrabungen im 
Regensburger Velodrom 318 
- Ausgrabungen im Velodrom 319 
- Neue Befunde 339 
- Neues zur Donausiedlung 340 
Schmidt, Otto: Dichtung und Wahrheit 1466 
- Kongregationssaal 1278 
Schmidt, Wolfram 1381 
Schmidts, Thomas: Fabrica 341 
Schmied, Wieland: Fünf Kreise eines Lebens 1056 
1057 
Schmilewski, Vera: Von Städten 1391 
Schmitzer, Hans: Hans Watzlik 1067 
Schmoll, Peter: Einsatz 807 
- Messerschmitt-Werke Regensburg 808 
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Schmölze, Gerhard: Streit um Emmeram 1597 
Schmuck, Johann: Schinder 677 
Schnabel, Lothar: Friedrich Seitz 263 
Schnabl, Helmut 595 
Schnabl, Helmut: Geschichte der Hofmark 
Liebenstein 444 
Schneeweisz, Oswin: Muzikale portretten 1131 
Schnehagen, Helga 17 
Schneider, Albert 1321 
Schneider, Hansjörg: Geschichte der ehrwürdigen 
Schulschwestern 652 
- Klammerfels 250 
- Städtische Obrigkeit 541 
Schneider, Josef: Zukunftschancen 789 
Schneidler, Herbert 1333 1351 1363 1381 1383 
Schneidler, Herbert: Anmerkungen 1375 
- Kunst als zeitkulturelles Gegenbild 1367 
Schoeller, Thomas: Hochaltar 1310 
Schön, Dieter: Zusammenarbeit 665 
Schön, Robert: Dorfplatz in Kastl 35 
- Maler Professor Gustav Höfig 1349 
- Nachruf 262 
- Wie aus einer hebräischen Inschrift 476 
Schötz, Franz: Nachrichten 1102 
Schoierer, Monika: Prüfening 54 
- Winzerer Höhen 55 
Scholz, Sabine: Regensburg 59 
Schraml, Erich: Achte Heimatkundliche 
Familienwanderung 74 
- Türkische Musik 526 
- Von der Gutsherrschaft 437 
Schrecker, Julia: Kirchweihgeschichten 198 
- Von Höfen 516 
Schreier, Hans: Aus der Geschichte 436 
Schröder, Stefan: Untersuchungen 145 
Schröpfer, Karlheinz: In eigener Sache 1412 
Schröter, Peter: Anthropologie 342 
Schröttel, Irmtraud: Zisterzienserkloster 
Waldsassen 948 
Schrott, Georg: Adalbert Eder 1488 
- Bacchanalien 1489 
Schrüfer, Werner: Glühen ist mehr als Wissen 1606 
1607 
Schubert, Werner: Warum dreht sich Orpheus um 
1120 
Schürzinger, U.: Vergleich von Meßmethoden 113 
Schützengesellschaft Diana (Reinhausen, 
Regensburg): Festschrift 182 
Schützengesellschaft Plattl (Leonberg, Maxhütte-
Haidhof): Festschrift 180 
Schützenverein Alpenrose (Köfering): Festschrift 
179 
Schützenverein Colosseum (Stadtamhof): Festschrift 
186 
Schuh, Caren: Region stellt sich vor 22 
Schuldt-Britting, Ingeborg: Sankt-Anna-Platz 1045 
Schule am Sallerner Berg (Regensburg): Festschrift 
938 
- Schulzeitung 939 
Schuller, Manfred 1304 
Schultes, Gerhard: Kemnath im letzten Jahr 542 
- Vor 100 Jahren 603 
Schultheiß, Georg 1399 
Schulz, Karl: Gussmedaille 283 
Schulze, Willy: Adalbert Probst 734 
Schuster, Adolf: Entschuldung 757 
Schuster, Adolf Wolfgang: Mord in Waldthurn 576 
Schuster, Lotte: Ich bin eine Regensburgerin 517 
Schwabenländer, Sepp: Wou d'Woldnoo rauscht 
1012 
Schwämmlein, Karl: Amberger Bibliothek 1427 
Schwager, Georg Franz X.: Max Ulrich Graf von 
Drechsel 623 
Schwaiger, Dieter: Hirtenbrauchtum 199 
- Hirtendienst 758 
- Vom Schlosshof 713 
Schwandorf (Landkreis) 841 
Schwarz, Andrea 1159 
Schwarz, Angelika 1542 
Schwarz, Heinrich: Zwei germanische 
Randscherben 346 
Schwarz, Reinhard: Bettlerhand 1598 
Schwarze Laber 70 
Schweisthal, Christofer 1432 
Schwemmer, A. 943 
Schwinghammer, Dionys: Leben am Fluß 167 
Segerer, Margarete: Stundensäule 251 
Segnung der Pfarrkirche "Maria Himmelfahrt" 
Erbendorf 1519 
Seiberle, Fridolin: Bruder 1608 
Seidel, Gerhard: Braunkohlenfelder 779 
Seidl, Alois: Max Schönleutner 921 
Seifert, Silvia: Außenlager 414 
Seipolt, Adalbert: Wat 1642 
Seit, Stefan: Theologie 1636 
Seitz, Werner: Erste Bärnauer Marterl-Wanderweg 
252 
Seilner, Theodor G. 1382 
Sendtner, Florian: Otto Schwerdt 1064 
Senner, Walter: Albertus Magnus 1571 
Sepp Kneidl zum 70. Geburtstag 1128 
Setzwein, Bernhard 14 
Setzwein, Bernhard: Im Wirtshaus 9 
Shigihara, Susanne 1136 
Sichova, Katerina: Besondere Verhältnis 296 
Siebenhörl, Heinrich: Einmal Tiefenbach 876 
- Eisenbahnentwicklung 877 
- Familienforschung 570 
- Gutkauf 474 
- Leopold Lintl 1620 
-Rosa Tahedl 1065 
- Waldmünchner Wissenschaftler 968 
-Wellenmotor 971 
Sigmund, Thomas 728 
Singer, Gerhard: Vom Basaltberg 31 
Sinzing: Gemeinde Sinzing 71 
Skriebeleit, Jörg: KZ-Gedenkstätte 415 
Smolka, Peter: Evangelische Frauen 1548 
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So war's 65 
Sokol, Andreas 1379 
Solar Quarter in Regensburg 710 
Solar Quarter Unterer Wöhrd 711 
Sommer, Rainer: Wahl 385 
Sommer, Valentina: Deutsche Prosa-Lancelot 1576 
Sommerspiele 2000 der Bayerischen 
Wasserwirtschaftsverwaltung in Amberg 717 
Sonnleitner, Franz: Beispiel 715 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands / 
Ortsverein (Neustadt, Waldnaab) 539 
Spahn, Erich 1383 
Sparkasse Amberg-Sulzbach 900 
Spielvereinigung Stadtamhof 1910: Achtzig Jahre 
731 
- Fünfundsiebzig Jahre 730 
- Neunzigjähriges Gründungsfest 732 
Spielvereinigung Ziegetsdorf (Regensburg): 
Festschrift 726 
Spies, Hans-Bernd: Beisetzung 1584 
-Beleg 1585 
- Bemerkungen 1586 
- Brief Dalbergs 1587 
- Carl von Dalberg 1588 
-Dalberg 1589 
- Dalbergs letzte Reise 1590 
-Jean Paul 1591 
- Kommentar 1592 
- Letzten Worte 1593 
Spießl, Hermann: Zusammenarbeit 665 
Spitalkirche zu Regensburg 1315 
Splett, Jochen: Abrogans 994 
Spolecne dejiny spojuji 365 
Sportanglerverein (Schwandorf): Fünfundsiebzig 
Jahre 733 
SSV Jahn - der Start 727 
St. Jakob, Regensburg 1308 
St. Vitus Tiefenbach 1544 
Staatliche Realschule (Furth, Wald): Fünfzig Jahre 
941 
Stadlbauer, Sepp: Ponholz 453 
Stadlern im Oberpfälzer Wald 72 
Stadt an der Vils 14 
Stadt Berching 24 
Stadt Tirschenreuth 78 
Stadtamhofer Mahnmale für Opfer der Kriege und 
Gewalt 253 
Stadtführer Roding 68 
Stadtmuseum (Amberg) 1353 
Stadtmuseum (Neumarkt, Oberpfalz) 480 
Stadtpfarrei Oberviechtach 1295 
Städtische Galerie Leerer Beutel (Regensburg) 51 
56 57 
Städtische Wirtschaftsschule Friedrich Arnold 
(Amberg): Chronik 945 
Stahl, Anton: Geistes Frühling 1013 
Stahl, Arno 1013 
Stahl, Thomas: Grenzen und Grenzerfahrungen 416 
Teuflische 
Stallhofer, Bernd: Grenzenloser Böhmerwald 25 
Stangl, Katrin: Walhalla 1322 
Staniczek, Peter: Burgen 949 
- KZ-Gedenkstätte Flossenbürg 1415 
Stanzel, Christa: Neubau Grenzübergang Waldsassen 
1213 
Stark, Harald: Friedenfels 389 
- Statistische Übersicht 48 
- Wolf von Weißenstein 503 
Starzyk, Kazimierz: Sünde und Versöhnung 1637 
Stauber, Josef: Große Hagelschlag 129 130 
Staudacher, Martin: Genesis 1502 
Stefan, Barbara: Ersten Ortsnamenaufzeichnungen 
1062 
Steine erzählen vom Mittelalter 480 
Steiner, Heribert: Gebietsreform 582 
Steiner, Ulrike: Streik 751 
Stein-Kecks, Heidrun: Himmels porten 1330 
- Neues zu Altdorfer 1331 
- Romanik in Regensburg 1263 
Sterl, Norbert: Bauliche und planerische 
Entwicklung 704 
Stierstorfer, Judith: Sozialstruktur 692 
Stiftlandmuseum (Waldsassen) 1086 1163 1271 
Stilijanov-Nedo, Ingrid: Graphik-Sammlung 1411 
Stock, Herbert: Türkische Musik 526 
Stoiber, Edmund: Dank 554 
Stolz, Herbert 1389 
Straßer, Willi: Allerheiligen 260 
- Gewinn der Heimat 803 
Strehl, Evi: Zum 70. Geburtstag 1123 
Strobel, Richard 1308 
Stubenrauch, Bertram 1302 
Stuber, Manfred: Böhmerwald-Schriftsteller 1068 
Studien zur Praxis und Entwicklung der sozialen 
Arbeit 651 
Studt, Birgit: Zwischen historischer Tradition 292 
Stückl, Erich: Geologie 91 
Sturm, Ludwig: Sinnvolle Nutzung 1404 
Sturm, Stephan: Einfluß des Französischen 982 
Styra, Peter: Berchinger Familie Pettenkofer 494 
Suckert, Ludwig: Wirtschaftsstandort Wackersdorf 
746 
Süß, Dietmar: Auf dem Weg 752 
Süssmann, Helmut 73 
Surner, Hildegard: Christoph Willibald Gluck 1121 
Swaczyna, Alfons: Behutsame Instandsetzung 854 
Symank, Bernhard: Neues zu den canabae 320 
Tanzer, Harald 21 
Tanzer, Harald: Regensburg 1103 
Tausendfünfzig Jahre Floß 33 
Tegernheim: Tegernheim 76 
Tennisclub Rot-Blau (Regensburg): Fünfundsiebzig 
Jahre 728 
Teplitzky, Hubert: Klein- und Flurdenkmale 254 
Teublitz 77 
Teuflische Wette 855 
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Thalhammer, Florian: Regensburg 59 
Thanner, Johann 596 
Theodor G. Sellner - Glas, neue farbige 
Transparenz 1382 
Theresia Gerhardinger - mutig, glaubensstark, 
weltoffen 1602 
Theyerl, Ampelia 1641 
Thiem, Wolfgang: Landschaft 79 
Thieser, Bernd: Bayerische Eisenstraße 16 
- Straße 852 
Thoma, Ludwig: Heilige Nacht 1041 
Thomann, Ernst: Mittelsteinzeitliche Jägerstation 
312 
- Neue vorgeschichtliche Funde 313 
- Römische Funde 343 
- Zerstörten Hallstattgräber 314 
Thomas-Wiser-Haus (Regenstauf) 640 
Thomayer, Klaus: Griesbacher Straße 1124 
- Musiker und Gelehrte 1107 
Thum, Bernd: Zoiglwirtschaften 912 
- Zum Scherm Karl 913 
Thum, Walter: Jean Pauls Großvater 973 
Tittel, Lutz: Regensburger Zimmer 1264 
Toepfer, Eva: Silberschmied in Luxemburg 1358 
Topp, Martina: Kunst im Kirchenraum 1093 
-Späth-Orgel 1094 
Tourismusverband Ostbayern 193 721 1280 
Traeger, Jörg: Vermarktung 1307 
Trapp, Eugen: Evangelische Regensburg 1550 
- Sankt Kassian 1309 
Treml, Robert 606 611 
Treml, Robert: Frater Adalbert Eder 1500 
- Waldsassener Bruderschaften 1465 
Treutlein, Gerhard C.: Staatsminister 556 
Trinkerl, Eduard: Aus der Sitten- und 
Rechtsgeschichte 566 567 
- Aus der Zeit der Rekatholisierung 1452 
- Bürgerschaftsverzeichnis 584 
- Nota 589 
- Rodinger Familien 470 
- Weitere Bekanntmachungen 578 
Troeger-Weiß, Gabi: Grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit 551 
Troidl, Robert: Heiteres aus dem langen Leben 
625 
Tück, Jan Heiner: Gelobt seist Du 1625 
Turn- und Sportverein (Beratzhausen): Festschrift 
723 
Udo Gluckert 1416 
Uenze, Hans Peter: Jüngerlatenezeitliche Siedlung 
433 
Uhl, Fritz: Donaustauf 432 
- Fürstengarten 178 
Ullrich, Gunter: Drei Radierungen 1594 
Ulrich, Helmut: Spatenstich 966 
Unger, Klemens 1280 
Unger, Klemens: Spielräume ausschöpfen 929 
Universität (Regensburg) 361 
Universität (Regensburg) / Klinikum: Jahresbericht 
670 
- Patienteninformation 671 
Universitätsbibliothek (Regensburg): Jahresbericht 
1437 1438 
Unsere Garnison Weiden 527 
Unterer Wöhrdler Gmoa (Regensburg): 
Fünfundsiebzig Jahre 185 
- Sechzig Jahre 183 
- Siebzig Jahre 184 
Urban, Franz Xaver: Neues Sängerheim 1112 
Urban, Richard: Feuerschutzwesen 600 
- Griesmühle 222 
Urbancovä, Daniela: Instrumentensammlung 1408 
Uskov, Nikolai F.: Conversio 1630 
Vächalovä, Vendula: Regionalbewußtsein 738 
Valerio Comparini, Romano Masoni, Günter 
Dollhopf 1339 
Variante in der Überwachung von 
Kriminalitätsschwerpunkten 590 
Vaupel, Elisabeth: Im Zeichen des Einhorns 676 
Veh, Ulrich 1627 
Velodrom 1243 
Verbeek, Anselm: Auf der Flucht erschossen 735 
Verein Wolfsteinfreunde (Neumarkt, Oberpfalz) 
480 
Verein zum Schutz Wertvoller 
Landschaftsbestandteile in der Oberpfalz 132 
Vergeßt uns nicht 417 
Verkehrslogistik Raum Regensburg 847 
Verwaltungsgemeinschaft Wiesau 82 
Viehauser, Martin: Amberger Erzschiff 809 
- Flußmeisterstelle Amberg 128 
Vierzig Jahre Bundesgrenzschutz Schwandorf 586 
Vilseck 81 
Vitzthum, Hans: Anton von Rieppel 917 
- Kauff Pro 200 fl 518 
Völcker, Lars: Idee 1323 
Vogel, Georg 643 
Vogl, Elisabeth 787 
Vogl, Elisabeth: Berg- und hüttenmännische 
Traditionen 190 
-Bildwerke 1319 
- Fossa Carolina 881 
- Künstlerische Auseinandersetzung 1166 
Vogl, Karl: Mechanisierung 760 
Vogl, Richard 1394 1395 
Volk, Peter: Straub zeichnet für Fischer 1390 
Volkert, Wilhelm: Steinerne Brücke 856 
Volkslieder aus der Oberpfalz 1104 
Vollhardt, Friedrich: Christliche Liebe 1055 
Von Erzgräbern und Hüttenleuten 787 
Vorsatz, Petra: Georg Tobias Krauß 1357 
Wabra, Michael: Ostendorfer-Altar 1306 
Wackerbauer, Michael: Barocke Festoper 1074 
- Zerissene Tongestalten 1116 
Wagensohn, Tanja: Nachruf 969 
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Wagner 
Wagner, Alfons: Geschichte der ehrwürdigen 
Schulschwestern 652 
Wagner, Engelbert: Zentren 1420 
Wagner, Hans 581 
Wagner-Braun, Margarete 901 
Wagner-Braun, Margarete: Wirtschaftliches Leben 
747 
Walch, Gerlinde: Früher ... heute 519 
- Kindheitserlebnisse 520 
Waldhauser, Hans: Ahnentafel 501 
Waldherr, Gerhard: Philosophische 
Alterthumsforscher 344 
Waldherr, Wolfgang: Verwaltungsgeschichtliche 
Entwicklung 577 
Wallfahrtsmuseum (Neukirchen, Heilig Blut): 
Wallfahrtsmuseum 1406 
Wallner, Rosa 602 
Wallner, Rosa: Dorfchronik 448 
Walter, Gerhard G : Arnold-Story 834 
Wand, Arno: Eichsfeld 1539 
Wanderwitz, Heinrich 289 
Wanderwitz, Heinrich: Regensburger Judenviertel 
1556 
Wanner, Helmut: Vom amerikanischen Lesehaus 
1151 
Wappmann, Volker: Hexenprozesse 568 
-Juden 1453 
Wasser - Lebensquelle und Bedeutungsträger 621 
Watzlawik, Sabine: Wiederentdeckte Zisterne 217 
Watzlik, Hans: Schöne Maria 1509 
Wax, Johann: Musik im Wirtshaus 1105 
Weber, Camilla: Dekane 1482 
Weber, Christian: Jahre 418 
Weber, Eckhard: Freilichtspiele 1076 
Weber, Johannes: Erinnerungen 1650 
Weber, Wolf gang: Vereinschronik 1167 
Wehr, Laura 512 
Weichmann-Schaum, Helga 1396 
Weidinger, Wilhelm: Oberpfalz 748 
- Westliche Oberpfalz 47 
Weig, Heinrich: Praktische Erfahrungen 159 
Weigend, Maximilian: Nachträge zur Flora von 
Weiden 134 
Weigl, Bernhard: Sonwartenreut 991 
Weigl, Julia 65 1262 1344 1348 1389 
Weigl, Julia: Schaulust 1265 
Weigl, Yvonne: Buchhandlung 1425 
Weinlich, Edgar: Völkerwanderungszeitliche 
Urnengräberfeld 315 
Weinzierl, Kerstin: Romantisches Fleckchen 223 
Weiß, Adolf: Comenius 940 
Weiß, Elmar: Pfreimd und Grünsfeld 450 
Weiß, Hermann 64 
Weiß, Lorenz: Unruhen an der Grenze 419 
Weiß, Peter 394 
Weiss-Aigner, Günter: Max Regers frühe 
Sonatensatzgestaltung 1144 
Wellnhofer, Angelika: Renaissance- und 
Barockausstattung 1305 
Wolfsteiner 
Welz, Rainer: Laufen in Weiden 720 
Wer war Wittmann 1647 
Werkmann, Isolde: Stadt Pressath 893 
Werner, Kurt: Bauen 691 
- Stadt Regensburg 712 
Wernicke, Steffen: Von Schlagen 561 
Westendorf, Craig J.: Max Reger 1145 
Westermeier, Teresa: Regensburger Wurzeln 1483 
Wickl, Karl-Heinz: Beitrag 146 
-Wiederfund 147 
Widmann, Werner A. 193 1360 
Widmann, Werner A.: Generalplan 420 
Wiederroth-Dorschner, Regina: Zentrum 153 
Wienziers, Berta: Dorf-Litanei 1042 
Wierer, Johann: Megasporen 101 
Wiesbeck, Karin: Etwas anderes Regensburger 
Bilderbuch 931 
Wieser, Heinrich: Zur Geschichte 759 
Wild, Dietmar: Zehn Jahre 1428 
Wildenau in alten Bildern 39 
Wilhelm, Manfred 1169 
Willwerth, Harald: Caritas-Krankenhaus 672 
Wilske, Hermann: Max Reger und Stuttgart 1146 
Winkler, R.: Vergleich von Meßmethoden 113 
Wintergerst, Eleonore: Ausgrabungen 1195 
- Ausgrabungen im Niedermünsterkreuzgang 345 
- Frühmittelalterliches Handwerk 348 
- Merowingerzeitliche Töpferofenanlage 349 
- Spätmerowingische Separatfriedhöfe 366 
- Zweitausend Jahre Siedlungskontinuität 1188 
Wintergerst, Magnus: Ausgrabung 367 
Wirsing, Angela: Geologie und Landschaft 93 
Witte, Adolf: Regens-Wagner Holnstein 653 
Wittenzellner, Wido 1315 
Wittkop, Claus: Tradition und Innovation 801 
Wittl, Herbert: PantoGrafie 1332 
Wittmann, Alois: Geschichte der Brucker Bader 
660 
- Geschichte der Brucker Hebammen 661 
Wittmann, Gudrun: Tausendfünfundzwanzig Jahre 
1117 
Wittmann, Simon: Landkreis Neustadt a.d. 
Waldnaab 545 696 
- Oberpfälzer Kirchengeschichte 1518 
Wittmer, Siegfried: Juden 1557 
- Mittelalterliche Judengemeinde 1558 
Wöhrl, Jochen 50 
Wölfel, Gert 923 
Wolf, Erich: Einstandsrecht 562 
- Fleischbanken 819 
- War der Markt Tännesberg 473 
- Zum Gesundheitswesen 662 
- Zwei Tännesberger 1454 
Wolf, Helmut 23 778 1382 
Wolf, Stefan: Merkwürdiges Treiben 196 
Wolff, Helmut: Gemain ussgab 368 
Wolfram Schmidt 1381 
Wolfsteiner, Alfred: Gott mit dir 1129 
- Naab 41 
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World Conference on Religion and Peace 1444 
Wotruba, Claus-Dieter 727 
Wrba, Hans: Wiesheiland 1266 
Würschinger, Klaus: Velodrom 1240 
Wunderer, Hansjörg: Bausteine aus dem 
Urmittelalter 1179 
Wypior, Rolf: MH-Mitarbeiterzeitschrift 1441 
Xia, Youlong: Empirical transfer functions 131 
Zach, Jürgen: Umweltbildung 154 
Zach, Peter: Vogelwelt 139 
Zacher, Gerd: Interpretation 1147 
Zametzer, Eva: Leben in der Gemeinschaft 507 
- Stadt auf dem Galgenberg 957 
Zapf, Christa: Rote Kreuz 614 
Zapf, Hans: Konrad Max Kunz 1130 
Zauner, Roland: Räumliche Segregation 638 
Zavodnik, Norma: Entdeckung 1267 
Zehn zu Zehn 1168 
Zeidler, Elisabeth: Sagenhaftes 1038 
Zeitler, Anni: Papier - Notzeiten 521 
Zeitler, Benjamin: Geschichte des Simultaneums 
1455 
Zeitler, Walther: Unsere schöne Oberpfalz 5 
Zell im Landkreis Cham 482 
Zellner, Theo: Beste Aussichten 749 
- Landkreis Cham 697 
Zendler, Artur A.: Faszination Eishockey 729 
Zenefels, Marion: Konzentrationslager Flossenbürg 
421 
Zenger, Sepp: Hundertfünfundzwanzig Jahre 613 
Ziegaus, Bernward: Fundmünzen 287 
Ziegler, Friedrich: Drei denkwürdige Premieren 
1072 
Ziegler, Karl: Als das Schmuggelhandwerk 585 
Zimmermann, Edith: Hammergüter 804 
- Inventarisation 1244 
Zitzlsperger, Juliane 1158 1159 1398 
Zizler, Josef: Tannentracht 770 
Zölch, Hans: Aus der Geschichte 481 
-Gott zur Ehre 255 
- Ortsname Wondreb 992 
- Pfarrkirche zu Wondreb 1214 
- Wondreber Friedhofskapelle 1268 
Zukunft jetzt 750 
Zulauf, G.: Microstructural evolution 102 
Zum rothen Herz 1245 
Zunft der Regensburger Sonntagsmaler: 
Fünfundzwanzig Jahre 1269 
Zunftring, Graf und Judenstein 80 
Zwangsarbeiter in Regensburg 422 
Zweck, Hildegard: Großes Jubiläum 465 
- Priefling - Prüfening 466 
Zweckverband zur Abwasserbeseitigung im 
Regental: Fünfunddreißig Jahre 160 
Zweimal heimgehen 1047 
Zweite Bürgeraufnahmebuch der Reichsstadt 
Regensburg 369 
Zwischen Frankenalb und Kaiserwald 23 
Zwischen Scheunen 1215 
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Abdecker / Schwandorf (Region) / Geschichte 
(1700-1800) 677 
Aberglaube / Hufeisen / Oberpfalz 256 
- Oberpfalz / Geschichte (1796) 258 
Abfallbeseitigung / Burglengenfeld / Geschichte 
(1970-1999) 161 
Abfüllmaschine / Getränk / Neutraubling 816 
Abrogans / Handschrift / Regensburg 994 
Abwasser / Roding / Geschichte (1800-1900) 157 
Abwasserbeseitigung / Burglengenfeld / 
Geschichte (1970-1999) 158 
- Regental / Geschichte (1964-1999) 160 
Achatz, Alois / Regensburg (Motiv) 1324 
Adlersberg (Pettendorf, Regensburg) / 
Erlebnisbericht 10 
Agricola, Stephan (der Ältere) / Biographie 1560 
Aigner, Ignaz 766 
Albersrieth / Pflanzenkläranlage 159 
Albertus (Magnus) 1561-1564 1567 1569-1571 
Albertus (Magnus) / Aristoteles / De motu 
animalium 1568 
- De mineralibus 1565 
- Metaphysica 1566 
Albrecht, Dieter / Nachruf 291 
Allee / Regensburg / Geschichte 1222 
Alltag / Regensburg / Geschichte (1920-1950) / 
Erlebnisbericht 517 
- Regensburg / Geschichte (1925-1985) / 
Erlebnisbericht 512 
Altarblatt / Luhe / Sankt Martin 1257 
Altbaumodernisierung / Regensburg 688 
Altdorfer, Albrecht 1327 
Altdorfer, Albrecht / Alexanderschlacht 1325 
- Der Triumphzug Kaiser Maximilians I. / 
Buchmalerei 1328 
- Die beiden Johannes 1331 
- Grünpeck, Joseph 1330 
- Landschaftsmalerei 1329 
- Mariengeburt 1326 
Alteglofsheim / Bayerische Musikakademie 1106 
- Schloss / Geschichte 1106 
Altenstadt (Waldnaab) / Landkreissiedlungswerk 
Neustadt (Waldnaab) 687 
Altmühltal / Hausbau / Geschichte 208 
Altstadt / Dienstleistungssektor / Regensburg 886 
- Gewerbe / Regensburg 886 
Altstadtsanierung / Regensburg 701 707 709 
- Regensburg / Roter Herzfleck 705 1238 
Amberg (Oberpfalz) 12 13 
Amberg (Oberpfalz) / Alte Veste / Geschichte 423 
- Arzt / Geschichte 656 
- Behörde / Führer 11 
- Bewegliche Feuerwehrgrundschule 
Niederbayern/Oberpfalz, Standort Amberg / 
Geschichte (1949-1999) 591 
- Bibliothek / Ludwig (Pfalz, Kurfürst, VI.) 1427 
-Bildband 14 
- Buchdruck / Geschichte (1600) 1421 
Amtsgericht 
- Emailgeschirrindustrie / Geschichte (1872-1986) 
798 
- Flußmeisterstelle 128 
- Franziskanerkloster / Geschichte (1555) 1466 
- Gasthausbrauerei 824 
- Gebrüder Baumann 798 
- Gerichtsbarkeit / Geschichte (1300-1600) 571 
-Geschichte 424 
- Gruppe Amberger Künstler / Ausstellung / 
Amberg (Oberpfalz, 1999) 1161 
- Jesuitenkolleg / Kongregationssaal 1278 
- Königlich-Bayerische Gewehrfabrik / 
Sozialgeschichte 510 
- Landesgartenschau (1996) 167 
- Lyzeum / Geschichte 967 
- Medizinische Versorgung / Geschichte 656 
- Musica Antiqua Ambergensis / Geschichte 1108 
- Rathaus / Geschichte 1276 
- Sankt Martin / Relief 1248 
- Schedel, Hartmann 681 
- Schiffbau / Geschichte (1996) 809 
-Schloßkirche 1273 
- Sommerspiele der Bayerischen 
Wasserwirtschaftsverwaltung (2000) 717 
- Sparkasse / Geschichte (1825-1840) 899 
- Staatliche Bibliothek 1277 
- Staatliche Bibliothek / Ms. 45 1419 
- Stadtbefestigung / Bauforschung 1175 1176 
- Stadtbibliothek / Geschichte 1426 
- Städtische Wirtschaftsschule Friedrich Arnold / 
Geschichte 945 
- Strafvollzug / Geschichte (1300-1600) 571 
- Strukturanalyse 686 
- Vorgeschichtsmuseum der Oberpfalz 1400 
- Wallfahrtskirche Maria Hilf 1274 1275 
Amberg (Oberpfalz, Kreis) / Hydrogeologie 118 
- Wasserwirtschaft 125 
Amberg (Oberpfalz, Region) / Doline 116 
- Eisenbahn / Geschichte 874 875 
- Erzbergbau 784 
- Hausschlachtung / Geschichte 232 
-Höhle 116 
-Sage 1014 
Amberg-Sulzbach (Kreis) / Bodenpolitik 699 
- Eisen / Verhüttung / Ausstellung / Sulzbach-
Rosenberg (2000) 787 
- Eisenerzbergbau / Ausstellung / Sulzbach-
Rosenberg (2000) 787 
- Geologie 92 93 
- Kreisreform / Statistik 581 
- Ländliche Entwicklung 715 
- Öffentliche Einrichtung / Führer 15 
- Sparkasse / Geschichte 900 
Amphibolit / Böhmische Masse (West) 102 
-Hoher Bogen 102 
- Neukirchen (Heilig Blut) 103 
Amtsgericht / Ehescheidung / Familienberatung / 
Projekt / Regensburg (Kreis) / 
Aufsatzsammlung 639 
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Anästhetikum / Krankenhaus / Aufwachstation / 
Raumluft / Belastung / Oberpfalz 668 
- Krankenhaus / Operationssaal / Raumluft / 
Belastung / Oberpfalz 668 
Andreas (von Regensburg) / Chronica de 
principibus terrae Bavarorum 292 
Anonyme Geburt / Sulzbach-Rosenberg / 
Krankenhaus 642 
Antoniusorden / Regensburg / Reichstag (1532) 
1450 
Arbeitslosigkeit / Lokale Beschäftigungsinitiative / 
Regensburg 753 
Arber-Gebiet / Hummeln 145 
- Soziale Faltenwespen 145 
Archäologisches Denkmal / Tirschenreuth (Kreis) 
/Inventar 1321 
Architektur / Oberpfalz / Geschichte (1990-1999) 
1169 
Archiv / Regensburg / Alte Kapelle / Stift 267 
Aristoteles / De motu animalium / Albertus 
(Magnus) 1568 
Arme Schulschwestern von Unserer Lieben Frau / 
Waldmünchen / Geschichte (1892-1983) 652 
Arnold (zu Sankt Emmeram) 1572 
Arzt / Amberg (Oberpfalz) / Geschichte 656 
Asam, Cosmas Damian / Bayern (Ost) 1280 
Asam, Egid Quirin / Bayern (Ost) 1280 
Aschaffenburg / Dalberg, Karl Theodor von 1582 
1583 
Ast (Waldmünchen) / Wallfahrtskirche 1279 
Auerbach (Oberpfalz) / Gebietsverkehrswacht / 
Geschichte (1973-1993) 836 
- Gebietsverkehrswacht / Geschichte (1973-1998) 
837 
- Gottvaterberg / Kapelle 1512 
- Knabenkapelle / Geschichte 1109 
Aufklärung / Dalberg, Karl Theodor von 1581 
Augustinus, Aurelius / Regensburger Buch 1451 
Ausländer / Regensburg / Geschichte (1933-1945) 
400 
Aussiedler / Jugend / Theaterspiel / Regensburg 
635 
Auswanderung (Motiv) / Oberpfalz / Theaterstück 
634 
Aventinus, Johannes / Baierische Chronik 293 
Bach, Johann Sebastian / Reger, Max 1139 1143 
Bachhausen (Mühlhausen, Neumarkt, Oberpfalz) / 
Lias / Schlangensterne 97 
Bader / Bruck (Oberpfalz) / Geschichte 660 
Bäcker / Mantel (Neustadt, Waldnaab) / 
Erlebnisbericht 817 
Bärnau / Marterl / Wandern / Führer 252 
- Strafverfahren / Geschichte (1795) / Quelle 563 
- Wettersegen 1457 
Bärnau (Region) / Tollwut / Volksmedizin 234 
Bahnbetriebsunfall / Wiesau / Geschichte (1944) 
861 
Bahnhof / Bodenwöhr 869 
Ballett / Regensburg / Theater Regensburg 1073 
Bannwald / Hochwasserschutz / Regensburg 
(Region) 133 
Barbaraberg / Gräberfeld / Slawen / Funde 352 
Barmherzige Schwestern vom Heiligen Kreuz / 
Luhe / Geschichte 1458 
Barock / Architektur / Regensburg 1180 
- Ausstattung / Regensburg / Dom 1305 
- Oper / Regensburg / Geschichte 1074 
Baudenkmal / Regensburg / Inventar 1227 
- Tirschenreuth (Kreis) / Inventar 1321 
Bauen / Tirschenreuth (Kreis) 210 
Bauer, Franz / Biographie 1332 
Bauer, Josef Martin / Der Drachenstich / 
Inszenierung / Furth (Wald) 1078 
Bauernhaus / Tirschenreuth (Kreis) 210 
Bauernhof / Riedersfurt / Geschichte 759 
- Weißenregen / Geschichte 209 211 
Bauforschung / Amberg (Oberpfalz) / 
Stadtbefestigung 1175 1176 
- Furth (Wald) / Stadtbefestigung 1204 
- Hemau / Zisterne 217 
- Kemnath / Alte Fronveste 1205 
- Lichteneck (Rimbach, Cham) / Burg 1203 
- Regensburg / Alter Kornmarkt 1177 
- Regensburg / Auergasse 1198 
- Regensburg / Engelburgergasse 1195 
- Regensburg / Fidelgasse 1173 
- Regensburg / Glockengasse 1174 
- Regensburg / H. Waffler und Compagnie 1178 
- Regensburg / Im Güterbahnhof / BayWa-
Lagerhaus 1206 
- Regensburg / Kartause / Brunnenstube 1172 
- Regensburg / Margaretenstraße 1207 
- Regensburg / Niedermünster 1199 
- Regensburg / Porta Praetoria 1170 1171 
- Regensburg / Richard-Wagner-Straße 1178 
- Regensburg / Römerzeit 1170 
- Regensburg / Roter Herzfleck 1181 
- Regensburg / Sankt Jakob / Nordportal 1194 
- Regensburg / Sankt Vitus 1182 
- Regensburg / Spiegelgasse 1208 
- Regensburg / Synagoge 1555 
- Regensburg / Tändlergasse 1188 
- Regensburg / Villa Lauser 1211 
- Regensburg-Prüfening / Kloster / Brunnenstube 
1185 1187 
- Regensburg-Stadtamhof / Katharinenspitalkirche 
1190 
- Schwandorf / Rathaus 1189 
- Thurndorf (Kirchenthumbach) / Burg 1192 
- Wondreb / Maria Himmelfahrt 1214 
Baumann, Otto (Künstler) / Ausstellung / 
Regensburg (1991) 1333 
Baumpflege / Fachliteratur / Schmatz, Wolfgang / 
Geschichte (1501) 1638 
Bayerische Eisenstraße / Exkursion 16 
Bayerische Motoren-Werke / Werk Regensburg 
805 
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Bayerische Ostbahn / Regensburg / Geschichte 
858 
Bayerische Ostmark (Gau) 399 
Bayerische Volkspartei / Gründung / Schlittenbauer, 
Sebastian 920 
Bayerischer Nordgautag / Laßleben, Johann Baptist 
261 
- Schauwecker, Heinz 261 
Bayerischer Wald / Bienenweide / Waldimkerei 
770 
- Cordierit / Migmatit 104 
-Führer 17 19 20 
- Gewässerversauerung 126 
- Holzplastik / Hager, Johann Paul 1347 
- Meteorologische Station / Klima / Modell / 
Bewertung 131 
- Migmatit / Cordierit 104 
- Naturwaldreservat / Insekten 141 
- Nietzsche, Friedrich / Reisebericht 9 
- Pfingsten / Brauchtum 196 
- Wandern / Führer 18 
Bayerisches Rotes Kreuz / Kreisverband 
Oberviechtach / Geschichte 614 
Bayern / Herzog / Regensburg / Geschichte (550-
1810) 364 
- Regensburg / Geschichte (1810-1918) 386 
Bayern (Nordost) / Frauenschuh 135 136 
- Grabfund / Geschichte (700-900) 360 
- Lurche / Bedrohte Tiere 149 
Bayern (Ost) / Asam, Cosmas Damian 1280 
- Asam, Egid Quirin 1280 
- Böhmen / Geschichte 296 
- Böhmen / Musik / Geschichte (1980-1990) 1084 
- Böhmen / Ortsname 989 
- Brauchtum / Religion 192 
-Burg/Führer 289 
-Freilichttheater 1076 
- Freilichttheater / Führer 1070 
- Fremdenverkehr 906 
- Geschichte 297 
- Grenze 416 
- Grenzöffnung / Tschechische Republik 550 
- Historisches Festspiel / Führer 1070 
- Hochzeit / Brauchtum 193 
- Industrie / Zukunft / Aufsatzsammlung 750 
- Kirchweih / Brauchtum 198 
- Kochen 229 
- Kriminalfall / Geschichte 572 
- Landeskunde 22 
- Landeskunde / Arbeitsbuch 21 
- Landleben / Geschichte 516 
- Montanindustrie / Geschichte / Aufsatzsammlung 
778 
-Mundart 977 
-Musik 1081 
- Naherholung 716 
- Natur / Führer 23 
- Pfingsten / Brauchtum 196 
- Radwandern / Führer 23 
- Reiten / Führer 721 
- Rubus sendtneri 137 
- Schloß / Führer 289 
- Technologie / Zukunft / Aufsatzsammlung 750 
- Telemedizin 655 
- Vereinsleben 507 
- Volksmusik / Original-Oberkrainer Quintett 
Avsenik 1102 
-Wallfahrt 1499 
- Wandern / Führer 23 
Bayern (Ost, Motiv) / Loeffler, Peter 1360 
Bedrohte Tiere / Lurche / Bayern (Nordost) 149 
Befestigung / Roding / Geschichte 523 
Behindertenhilfe / Holnstein (Berching) 653 
Behinderter / Studium / Regensburg / Universität 
958 
Beimler, Hans 531 
Beratzhausen / Städtepartnerschaft / Ceyrat 547 
- Turn- und Sportverein / Geschichte 723 
Berching / Bayerischer Nordgautag (2000) 3 
- Biomasse / Heizwerk 789 
- Egerländer Gmoi / Geschichte 632 
- Fabrikgebäude / Architektur 1197 
- Geschichte 425 
- Geschichte (600-900) 347 
- Getreidehandel 761 
- Hirt / Geschichte 755 
- Ländliche Entwicklung 714 
- Öffentliche Einrichtung / Führer 24 
- Pettenkofer (Familie) 494 
-Profanarchitektur 1282 
- Regionalentwicklung 695 
- Roßmarkt / Geschichte 201 
-Sakralbau 1281 
- Schule / Geschichte (1300-1700) 934 
Berching (Region) / Ländliche Entwicklung 695 
Bergbau / Erbendorf (Region) / Geschichte 90 
- Sulzbach-Rosenberg (Region) / Epitaph 1319 
- Sulzbach-Rosenberg (Region) / 
Volksfrömmigkeit 236 
Berthold (von Regensburg) 1573 1574 
Berthold (von Regensburg) / Predigt 1575 1576 
Besetzung / Regensburg (Region) / Geschichte 
(1945) / Erlebnisbericht 403 
Bestattung / Regensburg / Geschichte (1800-1900) 
1220 
Bevölkerung / Regensburg / Geschichte (1380-
1490) 629 
Bevölkerungsentwicklung / Rosenberg (Oberpfalz) 
/ Geschichte (1818-1933) 630 
Beweinung Christi / Neunburg (Wald) / Friedhof 
1253 
Bibelwissenschaft / Wittmann, Georg Michael 
1646 
Bienen (Familie) / Lauterachtal 146 
Bienenweide / Waldimkerei / Bayerischer Wald 
770 
Bierherstellung / Abfallvermeidung / Neumarkt 
(Oberpfalz) 820 
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- Filtration / Neumarkt (Oberpfalz) 820 
Bildnis / Sammlung / Thum und Taxis (Familie) / 
Digitalisierung / Regensburg / 
Universitätsbibliothek 1435 
Binnenschiffer / Regensburg / Geschichte 829 
Biologische Landwirtschaft / Nittenau (Region) 
754 
Biomasse / Heizwerk / Berching 789 
Biotechnologie / Regensburg 739 743 
- Regensburg / Fachhochschule 742 
Biotopschutz / Oberpfalz 132 
Bischof / Regensburg (Diözese) / Geschichte (1507-
1999) 1536 
Bischofsstadt / Regensburg / Geschichte (700-
1500) 1533 
Blaibach (Region) / Flachs / Spende / Kirche 1513 
Blaskapelle / Weißenregen / Geschichte 1118 
Blaualgen / Eixendorfer Speicher 138 
Blomberg, Barbara 483 
Blutkonserve / Erythrozytenkonzentrat / 
Regensburg / Klinikum 669 
Bocksberger (Familie) / Regensburg / Altes 
Rathaus / Wandmalerei 1301 
Boden / Radon / Messung / Pentling 113 
Bodendenkmal / Tirschenreuth (Kreis) 309 
Bodenerosion / Haag (Schwarzenhofen) / 
Prognose 115 
Bodenkunde / Tirschenreuth (Kreis) 111 
Bodenmechanik / Grafenwöhr / 
Truppenübungsplatz 112 
Bodenpolitik / Amberg-Sulzbach (Kreis) 699 
Bodensteiner, Margareta 484 
Bodenwöhr / Bahnhof 869 
Bodenwöhrer Becken / Bremsen 143 
- Schwebfliegen 143 
- Waffenfliegen 143 
Bodenwöhrer Senke / Grundwasserschutz 121 
Böhmen / Bayern (Ost) / Geschichte 296 
- Bayern (Ost) / Musik / Geschichte (1980-1990) 
1084 
- Bayern (Ost) / Ortsname 989 
- Cham (Oberpfalz, Kreis) / 
Wirtschaftsbeziehungen / Geschichte (1990-
2000) 738 
Böhmerwald / Namensbedeutung 25 
- Regionale Identität 25 
Böhmischbruck / Pfarrkirche 1283 
Böhmische Masse (West) / Amphibolit 102 
Boxdorf (Erbendorf) / Burg / Geschichte 426 
Brand / Oberndorf (Kemnath) / Geschichte (1899) 
603 
- Schnufenhofen / Geschichte (1859) 609 
Brand (Tirschenreuth, Region) / Katholische 
Kirche / Geschichte 1514 
Brauchtum / Eigelsberg (Oberviechtach) 173 
- Johannisnacht / Oberpfalz 195 
- Lichtmeß / Oberpfalz 756 
- Martini / Oberpfalz 194 199 
- Oberpfalz 979 
- Pfingsten / Bayerischer Wald 196 
- Pfingsten / Bayern (Ost) 196 
- Religion / Bayern (Ost) 192 
Brauerei / Eschenbach (Oberpfalz) / Geschichte 
913 
- Oberbibrach / Geschichte 822 
- Regensburg 826 
- Regensburg / Geschichte / Museum 1410 
- Schlammersdorf / Geschichte 827 
Braun, Albert 1335 
Braun, Albert / Ausstellung / Weiden (Oberpfalz, 
1995) 1334 
Braunkohlenbergbau / Schindellohe / Geschichte 
779 
Braurecht / Eschenbach (Oberpfalz) / Geschichte 
823 828 
Breitenbrunn (Neumarkt, Oberpfalz) / Geschichte 
/ Bildband 427 
Breitenstein (Königstein, Amberg-Sulzbach) / 
Turnier 354 
Breitensteiner (Familie) / Turnier 354 
Breitenwinner Höhle / Sage 1020 
Bremsen / Bodenwöhrer Becken 143 
Bresele, Maximilian / Collage 1336 
- Graphik 1337 
Britting, Georg 1043 1044 
Britting, Georg / Freundeskreis / München / 
Geschichte (1951-1964) / Erlebnisbericht 1045 
Bronzeschwert / Forchheim (Freystadt) 310 
- Weichselstein 310 
Bruck (Oberpfalz) / Bader / Geschichte 660 
- Hebamme / Geschichte 661 
- Öffentliche Einrichtung / Führer 26 
- Verwaltung / Geschichte (1799-1803) 582 
Bruderschaft / Waldsassen / Geschiente 1465 
Brunnen / Regensburg 1298 1300 
- Regensburg / Kohlenmarkt 213 
Brunnenstube / Regensburg / Geschichte 616 
- Regensburg / Kartause / Bauforschung 1172 
- Regensburg-Prüfening / Kloster / Bauforschung 
1185 1187 
Brusch, Kaspar / Pettendorf (Regensburg) 1577 
Bubach (Naab) / Burschenverein Grüne Eiche / 
Geschichte 176 177 
Buchdruck / Amberg (Oberpfalz) / Geschichte 
(1600) 1421 
Buchdrucker / Regensburg-Stadtamhof / 
Geschichte 1422 
Buchhandel / Regensburg 1425 
Buchmalerei / Altdorfer, Albrecht / Der 
Triumphzug Kaiser Maximilians I. 1328 
Bürger / Regensburg / Geschichte (1486-1500) / 
Verzeichnis / CD-ROM 369 
Bürgerbeteiligung / Omnibuslinienverkehr / 
Dieterskirchen 841 
- Omnibuslinienverkehr / Neunburg (Wald) 841 
- Omnibuslinienverkehr / Schönsee (Schwandorf) 
841 
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Bürgerfamilie 
Bürgerfamilie / Waldthurn / Geschichte (1666-1725) 
490 
Bundesgrenzschutz / Schwandorf / Geschichte 
(1960-2000) 586 
Bunk, Holger / Regensburg / Wandmalerei 1264 
Burchard (von Nabburg) 1578 1579 
Burg / Bayern (Ost) / Führer 289 
- Boxdorf (Erbendorf) / Geschichte 426 
- Donaustauf / Geschichte 431 
- Falkenberg (Tirschenreuth) / Geschichte 495 
- Lichteneck (Rimbach, Cham) / Bauforschung 
1203 
- Pleystein / Geschichte 451 
- Thurndorf (Kirchenthumbach) / Bauforschung 
1192 
- Waldau (Vohenstrauß) / Geschichte / 
Heimatkundeunterricht 949 
- Waldau (Vohenstrauß) / Sage / 
Heimatkundeunterricht 949 
- Waldeck (Kemnath) / Geschichte 476 
- Wolfstein (Neumarkt, Oberpfalz) / Geschichte / 
Ausstellung / Neumarkt (Oberpfalz, 2000) 480 
Burglengenfeld / Abfallbeseitigung / Geschichte 
(1970-1999) 161 
- Abwasserbeseitigung / Geschichte (1970-1999) 
158 
- Kläranlage / Geschichte (1970-1999) 158 
- Notgeld 280 
- Oberpfälzer Volkskundemuseum / Führer 1402 
1403 
- Oberpfälzer Volkskundemuseum / Geschichte 
1404 
- Oberpfälzer Volkskundemuseum / Oberpfalz / 
Ländlicher Raum / Familie / Photographie 
1401 
- Öffentliche Einrichtung / Führer 27 
- Pfarrersfrau / Erlebnisbericht 1611 
- Staatliche Realschule / Religionsunterricht / 
Internet 940 
- Stadtbibliothek / Geschichte 1428 
Burglengenfeld (Dekanat) / Führer 1515 
Burglengenfeld (Kreis) / Weltkrieg (1939-1945) / 
Geschichte (1945) 398 
Burgruine / Pullenreuth / Denkmalpflege 1235 
Burgtreswitz / Geschichte 428 
-Sage 1034 
Burgweinting / Geologie 91 
-Stadtplanung 700 
- Villa rustica / Funde 323 
Calcit / Grasfurt 109 
- Mitterteich (Region) 109 
Ceyrat / Städtepartnerschaft / Beratzhausen 547 
Cham (Oberpfalz) / Dreißigjähriger Krieg 381 
- Einwohner / Geschichte (1562-1741) / 
Verzeichnis 429 
- Fronleichnamsprozession / Geschichte 1501 
- Geschichte (1930-1933) / Zeitung 418 
- Kind / Geschichte (1644-1650) 381 
- Kloster / Geschichte 1467 
Dalberg 
- Klosterkirche / Geschichte (1900-1902) 1212 
- Kupferschmied / Geschichte 803 
- Möbelfarbik Andreas Schoyerer / Zell, Franz 224 
- Türmer / Geschichte (1817-1820) 587 
- Volkshochschule 953 
Cham (Oberpfalz, Dekanat) 1547 
Cham (Oberpfalz, Kreis) / Böhmen / 
Wirtschaftsbeziehungen / Geschichte (1990-
2000) 738 
- Geschichte (1301) / Quelle 351 
- Geschichte (1633-1651) 378 
- Geschichte (1999) 544 
- Kommunalpolitik / Geschichte (1999) 544 
-Ortsname 989 
- Radwandern / Führer 28 
- Regionalentwicklung 693 697 
-Volksmusik 1101 
- Wirtschaftsentwicklung 749 
Cham (Oberpfalz, Motiv) / Lithographie 1256 
Cham (Oberpfalz, Region) / Digitales 
Geländemodell / CD-ROM 83 
- Totentanz 260 
Chamer Gruppe / Griesstetten / Tierknochenfund 
305 
Chamerau / Wiesheiland / Votivtafel / München / 
Bayerisches Nationalmuseum 1266 
Chammünster / Gleissenthaler (Familie) / Grabmal 
1284 
Charlottenhof (Schwandorf) / Geschichte 471 
Choral / Regensburg / Geschichte (1000-1100) 
1098 
Choralbuch / Musikhandschrift / Regensburg / 
Staatliche Bibliothek 1418 
Chorbuch / Ducis, Benedictus / Regensburg 1418 
Christentum / Regensburg / Geschichte (300-800) 
1445 
Christian August (Sulzbach, Pfalzgraf) / 
Religionspolitik 1453 
Christologie / Theodizee / Metz, Johann Baptist 
1625 
Chronisch Kranker / Studium / Regensburg / 
Universität 958 
City-Logistik / Regensburg 844 845 
Cordierit / Migmatit / Bayerischer Wald 104 
Dalberg, Karl Theodor von 1539 1588 1590 1592 
1593 
Dalberg, Karl Theodor von / Aschaffenburg 1582 
- Aschaffenburg (Fürstentum) 1583 
-Aufklärung 1581 
-Bestattung 1584 
-Erfurt 1580 
- Erfurt / Geschichte / Quelle 1586 
- Herder, Johann Gottfried von 1587 
-Paul, Jean 1591 
- Radierung 1594 
- Recke, Elisa von der 1589 
- Regensburg 387 
- Regensburg / Architektur 1210 
- Seelsorge 1581 
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- Würzburg / Geschichte (1759) 1585 
Damelsdorf / Kapelle / Geschichte 1516 
Damenstift / Regensburg 1461 
Dechantsees / Heilig Kreuz / Geschichte 1517 
- Naturdenkmal 165 
- Straßenunterhaltung / Geschichte (1896-1901) 850 
Deining / Mundartlyrik 1042 
Dell, Peter (der Ältere) / Die Schöne Maria von 
Regensburg 1508 
Denkmalpflege / Oberviechtach 1242 
- Pfreimd / Stadtbefestigung 1237 
- Pullenreuth / Burgruine 1235 
- Pullenreuth / Burgruine Weißenstein 1235 1236 
- Regensburg 1239 
- Regensburg / Dom 1232 
- Regensburg / Gabelsbergerstraße 1226 
- Regensburg / Gartenpalais Löschenkohl 1233 
- Regensburg / Innenstadt / Geschichte (1971-
1975) 1230 
- Regensburg / Richard-Wagner-Straße 1228 
- Regensburg / Römerzeit / Befestigung 1224 
- Regensburg / Roter Herzfleck / 
Aufsatzsammlung 1245 
- Regensburg / Steinerne Brücke 854 
- Regensburg / Velodrom 1241 
- Regensburg / Villa Götz 1226 
- Regensburg / Watmarkt 1231 
- Regensburg / Weißenburgerstraße 1229 
- Roding / Stroblhaus 1234 
- Runding / Schloss 1223 
Depotfund / Römerzeit / Regensburg-Kumpfmühl 
316 317 337 
Deserteur / Pfalz / Schönsee (Schwandorf) / 
Geschichte (1796) 376 
Desing, Anselm 1595 
Deuerling / Hirt / Geschichte (1795) 758 
Deusmauer / Flurname 990 
Deutscher Orden / Regensburg / Geschichte 1476 
Deutschland / Jägerbataillon (4) / Geschichte 524 
- Panzeraufklärungsbataillon (4) / Geschichte (1956-
1991) 522 
Deutschunterricht / Regensburg 952 
Devotionalie / Neukirchen (Heilig Blut) 1272 
Dicherling / Geschichte 430 
Diebrunn / Holunder 1016 
- Wegkreuz 239 
Dienstbote / Landwirtschaft / Oberpfalz / 
Sozialgeschichte 756 
Diensthütte / Hoher Bogen / Geschichte 206 
Dienstleistungssektor / Altstadt / Regensburg 886 
Dientzenhofer (Familie) / Oberpfalz 1338 
Dieterskirchen / Omnibuslinienverkehr / 
Bürgerbeteiligung 841 
Dietfurt (Altmühl) / Grab / Geschichte (1200) / 
Funde 356 
- Vor- und Frühgeschichte / Funde 308 
Digitales Geländemodell / Cham (Oberpfalz, 
Region) / CD-ROM 83 
Digitalisierung / Bildnis / Sammlung / Thum und 
Taxis (Familie) / Regensburg / 
Universitätsbibliothek 1435 
Dinosaurier / Fährte / Painten 99 
Direkte Steuer / Regensburg / Geschichte (1600-
1806) 583 
Doderer, Heimito von / Waldsassen / Reisebericht 6 
Döllnitz (Leuchtenberg) / Geschichte 1518 
Doline / Amberg (Oberpfalz, Region) 116 
Dollhopf, Günter / Ausstellung / Amberg 
(Oberpfalz, 2000) 1339 
Donau 29 
Donau / Regensburg 53 
Donaustauf / Burg / Geschichte 431 
- Fürstengarten / Geschichte 178 
- Geschichte 432 
- Heimat- und Fremdenverkehrsverein / 
Geschichte 178 
- Sankt Salvator / Wallfahrt / Geschichte 1502 
Donaustauf (Region) / Weinbau / Geschichte 765 
Donaustrudl (Zeitung) / Lyrik 997 
Dorferneuerung / Undorf 713 
Drechsel, Max Ulrich von / Nationalsozialismus / 
Widerstand 623 
Dreißigjähriger Krieg / Cham (Oberpfalz) 381 
- Kötzting / Geschichte (1633) 380 
Drittes Reich / Eschenbach (Oberpfalz) 410 
- Regensburg 401 
Ducis, Benedictus / Regensburg / Chorbuch 1418 
Dudelsack / Oberpfalz 1087 1100 
- Oberpfalz / Ausstellung / Waldsassen (1995) 
1086 
- Oberpfalz-Nord / Geschichte 1085 
Eberhard (Notarius) / Regensburg / Alte Kapelle 
273 
Eckart, Dietrich / Biographie 1046 
Edelsfeld / Vertriebener 637 
Eder, Adalbert / Klosterarbeit (Kunst) / 
Ausstellung / Waldsassen (1999) 1340 
Egerland / Volksmusik / Oberpfalz 1099 
Egglfing (Köfering) / Latene-Zeit / Funde 433 
- Latene-Zeit / Münzfund 287 
Ehenfeld / Fossil / Ausstellung / Lichtenfels (1997) 
96 
Ehescheidung / Familienberatung / Amtsgericht / 
Projekt / Regensburg (Kreis) / 
Aufsatzsammlung 639 
Ehrenfels (Familie) / Genealogie 485 
Eichhofen (Regensburg) / Freiwillige Feuerwehr / 
Geschichte 592 
Eichlberg (Hemau) / Trinität (Motiv) / Plastik / 
Kato, Kunihiko 1246 
Eigelsberg (Oberviechtach) / Brauchtum 173 
- Heimatpflege 173 
Einkaufzentrum / Verbraucherverhalten / 
Regensburg 891 
Einzelhandel / Pressath / Marktanalyse 893 
- Regensburg 889 
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Eisen / Verhüttung / Amberg-Sulzbach (Kreis) / 
Ausstellung / Sulzbach-Rosenberg (2000) 787 
Eisenbahn / Amberg (Oberpfalz, Region) / 
Geschichte 874 875 
- Falkenstein (Cham, Oberpfalz) / Geschichte 871 
- Hohenkemnath (Region) / Geschichte 874 
- Lauterhofen (Region) / Geschichte 874 875 
- Oberpfalz (Ost) / Geschichte 877 
- Obertraubling / Geschichte 870 
- Regensburg / Geschichte 866 
- Regensburg (Region) / Geschichte 839 865 873 
- Regensburg (Region) / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 860 
- Regensburg (Region) / Geschichte (1875-1999) 
863 
- Regensburg (Region) / Prognose 862 
- Regensburg-Wutzlhofen / Geschichte 871 
- Roding / Geschichte (1943-1945) / 
Erlebnisbericht 857 
- Schwandorf 868 
- Tiefenbach (Cham, Region) / Geschichte 876 
- Vilstal (Oberpfalz) / Geschichte 859 
- Waldmünchen (Region) / Geschichte 876 
- Wörth (Donau) / Geschichte 873 
Eisenbahnlinie / Regensburg-Wutzlhofen -
Falkenstein (Cham, Oberpfalz) / Geschichte 
871 
- Waldmünchen - Tiefenbach (Cham, Oberpfalz) / 
Geschichte 876 
Eisenbarth, Johann Andreas 678 679 
Eisenerzbergbau / Amberg-Sulzbach (Kreis) / 
Ausstellung / Sulzbach-Rosenberg (2000) 787 
Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte / 
Geschichte 787 799 
- Mitarbeiter / Zeitschrift 1441 
- Montanmitbestimmung / Geschichte (1950-1955) 
752 
- Stahlherstellung / Geschichte 801 
- Streik / Geschichte (1907-1908) 751 
- Technisches Denkmal / Inventarisierung 1244 
Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte (Motiv) / 
Bildende Kunst 1166 
- Literatur 995 
Eixendorfer Speicher / Blaualgen 138 
Elektronische Zeitschrift / Regensburg / 
Universitätsbibliothek 1436 
Emailgeschirrindustrie / Amberg (Oberpfalz) / 
Geschichte (1872-1986) 798 
Emmeram (Heiliger) 1597 
Emmeram (Heiliger) / Tod 1596 
Emmerig, Ernst / Nachruf 624 
Energiebewußtes Bauen / Regensburg / 
Wohnungsbau 691 
- Wohnungsbau / Regensburg 710-712 
Englert (Familie) / Genealogie 486 
Ensdorf (Oberpfalz) / Kloster / 
Gelegenheitsdichtung / Geschichte (1765) 996 
- Kloster / Umweltstation 154 
Ensdorf (Oberpfalz, Region) / Wandern / Führer 
30 
Entnazifizierung / Oberpfalz 394 
Entschuldung / Landwirtschaft / Tirschenreuth 
(Kreis) / Geschichte (1933-1952) 757 
Epitaph / Frauenzell (Brennberg) / Klosterkirche 
268 
- Sulzbach-Rosenberg (Region) / Bergbau 1319 
Erbendorf / Maria Himmelfahrt / Geschichte 1519 
- Ortsname 985 
- Wehrsporthalle / Geschichte 413 
Erbendorf (Pfarrei) / Kirchenbau / Führer 1285 
Erbendorf (Region) / Bergbau / Geschichte 90 
- Geologie 90 
- Mineralogie 90 
- Wandern / Führer 31 
Erdkruste / Kontinentales Tiefbohrprogramm 95 
Erfurt / Dalberg, Karl Theodor von 1580 
- Dalberg, Karl Theodor von / Geschichte / Quelle 
1586 
Erhard, Jorge / Biographie 372 
Erstkommunion / Luhe 1525 1526 
Erythrozytenkonzentrat / Blutkonserve / 
Regensburg / Klinikum 669 
Erzbergbau / Amberg (Oberpfalz, Region) 784 
- Fuchsmühl (Region) / Geschichte (1450-1800) 783 
- Oberpfalz / Geschichte 786 
- Pullenreuth (Region) / Geschichte 782 
- Sulzbach (Oberpfalz) / Geschichte (1341-1600) 
785 
- Waldershof (Region) / Geschichte 782 
Eschenbach (Oberpfalz) / Brauerei / Geschichte 
913 
- Braurecht / Geschichte 823 828 
- Drittes Reich 410 
- Gaststätte / Geschichte 913 
- Gaststätte / Geschichte (1930) 912 
- Geschichte (1933-1945) 410 
- Gymnasium Eschenbach / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 943 
- Hopfenanbau 763 
- Keller / Geschichte (1842) 215 
- Mariensäule 245 
- Raiffeisenbank 897 
- Schankrecht / Geschichte 823 
Eschenbach (Oberpfalz, Region) / Flußseeschwalbe 
/ Jagd 775 
Eslarn / Geschichte / Aufsatzsammlung 434 
-Mundart 978 
- Öffentliche Einrichtung / Führer 32 
Etterzhausen / Geschichte 435 
- Heimatbuch 435 
Ettl, Georg 1341 
Ettl, Georg / Neuss / Heilig-Geist-Kirche 1342 
1343 
Etzelwang (Region) / Vor- und Frühgeschichte / 
Funde 307 
Euregio Egrensis 549 551 
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Euthanasie / Regensburg / Bezirksklinikum / 
Geschichte (1938-1941) 664 
Evangelisation / Regensburg (Diözese) / 
Aufsatzsammlung 1490 
Evangelische Kirche / Frau / Politisches 
Engagement / Regensburg 1603 
- Regensburg / Geschichte 1550 
- Regensburg / Kantor / Geschichte (1542-1643) 
1107 
- Sulzbürg (Region) / Geschichte 1552 
Express-Werke / Geschichte 806 
Fabrikgebäude / Berching / Architektur 1197 
Fähre / Regensburg-Prüfening 880 
- Sinzing 879 
Fährte / Dinosaurier / Painten 99 
Färberei / Neunburg (Wald) 815 
Fahrenberg (Vohenstrauß) / Wallfahrtskirche / 
Kirchenglocke 1520 
Falkenberg (Tirschenreuth) / Burg / Geschichte 
495 
Falkenstein (Cham, Oberpfalz) / Eisenbahn / 
Geschichte 871 
- Radwandern / Regensburg 4 
- Sozialstruktur 683 
Familie / Photographie / Ländlicher Raum / 
Oberpfalz / Burglengenfeld / Oberpfälzer 
Volkskundemuseum 1401 
Familienberatung / Ehescheidung / Amtsgericht / 
Projekt / Regensburg (Kreis) / 
Aufsatzsammlung 639 
Farberdengewinnung / Oberpfalz / Geschichte 780 
Fasch, Carl Friedrich Christian / Proske, Karl / 
Sammlung 1433 
Fassadenmalerei / Regensburg / Wollwirkergasse 
1267 
Fastenspeise / Kochbuch / Oberpfalz 231 
Fayencefliese / Schmidt, Gerhard (Künstler, 1922-) / 
Bildband 1380 
Felsenkeller / Michelfeld (Amberg-Sulzbach) 114 
Fendl, Josef / Anthologie 998-1000 
Fernsehüberwachung / Polizei / Regensburg / 
Öffentlicher Raum 590 
Ferstl, Peter / Regensburg (Motiv) 1344 
Feuerwehr / Michelsneukirchen / Geschichte 600 
Feuerweihe / Regensburg / Alte Kapelle / 
Geschichte (1450-1600) 1456 
Fichtelnaabtal / Naturschutz 163 
Fischer, Johann Michael / Straub, Johann Baptist 
1390 
Flachs / Spende / Kirche / Blaibach (Region) 1513 
Flacius, Matthias / Regensburg / Illustriertes 
Flugblatt / Geschichte (1561-1562) 1598 
Fleischbank / Tännesberg / Geschichte (1412-1764) 
819 
Fließgewässer / Wassergüte / Regensburg (Region) 
123 
Floß (Markt) / Juden / Geschichte 1553 
- Öffentliche Einrichtung / Führer 33 
Flossenbürg / Konzentrationslager 421 
- Konzentrationslager / Außenlager / Protektorat 
Böhmen und Mähren / Frau 391 
- Konzentrationslager / Außenlager / Regensburg 
414 
- KZ-Gedenkstätte 412 
- KZ-Gedenkstätte / Geschichte 415 
- KZ-Gedenkstätte / Museumspädagogik 1415 
Flüchtlingshilfe / Tirschenreuth (Kreis) / Geschichte 
631 
Flurdenkmal / Freihöls (Schwandorf) 251 
- Malsbach 249 
- Oberpfalz 247 
- Oberviechtach (Region) 254 
- Theisseil 238 
- Wondreb (Region) 255 
Flurname / Deusmauer 990 
- Hemau 990 
- Rupprechtsreuth 991 
-Tangrintel 990 
-Weißenregen 983 
Flußschwinde / Königstein (Amberg-Sulzbach) 
117 
Flußseeschwalbe / Jagd / Eschenbach (Oberpfalz, 
Region) 775 
Flußspatbergbau / Oberpfalz 781 
Flußspatlagerstätte / Wölsendorf 108 
Förster, Josef / Nachruf 294 
Forchheim (Freystadt) / Bronzeschwert 310 
- Urnenfelderkultur / Funde 315 
Forstwissenschaftler / Regensburg / 
Naturwissenschaftlicher Verein 169 
Fossa Carolina 881 
Fossil / Ehenfeld / Ausstellung / Lichtenfels (1997) 
96 
Fränkische Alb (Süd) / Paläogeographie 100 
Frais / Haus / Geschichte 207 
Frammelsberger, Maximilian 1599 
Frankenberg (Brennberg) / Geschichte 436 
Frankenberg (Brennberg, Regensburg) / 
Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 593 
Französisch / Nordbairisch 982 
- Oberviechtach (Region) / Mundart 982 
Frau / Evangelische Kirche / Neumarkt 
(Oberpfalz) 1548 
- Evangelische Kirche / Politisches Engagement / 
Regensburg 1603 
- Flossenbürg / Konzentrationslager / Außenlager / 
Protektorat Böhmen und Mähren 391 
Frauenschuh / Bayern (Nordost) 135 136 
Frauenzell (Brennberg) / Kloster / Geschichte 1468 
- Klosterkirche / Epitaph 268 
-Wallfahrt 1503 
Freihöls (Schwandorf) / Flurdenkmal 251 
- Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 594 
-Geschichte 594 
- Heimatbuch 594 
Freilichttheater / Bayern (Ost) 1076 
- Bayern (Ost) / Führer 1070 
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Freizeitgestaltung / Regensburg 59 
Fremdarbeiter / Messerschmitt AG / Werk 
Regensburg 807 
- Regensburg 402 
- Regensburg / Außenlager Colosseum 414 
- Regensburg / Geschichte (1933-1945) 400 
- Regensburg / Geschichte (1940-1945) / 
Aufsatzsammlung 422 
- Regensburg / Messerschmitt-Werke 807 
Fremdenverkehr / Bayern (Ost) 906 
- Furth (Wald, Region) 902 
- Hoher Bogen / Geschichte 206 
- Kötzting 903 
- Kötzting (Region) 902 
- Lamer Winkel 902 
- Regensburg 905 
Freskomalerei / Steidl, Melchior Michael / 
Regensburg / Kartause 1388 
Frevel / Kreuzzeichen / Strafverfahren / Furth 
(Wald) / Geschichte (1705) 565 
Frey, Gerhard 552 
Freyhammer, Ludwig Anton / Miles Christianus 
1600 
Friedenfels / Geschichte (1848) 389 
Friedhof / Iiischwang / Geschichte 1218 
Fronleichnamsprozession / Cham (Oberpfalz) / 
Geschichte 1501 
Fuchsmühl / Geschichte 437 
- Marktrecht / Geschichte (1949-1950) 580 
-Wappen 580 
Fuchsmühl (Region) / Erzbergbau / Geschichte 
(1450-1800) 783 
- Wandern / Führer 74 
Fürsorge / Regensburg / Geschichte 646 
Fürsorgeeinrichtung / Sulzbach (Oberpfalz) / 
Geschichte (1700-1800) 649 
Fürst, Adolf / Anekdote 625 
Fugger, Johann Michael / Regensburg / Ostentor 
588 
Fuhrn / Imkerverein Fuhrn-Taxöldern / 
Geschichte 769 
Furth (Wald) / Drachenstich 1078 
- Hochstraße / Geschichte 853 
- Hussitenkriege 359 
- Kreuzzeichen / Frevel / Strafverfahren / 
Geschichte (1705) 565 
- Staatliche Realschule / Geschichte (1950-2000) 
941 
- Staatliche Realschule / Jubiläum (1990) 941 
- Stadtbefestigung / Bauforschung 1204 
Furth (Wald, Region) / Fremdenverkehr 902 
Gästeführung / Kirche / Gaststätte / Regensburg 
(Diözese) 1535 
Gasthausbrauerei / Amberg (Oberpfalz) 824 
- Weiden (Oberpfalz) 824 
Gaststätte / Eschenbach (Oberpfalz) / Geschichte 
913 
- Eschenbach (Oberpfalz) / Geschichte (1930) 912 
- Kirche / Gästeführung / Regensburg (Diözese) 
1535 
- Mantel (Neustadt, Waldnaab) / Geschichte 514 
- Regensburg / Geschichte / Museum 1410 
- Volksmusik / Oberpfalz / Geschichte (1995-2000) 
1105 
Gebetbuch / Stiftland / Geschichte (1750-1850) 
1420 
Gebhard, Otto 1345 
Gedenkstein / Regensburg-Stadtamhof 244 
Gefängnis / Kemnath / Geschichte 1205 
Gefallener / Tirschenreuth / Geschichte (1939-
1945) 417 
Gegenreformation / Roding (Region) 1452 
- Tännesberg 1454 
Geheimnisvolle Stätte / Oberpfalz / Führer 237 
Geisling / Geschichte 528 
- Krieger- und Soldatenverein / Geschichte 528 
Geistesleben / Regensburg / Geschichte (800-1100) 
924 
- Regensburg / Geschichte (1400-1500) 925 
Gelegenheitsdichtung / Ensdorf (Oberpfalz) / 
Kloster / Geschichte (1765) 996 
Genealogie / Ehrenfels (Familie) 485 
- Elektronisches Publizieren / Pilsak (Familie) 288 
- Englert (Familie) 486 
- Kunz (Familie, Oberpfalz) 489 
- Speer, Martin 1384 
- Strauss, Richard 1153 
- Waldhauser (Familie) 501 
- Waldmünchen (Region) / Lintl (Familie) 1620 
Geologie / Burgweinting 91 
Gerhardinger, Karolina 1601 1602 
Gerichtsbarkeit / Amberg (Oberpfalz) / 
Geschichte (1300-1600) 571 
- Roding / Geschichte 569 
- Waldmünchen 570 
Germanen / Menschenopfer / Römerzeit / 
Harting (Regensburg) 342 
Gesundheitspolitik / Regensburg / Geschichte 
(1903-1910) 659 
Gesundheitswesen / Tännesberg / Geschichte 
(1800-1900) 662 
Getränk / Abfüllmaschine / Neutraubling 816 
Getreidehandel / Berching 761 
Gewässername / Sulz (Fluß) / Oberpfalz 986 
Gewässerversauerung / Bayerischer Wald 126 
- Oberpfälzer Wald 126 
Gewalt / Prävention / Regensburg 643 
Gewehrfabrik / Amberg (Oberpfalz) / 
Sozialgeschichte 510 
Gewerbe / Altstadt / Regensburg 886 
Gezeitenkraftwerk / Motor / König, Adolf 971 
Gipfelkreuz / Klammerfels (Herzogau, 
Waldmünchen) / Geschichte / Erlebnisbericht 
250 
Glashütte / Herzogau (Waldmünchen) / Geschichte 
(1615-1619) 811 
Glasierte Keramik / Oberpfalz-Nord 813 
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Glasindustrie / Murachtal / Geschichte 814 
Glasmalerei / Poppenricht / Sankt Michael / 
Mahlke, Wolfgang 1297 
Glasstraße 34 
Glaubenwies / Glockenturm 214 
Gleichschaltung / Spielberg (Waldmünchen) / 
Geschichte (1933-1934) 392 
Gleissenthaler (Familie) / Chammünster / Grabmal 
1284 
Glocke / Meerbodenreuth / Kapelle 1530 
Glockenturm / Glaubenwies 214 
Glockenweihe / Luhe / Sankt Martin / Geschichte 
(1947) 1527 
Gluck, Christoph Willibald / Biographie 1119 1121 
- Orfeo ed Euridice 1120 
Gluckert, Udo / Nachruf 1416 
Gnadenberg (Berg, Neumarkt, Oberpfalz) / 
Kloster / Geschichte 1469 
-Klosterkirche 1200 
- Landsasse 438 
Gnadenbild / Neukirchen (Heilig Blut) / Legende 
1504 
- Regensburg / Alte Kapelle / Geschichte 1507 
Goethit / Grasfurt 109 
- Mitterteich (Region) 109 
Götz, Johann 1122 
Götz, Karlheinz 914 
Goldlagerstätte / Oberviechtach (Region) 106 
Gollwitzer, Lore 1603 
Goppel, Alfons 553 554 
Gotik / Städtebau / Regensburg 1219 
Gottsched, Johann Christoph / Oberpfalz / 
Reisebericht 8 
Gotzendorf (Hohenwarth) / Freiwillige Feuerwehr 
/Geschichte 595 
Graber, Rudolf 1604 
Grabfund / Bayern (Nordost) / Geschichte (700-
900) 360 
Grabmal / Chammünster / Gleissenthaler (Familie) 
1284 
- Regensburg / Sankt Emmeram / Kloster 1480 
Grabwespen / Oberpfalz 147 
Gräberfeld / Linearbandkeramische Kultur / 
Regensburg / Funde 455 
- Regensburg (Region) / Geschichte (400-700) 366 
- Römerzeit / Regensburg 333 334 
- Römerzeit / Regensburg / Funde 455 
- Slawen / Barbaraberg / Funde 352 
Graf (Familie) / Geschichte 487 
Grafenstein, Heribert von 1605 
Grafenwiesen / Heilige Dreifaltigkeit / Trinität 
(Plastik) 1247 
Grafenwöhr / Annaberg / Keller 212 
- Truppenübungsplatz / Bodenmechanik 112 
- Truppenübungsplatz / Rekultivierung 156 
- Truppenübungsplatz / Rothirsch / Jagd 777 
Graggo (Familie) / Regensburg / Photographie / 
Geschichte 1346 
Graphik / Oberpfalz / Ausstellung / Regensburg 
(2000) 1160 
Grasfurt / Calcit 109 
-Goethit 109 
Grellner, Max 1123 
Grenze / Bayern (Ost) 416 
Grenzöffnung / Tschechische Republik / Bayern 
(Ost) 550 
Grenzstein / Perschen / Oberpfälzer 
Freilandmuseum Neusath-Perschen 243 
- Querenbach (Waldsassen, Region) / Geschichte 
(1888-1899) 242 
- Wondreb (Fluß) / Geschichte (1888-1899) 242 
Grenzübergangsstelle / Waldsassen / Architektur 
1213 
Greß, Josef / Großuhr 915 
Griesbacher, Peter / Biographie 1124 
Griesmühle (Michelsneukirchen) / Mühle / 
Geschichte 222 
Griesstetten / Chamer Gruppe / Tierknochenfund 
305 
Grill, Harald 1047 
Großuhr / Greß, Josef 915 
Grünberg (Brand) / Hammerwerk / Geschichte 802 
Grünpeck, Joseph / Altdorfer, Albrecht 1330 
Grünwald, Michael 1606 1607 
Grundschule / Heimatkundeunterricht / Luhe-
Wildenau 946 
- Regensburg-Sallern / Geschichte 939 
- Sage / Unterricht / Luhe 947 
Grundstückskauf / Vorkaufsrecht / Tännesberg / 
Geschichte (1600-1800) 562 
Grundwasser / Klassifikation / Kristallin / 
Oberpfalz 120 
- Kristallin / Oberpfälzer Wald (Süd) 120 
Grundwasserschutz / Bodenwöhrer Senke 121 
Gürtner, Franz 488 
Haag (Schwarzhofen) / Bodenerosion / Prognose 115 
Haberl, Franz Xaver 1432 
Hacker, Jens 969 
Hämochromatose / Oberpfalz 663 
Häusler / Hochzeit / Oberpfalz-Nord / Geschichte 
(1904) 511 
Hagel / Oberpfalz / Geschichte (1929) 130 
- Sulzbach (Oberpfalz, Region) / Geschichte (1929) 
129 
Hagelstadt / Volksmusikgruppe 1110 
Hagendorf (Traitsching) / Mineral 105 
-Pegmatit 107 
- Pseudolaueit 105 
Hager, Johann Paul / Bayerischer Wald / 
Holzplastik 1347 
Haibühl / Wasserversorgung / Geschichte (1839-
1930) 615 
Hallstattkultur / Uckersdorf (Schwarzhofen) / 
Funde 314 
- Zangenstein / Funde 314 
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Hammermühle (Eschenbach, Oberpfalz) / Reiß 
(Familie) / Geschichte 221 
Hammerwerk / Grünberg (Brand) / Geschichte 802 
- Oberpfalz-Nord / Geschichte 804 
Handwerk / Plößberg / Geschichte (1700-1800) 792 
- Regensburg / Geschichte 790 
Hannover / Weltausstellung (2000) / Regensburg / 
Dom 1303 
Harrling / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 596 
Harting (Regensburg) / Römerzeit / Germanen / 
Menschenopfer 342 
Haselbach (Schwandorf) / Freiwillige Feuerwehr / 
Geschichte 597 
- Heimatbuch 597 
Hastreiter, Gerfried Joseph 1608 
Hatzenhof / Praxedis (von Ehrenfels) 485 
Haunritz (Kemnath) / Unterer Muschelkalk / 
Makrospore 101 
Hauptbahn / Regensburg (Region) / Geschichte 
864 
Haus / Frais / Geschichte 207 
Hausbau / Altmühltal / Geschichte 208 
- Neumarkt (Oberpfalz, Kreis) / Geschichte 208 
Hauschka, Ernst R. / Anthologie 1001 
Hauskapelle / Regensburg / Geschichte 1196 
Hausname / Weißenregen 983 
Hausschlachtung / Amberg (Oberpfalz, Region) / 
Geschichte 232 
Hebamme / Bruck (Oberpfalz) / Geschichte 661 
- Verordnung / Regensburg / Geschichte (1452) 
658 
Heigl, Michael / Belletristische Darstellung 574 
Heilbrünnl / Wallfahrtskirche 1286 
Heiligenverehrung / Zunft / Oberpfalz-Nord 1498 
Heilmittel / Retterspitz, Margarethe 674 675 
- Scheck, Hans (Apotheker) 674 675 
Heimatbuch / Etterzhausen 435 
- Freihöls (Schwandorf) 594 
- Haselbach (Schwandorf) 597 
-Pottenstetten 49 
- Zell (Cham, Oberpfalz) 482 
Heimatkunde / Oberpfalz 5 
Heimatkundeunterricht / Grundschule / Luhe-
Wildenau 946 
- Waldau (Vohenstrauß) / Burg 949 
Heimatpflege / Eigelsberg (Oberviechtach) 173 
Heimatpfleger / Regensburg 174 
Heizwerk / Biomasse / Berching 789 
Helfenberg (Velburg) / Schloß / Geschichte (1631-
1807) 373 
Hemau / Flurname 990 
- Zisterne / Bauforschung 217 
Heraldik / Kastl (Amberg-Sulzbach) / 
Klosterkirche 277 
Herder Johann Gottfried von / Dalberg, Karl 
Theodor von 1587 
Herrmann, Hans (Politiker) 555 
Herzogau (Waldmünchen) / Freiwillige Feuerwehr / 
Geschichte 598 
- Geschichte 598 
- Glashütte / Geschichte (1615-1619) 811 
Herzogenberg, Johanna von / Autobiographie 
1417 
Heuberger, Rose / Regensburg (Motiv) 1348 
Heuschrecken / Klima / Wackersdorf (Region) 
140 
Hexenprozeß / Oberpfalz / Geschichte (1550-1700) 
568 
Hinterglasmalerei / Neukirchen (Heilig Blut) / 
Geschichte 1270 
Hirschau / Kaolinlagerstätte / Rekultivierung 155 
Hirsche / Jagd / Steinwald / Geschichte (1937-
1960) / Erlebnisbericht 776 
Hirt / Berching / Geschichte 755 
- Deuerling / Geschichte (1795) 758 
Historisches Festspiel / Bayern (Ost) / Führer 1070 
Hochaltar / Regensburg / Sankt Vitus 1310 
Hochstraße / Furth (Wald) / Geschichte 853 
Hochwasserschutz / Bannwald / Regensburg 
(Region) 133 
Hochzeit / Brauchtum / Bayern (Ost) 193 
- Häusler / Oberpfalz-Nord / Geschichte (1904) 
511 
Höcht, Johann Baptist / Biographie 1609 
Höfig, Gustav / Biographie 1349 
Höhengau / Geschichte 439 
Höhle / Amberg (Oberpfalz, Region) 116 
Hoerburger, Felix / Nachlass / Regensburg / 
Universität 1125 
Hösch, Hans (Krimineller) 302 
Hösl, Johann / Biographie 1610 
Hof / Thum und Taxis (Familie) / Regensburg / 
Geschichte 499 
Hofmann-Kuhnt, Gudula 1611 
Hofordnung / Konrad (von Megenberg) 1614 
Hofstetten, Franz Xaver von 1350 
Hofzeremoniell / Thum und Taxis (Familie) / 
Regensburg / Geschichte 498 
Hohenburg / Geschichte 440 
Hohenfels (Neumarkt, Oberpfalz) / 
Truppenübungsplatz / Waldbau 772 
Hohenkemnath / Halloween / Geschichte (2000) 
197 
- Kirchweih 202 
Hohenkemnath (Region) / Eisenbahn / Geschichte 
874 
- Marterl 248 
Hoher Bogen / Amphibolit 102 
- Diensthütte / Geschichte 206 
- Fremdenverkehr / Geschichte 206 
Holnstein (Berching) / Behindertenhilfe 653 
- Regens-Wagner Haus 653 
Holunder / Diebrunn 1016 
- Kochen / Oberpfalz 1016 
- Sage / Oberpfalz 1016 
- Volksmedizin / Oberpfalz 1016 
Holzplastik / Bayerischer Wald / Hager, Johann 
Paul 1347 
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Hopfenanbau / Eschenbach (Oberpfalz) 763 
- Waldthurn / Geschichte 764 
Hornung, Georg / Regensburg (Motiv) 1351 
Hospital / Regensburg / Geschichte 646 
Huber, Jürgen (Künstler) / Malerei / Bildband 1352 
Hüttenwerk / Oberpfalz / Geschichte 786 
Hüttner, Achim / Ausstellung / Amberg (Oberpfalz, 
1992) 1353 
Hufeisen / Aberglaube / Oberpfalz 256 
Hummeln / Arber-Gebiet 145 
Hussiten / Oberpfalz / Geschichte 365 
- Tirschenreuth ( Kreis) 1633 
Hussitenkriege / Furth (Wald) 359 
Hydrogeologie / Amberg (Oberpfalz, Kreis) 118 
Hygiene / Roding / Geschichte (1800-1900) 157 
- Schule / Oberpfalz / Geschichte (1850-1900) 657 
Igl, Johann 916 
Ikonographie / Pemfling / Sankt Andreas / Kanzel 
1296 
Iiischwang / Friedhof / Geschichte 1218 
Illustriertes Flugblatt / Regensbürg / Flacius, 
Matthias / Geschichte (1561-1562) 1598 
Imageforschung / Regensburg 905 
Imkerei / Pemfling 767 
Immerwährender Reichstag 379 382 
Industriepark / Regensburg / Kunst 1299 
Innenstadt / Regensburg / Denkmalpflege / 
Geschichte (1971-1975) 1230 
- Regensburg / Verkehrsberuhigung 843 
- Regensburg / Verkehrsberuhigung / Entwurf 840 
Inschrift / Regensburg / Römerzeit 269 270 
- Regensburg / Römerzeit / Altar 271 
- Regensburg-Stadtamhof / Katharinenspitalkirche 
272 
Insekten / Naturwaldreservat / Bayerischer Wald 
141 
- Naturwaldreservat / Oberpfälzer Wald 141 
Internet / Burglengenfeld / Staatliche Realschule / 
Religionsunterricht 940 
- Religionsunterricht / Burglengenfeld / Staatliche 
Realschule 940 
- Wirtschaftsförderung / Neumarkt (Oberpfalz, 
Kreis) 882 
Irenik / Sulzbach (Oberpfalz) / Hof / Geschichte 
(1651-1708) 1453 
Irlach (Tiefenbach, Cham) / Sankt Josef / 
Geschichte 1521 
Irlbach (Wenzenbach) / Krieger- und 
Soldatenverein / Geschichte 529 
Irrlicht / Oberlangau (Region) 257 
- Pullenried (Region) 257 
Itinerar / Wallfahrt / Jerusalem / Geschichte 
(1494) / Konrad (von Parsberg) 1617 
Jagd / Flußseeschwalbe / Eschenbach (Oberpfalz, 
Region) 775 
- Hirsche / Steinwald / Geschichte (1937-1960) / 
Erlebnisbericht 776 
- Rothirsch / Truppenübungsplatz / Grafenwöhr 777 
Jazz / Regensburg / Nieberle, Helmut 1133 
Jerusalem / Wallfahrt / Itinerar / Geschichte 
(1494) / Konrad (von Parsberg) 1617 
Johannes (von Nepomuk) / Luhe 1290 
- Pfreimd (Region) / Plastik 1250 
Johannisnacht / Brauchtum / Oberpfalz 195 
Johanniter / Regensburg / Sankt Leonhard / 
Geschichte 1477 
Juden / Floß (Markt) / Geschichte 1553 
- Kind / Tirschenreuth / Geschichte (1943-1944) 
395 
- Regensburg / Geschichte (900-1519) 1556 
- Regensburg / Geschichte (1000-1500) 1558 
- Regensburg / Geschichte (1400-1500) 1554 
- Regensburg / Geschichte (1500-1999) 1557 
Jüdische Gemeinde / Regensburg / Geschichte 
(1000-1500) 1555 
- Sulzbürg / Geschichte 1559 
Jugendherberge / Regensburg / Geschichte (1920-
1939) 910 
- Schullandheim / Schulfahrt / Oberpfalz-Nord 
908 
Jugendseelsorge / Merz, Franz 1624 
K. Arnold GmbH & Co. KG / Geschichte (1906-
1996) 830 834 
Kaffeehaus / Regensburg / Erlebnisbericht 907 
- Regensburg / Geschichte 911 
Kagerer, Paul / Vatikanisches Konzil (1869-1870) 
1612 
Kaibitz / Paläolithikum / Funde 300 
Kaiserurkunde / Weißenregen / Geschichte (1050) 
274-276 
Kaikant / Oberpfalz / Geschichte 1092 
Kallmünz / Schlossberg / Vor- und Frühgeschichte / 
Funde 303 
Kaltenecker, Gertraud 1126 
Kantor / Regensburg / Evangelische Kirche / 
Geschichte (1542-1643) 1107 
Kanusport / Vils (Oberpfalz, Fluß) 718 
Kanzel / Pemfling / Sankt Andreas / Ikonographie 
1296 
Kaolinlagerstätte / Hirschau / Rekultivierung 155 
- Schnaittenbach / Rekultivierung 155 
Kaplhof / Geschichte 430 
Kappel (Waldsassen) / Wallfahrtskirche Heilige 
Dreifaltigkeit 1287 
Karitative Stiftung / Regensburg / Alte Kapelle / 
Geschichte 647 
Karlssage / Regensburg 355 
Karte / Handschrift / Regensburg / Sankt 
Emmeram / Kloster 84 
Kastl (Amberg-Sulzbach) / Kloster / 
Schweppermann, Seyfried / Tumba 1288 
- Klosterkirche / Heraldik 277 
Kastl (Tirschenreuth) / Lindenplatz / Geschichte 
35 
Katholische Arbeitnehmer-Bewegung 
Süddeutschlands / Ortsverband Neusorg / 
Geschichte 1495 
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Kato, Kunihiko / Eichlberg (Hemau) / Trinität 
(Motiv) / Plastik 1246 
Kaufmann / Regensburg / Geschichte 888 
Keck, Anton (Photograph) / Biographie 1354 
Kelheim (Kreis) / Römerzeit / Steinbruch / 
Regensburg / Legionslager 325 
Keller / Eschenbach (Oberpfalz) / Geschichte 
(1842) 215 
- Grafenwöhr / Annaberg 212 
- Schwandorf / Geschichte 218-220 
Kelten / Keramik / Pollanten / Funde 306 
- Pollanten / Funde 311 
Kemnath / Alte Fronveste / Bauforschung 1205 
- Gefängnis / Geschichte 1205 
- Geschichte (1999) 441 
- Heimatmuseum / Geschichte 1405 
- Kommunalwahl / Geschichte (1899) 542 
- Militär / Geschichte (1805-1829) 526 
- Passionsspiel 1077 
- Sozialgeschichte (1660-1666) 518 
Kemnath (Buchberg) / Sankt Margaretha 1522 
Kemnath (Region) / Volksmedizin 233 
Kepler, Johannes 970 
Keramik / Kelten / Pollanten / Funde 306 
- Regensburg / Auergasse / Funde 1198 
- Regensburg / Lederergasse / Geschichte (900-
1300) / Funde 367 
- Schwarzach (Nabburg) / Geschichte (300-500) / 
Funde 346 
Kerschensteiner, Franz Xaver / Zither 1127 
Kiefenholz / Kath. Burschenverein mit 
Mädchengruppe / Geschichte 1494 
Kiefer (Gattung) / Oberpfälzer Wald / Geschichte 
771 
Kiefernwald / Oberpfalz 774 
- Verjüngung / Mantel (Neustadt, Waldnaab, 
Region) 773 
Kiewer Reich / Kulturbeziehungen / Regensburg / 
Geschichte (900-1300) 358 
Kinderfürsorge / Waldmünchen / Geschichte (1892-
1983) 652 
Kindergarten / Mitterdorf (Roding) / Geschichte 
930 
Kinderreim / Nordbairisch 205 
Kinderspiel / Oberfalz 205 
- Oberpfalz 204 
Kindertagesstätte / Neumarkt (Oberpfalz, Kreis) 
641 
Kirchberg (Regenstauf) / Maria Himmelfahrt / 
Chronik 1523 
Kirche / Gaststätte / Gästeführung / Regensburg 
(Diözese) 1535 
Kirchenbau / Erbendorf (Pfarrei) / Führer 1285 
- Oberviechtach (Pfarrei) / Führer 1295 
- Roding / Geschichte 1540 1541 
- Stiftland / Geschichte (1600-1760) 1318 
Kirchenglocke / Fahrenberg (Vohenstrauß) / 
Wallfahrtskirche 1520 
- Luhe / Sankt Martin / Geschichte (1943) 393 
- Weißenregen / Mariae Himmelfahrt / Geschichte 
1546 
Kirchengut / Lennesrieth / Geschichte (1540-1835) 
1524 
Kirchenlied / Reger, Max / Wolf, Hugo 1135 
Kirchenmusik / Neukirchen (Heilig Blut) / 
Geschichte (1750-1800) 1095 
Kirchenmusiker / Regensburg / Alte Kapelle / 
Geschichte (1850-1900) 1096 
Kirchenthumbach / Geschichte 442 
Kirchweih / Brauchtum / Bayern (Ost) 198 
- Hohenkemnath 202 
Kläranlage / Burglengenfeld / Geschichte (1970-
1999) 158 
Klammerfels (Herzogau, Waldmünchen) / 
Gipfelkreuz / Geschichte / Erlebnisbericht 250 
Klarinette / Oberpfalz 1100 
Klavier / Fachgeschäft / Regensburg 1088 
Kleindenkmal / Oberpfalz 247 
- Oberviechtach (Region) 254 
- Wondreb (Region) 255 
Klemperer, Victor / Oberpfalz / Geschichte (1945) 
/ Reisebericht 7 
Klerus / Regensburg / Alte Kapelle / Biographie 
1482 
Klima / Heuschrecken / Wackersdorf (Region) 
140 
- Modell / Meteorologische Station / Bewertung / 
Bayerischer Wald 131 
Kloster / Gründung / Regensburg (Region) / Sage 
1024 
Klosterapotheke / Regensburg / Sankt Emmeram 
/ München / Deutsches Museum 676 
Klosterarbeit (Kunst) / Eder, Adalbert / 
Ausstellung / Waldsassen (1999) 1340 
Klosterbibliothek / Plankstetten / Geschichte (1700-
1800) 1429 
- Regensburg-Stadtamhof / Sankt Mang 1439 
Klosterbrauerei / Speinshart / Geschichte 825 
Klosterkirche / Gnadenberg (Berg, Neumarkt, 
Oberpfalz) 1200 
- Kastl (Amberg-Sulzbach) / Heraldik 277 
Klosterpfarrei / Regensburg / Alte Kapelle / Stift / 
Geschichte 1474 
Kneidl, Sepp 1128 
Kneipe / Regensburg 59 
Knorr von Rosenroth, Christian 1049 
Knorr von Rosenroth, Christian / Johannes-
Apokalypse 1048 
- Kabbala denudata 1050 
- Neuer Helicon mit seinen neun Musen 1051 
Kochbuch / Fastenspeise / Oberpfalz 231 
- Neualbenreuth (Region) 230 
- Stiftland 230 
Kochen / Bayern (Ost) 229 
- Ostern/ Oberpfalz 228 
- Weißenregen (Region) 227 
Köfering / Schützenverein Alpenrose / Geschichte 
179 
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König, Adolf / Gezeitenkraftwerk / Motor 971 
- Wellenmotor 971 
Königstein (Amberg-Sulzbach) / Flussschwinde 
117 
Kötzting / Dreißigjähriger Krieg / Geschichte (1633) 
380 
- Fremdenverkehr 903 
- Kommunalwahl / Geschichte (1966-1996) 540 
Kötzting (Region) / Fremdenverkehr 902 
Kollegiatstift / Regensburg / Geschichte 1462 
Koller, Rudolf (Künstler, 1943-) / Ausstellung / 
Schwandorf (2000) 1355 
Kolpingsfamilie / Oberviechtach / Geschichte 1496 
- Regensburg (Kreis) / Geschichte 1493 
Kommunalpolitik / Cham (Oberpfalz, Kreis) / 
Geschichte (1999) 544 
- Regensburg / Aufsatzsammlung 546 
Kommunalwahl / Kemnath / Geschichte (1899) 
542 
- Kötzting / Geschichte (1966-1996) 540 
- Waldmünchen / Geschichte 541 
Komposition (Musik) / Reger, Max 1138 
Konditorei / Oberpfalz / Führer 909 
Konfessionalisierung / Oberpfalz 1447 
Kongress / Berching (2000) 3 
Konrad (Regensburg, Bischof, IV.) / Urkunde 273 
Konrad (von Megenberg) / Hofordnung 1614 
- Planctus ecclesiae in Germaniam 1615 
- Vita S. Erhardi 1616 
- Yconomica 1613 
Konrad (von Parsberg) / Jerusalem / Wallfahrt / 
Itinerar / Geschichte (1494) 1617 
Kontinentales Tiefbohrprogramm 94 
Kontinentales Tiefbohrprogramm / Erdkruste 95 
Kramer, Karl Borromäus 1618 
Krankenhaus / Aufwachstation / Raumluft / 
Belastung / Anästhetikum / Oberpfalz 668 
- Operationssaal / Raumluft / Belastung / 
Anästhetikum / Oberpfalz 668 
- Tirschenreuth / Geschichte 666 
Krankenversicherung / Priester / Regensburg 
(Diözese) / Geschichte 901 
Kranzberger, Hans 1356 
Krauß, Georg Tobias / Biographie 1357 
Kreisreform / Amberg-Sulzbach (Kreis) / Statistik 
581 
Kreuzigungsdarstellung / Wörth (Donau) / Sankt 
Martin/Sage 1022 1023 
Kreuzzeichen / Frevel / Strafverfahren / Furth 
(Wald) / Geschichte (1705) 565 
Kriegerdenkmal / Pfreimd / Geschichte 241 
- Regensburg-Stadtamhof / Sankt Mang 1313 
- Weißenregen / Geschichte 525 
Kriegsende / Weltkrieg (1939-1945) / Oberpfalz 
408 
Kriminalfall / Bayern (Ost) / Geschichte 572 
Krippe / Ausschneidebogen / Rattelmüller, Paul 
Ernst / Bildband 1377 
- Stiftland / Ausstellung / Waldsassen (1993) 1271 
Kristallin / Grundwasser / Klassifikation / 
Oberpfalz 120 
- Grundwasser / Oberpfälzer Wald (Süd) 120 
Krohn, Barbara / Regensburg / Erlebnisbericht 58 
Krottensee (Region) / Vor- und Frühgeschichte / 
Funde 307 
Künstler / Weiden (Oberpfalz) / Geschichte (1999-
2001) 1165 1168 
Künstlerin / Weiden (Oberpfalz) / Geschichte (1999-
2001) 1165 1168 
Kulturleben / Regensburg / Geschichte (1500-
1700) 927 
- Regensburg / Geschichte (1750-1806) 926 
Kulturpolitik / Regensburg 929 
Kunst / Oberpfalz / Ausstellung / Regensburg 
(2000) 1162 
- Oberpfalz / Ausstellung / Weiden (Oberpfalz, 
2000) 1164 
Kunst am Bau / Neumarkt (Oberpfalz) / 
Landratsamt 1294 
Kunsthandwerk / Oberpfalz / Ausstellung / 
Regensburg (2000) 1160 1162 
Kunz, Konrad Max 1129 1130 
Kunz (Familie, Oberpfalz) / Genealogie 489 
Kupferschmied / Cham (Oberpfalz) / Geschichte 
803 
Kutzer, Johann Michael / Silberschmiedekunst 1358 
Laber-Gebiet / Radwandern / Führer 43 
Lachner, Max 972 
Ländliche Entwicklung / Amberg-Sulzbach (Kreis) 
715 
- Berching 714 
- Berching (Region) 695 
Ländlicher Raum / Familie / Photographie / 
Oberpfalz / Burglengenfeld / Oberpfälzer 
Volkskundemuseum 1401 
Lagerspiegel (Zeitschrift) / Regensburg / 
Geschichte (1946-1948) 1440 
Laienbruder / Waldsassen / Kloster / Geschichte 
1488 
Lambach (Region) / Wandern 36 
Lamberg (Cham, Oberpfalz) / Geschichte (800-
1600) 443 
Lamer Winkel / Fremdenverkehr 902 
- Geschichte / Bildband 37 
Lamprecht (von Regensburg) / Tochter Syon 1052 
Landeskunde / Bayern (Ost) 22 
- Bayern (Ost) / Arbeitsbuch 21 
- Oberpfälzer Wald 46 
- Oberpfalz (West) 47 
- Tirschenreuth (Kreis) 79 
Landkreissiedlungswerk Neustadt (Waldnaab) / 
Altenstadt (Waldnaab) 687 
Landleben / Bayern (Ost) / Geschichte 516 
Landmaschine / Weißenregen / Geschichte 760 
Landsasse / Gnadenberg (Berg, Neumarkt, 
Oberpfalz) 438 
Landschaftsmalerei / Altdorfer, Albrecht 1329 
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Landschaftspflege / Sulztal 168 
Landwirtschaft / Dienstbote / Oberpfalz / 
Sozialgeschichte 756 
- Entschuldung / Tirschenreuth (Kreis) / 
Geschichte (1933-1952) 757 
Langhammer, Helmut / Ausstellung / Schwandorf 
(2000) 1359 
Langhammer, Ruthild / Ausstellung / Schwandorf 
(2000) 1359 
Langstreckenlauf / Weiden (Oberpfalz, Region) 
720 
Lappersdorf 38 
Lappersdorf / Staatliche Feuerwehrschule 
Regensburg 599 
Laßleben, Johann Baptist / Bayerischer Nordgautag 
261 
Laßleben, Paul / Nachruf 626 
Latene-Zeit / Egglfing (Köfering) / Funde 433 
- Egglfing (Köfering) / Münzfund 287 
Lauerer, Toni / Anthologie 1005 
Lauterachtal / Bienen (Familie) 146 
Lauterhofen (Region) / Eisenbahn / Geschichte 
874 875 
Lebendiger Rosenkranz (Körperschaft) / 
Regensburg (Diözese) 1492 
Lebensbedingungen / Regensburg 690 
Lebensmittel / Einkauf / Regensburg (Region) 
818 892 
Legionslager / Lagergebäude / Römerzeit / 
Regensburg 341 
- Regensburg / Kulturschicht 330 
- Regensburg / Topographie 329 
- Unterkunft / Römerzeit / Regensburg 332 
Lehrer / Neutraubling / Sozialgeschichte (1951-
1952) / Erlebnisbericht 508 
- Oberpfalz / Geschichte (1796) / Quelle 951 
- Störnstein / Geschichte (1796) / Quelle 951 
- Waldthurn / Geschichte (1796) / Quelle 951 
Lehrerbildung / Oberpfalz / Geschichte (1823-
1924) 950 
- Regensburg / Geschichte (1823-1924) 950 
Leichenfrau / Tirschenreuth / Geschichte 579 
Leierseder, Willibald 1619 
Lembl (Familie) / Waldthurn 490 
Lennesrieth / Kirchengut / Geschichte (1540-1835) 
1524 
Leonberg (Maxhütte-Haidhof) / Schützengesellschaft 
Plattl / Geschichte 180 
Leuchtenberg, Wilhelm von / Biographie 491 
Leuchtenberg (Familie) / Pfreimd / Geschichte 450 
Leuchtenberg (Landgrafschaft) / Geschichte (1650-
1817) 493 
Lias / Schlangensterne / Bachhausen (Mühlhausen, 
Neumarkt, Oberpfalz) 97 
Lichteneck (Rimbach, Cham) / Burg / 
Bauforschung 1203 
Lichtmeß / Brauchtum / Oberpfalz 756 
Liebenstein (Kötzting) / Geschichte 444 
Liebreich, Alexander 1131 
Lied / Regensburg 1103 
LIGA (Firma) / Geschichte 901 
Linearbandkeramische Kultur / Gräberfeld / 
Regensburg / Funde 455 
Linke, Johannes 1053 
Lintl, Leopold / Biographie 1620 
Lintl (Familie) / Waldmünchen (Region) / 
Genealogie 1620 
Literarisches Leben / Regensburg / Geschichte 
(800-1100) 924 
- Regensburg / Geschichte (1400-1500) 925 
Lobkowitz (Familie) / Oberpfalz-Nord 492 
Lochau (Pullenreuth) / Männergesangverein 
Bergstolz / Geschichte 1111 
Loeffler, Peter / Bayern (Ost, Motiv) 1360 
- Regensburg (Motiv) 1360 
Loibl, Hans 1361 
Lokale Beschäftigungsinitiative / Arbeitslosigkeit / 
Regensburg 753 
Losch, Joseph 1621 
Lottner, Michael 627 
Luckner, Nikolaus 532 
Ludwig (Bayern-Landshut, Herzog, Villi.) / 
Regensburg / Reichstag (1471) 368 
Ludwig (Pfalz, Kurfürst, VI.) / Amberg (Oberpfalz) 
/Bibliothek 1427 
Ludwigskanal 881 
Luhe / Barmherzige Schwestern vom Heiligen 
Kreuz / Geschichte 1458 
- Erstkommunion 1525 1526 
- Grundschule / Sage / Unterricht 947 
- Johannes (von Nepomuk) 1290 
-Pieta 1251 
-Sage 1017 1018 1026 
- Sankt Martin / Altarblatt 1257 
- Sankt Martin / Glockenweihe / Geschichte (1947) 
1527 
- Sankt Martin / Kinderzeichnung 1528 
- Sankt Martin / Kirchenglocke / Geschichte (1943) 
393 
- Sankt Nikolaus / Monstranz 1289 
- Schulverpflegung / Geschichte (1947-1951) 648 
- Volksschule / Geschichte (1945) 936 
- Volksschule / Geschichte (1946-1949) 935 
Luhe (Pfarrei) / Geschichte 1640 
Luhe-Wildenau / Bildband 39 
- Grundschule / Heimatkundeunterricht 946 
Lurche / Bedrohte Tiere / Bayern (Nordost) 149 
- Tirschenreuth (Kreis) 149 
Lustgarten / Reuth (Erbendorf) / Geschichte 468 
Lutz, Johann / Biographie 1622 
Lyzeum / Amberg (Oberpfalz) / Geschichte 967 
Mägdefrau, Karl / Autobiographie 171 
- Nachruf 170 
Mahlke, Wolfgang / Poppenricht / Sankt Michael / 
Glasmalerei 1297 
Maier, Johann (Theologe, 1906-1945) / 
Nationalsozialismus / Widerstand 1623 
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- Widerstand / Nationalsozialismus 1623 
Maier, Maria 1367 
Maier, Maria / Ausstellung / Pfeffenhausen (2000) 
1366 
- Ausstellung / Theuern (2000) 1364 
- Photographie 1365 
- Regensburg (Motiv) 1363 
- Zeit-Symbiosen 1362 
Malerei / Oberpfalz / Ausstellung / Regensburg 
(2000) 1160 
- Regensburg (Motiv) / Geschichte (1900-2000) 
1255 
- Romanik / Regensburg 1263 
Malsbach / Flurdenkmal 249 
Mantel (Neustadt, Waldnaab) / Bäcker / 
Erlebnisbericht 817 
- Gaststätte / Geschichte 514 
- Kinderzeit / Erlebnisbericht 513 514 
- Pfarrkirche / Geschichte / Erlebnisbericht 1529 
- Volksschule / Erlebnisbericht 937 
Mantel (Neustadt, Waldnaab, Region) / 
Kiefernwald / Verjüngung 773 
Marathonlauf / Regensburg / Geschichte 722 
Mariensäule / Eschenbach (Oberpfalz) 245 
Markthandel / Nabburg / Geschichte 200 
Marktrecht / Fuchsmühl / Geschichte (1949-1950) 
580 
Marterl / Bärnau / Wandern / Führer 252 
- Hohenkemnath (Region) 248 
- Oberpfalz 246 
Martini / Brauchtum / Oberpfalz 194 199 
Martini Gerten / Oberpfalz 194 199 
Maschek, Peter 1368 
Mathematik / Diplomstudium / Regensburg / 
Fachhochschule / Aufsatzsammlung 961 
Matthias (von Kemnat) 295 
Maxhütte heute (Zeitschrift) / Geschichte 1441 
Maximilian Philipp (Bayern, Herzog) / Biographie 
493 
Medaille / Ulrich, Johann Baptist 283 
Medizinische Versorgung / Amberg (Oberpfalz) / 
Geschichte 656 
Meerbodenreuth / Kapelle / Glocke 1530 
Meli, Peter / Regensburg / Wandmalerei 1264 
Merz, Franz / Jugendseelsorge 1624 
Mesolithikum / Naabtal / Funde 312 
- Nabburg (Region) / Funde 312 
- Pfreimd (Region) / Funde 312 
- Schwarzenfeld (Region) / Funde 312 
- Wernberg (Region) / Funde 312 
Messerschmitt A G / Werk Regensburg / 
Fremdarbeiter 807 
- Werk Regensburg / Geschichte 808 
Metallverarbeitung / Sulzbach (Oberpfalz) / 
Geschichte (700-1300) / Funde 800 
Meteorologische Station / Klima / Modell / 
Bewertung / Bayerischer Wald 131 
Mettenleiter, Dominicus / Regensburg / Alte 
Kapelle 1132 
Mettenleiter, Johann Georg / Regensburg / Alte 
Kapelle 1132 
Metz, Johann Baptist / Christologie / Theodizee 
1625 
- Theodizee / Christologie 1625 
Michelfeld (Amberg-Sulzbach) / Felsenkeller 114 
- Sankt Johannes Baptist / Führer 1291 
Michelsneukirchen / Feuerwehr / Geschichte 600 
- Männergesangverein / Geschichte 1112 
- Mesnerhaus / Geschichte 1112 
Migmatit / Cordierit / Bayerischer Wald 104 
Militär / Kemnath / Geschichte (1805-1829) 526 
Miltach / 1. FC Miltach / Geschichte 724 
Mitarbeiter / Eisenwerk-Gesellschaft 
Maximilianshütte / Zeitschrift 1441 
Mitteleuropäische Erdölrohrleitung / Schwandorf 
(Kreis) 788 
Mitterdorf (Roding) / Kindergarten / Geschichte 
930 
Mitterteich (Region) / Calcit 109 
-Goethit 109 
Modell / Klima / Meteorologische Station / 
Bewertung / Bayerischer Wald 131 
Modelleisenbahn / Unternehmen / Mühlhausen 
(Neumarkt, Oberpfalz) 830 834 
Monstranz / Luhe / Sankt Nikolaus 1289 
Montanindustrie / Bayern (Ost) / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 778 
Montanmitbestimmung / Eisenwerk-Gesellschaft 
Maximilianshütte / Geschichte (1950-1955) 752 
Morath, Inge / Photographie / Regensburg (Motiv) 
/ Ausstellung / Regensburg (2000) 56 
- Regensburg (Motiv) 1261 
- Regensburg / Erlebnisbericht 61 
Mord / Waldthurn / Geschichte (1645) / Quelle 
576 
Motorisierung / Weißenregen / Geschichte 760 
Mozart, Wolfgang Amadeus / Reger, Max 1142 
Mühle / Griesmühle (Michelsneukirchen) / 
Geschichte 222 
- Regensburg 216 
- Roding / Geschichte 223 
Mühlhausen (Neumarkt, Oberpfalz) / 
Modelleisenbahn / Unternehmen 834 
- Unternehmen / Modelleisenbahn 830 
Müller-Henning, Margarete / Anthologie 1006 
München / Bayerische Staatsbibliothek / Schmeller, 
Johann Andreas 1060 
- Bayerische Staatsbibliothek / Schrettinger, Martin 
1443 
- Bayerisches Nationalmuseum / Chamerau / 
Wiesheiland / Votivtafel 1266 
- Britting, Georg / Freundeskreis / Geschichte 
(1951-1964) / Erlebnisbericht 1045 
- Deutsches Museum / Regensburg / Sankt 
Emmeram / Klosterapotheke 676 
Münze / Regensburg 278 279 
Münzfund / Latene-Zeit / Egglfing (Köfering) 287 
- Regensburg / Neupfarrplatz 282 
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- Römerzeit / Regensburg-Kumpfmühl 284-286 
Mundart / Bayern (Ost) 977 
- Eslarn 978 
- Oberpfalz 979 
- Oberpfalz (Südwest) 981 
- Oberviechtach (Region) / Französisch 982 
- Pullenreuth 980 
Murachtal / Glasindustrie / Geschichte 814 
- Spiegelglas / Geschichte 814 
- Vor- und Frühgeschichte / Funde 313 
Museum / Museumspädagogik / Kooperation / 
Regensburg 1414 
- Oberpfalz-Nord / Verzeichnis 1399 
- Regensburg / Geschichte 1409 
Museumspädagogik / Kooperation / Museum / 
Regensburg 1414 
- Perschen / Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-
Perschen / Lehrmittel 1413 
Musikantenfreundliches Wirtshaus / Oberpfalz / 
Geschichte (1995-2000) 1105 
Musikdruck / Musikverlag / Regensburg / 
Geschichte (1750-1850) / Katalog 1423 
Musikerziehung / Regensburg / Gymnasium 
Poeticum / Geschichte (1542-1643) 1107 
Musikhandschrift / Choralbuch / Regensburg / 
Staatliche Bibliothek 1418 
- Regensburg / Bischöfliche Zentralbibliothek / 
Katalog 1432 
Musikinstrument / Perschen / Oberpfälzer 
Freilandmuseum Neusath-Perschen 1407 1408 
Musikverlag / Musikdruck / Regensburg / 
Geschichte (1750-1850) / Katalog 1423 
Naab / Ausstellung / Burglengenfeld (1999) 40 
- Literatur 41 
- Schwandorf (Kreis) / Wassergüte 122 
Naabtal / Mesolithikum / Funde 312 
Nabburg / Markthandel / Geschichte 200 
- Nikolausmarkt / Geschichte 200 
- Reformation / Geschichte 1448 
- Regensburg / Sankt Emmeram / Kloster 1480 
Nabburg (Region) / Mesolithikum / Funde 312 
Nachtwächter / Roding / Geschichte (1844) / 
Quelle 589 
Naherholung / Bayern (Ost) 716 
Naimer (Familie) / Regensburg / Geschichte 829 
Namensbedeutung / Böhmerwald 25 
Nationalsozialismus / Regensburg 401 
- Watzlik, Hans 1068 
- Widerstand / Drechsel, Max Ulrich von 623 
- Widerstand / Maier, Johann (Theologe, 1906-
1945) 1623 
- Widerstand / Regensburg (Diözese) 396 
- Widerstand / Weber, Hans (Politiker) 558 
Natur / Bayern (Ost) / Führer 23 
Naturdenkmal / Dechantsees 165 
Naturpark Altmühltal 164 
Naturpark Nördlicher Oberpfälzer Wald 162 
Naturschutz / Fichtelnaabtal 163 
- Oberpfälzer Jura 151 
Neustadt 
Naturwaldreservat / Insekten / Bayerischer Wald 
141 
- Insekten / Oberpfälzer Wald 141 
Nebenbahn / Oberpfalz / Geschichte (1976-2000) 
867 
Neualbenreuth / Sibyllenbad 673 
- Thermalbad 673 
Neualbenreuth (Region) / Geschichte (1938) 419 
- Kochbuch 230 
- Strukturwandel 673 
Neudorf (Luhe) / Sankt Barbara 1292 
Neukirchen (Heilig Blut) / Amphibolit 103 
- Devotionalie 1272 
- Gnadenbild / Legende 1504 
- Hinterglasmalerei / Geschichte 1270 
- Kirchenmusik / Geschichte (1750-1800) 1095 
- Rosenkranzherstellung / Geschichte 1272 
-Wallfahrt 1505 
- Wallfahrtsmuseum 1406 
- Zum Heiligen Blut / Führer 1293 
Neumann, Therese 1627 1628 
Neumann, Therese / Kritik 1626 
Neumarkt (Oberpfalz) / Bierherstellung / 
Filtration 820 
- Bierherstellung / Abfallvermeidung 820 
- Evangelische Kirche / Frau 1548 
- Geschichte / Aufsatzsammlung 445 
- Landesgartenschau (1998) 166 
- Landratsamt / Kunst am Bau 1294 
- Öffentliche Einrichtung / Führer 42 
- Staatliche Berufsschule / Projektarbeit 944 
- Weltkrieg (1939-1945) / Geschichte (1945) 409 
- Zweiradindustrie / Geschichte (1880-1958) 806 
Neumarkt (Oberpfalz, Dekanat) 1549 
Neumarkt (Oberpfalz, Kreis) / Hausbau / 
Geschichte 208 
- Kindertagesstätte 641 
- Radwandern / Führer 43 
- Regionalentwicklung 694 698 
- Straße / Geschichte 851 
- Wirtschaftsförderung / Internet 882 
Neumarkt (Oberpfalz, Region) / Raubüberfall / 
Geschichte (1732) 573 
Neumühle (Amberg, Oberpfalz) / Kleinplastik / 
Geschichte (1370-1430) / Fund 203 
- Spielzeug / Geschichte (1370-1430) / Fund 203 
Neunburg (Wald) / Färberei 815 
- Friedhof / Beweinung Christi 1253 
- Omnibuslinienverkehr / Bürgerbeteiligung 841 
Neusorg / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 601 
- Katholische Arbeitnehmer-Bewegung 
Süddeutschlands / Geschichte 1495 
Neuss / Heilig-Geist-Kirche / Ettl, Georg 1342 
1343 
Neustadt (Kulm) / Geschichte 446 
- Richter, Johann / Biographie 973 
Neustadt (Waldnaab) / Geschichte 447 
- Lobkowitz-Realschule / Geschichte 942 
- Öffentliche Einrichtung / Führer 44 
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- Sozialdemokratische Partei Deutschlands / 
Geschichte 539 
Neustadt (Waldnaab, Kreis) 545 
Neustadt (Waldnaab, Kreis) / Öffentliche 
Einrichtung / Führer 45 
- Regionalentwicklung 696 
Neutrasfelsen / Vor- und Frühgeschichte / Funde 
307 
Neutraubling / Abfüllmaschine / Getränk 816 
- Belcanto (Chor) 1113 
- Freie Wählergemeinschaft / Geschichte 538 
- Geschichte 397 
- Getränk / Abfüllmaschine 816 
-KronesAG 816 
- Lehrer / Sozialgeschichte (1951-1952) / 
Erlebnisbericht 508 
- Staatliche Realschule / Architektur 1201 
- Vertriebener / Geschichte 633 
Nieberle, Helmut / Regensburg / Jazz 1133 
Niederachdorf / Tegernheim / Wallfahrt / 
Geschichte 1510 
Niedergebraching / Freiwillige Feuerwehr / 
Geschichte 602 
- Geschichte 448 
Nietzsche, Friedrich / Bayerischer Wald / 
Reisebericht 9 
Nittenau / Schulpartnerschaft / Prestice 548 
Nittenau (Region) / Biologische Landwirtschaft 
754 
Nördlingen / Schedel, Hartmann 680 
Nordbairisch / Französisch 982 
- Kinderreim 205 
Nordgau / Geschichte / Zeittafel 299 
Notgeld / Burglengenfeld 280 
Nürnberg / Deutsches Stadion / Oberklausen / 
Modell 407 
Oberammergau / Passionsspiel (1860) / Schmidt, 
Maximilian (Schriftsteller) 1063 
Oberbibrach / Brauerei / Geschichte 822 
Oberklausen / Nürnberg / Deutsches Stadion / 
Modell 407 
Oberlangau (Region) / Irrlicht 257 
- Spuk 257 
Oberndorf (Kemnath) / Brand / Geschichte (1899) 
603 
Oberpfälzer Gauverband der Heimat- und 
Trachtenvereine 175 
Oberpfälzer Jura / Naturschutz 151 
Oberpfälzer Seenland 904 
Oberpfälzer Wald / Gewässerversauerung 126 
- Kiefer (Gattung) / Geschichte 771 
- Landeskunde 46 
- Naturwaldreservat / Insekten 141 
- Schmuggel / Geschichte 585 
- Siedlung / Geschichte 682 
- Skilanglauf / Führer 719 
- Weichtiere 150 
Oberpfälzer Wald (Süd) / Kristallin / Grundwasser 
120 
Oberpfalz / Bildband 5 
- Geschichte (700-1648) / Zeittafel 299 
Oberpfalz (Motiv) / Geschichte (1749-1750) 8 
Oberpfalz (Ost) / Eisenbahn / Geschichte 877 
Oberpfalz (Südwest) / Mundart 981 
Oberpfalz (West) / Landeskunde 47 
- Wallfahrt / Geschichte 1497 
Oberpfalz-Nord / Dudelsack / Geschichte 1085 
- Glasierte Keramik 813 
- Häusler / Hochzeit / Geschichte (1904) 511 
- Hammerwerk / Geschichte 804 
- Lobkowitz (Familie) 492 
- Museum / Verzeichnis 1399 
-Sage 1033 
- Schulfahrt / Schullandheim / Jugendherberge 908 
-Wegkreuz 240 
- Zunft / Heiligenverehrung 1498 
Oberschicht / Regensburg / Geschichte (1250-
1520) 353 
Obertraubling / Eisenbahn / Geschichte 870 
Oberviechtach / Bayerisches Rotes Kreuz / 
Geschichte 614 
- Denkmalpflege 1242 
- Kolpingsfamilie / Geschichte 1496 
Oberviechtach (Pfarrei) / Kirchenbau / Führer 1295 
Oberviechtach (Region) / Flurdenkmal 254 
-Goldlagerstätte 106 
- Kleindenkmal 254 
- Mundart / Französisch 982 
-Quarz 110 
- Verwaltung / Geschichte (1806-1972) 577 
- Vor- und Frühgeschichte / Funde 313 
Oberwildenau / Sankt Michael / Geschichte 1531 
Obstbaum / Pleystein / Marktplatz / Geschichte 
762 
Öffentliche Aufgaben / Oberpfalz 543 
Öxl, Johann Georg von / Waldthurn / Geschichte 
(1666) 383 
Oker, Eugen 1054 
Omnibuslinienverkehr / Bürgerbeteiligung / 
Dieterskirchen 841 
- Bürgerbeteiligung / Neunburg (Wald) 841 
- Bürgerbeteiligung / Schönsee (Schwandorf) 841 
Orden / Regensburg / Geschichte 1459 
- Regensburg / Geschichte (1817-1978) 1460 
Orden (Ehrenzeichen) / Thum und Taxis (Familie) 
290 
Orgel / Oberpfalz / Geschichte 1092 
- Regensburg / Fachakademie für Katholische 
Kirchenmusik und Musikerziehung 1090 
- Regensburg / Minoritenkirche 1089 
- Regensburg / Sankt Oswald 1093 
- Regensburg / Sankt Oswald / Geschichte 1094 
- Waldmünchen / Sankt Stephan / Geschichte 1091 
Orgelbau / Späth, Franz Jakob 1094 
Original-Oberkrainer Quintett Avsenik / Bayern 
(Ost) / Volksmusik 1102 
Orphee (Regensburg) 907 
Ortsname / Bayern (Ost) / Böhmen 989 
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- Böhmen / Bayern (Ost) 989 
- Cham (Oberpfalz, Kreis) 989 
- Erbendorf 985 
- Regensburg 987 
-Wondreb 992 
- Zimbrisch / Schmeller, Johann Andreas 1062 
Ostendorfer, Michael / Regensburg / 
Neupfarrkirche / Altar 1306 
Ostern / Kochen / Oberpfalz 228 
Otloh (von Sankt Emmeram) 1630 
Otloh (von Sankt Emmeram) / Liber de 
temptationibus 1629 
Painten / Dinosaurier / Fährte 99 
Paläogeographie / Fränkische Alb (Süd) 100 
Paläolithikum / Kaibitz / Funde 300 
Palökologie / Römerzeit / Regensburg (Region) 
98 
Papp, Johanna / Anthologie 1007 
Parapsychologie / Wolfsegg (Regensburg) / Weiße 
Frau 259 
Partei / Regensburg / Geschichte (1810-1918) 386 
Passionsspiel / Kemnath 1077 
-Tirschenreuth 1079 
Passivhaus / Tiefbrunn 1215 
Pauer, Max / Nachruf 1442 
Paul, Jean / Dalberg, Karl Theodor von 1591 
Pech / Sieden / Zwergau / Fund 795 
Pechbrunn / Raspe (Familie) / Geschichte 449 
- Waldsassen / Kloster / Geschichte (1480-1511) 
449 
Pechstein / Zwergau / Fund 795 
Pegmatit / Hagendorf (Traitsching) 107 
Pemfling / Imkerei 767 
- Sankt Andreas / Kanzel / Ikonographie 1296 
Pentling / Radon / Boden / Messung 113 
Perschen / Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-
Perschen / Grenzstein 243 
- Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen / 
Museumspädagogik / Lehrmittel 1413 
- Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen / 
Musikinstrument 1407 1408 
Pettendorf (Regensburg) / Brusch, Kaspar 1577 
- PettenDorftheater / Geschichte 1071 
Pettenkofer, Max von / Biographie 494 
Pettenkofer (Familie) / Berching 494 
Pfalz / Deserteur / Schönsee (Schwandorf) / 
Geschichte (1796) 376 
Pfarrer / Regensburg / Alte Kapelle / Biographie 
1482 
Pfarrersfrau / Burglengenfeld / Erlebnisbericht 
1611 
Pfarrhaus / Tirschenreuth (Kreis) / Geschichte 
(1600-1800) 1186 
Pfingsten / Brauchtum / Bayerischer Wald 196 
- Brauchtum / Bayern (Ost) 196 
Pflanzen / Weiden (Oberpfalz, Region) 134 
Pflanzenkläranlage / Albersrieth 159 
Pfreimd / Kriegerdenkmal / Geschichte 241 
Post 
- Leuchtenberg (Familie) / Geschichte 450 
- Stadtbefestigung / Denkmalpflege 1237 
Pfreimd (Region) / Johannes (von Nepomuk) / 
Plastik 1250 
- Mesolithikum / Funde 312 
- Sozialgeschichte (1930-1940) / Erlebnisbericht 
509 
Photographie / Ausstellung / Regensburg (2000) 
1258 
- Familie / Ländlicher Raum / Oberpfalz / 
Burglengenfeld / Oberpfälzer 
Volkskundemuseum 1401 
- Maier, Maria 1365 
- Oberpfalz / Ausstellung / Regensburg (2000) 
1160 
- Regensburg / Ausstellung / Regensburg (2000) 
1265 
- Regensburg / Geschichte / Ausstellung / 
Regensburg (2000) 1262 
- Regensburg / Graggo (Familie) / Geschichte 
1346 
- Regensburg (Motiv) / Ausstellung / Regensburg 
(2000) 51 
Pieta / Luhe 1251 
Pilsak (Familie) / Genealogie / Elektronisches 
Publizieren 288 
Pinkofen / Urnenfelderkultur / Funde 304 
Plammerbergmuse 1110 
Plankstetten / Kloster 1470 
- Klosterbibliothek / Geschichte (1700-1800) 1429 
- Rapsöl 789 
Planungskooperation Fabi, Schmucker, Krakau 
1191 
Plastik / Johannes (von Nepomuk) / Pfreimd 
(Region) 1250 
- Oberpfalz / Ausstellung / Regensburg (2000) 
1160 
Pleystein / Burg / Geschichte 451 
- Marktplatz / Obstbaum / Geschichte 762 
- Übername 988 
Plößberg / Geschichte 452 
- Handwerk / Geschichte (1700-1800) 792 
Politisches Engagement / Evangelische Kirche / 
Frau / Regensburg 1603 
Polizei / Fernsehüberwachung / Öffentlicher Raum 
/ Regensburg 590 
Pollanten / Kelten / Funde 311 
- Kelten / Keramik / Funde 306 
Pomer (Familie) / Waldthurn 490 
Ponholz (Maxhütte-Haidhof) / Freiwillige 
Feuerwehr / Geschichte 604 
- Geschichte 453 
Poppenreuth (Tirschenreuth) / Geschichte (1842) 
48 
Poppenricht / Sankt Michael / Glasmalerei / 
Mahlke, Wolfgang 1297 
- Sankt Michael / Sgraffito 1249 
Porzellanmalerei / Tronner, Johann Anton 1393 
Post / Postbauer / Geschichte (1623-1895) 883 
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- Thum und Taxis (Familie) / Geschichte (1489-
1794) / Ausstellung / Brüssel (1992) 884 
Postbauer / Post / Geschichte (1623-1895) 883 
Pottenstetten / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
605 
- Heimatbuch 49 
- Krieger- und Soldatenverein / Geschichte 530 
Prävention / Gewalt / Regensburg 643 
Prasch, Johann Ludwig 1055 
Praxedis (von Ehrenfels) / Hatzenhof 485 
Prechtl, Albert 1369 
Prechtl, Michael Mathias 1370 
Predigt / Berthold (von Regensburg) 1575 
Preißl, Rupert D. 1372 1373 
Preißl, Rupert D. / Ausstellung / Regensburg (2000) 
1371 
- Biographie 1371 
-Malerei 1375 
- Malerei / Geschichte (1980-1999) / Ausstellung / 
Regensburg (2000) 1374 
Pressath / Einzelhandel / Marktanalyse 893 
- Geschichte (1945-1949) / Erlebnisbericht 521 
-Standortfaktor 893 
Prestice / Nittenau / Schulpartnerschaft 548 
Priesterbildung / Sailer, Johann Michael 1636 
Priestergemeinschaft / Regensburg (Diözese) / 
Verzeichnis 1463 
Probst, Adalbert / Biographie 734 735 
Probstberg / Kapelle 1532 
Pröbster, Franz / Schrotzhofen / Trinität (Motiv) / 
Plastik 1246 
Profanarchitektur / Berching 1282 
Proske, Karl / Biographie 1134 
- Sammlung / Fasch, Carl Friedrich Christian 1433 
Przybilla, Norbert / Photographie / Geschichte 
(1982-1986) / Ausstellung / München (2000) 
1376 
Pseudolaueit / Hagendorf (Traitsching) 105 
Pullenreuth / Burgruine Weißenstein / 
Denkmalpflege 1235 1236 
-Mundart 980 
Pullenreuth (Region) / Erzbergbau / Geschichte 
782 
- Geschichte (1520-1550) 372 
Pullenried (Region) / Irrlicht 257 
- Spuk 257 
Quarz / Oberviechtach (Region) 110 
Querenbach (Waldsassen) / Freiwillige Feuerwehr 
/ Geschichte 606 
Querenbach (Waldsassen, Region) / Grenzstein / 
Geschichte (1888-1899) 242 
Rabenfels / Vor- und Frühgeschichte / Funde 307 
Radwandern / Bayern (Ost) / Führer 23 
- Cham (Oberpfalz, Kreis) / Führer 28 
- Falkenstein (Cham, Oberpfalz) / Regensburg 4 
- Laber-Gebiet / Führer 43 
- Neumarkt (Oberpfalz, Kreis) / Führer 43 
Ränkam / Urfehdebrief / Geschichte (1477) 560 
Raiffeisenbank Eschenbach 897 
Raiffeisenbank im Stiftland Waldsassen 895 
Raiffeisenbank Regensburg-Wenzenbach 898 
Rapsöl / Plankstetten 789 
Raspe (Familie) / Pechbrunn / Geschichte 449 
Ratsherr / Regensburg / Geschichte (1660-1810) 
371 
Rattelmüller, Paul Ernst / Krippe / 
Ausschneidebogen / Bildband 1377 
Ratzinger, Joseph 1631 
Ratzinger, Joseph / Autobiographie (1927-1977) 
1632 
Raubüberfall / Neumarkt (Oberpfalz, Region) / 
Geschichte (1732) 573 
Rauscher Apparate, Armaturen, Meßgeräte / 
Geschichte 831 833 
Rautenstock, Bartholomäus / Biographie 1633 
Rechberg (Beratzhausen) / Freiwillige Feuerwehr / 
Geschichte 607 
Recke, Elisa von der / Dalberg, Karl Theodor von 
1589 
Reformation / Nabburg / Geschichte 1448 
Regemsburg / Verkehrspolitik / Geschichte (1952-
1959) 555 
Regen (Fluß) / Luftbild / Bildband 50 
- Regensburg 53 
Regensburg / Abrogans / Handschrift 994 
- Allee / Geschichte 1222 
- Alltag / Geschichte (1920-1950) / Erlebnisbericht 
517 
- Alltag / Geschichte (1925-1985) / Erlebnisbericht 
512 
- Altbaumodernisierung 688 
- Alte Kapelle / Eberhard (Notarius) 273 
- Alte Kapelle / Feuerweihe / Geschichte (1450-
1600) 1456 
- Alte Kapelle / Gnadenbild / Geschichte 1507 
- Alte Kapelle / Karitative Stiftung / Geschichte 
647 
- Alte Kapelle / Kirchenmusiker / Geschichte 
(1850-1900) 1096 
- Alte Kapelle / Klerus / Biographie 1482 
- Alte Kapelle / Mettenleiter, Dominicus 1132 
- Alte Kapelle / Mettenleiter, Johann Georg 1132 
- Alte Kapelle / Pfarrer / Biographie 1482 
- Alte Kapelle / Schule / Geschichte (1835-1874) 
933 
- Alte Kapelle / Stift / Archiv 267 
- Alte Kapelle / Stift / Geschichte 1478 
- Alte Kapelle / Stift / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 1475 
- Alte Kapelle / Stift / Geschichte (850-1010) 1481 
- Alte Kapelle / Stift / Geschichte (1000-1500) 
1472 
- Alte Kapelle / Stift / Geschichte (1803-1830) 
1473 
- Alte Kapelle / Stift / Klosterpfarrei / Geschichte 
1474 
- Alte Kapelle / Stiftsbibliothek 1430 
- Alte Kapelle / Wallfahrt 1506 
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- Alter Kornmarkt / Bauforschung 1177 
- Altes Rathaus / Wandmalerei / Bocksberger 
(Familie) 1301 
- Altstadt / Dienstleistungssektor 886 
- Altstadt / Gewerbe 886 
-Altstadtsanierung 701 707 709 
- Am Gries / Geschichte (1944) 405 
- Arbeitslosigkeit / Lokale Beschäftigungsinitiative 
753 
-Architektenbüro 1191 
- Architektur / Dalberg, Karl Theodor von 1210 
- Architektur / Geschichte (1802-1810) 1210 
- Architektur / Geschichte (1900-2000) 1209 
- Auergasse / Bauforschung 1198 
- Auergasse / Keramik / Funde 1198 
- Aufsatzsammlung 60 
- Ausländer / Geschichte (1933-1945) 400 
- Außenlager Colosseum / Fremdarbeiter 414 
- Aussiedler / Jugend / Theaterspiel 635 
- Badstrasse / Geschichte 829 
- Barock / Architektur 1180 
- Barock / Oper / Geschichte 1074 
- Baudenkmal / Inventar 1227 
- Baudenkmal / Naturstein 1179 
- Bayerische Motoren-Werke 805 
- Bayerische Ostbahn / Geschichte 858 
- Bayern / Geschichte (1810-1918) 386 
- Bayern / Herzog / Geschichte (550-1810) 364 
- Belletristische Darstellung 1004 
- Bestattung / Geschichte (1800-1900) 1220 
- Bevölkerung / Geschichte (1380-1490) 629 
- Bezirksklinikum / Euthanasie / Geschichte (1938-
1941) 664 
- Bezirksklinikum / Zwangssterilisation / 
Geschichte (1934-1939) 664 
-Bezirksklinikum / Geschichte (1933-1945) 664 
- Bezirksklinikum Regensburg 667 
- Bezirksklinikum Regensburg / 
Sozialpsychiatrischer Dienst 665 
- Bildband 56 64 1262 
-Bilderbuch 1003 
- Binnenschiffer / Geschichte 829 
- Biotechnologie 739 743 
- Bischöfliche Zentralbibliothek / Musikhandschrift 
/Katalog 1432 
- Bischofsstadt / Geschichte (700-1500) 1533 
- Bismarckplatz / Römerzeit / Funde 339 
- Brauerei 826 
- Brauerei / Geschichte / Museum 1410 
- Brauerei Bischofshof 826 
- Brauerei Bischofshof / Geschichte 821 
-Brunnen 1298 1300 
- Brunnenstube / Geschichte 616 
-Buchhandel 1425 
- Bürger / Geschichte (1486-1500) / Verzeichnis / 
CD-ROM 369 
- Caritas-Krankenhaus / Kunst und Kultur 1158 
- Caritas-Krankenhaus / Photographie / Bildband 
1159 
- Caritas-Krankenhaus Sankt Josef / Geschichte 
672 
- Centro Espanol 645 
- Choral / Geschichte (1000-1100) 1098 
- Christentum / Geschichte (300-800) 1445 
- City / Einkaufszentrum / Geschichte (1971-1975) 
1230 
- City-Logistik 844 845 
- Dalberg, Karl Theodor von 387 
- Damenstift 1461 
- Denkmalpflege 1239 
- Deutsch-Amerikanisches Institut / Stein, Franz A. 
1151 
- Deutscher Orden / Geschichte 1476 
- Deutschunterricht 952 
- Direkte Steuer / Geschichte (1600-1806) 583 
- document Neupfarrplatz 708 
- Dom / Barock / Ausstattung 1305 
- Dom / Bildband 1302 
- Dom / Denkmalpflege 1232 
- Dom / Hannover / Weltausstellung (2000) 1303 
- Dom / Hauptportal / Führer 1304 
- Dom / Renaissance / Ausstattung 1305 
- Dom / Steinplastik / Farbe 1252 
- Donau 53 
- Donau / Handel / Geschichte 878 
- Drittes Reich 401 
- Ducis, Benedictus / Chorbuch 1418 
- Einkaufszentrum / Verbraucherverhalten 891 
- Einzelhandel 889 
- Eisenbahn / Geschichte 866 
- Eissportverein Regensburg / Geschichte 729 
- Engelburgergasse / Bauforschung 1195 
- Erfindung / Geschichte 835 
- Ernst-Reuter-Platz / Römerzeit / Funde 338 
- Evangelische Kirche / Geschichte 1550 
- Evangelische Kirche / Kantor / Geschichte (1542-
1643) 1107 
- Fachakademie für Katholische Kirchenmusik und 
Musikerziehung / Orgel 1090 
- Fachhochschule / Biotechnologie 742 
- Fachhochschule / Fachbereich 
Allgemeinwissenschaften und 
Mikrosystemtechnik 966 
- Fachhochschule / Fachbereich Betriebswirtschaft 
965 
- Fachhochschule / Fachbereich Maschinenbau / 
Studium 964 
- Fachhochschule / Institut für Angewandte 
Forschung und Entwicklung 962 
- Fachhochschule / Mathematik / Diplomstudium / 
Aufsatzsammlung 961 
- Fachhochschule / Prognose 963 
- Fachhochschule / Seybothstraße 704 
- Fachhochschule / Stanglmeier, Josef 922 
- Fidelgasse / Bauforschung 1173 
- Flossenbürg / Konzentrationslager / Außenlager 
414 
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- Frau / Evangelische Kirche / Politisches 
Engagement 1603 
- Freizeitgestaltung 59 
- Fremdarbeiter 402 
- Fremdarbeiter / Geschichte (1933-1945) 400 
- Fremdarbeiter / Geschichte (1940-1945) / 
Aufsatzsammlung 422 
- Fremdenverkehr 905 
- Friedenstraße / Stadtplanung 702 
- Frömmigkeit / Geschichte (1200-1500) 235 
- Führer 62 
- Fürsorge / Geschichte 646 
- Fürstliche Notstandsküche 650 
- Fürst-Thurn-und-Taxis-Zentralarchiv / Mappe 266 
- Gabelsbergerstraße / Denkmalpflege 1226 
- Galgenberg / Töpferofen / Geschichte (600-650) 
/Funde 348 349 
- Gartenpalais Löschenkohl / Denkmalpflege 1233 
- Gasthof Goldenes Kreuz / Geschichte 918 
- Gaststätte / Geschichte / Museum 1410 
- Geistesleben / Geschichte (800-1100) 924 
- Geistesleben / Geschichte (1400-1500) 925 
- Gesandtenstraße / Schnupftabakindustrie 832 
- Geschichte 456 459 
- Geschichte / Aufsatzsammlung 457 
- Geschichte (500-1500) / Kongreß / Regensburg 
(1999) 361 
- Geschichte (1245-1500) 362 
- Geschichte (1480-1493) 350 
- Geschichte (1810-1918) 386 
- Geschichte (1919-1933) 411 
- Geschichte (1933-1945) 401 
- Geschichte (1945-1950) 404 
- Geschichte (1951) 420 
- Geschichte (2000) / Erlebnisbericht 65 
- Geschichte (2000 v. Chr.-800) / Funde 454 
- Gesundheitspolitik / Geschichte (1903-1910) 659 
- Gewalt / Prävention 643 
- Glockengasse / Bauforschung 1174 
- Gräberfeld / Römerzeit 333 334 
- Gymnasium Poeticum / Musikerziehung / 
Geschichte (1542-1643) 1107 
- H. Waffler und Compagnie / Bauforschung 1178 
- Habbel-Verlag / Geschichte 1424 
- Handel / Geschichte (800-1500) 887 
- Handel / Geschichte (1500-1800) 890 
- Handwerk / Geschichte 790 
- Haus / Solararchitektur 1193 
- Haus zum roten Herz / Geschichte 458 
- Hauskapelle / Geschichte 1196 
- Hebamme / Verordnung / Geschichte (1452) 658 
- Heilig Kreuz / Kloster / USA 1483 
- Heimatpfleger 174 
- Hospital / Geschichte 646 
- Illustriertes Flugblatt / Flacius, Matthias / 
Geschichte (1561-1562) 1598 
- Im Güterbahnhof / BayWa-Lagerhaus / 
Bauforschung 1206 
- Imageforschung 905 
- Industrialisierung / Geschichte 791 
- Industrie / Geschichte 736 
- Industriepark / Kunst 1299 
- Innenstadt / Denkmalpflege / Geschichte (1971-
1975) 1230 
- Innenstadt / Verkehrsberuhigung 843 
- Innenstadt / Verkehrsberuhigung / Entwurf 840 
- Institut für Kunsterziehung / Naturbetrachtung 
960 
- Jazz / Nieberle, Helmut 1133 
- Juden / Geschichte (900-1519) 1556 
- Juden / Geschichte (1000-1500) 1558 
- Juden / Geschichte (1400-1500) 1554 
- Juden / Geschichte (1500-1999) 1557 
- Jüdische Gemeinde / Geschichte (1000-1500) 1555 
- Jugendherberge / Geschichte (1920-1939) 910 
- Kaffeehaus / Erlebnisbericht 907 
- Kaffeehaus / Geschichte 911 
- Kanonissenstift 1461 
- Karlssage 355 
- Kartause / Bibliothek 1431 
- Kartause / Brunnenstube / Bauforschung 1172 
- Kartause / Freskomalerei / Steidl, Melchior 
Michael 1388 
- Kaufmännischer Verein / Geschichte 1116 
- Kaufmann / Geschichte 888 
- Kirche / Geschichte (700-1500) 1533 
- Klavier / Fachgeschäft 1088 
- Klinikum / Blutkonserve / 
Erythrozytenkonzentrat 669 
- Klinikum / Führer 671 
- Kloster / Geschichte 1459 
- Kneipe 59 
- Köwe-Center / Verbraucherverhalten 891 
- Kohlenmarkt / Brunnen 213 
- Kohlenmarkt / Ruderbrunnen 213 
- Kollegiatstift / Geschichte 1462 
- Kommunalpolitik / Aufsatzsammlung 546 
- Kriminalfall / Geschichte (1984-1992) 575 
- Krohn, Barbara / Erlebnisbericht 58 
- Kulturbeziehungen / Kiewer Reich / Geschichte 
(900-1300) 358 
- Kulturleben / Geschichte (1500-1700) 927 
- Kulturleben / Geschichte (1750-1806) 926 
- Kulturpolitik 929 
- Kultursommer 928 
- Kunst / Geschichte (1800-1900) 1069 
- Kunst- und Gewerbeverein / Geschichte 1167 
-Kunstführer 1209 
- Lagerspiegel (Zeitschrift) / Geschichte (1946-
1948) 1440 
- Lebensbedingungen 690 
- Lederergasse / Keramik / Geschichte (900-1300) 
/Funde 367 
- Lederergasse / Tierknochenfund 460 
- Legionslager / Kelheim (Kreis) / Römerzeit / 
Steinbruch 325 
- Legionslager / Kulturschicht 330 
- Legionslager / Topographie 329 
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- Lehrerbildung / Geschichte (1823-1924) 950 
-Lied 1103 
- Liederkranz St. Konrad / Geschichte 1114 
- Linearbandkeramische Kultur / Gräberfeld / 
Funde 455 
- Literarisches Leben / Geschichte (800-1100) 924 
- Literarisches Leben / Geschichte (1400-1500) 925 
- Literatur / Geschichte (1100-1400) 993 
- Malerei / Geschichte (1600-1700) 1254 
- Marathonlauf / Geschichte 722 
- Margaretenstraße / Bauforschung 1207 
- Medizin / Geschichte 646 
- Messerschmitt-Werke / Fremdarbeiter 807 
- Messerschmitt-Werke / Geschichte 808 
- Minoritenkirche / Orgel 1089 
- Modellprojekt Familienberatung bei Trennung 
und Scheidung 639 
- Morath, Inge / Erlebnisbericht 61 
-Mühle 216 
-Münze 278 279 
- Münzwesen / Geschichte 281 
- Museum / Geschichte 1409 
- Museum / Museumspädagogik / Kooperation 
1414 
- Museum Ostdeutsche Galerie / Graphik 1411 
- Musik / Geschichte (970-1500) 1082 
- Musik / Geschichte (1500-1998) 1083 
- Musikverlag / Musikdruck / Geschichte (1750-
1850) / Katalog 1423 
-Musikwirtschaft 1088 
- Naimer (Familie) / Geschichte 829 
- Nationalsozialismus 401 
- Naturwissenschaftlicher Verein / 
Forstwissenschaftler 169 
- Neupfarrkirche / Altar / Ostendorfer, Michael 
1306 
- Neupfarrplatz / Münzfund 282 
- Neupfarrplatz / Römerzeit / Funde 327 
- Neupfarrplatz / Stadtsanierung 708 
- Niedermünster / Bauforschung 1199 
- Niedermünster / Römerzeit / Funde 332 345 
- Oberschicht / Geschichte (1250-1520) 353 
- Öffentlicher Raum / Fernsehüberwachung / 
Polizei 590 
- Orden / Geschichte 1459 
- Orden / Geschichte (1817-1978) 1460 
- Ortsname 987 
- Ostentor / Fugger, Johann Michael 588 
- Partei / Geschichte (1810-1918) 386 
- Photographie / Ausstellung / Regensburg (2000) 
1265 
- Photographie / Geschichte / Ausstellung / 
Regensburg (2000) 1262 
- Photographie / Graggo (Familie) / Geschichte 
1346 
- Porta Praetoria / Bauforschung 1170 1171 
- Prinzengarten / Geschichte 1222 
- Radwandern / Falkenstein (Cham, Oberpfalz) 4 
- Ratsherr / Geschichte (1660-1810) 371 
-Regen (Fluß) 53 
- Regensburger Domspatzen / Geschichte 1117 
- Reichsstadt / Geschichte 461 
- Reichsstadt / Geschichte (1180-1500) 363 
- Reichsstände / Geschichte (1600-1700) 374 
- Reichstag / Geschichte 462 
- Reichstag (1471) 357 
- Reichstag (1471) / Ludwig (Bayern-Landshut, 
Herzog, Villi.) 368 
- Reichstag (1531-1532) 385 
- Reichstag (1532) / Antoniusorden 1450 
- Reichsversammlung / Geschichte (800-1300) 462 
- Religionsgemeinschaft 1444 
- Responsorium / Komposition (Musik) / 
Geschichte (1000-1200) 1097 
- Richard-Wagner-Straße / Bauforschung 1178 
- Richard-Wagner-Straße / Denkmalpflege 1228 
- Römerzeit 326 
- Römerzeit / Altar / Inschrift 271 
- Römerzeit / Bauforschung 1170 
- Römerzeit / Befestigung / Denkmalpflege 1224 
- Römerzeit / Gräberfeld 333 334 
- Römerzeit / Gräberfeld / Funde 455 
- Römerzeit / Inschrift 269 270 
- Römerzeit / Kongreß / Regensburg (2000) 336 
- Römerzeit / Legionslager / Lagergebäude 341 
- Römerzeit / Legionslager / Unterkunft 332 
- Römerzeit / Mauer 338 
- Römerzeit / Rohstoffverbrauch 328 
- Römerzeit / Schatzfund 335 
- Römerzeit / Stark, Bernhard 344 
- Römerzeit / Wandmalerei 320 
- Rohstoffverbrauch / Römerzeit 328 
- Rokoko / Architektur 1180 
- Romanik / Architektur 1183 
- Romanik / Malerei 1263 
- Rosskastanienminiermotte 142 
- Roter Herzfleck / Altstadtsanierung 705 1238 
- Roter Herzfleck / Bauforschung 1181 
- Roter Herzfleck / Denkmalpflege / 
Aufsatzsammlung 1245 
- Rotes Kreuz / Geschichte 613 
- Russland / Handel / Geschichte 894 
- Sankt Anton / Geschichte 1610 
- Sankt Emmeram / Kloster / Geschichte 1471 
1479 1480 
- Sankt Emmeram / Kloster / Grabmal 1480 
- Sankt Emmeram / Kloster / Karte / Handschrift 
84 
- Sankt Emmeram / Kloster / Nabburg 1480 
- Sankt Emmeram / Kloster / Wasserversorgung 
620 
- Sankt Emmeram / Klosterapotheke / München / 
Deutsches Museum 676 
- Sankt Jakob / Führer 1308 
- Sankt Jakob / Nordportal / Bauforschung 1194 
- Sankt Kassian 1309 
- Sankt Kassian / Geschichte 1534 
- Sankt Leonhard / Johanniter / Geschichte 1477 
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- Sankt Oswald / Orgel 1093 
- Sankt Oswald / Orgel / Geschichte 1094 
- Sankt Vitus / Bauforschung 1182 
- Sankt Vitus / Hochaltar 1310 
- Schatzfund / Römerzeit 335 
- Schifffahrt / Geschichte 878 
- Schloß Thum und Taxis / Stadthalle 706 1307 
- Schönberg, Arnold / Pierrot lunaire / Geschichte 
(1914) 1116 
- Schülerball / Geschichte (1992-2000) 644 
- Schützengesellschaft Diana / Geschichte 182 
- Seybothstraße / Stadtplanung 704 
- Siedlung / Römerzeit 321 
- Siemens-Aktiengesellschaft 810 
- Solar Quarter Unterer Wöhrd 710-712 
- Sozialer Wohnungsbau 688 
- Sozialhilfeempfänger / Segregation (Soziologie) 
638 
- Sozialpolitik / Geschichte (1800-1900) 622 
- Sozialtopographie / Geschichte (1380-1490) 629 
- Sozialverwaltung / Geschichte (1800-1900) 622 
- Spanischer Arbeitnehmer / Integration 645 
- Sparkasse / City-Center 896 
- Spiegelgasse / Bauforschung 1208 
- Spielvereinigung Stadtamhof 1910 / Geschichte 
(1910-1985) 730 
- Spielvereinigung Stadtamhof 1910 / Geschichte 
(1910-1990) 731 
- Spielvereinigung Stadtamhof 1910 / Geschichte 
(1910-2000) 732 
- Spielvereinigung Ziegetsdorf / Geschichte 726 
- SSV Jahn von 1889 727 
- SSV Jahn von 1889 / Geschichte (1998-2000) 725 
- Staatliche Bibliothek 1434 
- Staatliche Bibliothek / Choralbuch / 
Musikhandschrift 1418 
- Stadtbefestigung / Geschichte (1300-1860) 1202 
- Stadtentwicklung / Geschichte (1900-2000) 703 
- Stadthalle / Schloß Thum und Taxis 706 
- Stadtmarketing 905 
- Stadtplanung 709 
- Stadttheater am Bismarckplatz / Geschichte (1944-
1950) 1072 
- Stadttheater am Bismarckplatz / Römerzeit / 
Funde 340 
- Stadtverkehr / Verkehrsplanung 840 
- Städtebau / Geschichte (300-1350) 1217 
- Städtebau / Geschichte (1200-1550) 1219 
- Städtebau / Geschichte (1600-1800) 1221 
- Städtebau / Geschichte (1800-1900) 1216 
- Städtebau / Gotik 1219 
-Standortfaktor 745 
-Statistik 1 
- Statistik (1998) 2 
- Steinerne Brücke 856 
- Steinerne Brücke / Bau / Sage / Bilderbuch 855 
- Steinerne Brücke / Denkmalpflege 854 
- Steinerne Brücke / Instandsetzung 854 
- Steinerne Brücke / Juristische Person 848 
- Stiftung / Geschichte (1800-1900) 622 
- Straßenbahn / Geschichte 846 
- Summit Jazz Orchestra 1115 
- Synagoge / Bauforschung 1555 
- Tändlergasse / Bauforschung 1188 
- Tage Alter & Neuer Musik (2000) 1040 
- Tennisclub Rot-Blau / Geschichte 728 
- Theater Regensburg / Ballett 1073 
- Thum und Taxis (Familie) / Hof / Geschichte 
499 
- Thum und Taxis (Familie) / Hofzeremoniell / 
Geschichte 498 
- Tischlerhandwerk / Geschichte 797 
- Turmuhr / Unternehmen / Geschichte 831 833 
- Übername 984 
- Universität 957 
- Universität / Behinderter / Studium 958 
- Universität / Chronisch Kranker / Studium 958 
- Universität / Geschichte 959 
- Universität / Hoerburger, Felix / Nachlass 1125 
- Universitätsbibliothek / Elektronische Zeitschrift 
1436 
- Universitätsbibliothek / Geschichte (1998) 1437 
- Universitätsbibliothek / Geschichte (1999) 1438 
- Universitätsbibliothek / Thum und Taxis 
(Familie) / Bildnis / Sammlung / 
Digitalisierung 1435 
- Universitätsklinik / Geschichte (1999) 670 
- Unterer Wöhrd 52 63 
- Unterer Wöhrd / Handel 885 
- Unterer Wöhrdler Gmoa / Geschichte (1925-
1985) 183 
- Unterer Wöhrdler Gmoa / Geschichte (1925-
1995) 184 
- Unterer Wöhrdler Gmoa / Geschichte (1925-
2000) 185 
- Urfehdebrief / Geschichte (1400-1500) 561 
- Velodrom / Denkmalpflege 1241 
- Velodrom / Geschichte 1225 1243 
- Velodrom / Geschichte (1996-2000) 1240 
- Velodrom / Römerzeit / Funde 318 319 
- Velodrom / Variete 1080 
- Verein / Geschichte (1848-1850) 181 
- Verfassung / Geschichte (1250-1500) 537 
- Verfassung / Geschichte (1500-1802) 536 
- Verkehr / Geschichte 838 
- Verkehrsplanung 847 
- Verkehrsplanung / Stadtverkehr 840 
- Verwaltung / Geschichte (1250-1500) 537 
- Verwaltung / Geschichte (1500-1802) 536 
- Villa Götz / Denkmalpflege 1226 
- Villa Lauser / Bauforschung 1211 
- Volkshochschule 954 955 
- Wandmalerei / Bunk, Holger 1264 
- Wandmalerei / Meli, Peter 1264 
- Wasserversorgung 617 
- Wasserversorgung / Ausstellung / Regensburg 
(1997) 618 619 
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- Wasserversorgung / Geschichte / Kongress / 
Regensburg (1997) 621 
- Watmarkt / Denkmalpflege 1231 
- Weimarer Republik 411 
- Weißenburgerstraße / Denkmalpflege 1229 
- Werkbahn / Geschichte 872 
- Wernerwerk für Bauelemente / Geschichte 810 
- Winzerer Höhen / Wandern / Führer 55 
- Wirtschaft / Geschichte (1803-1933) 737 
- Wirtschaftsentwicklung / Geschichte / 
Ausstellung / Regensburg (2000) 741 
- Wirtschaftsentwicklung / Geschichte (950-1250) 
747 
- Wirtschaftsentwicklung / Geschichte (1200-1939) 
740 
- Wissenschaftlicher Verein / Geschichte 956 
- Wohnanlage / Architektur 684 
- Wohnanlage / Architekturpreis 689 
- Wohnungsbau 685 
- Wohnungsbau / Energiebewußtes Bauen 691 710-
712 
- Wohnungsmodernisierung 688 
- Wollwirkergasse / Fassadenmalerei 1267 
- Zant (Familie) / Geschichte 505 
- Zeitmessung / Geschichte 515 
- Zeugen Jehovas / Verfolgung / Geschichte (1933-
1945) 406 
- Zunft der Regensburger Sonntagsmaler 1269 
- Zur Schönen Maria / Wallfahrt 1509 
Regensburg (Diözese) 1538 
Regensburg (Diözese) / Bischof / Geschichte (1507-
1999) 1536 
- Evangelisation / Aufsatzsammlung 1490 
- Gästeführung / Kirche / Gaststätte 1535 
- Geschichte (700-750) 1446 
- Geschichte (1803-1817) 1539 
- Geschichte (1817) 1537 
- Lebendiger Rosenkranz (Körperschaft) 1492 
- Nationalsozialismus / Widerstand 396 
- Priester / Krankenversicherung / Geschichte 901 
- Priestergemeinschaft / Verzeichnis 1463 
Regensburg (Fürstentum) 387 
Regensburg (Kreis) / Ehescheidung / 
Familienberatung / Amtsgericht / Projekt / 
Aufsatzsammlung 639 
- Kolpingsfamilie / Geschichte 1493 
- Öffentliche Einrichtung / Führer 66 
Regensburg (Motiv) / Achatz, Alois 1324 
- Bilderbuch 931 
- Ferstl, Peter 1344 
- Heuberger, Rose 1348 
- Hornung, Georg 1351 
- Loeffler, Peter 1360 
- Maier, Maria 1363 
- Malerei / Geschichte (1900-2000) 1255 
-Morath, Inge 1261 
-Photograph 1260 
- Photographie / Ausstellung / Regensburg (2000) 
51 1262 
- Photographin 1260 
-Sagl,Jan 1259 
- Sägl, Jan / Photographie / Ausstellung / 
Regensburg (2000) 57 
- Schmidt, Wolfram 1381 
- Spahn, Erich 1383 
- Stolz, Herbert 1389 
- Weichmann-Schaum, Helga 1396 
- Zitzlsperger, Juliane 1398 
Regensburg (Region) / Bannwald / 
Hochwasserschutz 133 
- Besetzung / Geschichte (1945) / Erlebnisbericht 
403 
- Eisenbahn / Geschichte 839 865 873 
- Eisenbahn / Geschichte / Aufsatzsammlung 860 
- Eisenbahn / Geschichte (1875-1999) 863 
- Eisenbahn / Prognose 862 
- Fließgewässer / Wassergüte 123 
- Gräberfeld / Geschichte (400-700) 366 
- Hauptbahn / Geschichte 864 
- Kloster / Gründung / Sage 1024 
- Lebensmittel / Einkauf 818 892 
- Römerzeit / Palökologie 98 
- Satellitenbild / CD-ROM 85-89 
- See / Wassergüte 124 
- Sozialarbeit / Arbeitsfeld / Aufsatzsammlung 651 
- Stadtbahn / Planung 842 
- Verkehr / Geschichte 839 
- Vor- und Frühgeschichte 301 
- Weiher / Wassergüte 124 
Regensburg < Motiv > / Morath, Inge / 
Photographie / Ausstellung / Regensburg 
(2000) 56 
Regensburger Buch / Augustinus, Aurelius 1451 
Regensburger Religionsgespräch (1541) 1451 
Regensburg-Keilberg / Geschichte (1795-1926) 463 
Regensburg-Kumpfmühl / Römerzeit / Depotfund 
316 317 337 
- Römerzeit / Funde 322 
- Römerzeit / Funde / Geschichte (1989) 324 
- Römerzeit / Münzfund 284-286 
Regensburg-Neuprüll / Villa rustica / Funde 331 
Regensburg-Prüfening / Fähre 880 
- Geschichte 465 466 
- Geschichte / Aufsatzsammlung 464 
- Historisches Festspiel 1036 
- Kloster / Brunnenstube / Bauforschung 1185 
1187 
- Kloster / Geschichte 1484 1485 
- Kloster / Kunstsammlung 1311 
- Wandern / Führer 54 
Regensburg-Sallern / Grundschule / Geschichte 
938 939 
Regensburg-Stadtamhof / Buchdrucker / 
Geschichte 1422 
- Denkmal 253 
- Gedenkstein 244 
- Geschichte 467 
- Geschichte (1809) 388 
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- Katharinenspitalkirche 1312 
- Katharinenspitalkirche / Aufsatzsammlung 1315 
- Katharinenspitalkirche / Bauforschung 1190 
- Katharinenspitalkirche / Inschrift 272 
- Sankt Mang / Klosterbibliothek 1439 
- Sankt Mang / Kriegerdenkmal 1313 
- Sankt Mang / Kriegerkapelle 1314 
- Schützenverein Colosseum / Geschichte 186 
- Spanischer Erbfolgekrieg 370 
Regensburg-Wutzlhofen / Eisenbahn / Geschichte 
871 
Regenstauf / Kinderheim / Kinderbuch 640 
- Krankenunterstützungsverein der Maurer und 
Zimmerer 1850 / Geschichte 793 
- Thomas-Wiser-Haus / Erlebnisbericht 640 
Regental / Abwasserbeseitigung / Geschichte (1964-
1999) 160 
Reger, Anton / Nachruf 262 
Reger, Max 1137 1140 1145-1147 
Reger, Max / Aufsatzsammlung 1136 
- Bach, Johann Sebastian 1139 1143 
- Kirchenlied / Wolf, Hugo 1135 
- Komposition (Musik) 1138 
- Kongress / Karlsruhe (1998) 1141 
- Mozart, Wolfgang Amadeus 1142 
- Violinsonate 1144 
Regionale Identität / Böhmerwald 25 
- Oberpfalz 298 
Regionalentwicklung / Berching 695 
- Cham (Oberpfalz, Kreis) 693 697 
- Neumarkt (Oberpfalz, Kreis) 694 698 
- Neustadt (Waldnaab, Kreis) 696 
Reichenbach (Cham, Oberpfalz) / Kloster / 
Geschichte (1550-1625) 1486 
Reichsstadt / Regensburg / Geschichte 461 
- Regensburg / Geschichte (1180-1500) 363 
Reichsstände / Regensburg / Geschiente (1600-
1700) 374 
Reichsversammlung / Regensburg / Geschichte 
(800-1300) 462 
Reinhard, Franz Volkmar / Grab / Dresden 1634 
Reisebericht / Bayerischer Wald / Nietzsche, 
Friedrich 9 
- Oberpfalz / Geschichte (1945) / Klemperer, 
Victor 7 
- Oberpfalz / Gottsched, Johann Christoph 8 
- Waldsassen / Doderer, Heimito von 6 
Reisner von Lichtenstern, Karl Franz von / 
Biographie 628 
Reiß (Familie) / Hammermühle (Eschenbach, 
Oberpfalz) / Geschichte 221 
Reiten / Bayern (Ost) / Führer 721 
Rekultivierung / Grafenwöhr / Truppenübungsplatz 
156 
- Hirschau / Kaolinlagerstätte 155 
- Schnaittenbach / Kaolinlagerstätte 155 
Relief / Amberg (Oberpfalz) / Sankt Martin 1248 
Religion / Brauchtum / Bayern (Ost) 192 
Religionspolitik / Christian August (Sulzbach, 
Pfalzgraf) 1453 
Religionsunterricht / Burglengenfeld / Staatliche 
Realschule / Internet 940 
- Internet / Burglengenfeld / Staatliche Realschule 
940 
Reliquienkult / Stiftland 1500 
Renaissance / Ausstattung / Regensburg / Dom 
1305 
Renner, Joseph (der Jüngere) / Biographie 1148 
Responsorium / Komposition (Musik) / 
Regensburg / Geschichte (1000-1200) 1097 
Retterspitz, Margarethe / Heilmittel 674 675 
Reuth (Erbendorf) / Lustgarten / Geschichte 468 
Richter, Johann / Neustadt (Kulm) / Biographie 
973 
Riederer, Johann Baptist 974 
Riedersfurt / Bauernhof / Geschichte 759 
- Völklhof / Geschichte 759 
Riedersfurt (Region) / Straßenbau / Geschichte 
(1956-1959) 849 
- Viehhandel / Geschichte / Erlebnisbericht 766 
Riekofen / Eintracht-Schützen / Geschichte 187 
Rieppel, Anton von / Biographie 917 
Riglasreuth / Kolpingsfamilie / Geschichte 1491 
Riglasreuth (Region) / Straße / Geschichte 852 
Roding / Abwasser / Geschichte (1800-1900) 157 
- Angermühle / Geschichte 223 
- Befestigung / Geschichte 523 
- Biographie 67 
- Bürger / Geschichte (1726) 584 
- Eisenbahn / Geschichte (1943-1945) / 
Erlebnisbericht 857 
- Familie / Geschichte 470 
- Führer 1316 
- Gemeindeordnung / Geschichte (1873-1910) / 
Quelle 578 
- Gerichtsbarkeit / Geschichte 569 
- Geschichte 469 
- Hygiene / Geschichte (1800-1900) 157 
- Imkerverein / Geschichte 768 
-Kapelle 1317 
- Kapelle / Geschichte 1540 1541 
- Kirchenbau / Geschichte 1540 1541 
- Mühle / Geschichte 223 
- Nachtwächter / Geschichte (1844) / Quelle 589 
- Öffentliche Einrichtung / Führer 68 
-Sankt Anna 1317 
- Sankt Josef 1317 
- Sozialgeschichte / Erlebnisbericht 519 
- Sozialgeschichte (1940-1950) / Erlebnisbericht 
520 
- Standort / Militär 522 524 
- Steuer / Geschichte (1726) 584 
- Stroblhaus / Denkmalpflege 1234 
- Wagner / Geschichte 796 
- Weltkrieg (1939-1945) / Geschichte (1945) 390 
Roding (Region) / Gegenreformation 1452 
- Wandern / Führer 69 
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Röhl, Cornelia / Keramik / Ausstellung / 
Schwandorf (2000) 1378 
Römerzeit / Befestigung / Regensburg / 
Denkmalpflege 1224 
- Gräberfeld / Regensburg 333 334 
- Gräberfeld / Regensburg / Funde 455 
- Legionslager / Lagergebäude / Regensburg 341 
- Legionslager / Unterkunft / Regensburg 332 
- Menschenopfer / Germanen / Harting 
(Regensburg) 342 
- Münzfund / Regensburg-Kumpfmühl 285 286 
- Münzfund / Regensburg-Kumpfmühl 284 
- Palökologie / Regensburg (Region) 98 
- Regensburg 326 
- Regensburg / Velodrom / Funde 318 
- Regensburg / Altar / Inschrift 271 
- Regensburg / Bauforschung 1170 
- Regensburg / Bismarckplatz / Funde 339 
- Regensburg / Ernst-Reuter-Platz / Funde 338 
- Regensburg / Inschrift 269 270 
- Regensburg / Kongreß / Regensburg (2000) 336 
- Regensburg / Neupfarrplatz / Funde 327 
- Regensburg / Niedermünster / Funde 332 345 
- Regensburg / Rohstoffverbrauch 328 
- Regensburg / Siedlung 321 
- Regensburg / Stadttheater am Bismarckplatz / 
Funde 340 
- Regensburg / Stark, Bernhard 344 
- Regensburg / Velodrom / Funde 319 
- Regensburg / Wandmalerei 320 
- Regensburg-Kumpfmühl / Depotfund 316 317 
337 
- Regensburg-Kumpfmühl / Funde 322 
- Regensburg-Kumpfmühl / Funde / Geschichte 
(1989) 324 
- Rohstoffverbrauch / Regensburg 328 
- Schatzfund / Regensburg 335 
- Schwandorf (Kreis) / Funde 343 
- Steinbruch / Kelheim (Kreis) / Regensburg / 
Legionslager 325 
Rötelseeweiher-Gebiet / Sage 1029 
- Vögel / Geschichte (1999) 139 
Roggenmischbrot / Oberpfalz / Geschichte 226 
Rohstoffverbrauch / Regensburg / Römerzeit 328 
- Römerzeit / Regensburg 328 
Rokoko / Architektur / Regensburg 1180 
Romanik / Architektur / Regensburg 1183 
- Malerei / Regensburg 1263 
Rosenberg (Oberpfalz) / Bevölkerungsentwicklung 
/ Geschichte (1818-1933) 630 
- Wohnungsbau / Geschichte (1818-1933) 630 
Rosenkranzherstellung / Neukirchen (Heilig Blut) 
/Geschichte 1272 
Rosskastanienminiermotte / Regensburg 142 
Rotes Kreuz / Regensburg / Geschichte 613 
Rothirsch / Jagd / Truppenübungsplatz / 
Grafenwöhr 777 
Rubus sendtneri / Bayern (Ost) 137 
Runding / Schloss / Denkmalpflege 1223 
Rupprechtsreuth / Flurname 991 
Russland / Regensburg / Handel / Geschichte 894 
Sage / Amberg (Oberpfalz, Region) 1014 
- Breitenwinner Höhle 1020 
- Burgtreswitz 1034 
- Holunder / Oberpfalz 1016 
-Luhe 1017 1018 1026 
-Oberpfalz 1025 1030-1032 1039 
-Oberpfalz-Nord 1033 
- Regensburg / Steinerne Brücke / Bau / 
Bilderbuch 855 
- Regensburg (Region) / Kloster / Gründung 1024 
- Rötelseeweiher-Gebiet 1029 
- Schellenberg (Flossenbürg) 1027 
-Steinwald 1015 
-Tillenberg 1038 
- Undorf 1028 
- Unterricht / Luhe / Grundschule 947 
- Waldau (Vohenstrauß) /Burg/ 
Heimatkundeunterricht 949 
-Weichseldorf 1021 
- Weißenregen 1037 
- Weißenstein (Steinwald) / Schönwerth, Franz 
Xaver von 1019 
- Wörth (Donau) / Sankt Martin / 
Kreuzigungsdarstellung 1022 1023 
- Wolfsegg (Regensburg) 1035 
Sägl, Jan / Photographie / Regensburg (Motiv) / 
Ausstellung / Regensburg (2000) 57 
Sagl, Jan / Regensburg (Motiv) 1259 
Sailer, Johann Michael 1635 1637 
Sailer, Johann Michael / Priesterbildung 1636 
Sakralbau / Berching 1281 
Satellitenbild / Regensburg (Region) / CD-ROM 
85-89 
Saurbier, Gottfried / Ausstellung / Roding (1988) 
1379 
Schacht, Theodor von / Konzert, Klarinette 
Orchester B-Dur 1149 
Schanderl, Hans / Biographie 1150 
- Der Maschinist 1150 
Schandri, Marie 919 
Schandri, Marie / Biographie 918 
Schankrecht / Eschenbach (Oberpfalz) / 
Geschichte 823 
Schatzfund / Römerzeit / Regensburg 335 
Schauwecker, Heinz / Bayerischer Nordgautag 261 
Scheck, Hans (Apotheker) / Heilmittel 674 675 
Schedel, Hartmann / Amberg (Oberpfalz) 681 
- Biographie 680 
- Nördlingen 680 
- Receptarium per me Nordlinge et Amberge 
perscriptum 680 
Schedl, Otto 556 
Schellenberg (Flossenbürg) / Sage 1027 
Schiffbau / Amberg (Oberpfalz) / Geschichte 
(1996) 809 
Schifffahrt / Regensburg / Geschichte 878 
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Schillertswiesen / Freiwillige Feuerwehr / 
Geschichte 608 
Schindellohe / Braunkohlenbergbau / Geschichte 
779 
Schindler, Georg / Anthologie 1008 1009 
Schirnding, Albert von 1056 1057 
Schirnding, Albert von / Autobiographie 1010 
1011 
Schlammersdorf / Brauerei / Geschichte 827 
Schlangensterne / Lias / Bachhausen (Mühlhausen, 
Neumarkt, Oberpfalz) 97 
Schlittenbauer, Sebastian / Bayerische Volkspartei 
/ Gründung 920 
Schloß / Bayern (Ost) / Führer 289 
- Helfenberg (Velburg) / Geschichte (1631-1807) 
373 
Schloss / Runding / Denkmalpflege 1223 
Schmatz, Wolfgang / Baumpflege / Fachliteratur / 
Geschichte (1501) 1638 
Schmeller, Johann Andreas 1059 
Schmeller, Johann Andreas / München / Bayerische 
Staatsbibliothek 1060 
- Tagebuch (1833-1844) 1061 
-Zimbern 1058 
- Zimbrisch / Ortsname 1062 
Schmid, Eugen / Waldsassen / Kloster / 
Geschichte (1725) 1489 
Schmidt, Gerhard (Künstler, 1922-) / Fayencefliese / 
Bildband 1380 
Schmidt, Maximilian (Schriftsteller) / 
Oberammergau / Passionsspiel (1860) 1063 
Schmidt, Wolfram / Regensburg (Motiv) 1381 
Schmuggel / Oberpfälzer Wald / Geschichte 585 
Schnaittenbach / Kaolinlagerstätte / Rekultivierung 
155 
- Zentrum für Naturschutz und Umweltpädagogik 
153 
Schnecken / Oberpfalz 148 
Schnufenhofen / Brand / Geschichte (1859) 609 
Schnupftabakindustrie / Regensburg / 
Gesandtenstraße 832 
Schönberg, Arnold / Pierrot lunaire / Regensburg 
/ Geschichte (1914) 1116 
Schönleutner, Max 921 
Schönsee (Schwandorf) / Omnibuslinienverkehr / 
Bürgerbeteiligung 841 
- Pfalz / Deserteur / Geschichte (1796) 376 
Schönwerth, Franz Xaver von / Weißenstein 
(Steinwald) / Sage 1019 
Schrettinger, Martin / München / Bayerische 
Staatsbibliothek 1443 
Schrotzhofen / Trinität (Motiv) / Plastik / 
Pröbster, Franz 1246 
Schülerball / Regensburg / Geschichte (1992-2000) 
644 
Schule / Berching / Geschichte (1300-1700) 934 
- Hygiene / Oberpfalz / Geschichte (1850-1900) 
657 
- Regensburg / Alte Kapelle / Geschichte (1835-
1874) 933 
- Schwandorf (Kreis) / Geschichte (1933-1945) 932 
Schulenburg, Friedrich Werner von der / 
Biographie 495 
Schulfahrt / Schullandheim / Jugendherberge / 
Oberpfalz-Nord 908 
Schullandheim / Jugendherberge / Schulfahrt / 
Oberpfalz-Nord 908 
Schulpartnerschaft / Nittenau / Prestice 548 
- Prestice / Nittenau 548 
Schulspiel / Sulzbach-Rosenberg / Steinl, Winfried 
1152 
Schultes, Joseph 1639 
Schulverpflegung / Luhe / Geschichte (1947-1951) 
648 
Schwabenländer, Sepp / Anthologie 1012 
Schwandorf / Bundesgrenzschutz / Geschichte 
(1960-2000) 586 
- Eisenbahn 868 
- Keller / Geschichte 218-220 
- Ökologische Modellregion im Landkreis 
Schwandorf e.V. 152 
- Rathaus / Bauforschung 1189 
- Sportanglerverein / Geschichte 733 
- Strafverfahren / Geschichte (1906) 564 
- Weltkrieg (1939-1945) / Geschichte (1945) 398 
Schwandorf (Kreis) / Mitteleuropäische 
Erdölrohrleitung 788 
- Naab / Wassergüte 122 
- Römerzeit / Funde 343 
- Schule / Geschichte (1933-1945) 932 
Schwandorf (Region) / Abdecker / Geschichte 
(1700-1800) 677 
Schwarzach (Nabburg) / Keramik / Geschichte 
(300-500) / Funde 346 
Schwarzach (Nabburg, Pfarrei) / Geschichte (1298-
1998) 1542 
Schwarze Laber (Region) / (Region) / Führer 70 
Schwarzenfeld (Region) / Mesolithikum / Funde 
312 
Schwebfliegen / Bodenwöhrer Becken 143 
Schweppermann, Seyfried 496 
Schweppermann, Seyfried / Kastl (Amberg-
Sulzbach) / Kloster / Tumba 1288 
Schwerdt, Otto 1064 
See / Wassergüte / Regensburg (Region) 124 
Seelsorge / Dalberg, Karl Theodor von 1581 
Seitz, Friedrich / Bibliographie 263 
- Nachruf 263 
Seilner, Theodor G. / Ausstellung / Theuern 
(2000) 1382 
Sgraffito / Poppenricht / Sankt Michael 1249 
Sieben Gemeinden / Reisebericht (1833) 1061 
- Reisebericht (1844) 1061 
Siedlung / Oberpfälzer Wald / Geschichte 682 
- Regensburg / Römerzeit 321 
- Tirschenreuth (Kreis) / Geschichte 79 
Siegfried (Regensburg, Bischof) / Urkunde 273 
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Siemens-Aktiengesellschaft / Regensburg 810 
Silberschmiedekunst / Kutzer, Johann Michael 
1358 
Simultaneum / Wildenau (Plößberg) / Geschichte 
1455 
Sinzing / Fähre 879 
- Heimat- und Trachtenverein Stoaros'n / 
Geschichte 188 
- Öffentliche Einrichtung / Führer 71 
Skilanglauf / Oberpfälzer Wald / Führer 719 
Slawen / Gräberfeld / Barbaraberg / Funde 352 
Solararchitektur / Haus / Regensburg 1193 
Soldat / Weltkrieg (1914-1918) / Weißenregen / 
Geschichte 525 
Sommer er, Christian 1115 
Sozialarbeit / Arbeitsfeld / Regensburg (Region) / 
Aufsatzsammlung 651 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands / 
Ortsverein Neustadt (Waldnaab) / Geschichte 
539 
Soziale Faltenwespen / Arber-Gebiet 145 
Soziale Integration / Vertriebener / Oberpfalz / 
Geschichte (1945-1950) 636 
Sozialer Wohnungsbau / Regensburg 688 
Sozialhilfeempfänger / Segregation (Soziologie) / 
Regensburg 638 
Sozialpolitik / Regensburg / Geschichte (1800-
1900) 622 
Sozialpsychiatrischer Dienst / Regensburg / 
Bezirksklinikum Regensburg 665 
Sozialstruktur / Falkenstein (Cham, Oberpfalz) 
683 
- Waldsassen 692 
Sozialtopographie / Regensburg / Geschichte 
(1380-1490) 629 
Sozialverwaltung / Regensburg / Geschichte (1800-
1900) 622 
Späth, Franz Jakob / Orgelbau 1094 
Spahn, Erich / Regensburg (Motiv) 1383 
Spanischer Arbeitnehmer / Regensburg / 
Integration 645 
Spanischer Erbfolgekrieg / Regensburg-Stadtamhof 
370 
Sparkasse / Amberg-Sulzbach (Kreis) / Geschichte 
900 
Sparkasse Amberg / Geschichte (1825-1840) 899 
Sparkasse Amberg-Sulzbach / Geschichte 900 
Sparkasse Regensburg / City-Center 896 
Sparlberg / Wandern / Führer 54 
Speer, Martin 1385 
Speer, Martin / Genealogie 1384 
Speinshart / Klosterbrauerei / Geschichte 825 
Spende / Kirche / Flachs / Blaibach (Region) 1513 
Sperlhammer (Luhe-Wildenau) / Spiegelglas / 
Geschichte 812 
Spiegelglas / Murachtal / Geschichte 814 
- Sperlhammer (Luhe-Wildenau) / Geschichte 812 
Spielberg (Waldmünchen) / Geschichte (1933-1934) 
392 
- Gleichschaltung / Geschichte (1933-1934) 392 
Spielzeug / Neumühle (Amberg, Oberpfalz) / 
Geschichte (1370-1430) / Fund 203 
Spillenberger, Johann von 1386 
Spillenberger, Johann von / Biographie 1387 
Sprichwort / Oberpfalz 979 
Spuk / Oberlangau (Region) 257 
- Pullenried (Region) 257 
Stadler, Johann Baptist / Biographie 1640 
Stadlern (Schwandorf) / Bildband 72 
Stadtbefestigung / Amberg (Oberpfalz) / 
Bauforschung 1175 1176 
- Furth (Wald) / Bauforschung 1204 
- Pfreimd / Denkmalpflege 1237 
- Regensburg / Geschichte (1300-1860) 1202 
Stadtentwicklung / Regensburg / Geschichte (1900-
2000) 703 
Stadthalle / Regensburg / Schloß Thum und Taxis 
1307 
Stadtmarketing / Regensburg 905 
Stadtplanung / Burgweinting 700 
- Regensburg 709 
- Regensburg / Friedenstraße 702 
- Regensburg / Seybothstraße 704 
Stadtsanierung / Regensburg / Neupfarrplatz 708 
Stadtverkehr / Verkehrsplanung / Regensburg 840 
Stadtverwaltung / Sulzbach (Oberpfalz) / 
Geschichte (1000-1707) 472 
Städtebau / Gotik / Regensburg 1219 
- Regensburg / Geschichte (1200-1550) 1219 
- Regensburg / Geschichte (1600-1800) 1221 
- Regensburg / Geschichte (1800-1900) 1216 
- Regensburg Geschichte (300-1350) 1217 
Städtepartnerschaft / Beratzhausen / Ceyrat 547 
Stahl, Anton / Anthologie 1013 
Stahlherstellung / Eisenwerk-Gesellschaft 
Maximilianshütte / Geschichte 801 
Standort / Militär / Roding 522 524 
Standortfaktor / Oberpfalz 748 
- Pressath 893 
- Regensburg 745 
- Wackersdorf 746 
Stanglmeier, Josef / Regensburg / Fachhochschule 
922 
Stark, Bernhard / Regensburg / Römerzeit 344 
- Römerzeit / Regensburg 344 
Steidl, Melchior Michael / Freskomalerei / 
Regensburg / Kartause 1388 
Stein, Franz A. / Regensburg / Deutsch-
Amerikanisches Institut 1151 
Steinbruch / Römerzeit / Kelheim (Kreis) / 
Regensburg / Legionslager 325 
Steinl, Winfried / Sulzbach-Rosenberg / Schulspiel 
1152 
Steinmetzhandwerk / Velburg 794 
Steinplastik / Regensburg / Dom / Farbe 1252 
Steinsberg (Regenstauf) / Burschenverein Enzian / 
Geschichte 189 
Steinwald / Geschichte (1520-1550) 372 
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- Hirsche / Jagd / Geschichte (1937-1960) / 
Erlebnisbericht 776 
-Sage 1015 
-Wasser 119 
- Wörterbuch 73 
Steuer / Roding / Geschichte (1726) 584 
Stieglmühle (Region) / Wandern / Führer 74 
Stiftland / Gebetbuch / Geschichte (1750-1850) 
1420 
- Kirche / Kunstwerk 1163 
- Kirchenbau / Geschichte (1600-1760) 1318 
- Kloster / Kunstwerk 1163 
- Kochbuch 230 
- Krippe / Ausstellung / Waldsassen (1993) 1271 
-Reliquienkult 1500 
Stiftung / Regensburg / Geschichte 1800-1900) 622 
Störnstein / Lehrer / Geschichte (1796) / Quelle 
951 
Stolz, Herbert / Regensburg (Motiv) 1389 
Strafrecht / Wetterfeld (Pösing, Region) / 
Geschichte (1656-1661) 567 
- Wetterfeld (Pösing, Region) / Geschichte (1662-
1663) 566 
Strafverfahren / Kreuzzeichen / Frevel / Furth 
(Wald) / Geschichte (1705) 565 
Strafvollzug / Amberg (Oberpfalz) / Geschichte 
(1300-1600) 571 
Straße / Neumarkt (Oberpfalz, Kreis) / Geschichte 
851 
- Riglasreuth (Region) / Geschichte 852 
Straßenbahn / Regensburg / Geschichte 846 
Straßenbau / Riedersfurt (Region) / Geschichte 
(1956-1959) 849 
- Weißenregen (Region) / Geschichte (1956-1959) 
849 
Straßenunterhaltung / Dechantsees / Geschichte 
(1896-1901) 850 
Straßer, Willi / Bibliographie 264 
- Nachruf 265 
Straub, Johann Baptist / Fischer, Johann Michael 
1390 
Strauss, Richard / Genealogie 1153 
Streik / Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte / 
Geschichte (1907-1908) 751 
Strohsackl / Oberpfalz / Geschichte 226 
Strukturwandel / Neualbenreuth (Region) 673 
Strunz, Hugo 172 
Sulz (Fluß) / Oberpfalz / Gewässername 986 
Sulzbach (Oberpfalz) / Erzbergbau / Geschichte 
(1341-1600) 785 
- Fürsorgeeinrichtung / Geschichte (1700-1800) 649 
- Geistesgeschichte (1600-1700) 377 
- Geschichte (1000-1707) 472 
- Hof / Irenik / Geschichte (1651-1708) 1453 
- Kultur / Geschichte (1600-1700) 377 
- Metallverarbeitung / Geschichte (700-1300) / 
Funde 800 
- Stadtverwaltung / Geschichte (1000-1707) 472 
Thum 
Sulzbach (Oberpfalz, Region) / Hagel / Geschichte 
(1929) 129 
Sulzbach-Rosenberg / Bergknappenverein / 
Geschichte 190 
- Hüttenverein Glückauf / Geschichte 190 
- Krankenhaus / Anonyme Geburt 642 
- Schulspiel / Steinl, Winfried 1152 
- Wohnanlage / Architektur 1184 
Sulzbach-Rosenberg (Dekanat) / Führer 1551 
Sulzbach-Rosenberg (Region) / Bergbau / Epitaph 
1319 
- Bergbau / Volksfrömmigkeit 236 
Sulzbürg / Jüdische Gemeinde / Geschichte 1559 
Sulzbürg (Region) / Evangelische Kirche / 
Geschichte 1552 
Sulztal / Landschaftspflege 168 
Synagoge / Regensburg / Bauforschung 1555 
Synanthedon flaviventris / Oberpfalz 144 
Tännesberg / Fleischbank / Geschichte (1412-1764) 
819 
- Gegenreformation 1454 
- Geschichte (1412-1600) 473 
- Gesundheitswesen / Geschichte (1800-1900) 662 
- Grundstückskauf / Vorkaufsrecht / Geschichte 
(1600-1800) 562 
- Vorkaufsrecht / Grundstückskauf / Geschichte 
(1600-1800) 562 
Tahedl, Rosa / Biographie 1065 
Tangrintel / Flurname 990 
Tanzlied / Oberpfalz / Zwiefacher 1104 
- Zwiefacher / Oberpfalz 1104 
Technisches Denkmal / Eisenwerk-Gesellschaft 
Maximilianshütte / Inventarisierung 1244 
Tegernheim / Öffentliche Einrichtung / Führer 76 
- Wallfahrt / Niederachdorf / Geschichte 1510 
- Wandern / Führer 75 
Telemedizin / Bayern (Ost) 655 
Teresius (a Sancta Maria) 1155 
Teresius (a Sancta Maria) / Werkverzeichnis 1154 
Teublitz / Öffentliche Einrichtung / Führer 77 
Tezzele, Thomas 1391 
Thanhausen (Wenzenbach) / Kapelle / Geschichte 
1320 1543 
Theaterspiel / Aussiedler / Jugend / Regensburg 
635 
Theisseil / Flurdenkmal 238 
Theodizee / Christologie / Metz, Johann Baptist 1625 
Thermalbad / Neualbenreuth 673 
Thiel, Carl / Biographie 1156 
Thoma, Ludwig / Heilige Nacht / Oberpfälzisch 1041 
Thum, Beda / Nachruf 1641 1642 
Thum und Taxis, Karl Anselm von (1733-1805) 382 
Thum und Taxis, Maximilian Karl von / 
Herrschererziehung 500 
Thum und Taxis (Familie) / Bildnis / Sammlung / 
Digitalisierung / Regensburg / 
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-Geschichte 497 
- Orden (Ehrenzeichen) 290 
- Post / Geschichte (1489-1794) / Ausstellung / 
Brüssel (1992) 884 
- Regensburg / Hof / Geschichte 499 
- Regensburg / Hofzeremoniell / Geschichte 498 
Thurndorf (Kirchenthumbach) / Burg / 
Bauforschung 1192 
Tiefbrunn / Passivhaus 1215 
Tiefenbach (Cham, Oberpfalz) / Sankt Vitus / 
Geschichte 1544 
Tiefenbach (Cham, Region) / Eisenbahn / 
Geschichte 876 
Tierknochenfund / Regensburg / Lederergasse 460 
Tillenberg / Sage 1038 
Tirschenreuth / Gefallener / Geschichte (1939-
1945) 417 
- Juden / Kind / Geschichte (1943-1944) 395 
- Krankenhaus / Geschichte 666 
- Leichenfrau / Geschichte 579 
- Öffentliche Einrichtung / Führer 78 
- Passionsspiel 1079 
- Totengräber / Geschichte 579 
Tirschenreuth ( Kreis) / Hussiten 1633 
Tirschenreuth (Kreis) / Archäologisches Denkmal 
/Inventar 1321 
- Baudenkmal / Inventar 1321 
- Bauen 210 
- Bauernhaus 210 
- Bodendenkmal 309 
- Bodenkunde 111 
- Flüchtlingshilfe / Geschichte 631 
- Geschichte / Aufsatzsammlung 80 
- Heimatkunde / Aufsatzsammlung 80 
- Kunst / Inventar 1321 
- Landeskunde 79 
- Landwirtschaft / Entschuldung / Geschichte 
(1933-1952) 757 
- Lurche 149 
- Pfarrhaus / Geschichte (1600-1800) 1186 
- Siedlung / Geschichte 79 
- Vor- und Frühgeschichte / Funde 309 
Tischlerhandwerk / Regensburg / Geschichte 797 
Töpferofen / Regensburg / Galgenberg / 
Geschichte (600-650) / Funde 348 349 
Tollwut / Volksmedizin / Bärnau (Region) 234 
Totengräber / Tirschenreuth / Geschichte 579 
Totentanz / Wondreb / Friedhofskapelle 1268 
Trabolt, Johannes / Biographie 1331 
Tragi, Alfred / Biographie 1392 
Tronner, Johann Anton / Porzellanmalerei 1393 
Truppenübungsplatz / Rothirsch / Jagd / 
Grafenwöhr 777 
Tschechische Republik / Grenzöffnung / Bayern 
(Ost) 550 
Türmer / Cham (Oberpfalz) / Geschichte (1817-
1820) 587 
Tumba / Schweppermann, Seyfried / Kastl 
(Amberg-Sulzbach) / Kloster 1288 
Violinsonate 
Turmuhr / Unternehmen / Regensburg / 
Geschichte 831 833 
Turnier / Breitenstein (Königstein, Amberg-
Sulzbach) 354 
- Breitensteiner (Familie) 354 
Uckersdorf (Schwarzhofen) / Hallstattkultur / 
Funde 314 
Übername / Pleystein 988 
- Regensburg 984 
Ulich, Robert / Pädagogik 975 
Ulrich, Johann Baptist / Medaille 283 
Undorf / Dorferneuerung 713 
-Sage 1028 
Unterer Muschelkalk / Makrospore / Haunritz 
(Kemnath) 101 
Untergrafenried / Geschichte (1860-1945) 474 
Urbar / Waldthurn / Geschichte (1770) 1545 
Urfehdebrief / Ränkam / Geschichte (1477) 560 
- Regensburg / Geschichte (1400-1500) 561 
Urnenfelderkultur / Forchheim (Freystadt) / 
Funde 315 
- Pinkofen / Funde 304 
Variete / Regensburg / Velodrom 1080 
Velburg / Geschichte (1507-1574) 502 
- Steinmetzhandwerk 794 
- Vor- und Frühgeschichte / Funde / Fälschung 302 
- Wiesbeck (Familie) 502 
Verbraucherverhalten / Einkaufszentrum / 
Regensburg 891 
- Regensburg / Köwe-Center 891 
Vereinsleben / Bayern (Ost) 507 
Verfolgung / Zeugen Jehovas / Regensburg / 
Geschichte (1933-1945) 406 
Verkehr / Regensburg (Region) / Geschichte 839 
Verkehrsberuhigung / Innenstadt / Regensburg 
843 
- Innenstadt / Regensburg / Entwurf 840 
Verkehrsplanung / Regensburg 847 
- Stadtverkehr / Regensburg 840 
Verkehrspolitik / Regensburg / Geschichte (1952-
1959) 555 
Vertriebener / Edelsfeld 637 
- Neutraubling / Geschichte 633 
- Oberpfalz / Soziale Integration / Geschichte 
(1945-1950) 636 
- Soziale Integration / Oberpfalz / Geschichte 
(1945-1950) 636 
Viehhandel / Riedersfurt (Region) / Geschichte / 
Erlebnisbericht 766 
Villa rustica / Burgweinting / Funde 323 
- Regensburg-Neuprüll / Funde 331 
Vils (Oberpfalz, Fluß) / Kanusport 718 
Vilseck / Öffentliche Einrichtung / Führer 81 
Vilstal (Oberpfalz) / Eisenbahn / Geschichte 859 
Violine / Oberpfalz 1100 
Violinsonate / Reger, Max 1144 
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Visitation / Oberpfalz / Geschichte (1582-1583) 
1449 
Vögel / Rötelseeweiher-Gebiet / Geschichte (1999) 
139 
Vogl, Richard / Malerei / Geschichte (1991-1995) 
/ Ausstellung / Würzburg (1996) 1394 
- Malerei / Geschichte (1996-2000) / Ausstellung / 
Neuburg (Donau, 2000) 1395 
Volkholz, Ludwig / Biographie 557 
Volksfrömmigkeit / Sulzbach-Rosenberg (Region) 
/ Bergbau 236 
Volksmedizin / Holunder / Oberpfalz 1016 
- Kemnath (Region) 233 
- Tollwut / Bärnau (Region) 234 
Volksmusik / Bayern (Ost) / Original-Oberkrainer 
Quintett Avsenik 1102 
- Cham (Oberpfalz, Kreis) 1101 
- Egerland / Oberpfalz 1099 
- Gaststätte / Oberpfalz / Geschichte (1995-2000) 
1105 
Volksmusikgruppe / Hagelstadt 1110 
Volksschule / Luhe / Geschichte (1945) 936 
- Luhe / Geschichte (1946-1949) 935 
- Mantel (Neustadt, Waldnaab) / Erlebnisbericht 
937 
Vorkaufsrecht / Grundstückskauf / Tännesberg / 
Geschichte (1600-1800) 562 
Wackersdorf / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
610 
- Geschichte 475 
-Standortfaktor 746 
- Wirtschaftsentwicklung / Geschichte (1982-1999) 
744 
Wackersdorf (Region) / Heuschrecken / Klima 
140 
Waffenfliegen / Bodenwöhrer Becken 143 
Wagner, Augustin 1643 
Wagner, Josef (Soldat) / Biographie 533 
Wagner / Roding / Geschichte 796 
Waldau (Vohenstrauß) / Burg / Geschichte / 
Heimatkundeunterricht 949 
- Burg / Sage / Heimatkundeunterricht 949 
Waldbau / Hohenfels (Neumarkt, Oberpfalz) / 
Truppenübungsplatz 772 
Waldeck (Kemnath) / Burg / Geschichte 476 
- Erzbruderschaft Maria von Trost / Geschichte 
1464 
Waldershof (Region) / Erzbergbau / Geschichte 
782 
Waldhauser (Familie) / Genealogie 501 
Waldimkerei / Bienenweide / Bayerischer Wald 
770 
Waldmünchen / Arme Schulschwestern von Unserer 
Lieben Frau / Geschichte (1892-1983) 652 
- Gerichtsbarkeit 570 
- Kinderfürsorge / Geschichte (1892-1983) 652 
- Kommunalwahl / Geschichte 541 
- Sankt Stephan / Orgel / Geschichte 1091 
- Trenck der Pandur vor Waldmünchen / Geschichte 
1075 
- Trenck- und Grenzlandmuseum Waldmünchen 
1412 
- Wissenschaftler / Biographie 968 
Waldmünchen (Region) / Eisenbahn / Geschichte 
876 
- Lintl (Familie) / Genealogie 1620 
Waldsassen / Bankgebäude / Neubau 895 
- Bruderschaft / Geschichte 1465 
- Doderer, Heimito von / Reisebericht 6 
- Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 611 
- Grenzübergangsstelle / Architektur 1213 
- Kloster / Gründung 1487 
- Kloster / Laienbruder / Geschichte 1488 
- Kloster / Pechbrunn / Geschichte (1480-1511) 
449 
- Kloster / Schmid, Eugen / Geschichte (1725) 
1489 
- Kloster / Unterrichtseinheit 948 
- Raiffeisenbank im Stiftland 895 
- Sozialstruktur 692 
- Zollamt / Architektur 1213 
Waldthurn / Bürgerfamilie / Geschichte (1666-1725) 
490 
- Geschichte (1647-1666) 384 
- Hopfenanbau / Geschichte 764 
- Lehrer / Geschichte (1796) / Quelle 951 
- Lembl (Familie) 490 
- Mord / Geschichte (1645) / Quelle 576 
- Öxl, Johann Georg von / Geschichte (1666) 383 
- Pomer (Familie) 490 
- Urbar / Geschichte (1770) 1545 
Walhalla 1322 
Walhalla / Geschichte 1323 
Walhallabahn / Geschichte 873 
Waller, Wolfgang 406 
Wallfahrt / Bayern (Ost) 1499 
- Donaustauf / Sankt Salvator / Geschichte 1502 
- Frauenzell (Brennberg) 1503 
- Itinerar / Jerusalem / Geschichte (1494) / 
Konrad (von Parsberg) 1617 
- Neukirchen (Heilig Blut) 1505 
- Oberpfalz (West) / Geschichte 1497 
- Regensburg / Alte Kapelle 1506 
- Regensburg / Zur Schönen Maria 1509 
- Tegernheim / Niederachdorf / Geschichte 1510 
- Weißenregen / Geschichte 1511 
Wallfahrtskirche / Ast (Waldmünchen) 1279 
-Heilbrünnl 1286 
Walter, Otto 976 
Wandern / Bärnau / Marterl / Führer 252 
- Bayerischer Wald / Führer 18 
- Bayern (Ost) / Führer 23 
- Ensdorf (Oberpfalz, Region) / Führer 30 
- Erbendorf (Region) / Führer 31 
- Fuchsmühl (Region) / Führer 74 
- Lambach (Region) 36 
- Regensburg / Winzerer Höhen / Führer 55 
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- Regensburg-Prüfening / Führer 54 
- Roding (Region) / Führer 69 
- Sparlberg / Führer 54 
- Stieglmühle (Region) / Führer 74 
- Tegernheim / Führer 75 
Wandmalerei/ Regensburg / Meli, Peter 1264 
Wandmalerei / Regensburg / Altes Rathaus / 
Bocksberger (Familie) 1301 
- Regensburg / Bunk, Holger 1264 
- Römerzeit / Regensburg 320 
Wappen / Fuchsmühl 580 
Wartenberg, Franz Wilhelm von 1644 
Wasser / Steinwald 119 
Wassergüte / Naab / Schwandorf (Kreis) 122 
- See / Regensburg (Region) 124 
- Weiher / Regensburg (Region) 124 
Wasserversorgung / Haibühl / Geschichte (1839-
1930) 615 
- Regensburg 617 
- Regensburg / Ausstellung / Regensburg (1997) 
618 619 
- Regensburg / Geschichte / Kongress / 
Regensburg (1997) 621 
- Regensburg / Sankt Emmeram / Kloster 620 
Wasserwirtschaft / Amberg (Oberpfalz, Kreis) 125 
Watzlik, Hans 1067 
Watzlik, Hans / Bibliographie 1067 
- Nationalsozialismus 1068 
Watzlik, Hans 1066 
Weber, Hans (Politiker) / Nationalsozialismus / 
Widerstand 558 
Weber, Max / Die protestantische Ethik und der 
Geist des Kapitalismus 1447 
Wegkreuz / Diebrunn 239 
- Oberpfalz-Nord 240 
Weichmann-Schaum, Helga / Regensburg (Motiv) 
1396 
Weichseldorf / Sage 1021 
Weichselstein / Bronzeschwert 310 
Weichtiere / Oberpfälzer Wald 150 
Weiden (Oberpfalz) / Flußmeisterstelle 127 
- Gasthausbrauerei 824 
- Heeresunteroffizierschule 2 527 
- Künstler / Geschichte (1999-2001) 1165 1168 
- Künstlerin / Geschichte (1999-2001) 1165 1168 
Weiden (Oberpfalz, Region) / Langstreckenlauf 
720 
-Pflanzen 134 
Weiher / Wassergüte / Regensburg (Region) 124 
Weihern (Pfreimd) 477 
Weihern (Pfreimd) / Freiwillige Feuerwehr / 
Geschichte 612 
Weihnachten / Oberpfalz / Erlebnisbericht 191 
Weimarer Republik / Regensburg 411 
Weinbau / Donaustauf (Region) / Geschichte 765 
Weiß, Hieronymus / Biographie 1645 
Weiße Frau / Wolfsegg (Regensburg) 1035 
- Wolfsegg (Regensburg) / Parapsychologie 259 
Weißenregen / Bauernhof / Geschichte 209 211 
- Blaskapelle / Geschichte 1118 
- Dachsenhof / Geschichte 211 
- Flurname 983 
- Geschichte 478 
- Hausname 983 
- Kaiserurkunde / Geschichte (1050) 274-276 
- Kolbeckhof / Geschichte 209 
- Kriegerdenkmal / Geschichte 525 
- Landmaschine / Geschichte 760 
- Mariae Himmelfahrt / Kirchenglocke / 
Geschichte 1546 
- Motorisierung / Geschichte 760 
-Sage 1037 
- Wallfahrt / Geschichte 1511 
- Weltkrieg (1914-1918) / Soldat / Geschichte 525 
Weißenregen (Region) / Kochen 227 
- Straßenbau / Geschichte (1956-1959) 849 
Weißenstein (Steinwald) / Sage / Schönwerth, Franz 
Xaver von 1019 
Wellenmotor / König, Adolf 971 
Weltkrieg (1914-1918) / Soldat / Weißenregen / 
Geschichte 525 
Weltkrieg (1939-1945) / Burglengenfeld (Kreis) / 
Geschichte (1945) 398 
- Kriegsende / Oberpfalz 408 
- Neumarkt (Oberpfalz) / Geschichte (1945) 409 
- Roding / Geschichte (1945) 390 
- Schwandorf / Geschichte (1945) 398 
Wenzenbach (Region) / Schlacht / Geschichte 
(1512) 375 
Werkbahn / Regensburg / Geschichte 872 
Werkhof Regensburg 753 
Wernberg (Region) / Mesolithikum / Funde 312 
Werner-Muggendorfer, Johanna 559 
Wetterfeld (Pösing) / Geschichte 479 
Wetterfeld (Pösing, Region) / Strafrecht / 
Geschichte (1656-1661) 567 
- Strafrecht / Geschichte (1662-1663) 566 
Wettersegen / Bärnau 1457 
Widerstand / Nationalsozialismus / Maier, Johann 
(Theologe, 1906-1945) 1623 
Wiesau / Bahnbetriebsunfall / Geschichte (1944) 
861 
Wiesau (Verwaltungsgemeinschaft) / Öffentliche 
Einrichtung / Führer 82 
Wiesbeck (Familie) / Velburg 502 
Wiesheiland / Votivtafel / Chamerau / München / 
Bayerisches Nationalmuseum 1266 
Wildenau (Plößberg) / Simultaneum / Geschichte 
1455 
Wirtschaftsentwicklung / Cham (Oberpfalz, Kreis) 
749 
- Regensburg / Geschichte / Ausstellung / 
Regensburg (2000) 741 
- Regensburg / Geschichte (950-1250) 747 
- Regensburg / Geschichte (1200-1939) 740 
- Wackersdorf / Geschichte (1982-1999) 744 
Wirtschaftsförderung / Internet / Neumarkt 
(Oberpfalz, Kreis) 882 
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Wissenschaftler / Waldmünchen / Biographie 968 
Wissenschaftlicher Verein / Regensburg / 
Geschichte 956 
Wittmann, Georg M. 1647 
Wittmann, Georg Michael / Bibelwissenschaft 
1646 
Wittmann, Hans 1648 
Wittmann, Michael 534 535 
Wölfel, Gert 923 
Wölsendorf / Flussspatlagerstätte 108 
Wörth (Donau) / Eisenbahn / Geschichte 873 
- Sankt Martin / Kreuzigungsdarstellung / Sage 
1022 1023 
Wohnanlage / Architektur / Regensburg 684 
- Regensburg / Architekturpreis 689 
Wohnungsbau / Energiebewußtes Bauen / 
Regensburg 691 710-712 
- Regensburg 685 
- Rosenberg (Oberpfalz) / Geschichte (1818-1933) 
630 
Wohnungsmodernisierung / Regensburg 688 
Wolf, Hugo / Kirchenlied / Reger, Max 1135 
Wolf von Weißenstein (Familie) / Geschichte (1279-
1483) 503 
Wolfin, Margarethe / Biographie 1649 
Wolfsegg (Regensburg) / Sage 1035 
-Weiße Frau 1035 
- Weiße Frau / Parapsychologie 259 
Wolfstein (Neumarkt, Oberpfalz) / Burg / 
Geschichte / Ausstellung / Neumarkt 
(Oberpfalz, 2000) 480 
Wondreb / Friedhofskapelle / Totentanz 1268 
- Maria Himmelfahrt / Bauforschung 1214 
- Ortsname 992 
Wondreb (Fluß) / Grenzstein / Geschichte (1888-
1899) 242 
Wondreb (Region) / Flurdenkmal 255 
- Kleindenkmal 255 
Wondrebhammer / Geschichte 481 
Würzburg / Dalberg, Karl Theodor von / Geschichte 
(1759) 1585 
Wurmrausch / Geschichte 504 
Wurmrauscher (Familie) 504 
Zangenstein / Hallstattkultur / Funde 314 
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